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Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
A r b e i t s p r o z e s s e n im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m , S i c h e r u n g gegenüber so-
z i a l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und 
ähnliche g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme s i n d gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öffent-
l i c h k e i t . 
Die A r b e i t e n des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
che Forschung, München, nehmen i n bestimmter Weise 
auf d i e s e Probleme Bezug. 
Im Gegensatz zu z a h l r e i c h e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen, i n denen i n v e r e n g t e r oder aus-
schließlich anwendungsbezogener O r i e n t i e r u n g E i n z e l -
probleme u n m i t t e l b a r a l s Forschungsgegenstand be-
t r a c h t e t und i s o l i e r t u n t e r s u c h t werden, werden i n 
den F o r s c h u n g s p r o j e k t e n des I n s t i t u t s d i e o b j e k t i v e n 
Bedingungen der E n t w i c k l u n g von g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Problemen i n d i e F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e m i t e i n b e z o -
gen. Durch Rekurs auf gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h - h i -
s t o r i s c h e Bedingungen der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t i o n s w e i s e w i r d v e r s u c h t , über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " 
des Vorgefundenen hinauszugehen und i n b e g r i f f l i -
c h e r und t h e o r e t i s c h e r A n alyse von konkreten Formen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n e i n e n B e i t r a g zur 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o r i e b i l d u n g zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an t h e o r e t i s c h e Fundierung i n den A r -
b e i t e n des I n s t i t u t s z i e l t j e d o c h n i c h t auf d i e Aus-
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e o r i e n "spätkapitalistischer 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über o b j e k -
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und E n t w i c k l u n g s -
tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
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k o n k r e t e n e m p i r i s c h e n Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jed o c h im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden k e i n e t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
d i e k o n k r e t e V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k -
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n s f o r m e n i n 
e m p i r i s c h e n Untersuchungsobjekten a u f z u z e i g e n , b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Ansätze 
r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbundenen Ge-
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n s e i n e n A r -
b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchungen 
macht. In der i n h a l t l i c h e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
St r u k t u r b e d i n g u n g e n e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t w i r d d i e A n a l y s e und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und a l l g e m e i n e n Bedingun-
gen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n zum z e n t r a l e n Be-
zugspunkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im 
B e t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen S t u f e 
der E n t w i c k l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungs-
zusammenhangs - k o n k r e t das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s "unmit-
t e l b a r e s " Handlungs- und Entscheidungsproblem n i e d e r . 
Ober d i e i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu fassenden 
S t r a t e g i e n von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungspro-
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zeß der o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r b e d i n 
gungen i n ko n k r e t e b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingun-
gen und b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t werden. 
(2) I n d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t der z w e i t e F o r -
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des Saates 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o n e n 
und Aktivitäten werden i n i h r e r F u n k t i o n und Gene-
se a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i n e r 
S t r u k t u r und E n t w i c k l u n g widersprüchlichen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Di e s e b e i d e n z e n t r a l e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungs-
p r o j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur A u s a r b e i t u n g der 
genannten t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch 
d o r t , wo i n überwiegend e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d , 
i s t e r i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
s e t z u n g i n das j e w e i l i g e F o r s c h u n g s p r o j e k t e i n g e -
gangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung m i t der Frage nach der p o l i t i -
schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von For s c h u n g s p r o j e k 
t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den D u a l i s -
mus von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r F o r -
schung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r For 
schung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und über-
winden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s gerade i n 
s e i n e n e m p i r i s c h e n und a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e n F o r -
schungen nachzuweisen. 
Das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., München, b e s t e h t s e i t 1965 i n d e r Rechtsform 
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e i n e s e i n g e t r a g e n e n V e r e i n s m i t a n e r k a n n t e r Gemein 
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d vorwiegend Münchner So 
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . Die etwa 25 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e laufenden 
1) 
P r o j e k t e . 
INSTITUT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
MÜNCHEN 
1) Über d i e b i s h e r durchgeführten und veröffent-
l i c h t e n sowie d i e gegenwärtig b e a r b e i t e t e n 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e g i b t e i n e L i s t e im Anhang 
d i e s e s Bandes Aufschluß. 
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Vorwort 
Die v o r g e l e g t e S t u d i e wurde im A u f t r a g der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktpro-
gramms I n d u s t r i e s o z i o l o g i e e r s t e l l t . Der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft s e i für i h r e Förderung ge-
dankt . 
B e i d i e s e r Untersuchung h a n d e l t es s i c h um e i n e An-
schlußstudie an mehrere F o r s c h u n g s p r o j e k t e , d i e im 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, 
München, i n den l e t z t e n J a h r e n durchgeführt wurden: 
Genannt s e i e n vor a l l e m e i n e Untersuchung über "Wei-
t e r b i l d u n g und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik" so-
wie e i n e S t u d i e über " F a c h a r b e i t e r und W e i t e r b i l d u n g " 
Beide A r b e i t e n s i n d u n t e r g l e i c h l a u t e n d e n T i t e l n v e r -
öffentlicht. Aus d i e s e n Untersuchungen, d i e w i c h t i g e 
V o r a r b e i t e n für d i e v o r l i e g e n d e S t u d i e d a r s t e l l e n , e r 
gaben s i c h w e s e n t l i c h e Anstösse für d i e F r a g e s t e l l u n g 
d i e s e s P r o j e k t s . 
Die V e r f a s s e r möchten an d i e s e r S t e l l e f o l g e n d e n P e r -
sonen und I n s t i t u t i o n e n für i h r e Unterstützung b e z i e -
hungsweise M i t a r b e i t danken: 
Durch e i n B e g l e i t s c h r e i b e n der B e z i r k s l e i t u n g München 
der IG M e t a l l an d i e Betriebsräte, das e i n e U n t e r -
stützung u n s e r e r I n t e r v i e w a r b e i t empfahl, wurde d i e 
d i r e k t e Kontaktaufnahme mit den Betriebsräten e r l e i c h 
t e r t . Auch d i e K r e i s l e i t u n g München der IG M e t a l l war 
uns b e i der A r b e i t b e h i l f l i c h . 
Gedankt s e i i n s b e s o n d e r e den Betriebsräten, d i e s i c h 
für I n t e r v i e w s , D i s k u s s i o n e n u n s e r e r Untersuchungser-
g e b n i s s e sowie für d i e k r i t i s c h e D u r c h s i c h t des For-
s c h u n g s b e r i c h t s z u r Verfügung g e s t e l l t haben. 
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An den E r h e b u n g s a r b e i t e n und der A u f b e r e i t u n g und 
Auswertung des e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s h a t t e n P a u l 
Dürr und M a r t i n G r e i f e n s t e i n w e s e n t l i c h e n A n t e i l . 
Unser Dank g i l t auch den K o l l e g e n des I n s t i t u t s für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung für i h r e K r i t i k 
und Anregungen, insbesondere Gerhard Mendius, N o r b e r t 
Altmann, Inge A s e n d o r f , F r i t z Böhle, E l i s a b e t h 
B u c h e r t , B u r k a r t L u t z , C h r i s t o p h Nuber, Jürgen S a s s , 
I r m t r a u t S c h n e l l e r und R a i n e r S c h u l t z - W i l d . 
Gedankt s e i schließlich den K o l l e g i n n e n , d i e d i e 
S c h r e i b a r b e i t e n übernahmen, Frau Flüss, F r a u Hürter, 
Fr a u R e i c h , Frau Wasmer und F r a u W i c k e l . 
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K a p i t e l I : E i n l e i t u n g 
1. F r a g e s t e l l u n g d er Untersuchung 
S e i t dem 19. Januar 19 72 i s t das n o v e l l i e r t e Be-
t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z (BetrVG) i n K r a f t . Es h a t 
u n t e r anderem M i t w i r k u n g s r e c h t e i n zusätzlichen Be-
r e i c h e n für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der A r b e i t n e h -
mer im B e t r i e b f e s t g e l e g t , d a r u n t e r b e i der G e s t a l -
tung des A r b e i t s p l a t z e s und des A r b e i t s a b l a u f s , b e i 
der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g , b e i Umsetzungs-
und Beförderungsmaßnahmen und b e i der b e t r i e b l i c h e n 
B e r u f s b i l d u n g . 
Die Aufnahme d i e s e r zusätzlichen M i t w i r k u n g s - b e z i e -
hungsweise Mitbestimmungsrechte i n das B e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z i s t n i c h t h i s t o r i s c h zufällig. S i e r e -
f l e k t i e r t v i e l m e h r d i e wachsende Bedeutung, d i e der 
E i n s a t z von p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Instrumenten i n d i e -
sen B e r e i c h e n e r l a n g t h a t . So wuchs während d e r 60er 
J a h r e s t e t i g d i e Z a h l der B e t r i e b e , d i e neben der be-
r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g auch d i e F o r t - und W e i t e r b i l -
dung i h r e r B e l e g s c h a f t e n förderten. Eng verbunden mit 
d i e s e r P o l i t i k b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g war d i e v e r -
stärkte b e t r i e b s i n t e r n e Umsetzung von Beschäftigten, 
v o r a l l e m d i e E i n r i c h t u n g e r w e i t e r t e r b e t r i e b l i c h e r 
Aufstiegsmöglichkeiten und b e t r i e b l i c h e r " K a r r i e r e n " . 
Ähnliche Neuerungen gab es i n der Entlohnung. Vor a l l e m 
b e i den A n g e s t e l l t e n und der Stammbelegschaft u n t e r den 
A r b e i t e r n gingen mehr und mehr B e t r i e b e dazu über, Gra-
t i f i k a t i o n s s y s t e m e einzuführen, d i e auf b e t r i e b s s p e z i f i -
schen B e u r t e i l u n g s v e r f a h r e n b a s i e r e n . 
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Die vermehrten beziehungsweise verstärkten Aktivitä-
t e n der B e t r i e b e b e i der G e s t a l t u n g von Beschäfti-
gungsbedingungen s i n d n i c h t voneinander unabhängig 
zu sehen. S i e ver w e i s e n eher auf grundlegende Wand-
lungen im Beschäftigungssystem, d i e s i c h a l s Prozeß 
der Zunahme " b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte" be-
1) 
s c h r e i b e n l a s s e n . B e i diesem Markttypus h a n d e l t es 
s i c h um r e l a t i v g e s c h l o s s e n e , von anderen Unterneh-
mungen oder P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n d e u t l i c h abgegrenz-
t e A r b e i t s m a r k t e i n h e i t e n , i n n e r h a l b d e r e r d i e A l l o -
k a t i o n und der E i n s a t z von Arbeitskräften i n t e r n e r 
b e t r i e b l i c h e r Regelung u n t e r l i e g e n . Der A u s g l e i c h 
von Bedarf und Angebot an A r b e i t s k r a f t e r f o l g t , vom 
E r s a t z b e d a r f abgesehen, weitgehend durch b e t r i e b s i n -
t e r n e Mobilität der Beschäftigten, durch b e t r i e b l i -
che Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e und s p e z i f i s c h e b e t r i e b -
l i c h e Veränderungen der A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r und der 
A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n . D ie herkömmliche Anpas-
sungsform, nämlich der A u s g l e i c h von A r b e i t s m a r k t u n -
g l e i c h g e w i c h t e n über z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l , rückt dagegen i n den H i n t e r g r u n d . 
Entsprechend der Regelung von A l l o k a t i o n und Q u a l i f i -
z i e r u n g der Arbeitskräfte im e i n z e l n e n B e t r i e b e r -
f o l g t auch d i e F e s t l e g u n g des Lohns und der übrigen 
G r a t i f i k a t i o n e n von A r b e i t s l e i s t u n g e n zusehends im 
E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h des B e t r i e b s . 
1) V g l . B u r k a r t L u t z , Werner Sengenberger, A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r und öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , 
S t u d i e im A u f t r a g der Kommission für w i r t s c h a f t l i -
chen und s o z i a l e n Wandel, V e r l a g O t t o Schwartz und 
Co., Göttingen 1974, S. 71 - 94. 
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B e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte gab es s e i t j e h e r i n 
e i n e r Reihe von Branchen, insbesondere i n s o l c h e n 
mit a n l a g e i n t e n s i v e r P r o d u k t i o n und großen B e t r i e b s -
und Unternehmenseinheiten sowie im öffentlichen 
D i e n s t , i n dem i n t e r n e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e und 
i n t e r n e Umsetzung von Arbeitskräften s e i t j e h e r be-
sondere Bedeutung haben. In dem Maße, i n dem d i e 
Ausweitung der Gütermärkte anhält und damit d i e Grös-
se der Unternehmen und B e t r i e b e wächst, i n dem Grade, 
i n dem zwischen- und i n n e r b e t r i e b l i c h e A r b e i t s t e i l u n g 
v e r t i e f t w i r d und i n dem s i c h T e c h n o l o g i e n m i t ausge-
sprochenem Systemcharakter d u r c h s e t z e n , i s t m i t einem 
w e i t e r e n Trend i n R i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmärkte 
zu rechnen. 
Auch d i e s e i t Anfang der 60er J a h r e i n der BRD nur j e -
w e i l s k u r z unterbrochene Hochkonjunktur i n der Be-
schäftigung h a t a l s Impuls für i n n e r b e t r i e b l i c h e A r -
be i t s m a r k t a n p a s s u n g g e w i r k t . I n f o l g e der Verknappung 
der Arbeitskräfteressourcen auf überbetrieblichen Märk-
t e n sahen s i c h d i e B e t r i e b e zusehends v o r d i e Notwen-
d i g k e i t g e s t e l l t , i h r b e t r i e b l i c h e s A r b e i t s a n g e b o t stär-
k e r zu nutzen und durch f o r m a l e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l -
dung zu e r w e i t e r n oder zu v e r b e s s e r n . Zudem zwang d i e 
Arbeitskräfteknappheit und mit i h r der verschärfte 
Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten d i e Beschäftiger, i h r e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n besonders " a t t r a k t i v " zu g e s t a l t e n 
oder auszuweisen, um zusätzliche Arbeitskräfte r e k r u t i e -
r e n und d i e B e l e g s c h a f t h a l t e n zu können. Auch dafür e r -
s c h i e n v i e l e n B e t r i e b e n , besonders den großen Unterneh-
men, d i e Förderung von W e i t e r b i l d u n g neben e i n e r Reihe 
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a n d e r e r b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n und überta-
r i f l i c h e r G r a t i f i k a t i o n e n a l s ge e i g n e t e s I n s t r u -
ment .1) 
Da e i n Großteil d i e s e r b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g e n z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h n i c h t übertragbar war, t r u g e n s i e 
z u r Bindung der B e l e g s c h a f t e n an den B e t r i e b b e i und 
v e r f e s t i g t e n damit den b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t . 
Die zunehmende Regelung von A l l o k a t i o n s - , G r a t i f i k a -
t i o n s - und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n n e r h a l b des 
Verfügungsbereichs des E i n z e l b e t r i e b s hat u n t e r ande-
rem z u r F o l g e , daß vormals überbetrieblich g e r e g e l t e 
K o n f l i k t e s i c h nun stärker b e t r i e b l i c h ausprägen und 
dementsprechend für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g im Be-
t r i e b n e u a r t i g e und zusätzliche Aufgaben erwachsen. 
D e u t l i c h z e i g t s i c h d i e s e r Aufgabenzuwachs im B e r e i c h 
der Entlohnung. L e i s t e t der äußere A r b e i t s m a r k t n i c h t 
mehr d i e F e s t l e g u n g der b e t r i e b s i n t e r n e n L o h n s t r u k t u r , 
sondern a l l e n f a l l s noch d i e Bestimmung des a l l g e m e i n e n 
b e t r i e b l i c h e n Lohnniveaus, so w i r d d i e Lohnfindung für 
d i e Arbeitskräfte zum Gegenstand von Ents c h e i d u n g e n , 
d i e - von den e x t e r n e n Marktbeziehungen r e l a t i v abge-
löst - im E i n z e l b e t r i e b g e t r o f f e n werden müssen und 
m i t h i n der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g z u f a l l e n . 
1) V g l . Jürgen Sass, Werner Sengenberger, F r i e d r i c h 
W e l t z , W e i t e r b i l d u n g und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfte-
p o l i t i k , A r b e i t e n des ISF München, Europäische Ver-
l a g s a n s t a l t , Frankfurt/Köln 1974, K a p i t e l I I . 
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s 
Die Neuheit der A u f g a b e n s t e l l u n g b e s t e h t v o r a l l e i n 
d a r i n , daß das dem K o n f l i k t zugrunde l i e g e n d e Pro-
blem zwar i n v i e l e n B e t r i e b e n a u f t r i t t , der K o n f l i k t 
aber von B e t r i e b zu B e t r i e b u n t e r s c h i e d l i c h ausge-
prägt i s t und demzufolge nach e i n z e l b e t r i e b l i c h e r 
Regelung v e r l a n g t . 
E i n B e i s p i e l dafür i s t d i e E i n s t u f u n g und E i n g r u p -
p i e r u n g der A n g e s t e l l t e n i n der b a y e r i s c h e n M e t a l l -
i n d u s t r i e . H i e r z u g i b t zwar der M a n t e l f a r i f v e r t r a g 
von 19 72 a l l g e m e i n e R i c h t l i n i e n , d i e k o n k r e t e Ge-
s t a l t u n g der E i n s t u f u n g e r f o l g t im E i n z e l b e t r i e b un-
t e r Berücksichtigung der j e besonderen A r b e i t s p l a t z -
s t r u k t u r e n . 
Wohlgemerkt h a n d e l t es s i c h b e i der Lohnfindung auf 
b e t r i e b l i c h e n Teilmärkten um mehr a l s d i e herkömmli-
che Aufgabe, d i e durch überbetrieblichen T a r i f v e r t r a g 
f e s t g e l e g t e n Lohnsätze m i t t e l s B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
der b e t r i e b l i c h e n E r t r a g s l a g e anzupassen. Denn d i e s e 
b e t r i e b l i c h e n Lohnzuschläge heben zumeist nur das be-
t r i e b l i c h e Lohnniveau insgesamt an, verändern hin g e -
gen n i c h t d i e L o h n s t r u k t u r a l s s o l c h e . B e i der Lohn-
bestimmung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Arbeitsplätze h a n d e l t 
es s i c h deshalb um e i n e n e u a r t i g e Aufgabe. 
Durch d i e Aufnahme zusätzlicher A u f g a b e n f e l d e r i n das 
n o v e l l i e r t e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z wurde der r e c h t -
l i c h e Rahmen für e i n e V e r t r e t u n g von A r b e i t n e h m e r i n -
t e r e s s e n auf d i e s e n G e b i e t e n g e s c h a f f e n . Zusätzlich zu 
den herkömmlichen Aufgaben und A r b e i t s b e r e i c h e n werden 
der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g a l s o w e i t e r e 
und i n f o l g e der Betriebsspezifität der anstehenden Pro 
bleme n e u a r t i g s t r u k t u r i e r t e Aufgaben zugewiesen. 
M i t der Regelung w e i t e r e r Einflußmöglichkeiten wurden 
auch zusätzliche Erwartungen e r z e u g t im H i n b l i c k auf 
v e r b e s s e r t e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s p o s i t i o n e n . Solche E r 
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Wartungen s p i e g e l n s i c h d e u t l i c h i n o f f i z i e l l e n 
Stellungnahmen anläßlich der Neuregelung der Be-
1) 
t r i e b s v e r f a s s u n g w i d e r . 
Damit s t e l l t s i c h aber d i e Frage, w i e w e i t d i e Be-
triebsräte d i e erhöhten Anforderungen bewältigen 
können. I s t der geäußerte Optimismus i n bezug auf 
wirksamere V e r t r e t u n g s c h a n c e n g e r e c h t f e r t i g t ? Wur-
den d i e r e c h t l i c h e n , o r g a n i s a t o r i s c h e n und p o l i t i -
schen Bedingungen, d i e w e s e n t l i c h e Voraussetzung für 
e i n e Wahrung von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n i n den zu-
sätzlichen Prob l e m b e r e i c h e n s i n d , entsprechend v e r -
ändert? 
Am B e i s p i e l e i n e r d i e s e r neuen Aufgabenkomplexe, der 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g , s o l l d i e s e n Fragen nach-
gegangen werden. Die Wahl d i e s e s B e r e i c h s a l s Un t e r -
s u c h u n g s f e l d geschah aus f o l g e n d e n Gründen: 
o D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der Frage der V e r t r e -
tung von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n und den A n f o r d e r u n -
gen, d i e s i c h an den B e t r i e b s r a t r i c h t e n , e r f o r d e r t 
zunächst e i n e Bestimmung der I n t e r e s s e n , d i e d i e 
A r b e i t g e b e r s e i t e und d i e Arbeitnehmer mit W e i t e r -
b i l d u n g und deren G e s t a l t u n g v e r f o l g e n . Für d i e 
b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g oder d i e A r b e i t s p l a t z -
1) V g l . z. B. das Vorwort von. W a l t e r Arendt i n : Ger-
h a r d H a l b e r s t a d t , Das neue Recht der Betriebsräte, 
V e r l a g Neue G e s e l l s c h a f t GmbH, Bonn-Bad Godesberg 
1972, S. 12, 14; Heinz D e d e r i n g , B e t r i e b l i c h e P e r -
s o n a l p l a n u n g und Mitbestimmung, Westdeutscher V e r l a g , 
Opladen 1972, S. 13 f f . ; Begründung der Bundesregie-
rung zum Entwurf e i n e s B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s , 
Drucksache 715/70, Bonn 18.12.1970, A I I . 
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g e s t a l t u n g sind d e r a r t i g e a n a l y t i s c h e Voraus-
setzungen b i s l a n g n i c h t gegeben oder a l l e n f a l l s 
im Anfangsstadium w i s s e n s c h a f t l i c h e r D i s k u s s i o n . 
W e i t e r b i l d u n g i s t dagegen b e r e i t s Gegenstand 
mehrerer w i s s e n s c h a f t l i c h e r S t u d i e n gewesen, i n 
denen den I n t e r e s s e n d er B e t r i e b e an diesem I n -
strument nachgegangen wurde. So wurde am I n s t i t u t 
für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung d i e Bedeu-
tung von W e i t e r b i l d u n g im Zusammenhang mit dem 
E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n u n t e r s u c h t und i n e i n e r 
N a c h f o l g e s t u d i e das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der 
Einführung und G e s t a l t u n g von W e i t e r b i l d u n g ana-
l y s i e r t . 
o D i e nähere E r f o r s c h u n g d i e s e r b e t r i e b l i c h e n E i n -
s a t z - und G e s t a l t u n g s i n t e r e s s e n war wiederum nur 
möglich, w e i l d i e s e s Instrument durch d i e B e t r i e -
be schon i n größerem Umfang i n s t i t u t i o n a l i s i e r t 
i s t . 
Die Förderung der W e i t e r b i l d u n g der B e l e g s c h a f t e n 
durch oder m i t H i l f e d er B e t r i e b e hat i n den v e r -
gangenen J a h r e n s t a r k zugenommen. S i e i s t r e l a t i v 
s t a r k ausgeprägt i n den Beschäftigungsbereichen, 
i n denen e n t w i c k e l t e b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärk-
t e e x i s t i e r e n , a l s o v o r a l l e m i n Branchen mit g r o s -
sen B e t r i e b s - und Unternehmenseinheiten, mit hoher 
1) F r i e d r i c h W e l t z , Gert Schmidt, Inge K r i n g s , Fach-
a r b e i t e r und b e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g , Gebrüder 
Jänicke V e r l a g , Hannover 1973 und; Sas s , Sengen-
b e r g e r , W e l t z , a.a.O. 
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Kapitalintensität und s t a b i l e m Arbeitskräftebe-
d a r f . 
Welcher A n t e i l der B e t r i e b e i n der BRD heute 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n durchführt oder 
d i e s e f i n a n z i e l l unterstützt, i s t zwar b i s l a n g 
noch n i c h t präzise e r m i t t e l t . Hinweise auf den 
Umfang von b e t r i e b l i c h e n Weiterbildungsaktivitä-
1) 
t e n f i n d e n s i c h aber i n E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n . 
Aus jüngsten s t a t i s t i s c h e n Erhebungen geht h e r -
v o r , daß d i e B e t r i e b e v o r a l l e n anderen I n s t i t u -
t i o n e n zum bedeutendsten Träger von W e i t e r b i l -
2) 
dungsmaßnahmen geworden s i n d . 
U n t e r " b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g " s e i e n im w e i t e r e n 
a l l e jene Maßnahmen v e r s t a n d e n , d i e d i e A u s b i l d u n g 
von B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n fördern, s o w e i t s i e 
n i c h t T e i l der b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g s i n d oder 
I s i c h auf A n l e r n e n u n m i t t e l b a r am A r b e i t s p l a t z be-
schränken. B e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g b e i n h a l t e t a l s o 
d i e Förderung i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r , aus dem A r b e i t s -
prozeß a u s g e g l i e d e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e . S i e 
kann s i c h auf Planung, O r g a n i s i e r u n g , Durchführung 
1) Sachverständigenkommission Kosten und F i n a n z i e r u n g 
der B e r u f l i c h e n B i l d u n g (Edding Kommission), Be-
r i c h t , Bundestagdrucksache 7/1811, S. 23, S. 57. 
2) V g l . " W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k " , 1972, H e f t 6, S. 
327 und I S F , S o z i a l e I n d i k a t o r e n B i l d u n g , Daten 
zum W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n , München 1973. Nach 
den Befunden d i e s e r Befragung r a n g i e r t e d e r B e t r i e b 
mit 44 % a l l e r besuchten W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n -
gen i n der BRD vor der V o l k s h o c h s c h u l e (20 % ) . 
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und F i n a n z i e r u n g von V e r a n s t a l t u n g e n r i c h t e n , d i e 
i n n e r h a l b oder außerhalb des B e t r i e b e s s t a t t f i n d e n , 
sowie auf d i e Förderung e i n z e l n e r B e l e g s c h a f t s m i t -
g l i e d e r . 
Den I n h a l t e n der W e i t e r b i l d u n g nach werden u n t e r 
u n s e r e r B e g r i f f s b e s t i m m u n g V e r a n s t a l t u n g e n gefaßt, 
d i e auf d i e E r w e i t e r u n g oder Erneuerung f a c h l i c h e r 
K e n n t n i s s e und Fähigkeiten z i e l e n ; s o l c h e , d i e d i e 
Führungsqualitäten des b e t r i e b l i c h e n Managements 
v e r b e s s e r n s o l l e n ; w e i t e r zählen dazu Kurse mit a l l -
gemeinbildendem C h a r a k t e r wie auch V e r a n s t a l t u n g e n 
mi t g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n I n h a l t e n . 
Am B e i s p i e l b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g w i r d u n t e r -
s u c h t , ob und i n we l c h e r Weise d i e b e t r i e b l i c h e A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g zusätzliche und n e u a r t i g e Auf-
gaben bewältigt und welche H i n d e r n i s s e s i c h der Wahr-
nehmung und Durchsetzung von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n 
e n t g e g e n s t e l l e n . 
M i t d i e s e r F r a g e s t e l l u n g w i r d zum e i n e n d i e besondere 
P r o b l e m a t i k der W e i t e r b i l d u n g a u f g e g r i f f e n , v o r a l l e m 
der Aspekt der Z i e l e und I n t e r e s s e n von Arbeitnehmern: 
Wie s i e h t d e r z e i t d i e P r a x i s der W e i t e r b i l d u n g aus und 
wie müßte d i e W e i t e r b i l d u n g g e s t a l t e t s e i n , um d i e I n -
t e r e s s e n d er Beschäftigten wahren zu können? 
Zum anderen führt d i e F r a g e s t e l l u n g aber auch u n m i t t e l -
b a r i n d i e P r o b l e m a t i k der k o l l e k t i v e n V e r t r e t u n g von 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n h i n e i n . Es g i l t zu un t e r s u c h e n , 
welche Voraussetzungen d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t n e h m e r v e r -
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t r e t u n g für i h r e A r b e i t heute v o r f i n d e t , und wie s i e 
d i e an s i e g e s t e l l t e n Anforderungen wahrnehmen kann. 
Von besonderem Gewicht für e i n e w i r k u n g s v o l l e A r b e i t 
nehmervertretung s c h e i n t d i e a r b e i t s r e c h t l i c h e S i t u a 
t i o n . Im Gegensatz zur außerbetrieblichen W e i t e r b i l -
dung, d i e heute v e r s c h i e d e n t l i c h b e r e i t s durch T a r i f 
v e r t r a g oder Gesetz g e r e g e l t i s t , oder auch z u r E i n -
g r u p p i e r u n g von Beschäftigten i n d i e b e t r i e b l i c h e 
L o h n s t r u k t u r , zu der es R a h m e n r i c h t l i n i e n i n Man t e l -
tarifverträgen g i b t , e x i s t i e r t b i s l a n g b e i der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g f a k t i s c h k e i n e überbetrieb 
l i c h e ( g e s e t z l i c h e oder t a r i f v e r t r a g l i c h e ) Regelung, 
d i e günstige Voraussetzungen z u r Durchsetzung von Ar 
b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n i n diesem B e r e i c h s c h a f f e n könn 
t e . H i e r w i r d der r e c h t l i c h e Rahmen für d i e V e r t r e -
tung der Arbeitnehmer d e r z e i t a l l e i n durch d i e Auf-
gaben, Rechte und P f l i c h t e n f e s t g e l e g t , d i e dem Be-
t r i e b s r a t nach dem neuen B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
im Zusammenhang mit der b e r u f l i c h e n B i l d u n g zugewie-
sen wurden. 
Bezeichnend für d i e s e g e s e t z l i c h e n Bestimmungen i s t 
zudem n i c h t nur d i e r e s t r i k t i v e Fassung von Einfluß-
r e c h t e n (besonders b e i der Planung der W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen) , sondern auch d i e t e i l w e i s e außer-
o r d e n t l i c h vage und fo r m a l e D e f i n i t i o n . Damit w i e g t 
das F e h l e n überbetrieblicher i n h a l t l i c h e r Bestimmun-
gen noch schwerer. 
So heißt es i n § 96 B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z : "Ar-
b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t haben im Rahmen der be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g ... d i e B e r u f s a u s b i l d u n g 
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der Arbeitnehmer zu fördern. Der A r b e i t g e b e r h a t auf 
Verl a n g e n des B e t r i e b s r a t s mit diesem Fragen der Be-
r u f s a u s b i l d u n g der Arbeitnehmer des B e t r i e b e s zu be-
r a t e n . H i e r z u kann der B e t r i e b s r a t Vorschläge ma-
chen". Und: " A r b e i t g e b e r und B e t r i e b s r a t haben da-
r a u f zu a c h t e n , daß u n t e r Berücksichtigung der be-
t r i e b l i c h e n N o t w e n d i g k e i t e n den Arbeitnehmern d i e 
Teilnahme an b e t r i e b l i c h e n und außerbetrieblichen 
Maßnahmen der B e r u f s b i l d u n g ermöglicht w i r d . S i e ha-
ben aber auch d i e Belange älterer Arbeitnehmer zu be-
rücksichtigen". 
Beschränkt s i c h a l s o d i e Bestimmung der Rechte des 
B e t r i e b s r a t s h i e r auf d i e "Beratung", so w i r d ande-
r e r s e i t s durch d i e D e f i n i t i o n der "Förderung der 
B e r u f s b i l d u n g der Arbeitnehmer" wie auch durch d i e 
Maßgabe, daß d i e Teilnahme an b e t r i e b l i c h e n oder aus-
s e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen der B e r u f s b i l d u n g ermög-
l i c h t werden s o l l e , e i n r e l a t i v b r e i t e s H a n d l u n g s f e l d 
e r s c h l o s s e n . Dieses w i r d a l l e r d i n g s durch d i e Formu-
l i e r u n g "im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g " 
und " u n t e r Berücksichtigung der b e t r i e b l i c h e n Notwen-
d i g k e i t e n " w i e d e r eingeschränkt. 
Auch b e i der " E r r i c h t u n g und A u s s t a t t u n g b e t r i e b l i c h e r 
E i n r i c h t u n g e n zur B e r u f s b i l d u n g , der Einführung be-
t r i e b l i c h e r Berufsbildungsmaßnahmen und der Teilnahme 
an außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen" s t e h t 
dem B e t r i e b s r a t nur e i n B e r a t u n g s r e c h t zu (§ 97 Be-
t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ) . 
Weitergehende Rechte hat der B e t r i e b s r a t a l l e i n b e i 
der Durchführung b e t r i e b l i c h e r Bildungsmaßnahmen: Laut 
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§ 9 8 BetrVG h a t der B e t r i e b s r a t " b e i d er Durchfüh-
rung von Maßnahmen der b e t r i e b l i c h e n B e r u f s b i l d u n g 
mitzubestimmen" (Abs. 1 ) . Er hat b e i der B e s t e l l u n g 
der A u s b i l d e r e i n E i n s p r u c h s r e c h t (Abs. 2) und e r 
"kann Vorschläge für d i e Teilnahme von Arbeitnehmern 
oder Gruppen von Arbeitnehmern des B e t r i e b e s an d i e -
sen Maßnahmen der b e r u f l i c h e n B i l d u n g machen" (Abs. 
3). 
Nach wie v o r s i n d auch d i e a l l g e m e i n e n Grundlagen 
des g e l t e n d e n B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t s für e i n e w i r k 
same I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der B e l e g s c h a f t problema-
t i s c h . Unangetastet b l i e b e n b e i der N o v e l l i e r u n g des 
Gesetzes d i e V e r p f l i c h t u n g der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t -
nehmervertretung z u r " v e r t r a u e n s v o l l e n Zusammenarbeit 
zum Wohle des B e t r i e b s " (§ 2, Abs. 1 BetrVG) und d i e 
F r i e d e n s - und S c h w e i g e p f l i c h t e n für den B e t r i e b s r a t 
(§ 74 bzw. § 79 BetrVG). Darüber hi n a u s b l e i b t auch 
d i e Präsenz der Gewerkschaften im B e t r i e b e i n g e -
schränkt (§ 2, Abs. 2 BetrVG). 
Somit hat das neue B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z zwar 
e i n e Aufgabenmehrung g e b r a c h t , aber k e i n e e n t s c h e i d e n 
de Verbesserung der S a n k t i o n s m i t t e l für d i e A r b e i t -
nehmervertretung und damit auch k e i n e nennenswerte 
Ver s c h i e b u n g im Kräfteverhältnis zum Management. 
Der r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e Rahmen der Einflußmög-
l i c h k e i t e n für d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tung läßt es eher o f f e n , wenn n i c h t z w e i f e l h a f t e r -
s c h e i n e n , ob i n einem zusätzlichen V e r t r e t u n g s b e -
r e i c h wie der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g A r b e i t -
nehmerbelange u n t e r den gegebenen Voraussetzungen 
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d u r c h s e t z b a r s i n d . Es i s t daher zu f r a g e n , ob und 
w i e w e i t es dem B e t r i e b s r a t möglich i s t , auf d i e Wei-
t e r b i l d u n g s p r a x i s der B e t r i e b e so e i n z u w i r k e n , daß 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n zum Tragen kommen. Ebenso 
i s t zu f r a g e n , ob d i e Betriebsräte i n den B e t r i e -
ben, i n denen das Management k e i n I n t e r e s s e an der 
W e i t e r b i l d u n g der B e l e g s c h a f t z e i g t , d i e Einführung 
von Weiterbildungsmaßnahmen d u r c h s e t z e n . 
Das Problem der Einflußchancen der A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h hat durchaus exem-
p l a r i s c h e Bedeutung für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
b e i den neuen und zusätzlichen Aufgaben. Zwar hat 
das n o v e l l i e r t e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z f o r m a l 
w e i t e r e Einflußmöglichkeiten für den B e t r i e b s r a t 
g e s c h a f f e n , ob d i e s e aber e f f e k t i v g e n u t z t werden 
können, hängt davon ab, u n t e r welchen V o r a u s s e t z u n -
gen d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g zu ha n d e l n h a t . I n F r a -
ge zu s t e l l e n wären d i e r e c h t l i c h e n E r w e i t e r u n g e n 
dann, wenn d i e vermehrte Aufgabenzuweisung l e d i g l i c h 
dazu führen würde, d i e b e t r i e b l i c h e A r b eitnehmerver-
t r e t u n g stärker i n d i e P e r s o n a l p o l i t i k der B e t r i e b e 
e i n z u b e z i e h e n und d i e s e P o l i t i k m i t v e r a n t w o r t e n zu 
müssen, ohne daß damit k o l l e k t i v e A r b e i t n e h m e r p o s i t i o -
nen zum Tragen kommen. 
Die Gefahr der V e r s t r i c k u n g der Betriebsräte i n d i e 
P o l i t i k des Managements i s t a n g e s i c h t s des problema-
t i s c h e n r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e n Handlungsrahmens 
n i c h t ganz von der Hand zu weisen. Die V e r s t r i c k u n g 
könnte dazu führen, daß s i c h der B e t r i e b s r a t an der 
V e r w i r k l i c h u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r G e s t a l t u n g von 
Q u a l i f i z i e r u n g , Entlohnung und Arbeitskräfteeinsatz-
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P r i n z i p i e n b e t e i l i g t . Dies n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , 
w e i l ihm b e i der F e s t l e g u n g und Planung der Be-
t r i e b s p o l i t i k nur schwache Einwirkungsmöglichkeiten 
vom Gesetz zugemessen werden, e r a n d e r e r s e i t s aber 
i n d i e Durchführung d i e s e r P o l i t i k s t a r k einbezogen 
i s t . 
2. A n s a t z und Aufbau der Untersuchung 
B e i der A n a l y s e der F r a g e s t e l l u n g gehen w i r nach 
folgendem A n s a t z v o r : Es werden d i e Anforderungen 
an e i n e Interessenwahrnehmung b e i der W e i t e r b i l d u n g 
bestimmt, d i e s i c h an d i e b e t r i e b l i c h e Arbeitnehmer-
v e r t r e t u n g r i c h t e n . Diesen Anforderungen werden d i e 
a k t u e l l e n Handlungsbedingungen gegenübergestellt, 
u n t e r denen der B e t r i e b s r a t s e i n e Aufgaben bewälti-
gen muß. Die von uns e m p i r i s c h e r m i t t e l t e tatsäch-
l i c h e E i n w i r k u n g d er Betriebsräte im W e i t e r b i l d u n g s -
b e r e i c h i s t dann auf d i e s e n H i n t e r g r u n d von Anforde-
rungen und Aktions b e d i n g u n g e n zu p r o j i z i e r e n . 
D i e s e r Untersuchungsansatz w i r d i n d r e i a n a l y t i s c h e n 
S c h r i t t e n v o l l z o g e n . 
Im e r s t e n S c h r i t t w i r d v e r s u c h t , aus a l l g e m e i n e n Z i e l -
setzungen der Beschäftigungsparteien deren besondere 
I n t e r e s s e n an der W e i t e r b i l d u n g zu d e f i n i e r e n und da 
raus d i e Anforderungen a b z u l e i t e n , d i e s i c h e i n e r Ar 
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s t e l l e n . D i e s e r S c h r i t t e r f o l g t 
i n K a p i t e l I I d i e s e s B e r i c h t s . 
Die Z i e l s e t z u n g e n für d i e abhängig A r b e i t e n d e n , d i e 
mit der W e i t e r b i l d u n g verknüpft werden, s i n d i n der 
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b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D e b a t t e , i n der B i l d u n g s f o r -
schung und i n programmatischen Stellungnahmen der 
Gewerkschaften eingehend d a r g e l e g t und d i s k u t i e r t 
1) 
worden. S i e münden immer w i e d e r i n d i e Forderun-
gen nach mehr C h a n c e n g l e i c h h e i t und Durchlässig-
k e i t , nach D e m o k r a t i s i e r u n g und E m a n z i p a t i o n , nach 
Verbesserung und Öffnung überkommener S t r u k t u r e n . 
Was i n d e s s e n b i s l a n g kaum g e l e i s t e t wurde, i s t d i e 
Benennung von P r i n z i p i e n der G e s t a l t u n g von W e i t e r -
b i l d u n g , um d i e s e Z i e l p e r s p e k t i v e n auch tatsächlich 
umzusetzen. I n diesem A n s a t z w i r d davon ausgegangen, 
daß dazu zunächst d i e I n t e r e s s e n und P r i n z i p i e n zu 
bestimmen s i n d , welche d i e B e t r i e b e b e i der Q u a l i f i -
z i e r u n g und dem E i n s a t z von Arbeitskräften v e r f o l g e n . 
Dann i s t zu prüfen, i n w i e w e i t d i e b e t r i e b l i c h e Ge-
s t a l t u n g von W e i t e r b i l d u n g den Z i e l p e r s p e k t i v e n ent-
s p r i c h t , d i e s i c h aus den I n t e r e s s e n der Arbeitnehmer 
an W e i t e r b i l d u n g ergeben , und welche Anforderungen 
an d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s i c h damit s t e l l e n . 
Im z w e i t e n U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t s o l l u n t e r s u c h t wer-
den, welche S t e l l u n g d i e W e i t e r b i l d u n g im Rahmen der 
Gesamttätigkeit des B e t r i e b s r a t s f a k t i s c h einnimmt, 
i n welchem Maße s i c h d i e Betriebsräte b i s l a n g i n d i e -
sem B e r e i c h e n g a g i e r t haben. W i r k t d i e Arbeitnehmer-
1) V g l . Deutscher B i l d u n g s r a t , Empfehlungen der B i l -
dungskommission " S t r u k t u r p l a n für das Bildungswe-
sen", Bonn 1970; Zweite Empfehlung der K u l t u s m i n i -
s t e r k o n f e r e n z zur Erwachsenenbildung, Bundesanzei-
ger vom 29.4.1971; Deutscher Gewerkschaftsbund, 
Forderungen z u r b e r u f l i c h e n B i l d u n g , Düsseldorf 
1972. 
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Vertretung k o r r i g i e r e n d auf d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r -
b i l d u n g s p o l i t i k oder b l e i b e n d i e b e t r i e b l i c h e n Ge-
s t a l t u n g s p r i n z i p i e n weitgehend u n a n g e t a s t e t ? Die 
A n a l y s e d i e s e r Fragen i s t Gegenstand des K a p i t e l s 
I I I . 
Im K a p i t e l IV w i r d v e r s u c h t , d i e Einflußnahme des 
B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r b i l d u n g zurückzuführen 
auf d i e s u b j e k t i v e n wie o b j e k t i v e n Bedingungen, de-
nen s i c h d er B e t r i e b s r a t i n seinem Handeln gegenüber-
s i e h t . H i e r b e i i s t v o r a l l e m einzugehen auf d i e be-
sonderen S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h i n diesem neuen 
A u f g a b e n b e r e i c h b e i der Interessenwahrnehmung s t e l -
l e n . Dabei s p i e l e n v o r a l l e m d i e Neuheit der Aufgabe, 
damit verbunden das weitgehende F e h l e n überbetrieb-
l i c h e r Regelung und O r i e n t i e r u n g sowie d i e B e t r i e b s -
b e z o g e n h e i t der W e i t e r b i l d u n g e i n e R o l l e . Zum anderen 
werden d i e r e c h t l i c h e n , i n s t i t u t i o n e l l e n und o r g a n i -
s a t o r i s c h e n Rahmenbedingungen der B e t r i e b s r a t s a r b e i t 
d a r a u f h i n u n t e r s u c h t , w i e w e i t s i e e i n e wirksame I n t e r -
e s s e n v e r t r e t u n g ermöglichen. 
Im abschließenden K a p i t e l V w i r d zunächst d i e Pro-
b l e m a t i k der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i der W e i t e r b i l -
dung i n einem b r e i t e r e n Zusammenhang und i n länger-
f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e b e t r a c h t e t . Es werden aus den 
Erfa h r u n g e n d i e s e r S t u d i e heraus d i e Chancen von A r -
b e i t g e b e r n und Arbeitnehmern erörtert, i n neu au f -
t r e t e n d e n K o n f l i k t b e r e i c h e n I n t e r e s s e n p o s i t i o n e n ab-
zu s t e c k e n . Unter bestehenden r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l -
l e n A k t i o n s b e d i n g u n g e n der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
s i n d d i e s e Chancen unseren Schlußfolgerungen nach 
e i n d e u t i g asymmetrisch v e r t e i l t , und zwar zugunsten 
der A r b e i t g e b e r s e i t e . 
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Abschließend werden e i n i g e Vorschläge zu e i n e r w i r k -
sameren I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i s o l c h neuen Kon-
f l i k t f e l d e r n wie der W e i t e r b i l d u n g d i s k u t i e r t . 
3. Zur Untersuchungsmethodik 
Ansatzpunkt der Untersuchung s i n d Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e im B e t r i e b a l s A u s e i n a n d e r s e t z u n g s f e l d z w i -
schen Management und A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g . Z e n t r a -
l e r Bezugspunkt i s t d a b e i d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l -
dung. Dazu konnte neben der E r m i t t l u n g von W e i t e r b i l -
dungsaktivitäten i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n auch 
auf d i e E r g e b n i s s e e i n e s abgeschlossenen P r o j e k t s des 
I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung z u r 
P r a x i s b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsförderung zurück-
1) 
g e g r i f f e n werden. E b e n f a l l s bedeutsam i n diesem Zu-
sammenhang waren e i n e Erhebung, d i e das I n s t i t u t über 
den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n i n I n d u s t r i e b e t r i e b e n 
durchführte, sowie e i n e S t u d i e des I n s t i t u t s über d i e 
Frage, wie s i c h W e i t e r b i l d u n g aus der S i c h t der A r b e i -
2) 
t e r d a r s t e l l t . 
Das im Rahmen d i e s e r Untersuchung e r a r b e i t e t e e m p i r i -
sche M a t e r i a l wurde aus Befragungen und D i s k u s s i o n e n 
mit Betriebsräten i n etwa 100 B e t r i e b e n der b a y e r i -
schen M e t a l l i n d u s t r i e gewonnen. 
1) S a s s , Sengenberger, W e l t z , a.a.O., Kap. IV. 
2) F r i e d r i c h W e l t z , Gert Schmidt, Jürgen Sas s , Fach-
a r b e i t e r im I n d u s t r i e b e t r i e b - E i n e Untersuchung 
i n m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n , Athenäum Ver-
l a g , F r a n k f u r t / M . 1974; W e l t z , Schmidt, K r i n g s , 
a.a.O. 
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Das e m p i r i s c h e Vorgehen e r f o l g t e i n d r e i Phasen: 
a) E x p l o r a t i v p h a s e 
Zunächst wurde e i n e umfangreiche und d e t a i l l i e r t e 
" S i c h t u n g " der Unter s u c h u n g s p r o b l e m a t i k durch mehr-
stündige I n t e r v i e w s m i t Betriebsräten i n fünf Groß-
b e t r i e b e n mit einem ausgebauten W e i t e r b i l d u n g s p r o -
gramm durchgeführt. Z i e l d i e s e r Voruntersuchung war 
e s , e i n e n e r s t e n Überblick über Umfang und Weise 
der Einflußnahme der Betriebsräte b e i der W e i t e r b i l -
dung zu gewinnen. 
b) E x t e n s i v b e f r a g u n g 
Auf d i e s e r Grundlage wurden i n e i n e r z w e i t e n Phase 
mit Betriebsräten aus 9 4 B e t r i e b e n I n t e r v i e w s durch-
geführt, d i e s i c h eng an einem s t a n d a r d i s i e r t e n Frag 
l e i t f a d e n o r i e n t i e r t e n . 
Gegenstand der Befragung waren O r g a n i s a t i o n und i n -
h a l t l i c h e Schwerpunkte der B e t r i e b s r a t s a r b e i t und d i 
Einflußnahme des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r b i l d u n g . 
Die Auswahl der B e t r i e b e wurde nach r e g i o n a l e n und 
branchenmäßigen G e s i c h t s p u n k t e n sowie nach der Größe 
der B e t r i e b e vorgenommen; auf d i e Großräume München 
und Nürnberg-Fürth f i e l e n etwa 50 % der b e f r a g t e n Be 
t r i e b e , w e i t e r e 20 I n t e r v i e w s wurden i n I n g o l s t a d t 
und Augsburg durchgeführt, und d i e r e s t l i c h e n B e t r i e 
be l a g e n im ländlichen B e r e i c h von Südbayern. 
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Branchenmäßig v e r t e i l t e n s i c h d i e I n t e r v i e w s f o l g e n -
dermaßen: Zum Maschinenbau gehörten 25, zur M e t a l l -
v e r a r b e i t u n g 14, z u r K r a f t f a h r z e u g i n d u s t r i e 11, z u r 
L u f t - und Raumfahrt 5 und z u r E l e k t r o i n d u s t r i e 31 
B e t r i e b e . Die r e s t l i c h e n 3 B e t r i e b e waren überwiegend 
R e p a r a t u r b e t r i e b e . 
Von den ausgewählten B e t r i e b e n h a t t e n 18 e i n e Beschäf-
t i g t e n z a h l zwischen 300 und 500, 29 zwischen 500 und 
1000, 31 zwischen 1000 und 3000, und 16 B e t r i e b e zähl-
t e n mehr a l s 3000 Beschäftigte. 
c) Nachuntersuchung 
M i t e i n e r Nachuntersuchung i n insgesamt sechs B e t r i e -
ben wurden zwei Z i e l e v e r f o l g t . Zum e i n e n g a l t e s , 
bestimmte Grade, Formen und I n h a l t e der E i n w i r k u n g 
des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r b i l d u n g , aber auch b e i 
anderen V e r t r e t u n g s b e r e i c h e n n a c h z u f r a g e n , um Lücken 
im M a t e r i a l zu schließen. 
Zum anderen s o l l t e n Befunde über den o b j e k t i v e n H i n -
t e r g r u n d der B e t r i e b s r a t s a r b e i t mit den Betriebsräten 
d i s k u t i e r t und deren eigene B e u r t e i l u n g dazu i n E r -
fahr u n g gebracht werden. 
Schließlich wurden i n d i e s e n Gesprächen i n besonderem 
Maße d i e zukünftigen P e r s p e k t i v e n der b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g n i c h t nur b e i der W e i t e r b i l d u n g , 
sondern auch b e i anderen neueren A u f g a b e n b e r e i c h e n , wie 
etwa der P e r s o n a l p l a n u n g , d i s k u t i e r t . 
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B e i den b e f r a g t e n Betriebsräten i n a l l e n d r e i U n t e r -
suchungsphasen h a n d e l t e es s i c h überwiegend um s o l -
c he, d i e z u r Ausübung der B e t r i e b s r a t s a r b e i t von 
i h r e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit f r e i g e s t e l l t waren. Von 
den 148 B e f r a g t e n waren 117 f r e i g e s t e l l t , 29 waren 
n i c h t f r e i g e s t e l l t . 
Etwa d i e Hälfte (77) der B e f r a g t e n war B e t r i e b s r a t s -
v o r s i t z e n d e r , 32 waren s t e l l v e r t r e t e n d e V o r s i t z e n d e , 
9 waren M i t g l i e d e r im Ausschuß für b e r u f l i c h e B i l -
dung. An e i n e r Reihe von Gesprächen nahmen auch 
J u g e n d v e r t r e t e r t e i l . 
Die B e f r a g t e n gehörten demnach i n der Regel z u r Füh-
rung im B e t r i e b s r a t . Dies s o l l t e b e i der Bewertung 
der Aussagen und Meinungen i n Rechnung g e s t e l l t wer-
den, da n i c h t immer davon ausgegangen werden kann, 
daß das M e i n u n g s b i l d der B e t r i e b s r a t s s p i t z e m i t dem 
a l l e r B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r , besonders der n i c h t 
f r e i g e s t e l l t e n , i d e n t i s c h i s t . Die K o n z e n t r a t i o n auf 
d i e Betriebsratsführung war durchaus ' b e a b s i c h t i g t , 
da w i r von der Annahme ausgingen, daß es d i e s e r Per-
s o n e n k r e i s i s t , der im w e s e n t l i c h e n d i e P o l i t i k der 
Betriebsräte bestimmt. 
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K a p i t e l I I : I n t e r e s s e n von B e t r i e b und A r b e i t -
nehmern an der W e i t e r b i l d u n g 
1. Die b e t r i e b l i c h e Förderung der W e i t e r b i l d u n g und 
i h r ökonomischer und s o z i a l e r H i n t e r g r u n d 
Wir h a t t e n schon d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e Förde-
rung der W e i t e r b i l d u n g im B e t r i e b oder durch den Be-
t r i e b i n den vergangenen J a h r e n i n der BRD s t a r k zu-
genommen hat und daß der B e t r i e b zum bedeutendsten 
Träger von W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n geworden 
i s t . 
a) Merkmale des b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s a n g e -
bots 
Im f o l g e n d e n s o l l e i n grober Überblick über Ausmaß, 
I n h a l t e und S t r u k t u r d er b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen i n den h i e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n 
gegeben werden. 
Die e r m i t t e l t e n Befunde s i n d den E r g e b n i s s e n v o r h e r -
gehender Untersuchungen über d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r -
1) 
bildungsförderung sehr ähnlich. Vor a l l e m i n bezug 
auf d i e H a u p t z i e l g r u p p e n d er b e t r i e b l i c h e n Förderung, 
d i e Abhängigkeit des Angebots von Größe und F i n a n z -
k r a f t d er Unternehmen sowie b e i Form und O r g a n i s a t i o n 
der W e i t e r b i l d u n g z e i g e n s i c h g l e i c h a r t i g e Tendenzen. 
1) V e r g l e i c h b a r e S t u d i e n s i n d f o l g e n d e : W e l t z , Schmidt, 
K r i n g s , a.a.O.; Sass, Sengenberger, W e l t z , a.a.O., 
besonders Kap. IV. 
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Soweit Abweichungen i n den Befunden der S t u d i e n e r -
kennbar s i n d , dürften s i c h d i e s e v o r a l l e m aus der 
u n t e r s c h i e d l i c h e n branchenmäßigen Zusammensetzung 
der B e t r i e b s a u s w a h l erklären. 
Umfang der Förderung 
Nahezu a l l e h i e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e fördern d i e 
W e i t e r b i l d u n g von B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n i n i r g e n d -
e i n e r Form. Dies bedeutet jedoch n i c h t , daß g e n e r e l l 
von e i n e r e i n h e i t l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s s i t u a t i o n aus-
gegangen werden kann. Vi e l m e h r bestehen e r h e b l i c h e 
U n t e r s c h i e d e zwischen den B e t r i e b e n , was d i e I n t e n s i -
tät und d i e Form der Förderung a n b e t r i f f t . Zumindest 
i n einem T e i l der B e t r i e b e i s t das Ausmaß des Weiter-
bildungsengagements b i s l a n g noch r e c h t b e s c h e i d e n . 
B e i e i n e r groben S t r u k t u r i e r u n g nach u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Grad der Weiterbildungsaktivität e r g i b t s i c h folgende 
V e r t e i l u n g : 
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Von rund einem D r i t t e l der B e t r i e b e w i r d W e i t e r b i l -
dung nur i n geringfügigem Umfang und überwiegend 
auf i n d i v i d u e l l e r B a s i s gefördert; etwa durch d i e 
Entsendung e i n z e l n e r Belegschaftsangehöriger zu 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n oder Unterstützung 
der W e i t e r b i l d u n g s i n i t i a t i v e n e i n z e l n e r A r b e i t s -
kräfte. 
In w e i t e r e n 14 B e t r i e b e n w i r d zwar e i n größerer 
A n t e i l der B e l e g s c h a f t von der Förderung erfaßt, 
d i e s e w i r d aber nur z e i t w e i l i g b e t r i e b e n . Der Be-
t r i e b o r g a n i s i e r t s e l b s t e i n z e l n e K u r s e , aber j e -
w e i l s zu besonderen Anlässen oder a k t u e l l e n be-
t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n . M e i s t s i n d d i e s e Ver-
a n s t a l t u n g e n , so wurde i n der v o r h e r i g e n W e i t e r -
b i l d u n g s s t u d i e e r m i t t e l t , auf e i n e n eng begrenz-
t e n T e i l n e h m e r k r e i s z u g e s c h n i t t e n . 
Rund e i n V i e r t e l der B e t r i e b e führt W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen i n bedeutendem Ausmaß durch. E i n 
T e i l d i e s e r B e t r i e b e b i e t e t regelmäßig e i n e grös-
se r e Z a h l von V e r a n s t a l t u n g e n an, d i e o f t im Be-
t r i e b s e l b s t s t a t t f i n d e n . 
B e i rund 20 % a l l e r B e t r i e b e e x i s t i e r t e i n eigenes 
F o r t b i l d u n g s w e r k , das heißt es l i e g t e i n umfang-
r e i c h e s , f e s t e s Programm vor, und d i e B e t r i e b e füh-
re n e i n e n großen T e i l der V e r a n s t a l t u n g e n i n e i g e -
ner Regie durch. O f t l i e g t d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
für O r g a n i s a t i o n und Durchführung b e i e i n e r e i g e n -
ständigen A b t e i l u n g . Solche F o r t b i l d u n g s w e r k e f i n -
den s i c h f a s t ausschließlich i n Großbetrieben. 
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Es z e i g e n s i c h d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e im Ausmaß 
der Aktivitäten zwischen Groß- und K l e i n b e t r i e b e n . 
G e n e r e l l läßt s i c h e i n e Tendenz z u r K o n z e n t r a t i o n 
auf d i e großen, k a p i t a l s t a r k e n Unternehmen f e s t -
s t e l l e n . 
Förderungsformen 
Am häufigsten werden Möglichkeiten der Entsendung 
von B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n zu außerbetrieblichen 
V e r a n s t a l t u n g e n wahrgenommen oder d i e f i n a n z i e l l e 
Unterstützung e i n z e l n e r Arbeitskräfte. Dies i s t v o r 
a l l e m i n den B e t r i e b e n mit r e l a t i v geringem W e i t e r -
bildungsumfang d i e hauptsächliche Förderungsform. 
Mehr a l s d i e Hälfte der B e t r i e b e führen eigene 
i n n e r b e t r i e b l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n durch. 
T a b e l l e 2: 
Formen der Weiterbildungsförderung 
Förderungsform Häufigkeit der 
Nennungen 
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I n h a l t e 
I n bezug auf d i e i n h a l t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g des 
Kursangebots läßt s i c h e i n e grobe U n t e r t e i l u n g 
nach f o l g e n d e n Typen t r e f f e n : 
o F a c h l i c h e a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen. Dies s i n d i n der Regel Kurse, d i e zu 
s p e z i e l l e n , auf b e t r i e b l i c h e Belange a b g e s t e l l -
t e n Q u a l i f i k a t i o n e n führen. B e i s p i e l e dafür s i n d 
etwa: Kurse i n N e t z p l a n t e c h n i k , H y d r a u l i k , E l e k -
t r o n i k , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , Schweißlehrgänge, 
Kurse für den Kundendienst, für Außendienstmon-
t e u r e , für T e c h n i k e r auf S p e z i a l g e b i e t e n u.a.. 
Solche f a c h l i c h e n Kurse s t e l l e n e i n d e u t i g den 
H a u p t t e i l der gegenwärtigen b e t r i e b l i c h e n W e i t e r -
bildungsmaßnahmen, v o r a l l e m i n k l e i n e n und m i t t -
l e r e n B e t r i e b e n . 
o Aus- und F o r t b i l d u n g von Führungspersonal. 
H i e r u n t e r fällt zum ei n e n d i e W e i t e r b i l d u n g von 
F a c h a r b e i t e r n zu M e i s t e r n ( v o r a l l e m I n d u s t r i e -
m e i s t e r n ) , T e c h n i k e r n und I n g e n i e u r e n . Zum ande-
ren werden h i e r u n t e r Kurse über Menschenführung 
und n e u z e i t l i c h e Managementtechniken gefaßt. 
o V e r a n s t a l t u n g e n mit a l l g e m e i n b i l d e n d e m C h a r a k t e r . 
H i e r h a n d e l t es s i c h um weniger s p e z i f i s c h e Kennt-
n i s v e r m i t t l u n g wie Spr a c h k u r s e , Grundlehrgänge für 
Mathematik, Stenographie e t c . V e r a n s t a l t u n g e n d i e -
s e r A r t werden b i s l a n g v o r a l l e m von Großbetrieben 
mit b r e i t e m , e t a b l i e r t e m Weiterbildungsprogramm 
durchgeführt. 
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o V e r a n s t a l t u n g e n m i t g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
I n h a l t e n . E b e n f a l l s v o r a l l e m i n Großbetrieben 
werden Kurse und V o r t r a g s r e i h e n a b g e h a l t e n , d i e 
a l l g e m e i n e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Fragen thema-
t i s i e r e n , wie V e r a n s t a l t u n g e n über a r b e i t s r e c h t -
l i c h e Probleme, Grundfragen des W i r t s c h a f t s p r o -
zesses oder a k t u e l l e Fragen wie d i e "Humanisie-
rung der A r b e i t s w e l t " . E i n verstärkter Trend 
läßt s i c h auch zu V e r a n s t a l t u n g e n m i t u n m i t t e l -
bar b e t r i e b s p o l i t i s c h e r A k z e n t u i e r u n g v e r z e i c h -
nen, wie Seminare über i n n e r b e t r i e b l i c h e W i r t -
schaftsabläufe und -zusammenhänge und d i e s o z i a -
l e O r g a n i s a t i o n des B e t r i e b s . 
Z i e l g r u p p e n 
Die V e r t e i l u n g der Z i e l g r u p p e n der b e t r i e b l i c h e n 
W e i t e r b i l d u n g bestätigt d i e schon i n den vorangehen-
den Untersuchungen f e s t g e s t e l l t e Tendenz der P r i v i -
l e g i e r u n g von b e r e i t s q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte-
gruppen. 
I n den me i s t e n B e t r i e b e n i s t d i e Förderung von vorn-
h e r e i n auf e i n e n s p e z i e l l e n T e i l n e h m e r k r e i s b e g r e n z t , 
nur i n e i n i g e n B e t r i e b e n werden Maßnahmen für a l l e 
B e l e g s c h a f t s g r u p p e n angeboten. 
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T a b e l l e 3: 
Z i e l g r u p p e n b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsförderung 
Z i e l g r u p p e n Häufigkeit der 
Nennungen 
Wie aus der T a b e l l e 3 h e r v o r g e h t , l i e g t der Schwer-
punkt b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsbemühungen b e i 
der Schulung von Führungskräften, F a c h a r b e i t e r n und 
A n g e s t e l l t e n . Am stärksten p a r t i z i p i e r e n V o r g e s e t z t e n 
gruppen und F a c h a r b e i t e r am b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e -
rungsangebot, auch für t e c h n i s c h e und kaufmännische 
A n g e s t e l l t e n g r u p p e n werden r e l a t i v häufig B i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n durchgeführt. Weit s e l t e n e r werden da 
gegen m i n d e r q u a l i f i z i e r t e Belegschaftskräfte - ange-
l e r n t e und u n g e l e r n t e A r b e i t e r , ausländische A r b e i t s -
kräfte - vom B e t r i e b i n d i e Förderungsmaßnahmen e i n -
bezogen. 
Diese T e i l e der B e l e g s c h a f t b i l d e n a l s o auch i n den 
h i e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e i n d e u t i g Randgruppen des 
b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e s . 
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b) B e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g a l s R e a k t i o n auf v e r -
änderte ökonomische und s o z i a l e Bedingungen 
Der Zuwachs des b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t s 
kann auf dem H i n t e r g r u n d von Veränderungen ökonomi-
s c h e r und g e s e l l s c h a f t l i c h e r Bedingungen i n den 60er 
J a h r e n i n der BRD gesehen werden. Sowohl i n den be-
t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s - und Beschäftigungsbedingun-
gen wie auch im öffentlichen B i l d u n g s s y s t e m haben 
s i c h Wandlungen v o l l z o g e n , d i e für d i e B e t r i e b e Be-
schäftigungsprobleme aufwarfen und s i e v o r d i e Not-
w e n d i g k e i t s t e l l t e n , Lösungsmöglichkeiten z u r Anpas-
sung beziehungsweise Bewältigung der neuen S i t u a t i o n 
zu f i n d e n . Die W e i t e r b i l d u n g e i n z e l n e r Arbeitskräfte 
oder Arbeitskräftegruppen erwie s s i c h d a b e i a l s e i n 
günstiges Lösungsinstrument. 
Die A r b e i t s m a r k t l a g e 
Der stärkste A n r e i z für e i n Engagement der B e t r i e b e 
1) 
b e i der W e i t e r b i l d u n g war d i e A r b e l t s m a r k t l a g e . 
Die l a n g anhaltende Vollbeschäftigung h a t t e im v e r -
gangenen J a h r z e h n t i n zunehmendem Maße e i n Zusammen-
brechen der überbetrieblichen Arbeitsmärkte für be-
stimmte Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n , i n s b e s o n d e r e Fachar-
b e i t e r , q u a l i f i z i e r t e t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e sowie 
u n t e r e Führungskader, z u r F o l g e . Entsprechend i s t 
d i e Bedeutung des i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t e s 
1) V g l . S a s s , Sengenberger, W e l t z , a.a.O., Kap. I I 
und Kap. V. 
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g e s t i e g e n . Die B e t r i e b e waren da r a u f angewiesen, d i e 
Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e s i e auf dem überbetrieblichen 
A r b e i t s m a r k t n i c h t r e k r u t i e r e n können, s e l b e r zu 
p r o d u z i e r e n . I n der "Erzeugung" d i e s e r Q u a l i f i k a t i o -
nen nimmt nun d i e W e i t e r b i l d u n g e i n e z e n t r a l e S t e l -
l u n g e i n : S i e s t e l l t d i e Brücke zwischen der E i n -
g a n g s q u a l i f i k a t i o n und der Z i e l q u a l i f i k a t i o n , d i e 
n i c h t mehr im s e l b e n Maße wie b i s h e r durch d i e r e i n 
p r a k t i s c h e E r f a h r u n g geschlagen werden kann, wie 
s i e s i c h aus der tagtäglichen A r b e i t e r g i b t . 
M i t t e l b a r ergab s i c h aus der Arbeitskräfteknappheit 
e i n Impuls für W e i t e r b i l d u n g i n f o l g e n d e r Weise: Die 
S c h w i e r i g k e i t e n , auf f a c h l i c h e n Teilmärkten A r b e i t s -
kräfte zu bekommen, veranlaßten d i e B e t r i e b e , r e l a -
t i v u n q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte, wie Hausfrauen, 
ausländische A r b e i t e r und aus L a n d w i r t s c h a f t und 
Bergbau f r e i g e s e t z t e Arbeitnehmer zu beschäftigen. 
Der E i n s a t z d i e s e r Gruppen v e r l a n g t e a b e r , da d i e 
P r o d u k t i o n b i s l a n g w e s e n t l i c h von q u a l i f i z i e r t e n 
F a c h a r b e i t e r n g e t r a g e n wurde, e i n e Senkung der A r -
b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n , das heißt verstärkte A r -
b e i t s t e i l u n g . Diese e r f o r d e r t e i h r e r s e i t s e i n e r -
höhtes Maß an Planung, D i s p o s i t i o n und K o n t r o l l e 
des A r b e i t s a b l a u f e s und m i t h i n e i n e n größeren An-
t e i l von Beschäftigten, d i e i n der A r b e i t s v o r b e r e i -
t u n g , der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der A r b e i t s k o n t r o l -
l e e i n g e s e t z t werden konnten. D i e s e r Bedarf wurde 
weitgehend durch W e i t e r b i l d u n g v o r m a l i g e r F a c h a r b e i -
t e r zu A r b e i t s v o r b e r e i t e r n , T e c h n i k e r n , M e i s t e r n und 
Refa-Leuten gedeckt. 
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A l l e r d i n g s genügte es n i c h t , durch W e i t e r b i l d u n g 
das b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l insgesamt 
zu vergrößern und f l e x i b l e r zu g e s t a l t e n , es s t e l l -
t e s i c h z u g l e i c h d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e s i n e i n e r 
Weise zu t u n , d i e das R i s i k o e i n e r Abwanderung von 
B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n r e d u z i e r t . Die b e t r i e b l i -
che W e i t e r b i l d u n g mußte demnach g l e i c h z e i t i g auch 
d i e F u n k t i o n der Abschirmung des i n t e r n e n A r b e i t s -
markts nach außen erfüllen. Dafür b i e t e t s i c h i n 
der R e g e l e i n e b e s s e r e Voraussetzung a l s d i e über-
b e t r i e b l i c h e oder öffentliche W e i t e r b i l d u n g , da 
s i c h d i e G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n der W e i t e r b i l d u n g 
"im e i g e n e n Haus" l e i c h t e r b e e i n f l u s s e n l a s s e n . 
Der t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Wandel 
Die Knappheit an Arbeitskräften, in s b e s o n d e r e f a c h -
l i c h q u a l i f i z i e r t e n , war a l s o das v o r r a n g i g e M o t i v 
der B e t r i e b e , s i c h i n der W e i t e r b i l d u n g zu engagie-
r e n . Darüber hinaus war W e i t e r b i l d u n g aber auch e i n 
In s t r u m e n t , um d i e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der Be l e g -
s c h a f t an veränderte Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an-
zupassen und damit den t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i -
schen S t r u k t u r w a n d e l zu bewältigen. 
Die Anpassung an s t r u k t u r e l l e n Wandel w i r d gemein-
h i n a l s der z e n t r a l e A n r e i z z u r W e i t e r b i l d u n g ge-
sehen. Überblickt man aber d i e Gesamtheit der be-
t r i e b l i c h e n Weiterbildungsveranstaltungen, so w i r d 
s c h n e l l d e u t l i c h , daß nur b e i einem T e i l e i n d i r e k -
t e r Zusammenhang zwischen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
schem S t r u k t u r w a n d e l und der Förderung der W e i t e r -
b i l d u n g erkennbar i s t . B e i einem bedeutenden T e i l 
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d e r Kurse i s t vom I n h a l t der V e r a n s t a l t u n g und 
von der z e i t l i c h e n A b f o l g e eine s o l c h e B e z i e -
hung eher auszuschließen. Dies g i l t insbesonde-
r e für d i e r e l a t i v große Z a h l a l l g e m e i n b i l d e n -
der und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r V e r a n s t a l t u n -
gen, d i e d i e Großbetriebe durchführen. 
B e i einem anderen T e i l der V e r a n s t a l t u n g e n i s t 
i n d e s s e n d e u t l i c h e i n Zusammenhang von Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und b e t r i e b l i c h e n B i l d u n g s -
i n h a l t e n erkennbar. Die Erzeugung von Q u a l i f i k a -
t i o n e n im B e t r i e b w i r d etwa dann e r f o r d e r l i c h , 
wenn d i e Anforderungen für den E i n z e l b e t r i e b 
oder T e i l d e s s e l b e n s p e z i f i s c h s i n d . Der Bedarf 
an s o l c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n hat m i t der verstärk-
t e n zwischen- und i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
t e i l u n g und dem zunehmenden Systemcharakter der 
P r o d u k t i o n zugenommen. 
Erwartungen der Arbeitnehmer 
Schließlich g i b t es e i n i g e A n z e i c h e n dafür, daß 
e i n e Reihe von B e t r i e b e n den Erwartungen e i n z e l -
n e r B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r oder -gruppen an be-
r u f l i c h e n A u f s t i e g , e r w e i t e r t e A r b e i t s a u f g a b e n , 
Verbesserung der G r a t i f i k a t i o n e n und erhöhte 
S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s durch W e i t e r b i l -
dungsangebote zu entsprechen v e r s u c h t e n . Beson-
ders b e i den q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r n und b e i 
A n g e s t e l l t e n z e i g t e n s i c h s e i t den 60er J a h r e n 
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d e r a r t i g e , b i s d a h i n i n dem Maße n i c h t geäußerte 
1) 
Erwartungen. 
Noch v o r wenigen J a h r e n konnte für d i e Mehrheit der 
A r b e i t e r s c h a f t und wohl auch e i n e n n i c h t unbeträcht-
l i c h e n T e i l der A n g e s t e l l t e n f e s t g e s t e l l t werden, 
daß das E i n g e s c h l o s s e n s e i n i n d i e A r b e i t e r s i t u a t i o n 
m i t den damit verbundenen Beschränkungen und Be-
l a s t u n g e n a l s mehr oder minder unabänderliches 
2) 
S c h i c k s a l hingenommen wurde. 
E i n e Reihe von E n t w i c k l u n g e n i n n e r h a l b und außer-
h a l b der Arbeitssphäre haben i n den l e t z t e n J a h r e n 
1) W i l k e Thomssen, " A r b e i t e r b i l d u n g zwischen be-
t r i e b s d e m o k r a t i s c h e m Bewußtsein und A u f s t i e g s -
o r i e n t i e r u n g " , G e w e r k s c h a f t l i c h e Monatshefte,11, 
1974. Die A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g i s t nach wie v o r 
b e i den t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n am ausgeprägte-
s t e n , aber auch d i e F a c h a r b e i t e r z e i g e n heute be-
trächtliches St r e b e n nach b e r u f l i c h e m Fortkommen. 
U n z u f r i e d e n h e i t über b e r u f l i c h e A u f s t i e g s c h a n c e n 
und über d i e Möglichkeiten der b e r u f l i c h e n F o r t -
b i l d u n g z e i g e n s i c h aber auch b e i den An- und Un-
g e l e r n t e n . V g l . Konrad Schacht, L u t z U n t e r s e h e r , 
"Humanisierung der A r b e i t s w e l t : Probleme für d i e 
S o z i a l f o r s c h u n g " , G e w e r k s c h a f t l i c h e M o n a t s h e f t e , 
11, 1974. 
2) H e i n r i c h P o p i t z , Hans P a u l B a h r d t , E r n s t A. Jüres, 
Hanno K e s t i n g , Das G e s e l l s c h a f t s b i l d des A r b e i -
t e r s , Tübingen 1957, S. 241; v g l . auch F r i e d r i c h 
W e l t z , Gert Schmidt, A r b e i t e r und b e r u f l i c h e r 
A u f s t i e g , F o r s c h u n g s b e r i c h t , ISF München, S. 5 3 f. 
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zum Abbau d i e s e r s t a t i s c h - d e f e n s i v e n Grundhaltung 
b e i g e t r a g e n . H i e r z u s i n d Veränderungen im p r i v a t e n 
L e b e n s b e r e i c h , d i e g e s t i e g e n e n Möglichkeiten des 
Konsums und der F r e i z e i t n u t z u n g ebenso zu zählen, 
wie d i e veränderte S i t u a t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t 
und d i e öffentliche B i l d u n g s p o l i t i k , d i e d i e Förde-
rung b e r u f l i c h e r Mobilität z u r Maxime h a t t e . 
Soweit d i e B e t r i e b e durch W e i t e r b i l d u n g den b e r u f -
l i c h e n A u f s t i e g von Arbeitskräften förderten (etwa 
durch M e i s t e r - und T e c h n i k e r k u r s e ) , geschah d i e s i n 
der Regel d o r t , wo verstärkt Managementfähigkeiten 
im B e t r i e b benötigt wurden. Dem Erwartungsdruck kam 
man a l s o besonders d o r t nach, wo e i n entsprechendes 
B e t r i e b s i n t e r e s s e an höheren Q u a l i f i k a t i o n e n be-
s t a n d . Die Erwartungen von Arbeitskräften dürften 
a l s M o t i v für das b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s e n g a g e -
ment b e i weitem n i c h t d i e R o l l e g e s p i e l t haben wie 
d i e A r b e i t s m a r k t l a g e oder der S t r u k t u r w a n d e l . 
2. B e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n b e i der Gestaltung von 
W e i t e r b i l d u n g 
M i t der Förderung der W e i t e r b i l d u n g von Beschäftig-
t e n v e r s u c h t e n d i e B e t r i e b e a l s o v o r a l l e m d i e Ver-
fügbarkeit von A r b e i t s k r a f t zu s i c h e r n , größere 
Flexibilität i n der Nutzung der A r b e i t s k r a f t zu e r -
z i e l e n und schließlich auch den Erwartungen von Be-
schäftigtengruppen h i n s i c h t l i c h der Verbesserung 
i h r e r G r a t i f i k a t i o n zu en t s p r e c h e n . 
I n w i e w e i t nun das Instrument W e i t e r b i l d u n g z u r Rea-
l i s i e r u n g d i e s e r Z i e l s e t z u n g e n tatsächlich t a u g l i c h 
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und wirksam i s t , hängt w e s e n t l i c h davon ab, w i e w e i t 
mit dem E i n s a t z von Weiterbildungsmaßnahmen e i n z e l -
w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilitätsinteressen genügt w i r d . 
I n der S i t u a t i o n der l e t z t e n fünfzehn J a h r e , i n denen 
W e i t e r b i l d u n g a l s p e r s o n a l p o l i t i s c h e s M i t t e l bedeut-
sam wurde, bot s i e s i c h n i c h t z u l e t z t deshalb a l s be-
sonders a t t r a k t i v an, w e i l d i e B e t r i e b e i n diesem Be-
r e i c h e i n e r e l a t i v große H a n d l u n g s f r e i h e i t vorfanden. 
Es gab e i n e r s e i t s kaum Reglementierungen, s e i e n s i e 
g e s e t z l i c h e n , t a r i f v e r t r a g l i c h e n oder gewohnheits-
r e c h t l i c h e n U rsprungs, d i e den G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m 
d e r B e t r i e b e b e i der W e i t e r b i l d u n g hätten einschrän-
ken können; a n d e r e r s e i t s b e s t a n d e i n öffentliches 
Lei s t u n g s a n g e b o t ( s o etwa d i e Möglichkeiten der F i n a n -
z i e r u n g über das Arbeitsförderungsgesetz), das für 
das B e t r i e b s i n t e r e s s e n u t z b a r gemacht werden konn-
t e . Man sah a l s o i n diesem B e r e i c h genügend F r e i -
räume, d i e r e n t a b l e G e s t a l t u n g und E i n s a t z des I n -
struments gewährleisteten. 
Um W e i t e r b i l d u n g möglichst r e n t a b e l zu g e s t a l t e n , muß 
s i e so b e t r i e b e n werden, daß e i n möglichst günstiges 
Verhältnis von Erträgen und Kosten e r r e i c h t w i r d . Im 
f o l g e n d e n w i r d kurz r e f e r i e r t , i n w e l c h e r Weise d i e 
B e t r i e b e auf d i e Kosten- und Ertragsgrößen v o r a l l e m 
e i n w i r k t e n . H i e r b e i stützen w i r uns auf d i e E r g e b n i s -
1) 
se der vorangegangenen W e i t e r b i l d u n g s s t u d i e . 
1) V g l . Sass, Sengenberger, W e l t z , a.a.O., Kap. V. 
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Kosten e n t s t e h e n b e i der W e i t e r b i l d u n g zunächst im 
d i r e k t e n Sinne durch das für d i e W e i t e r b i l d u n g ab-
g e s t e l l t e A u s b i l d u n g s p e r s o n a l , aus der B e r e i t s t e l -
l u n g von Räumlichkeiten und L e h r m i t t e l n oder durch 
d i e A u s l a g e n , d i e a n f a l l e n , s o w e i t d i e W e i t e r b i l -
dung außerhalb des B e t r i e b s durchgeführt w i r d . I n -
d i r e k t können Kosten etwa durch den P r o d u k t i o n s a u s -
f a l l b e i V e r a n s t a l t u n g e n während der A r b e i t s z e i t 
e n t s t e h e n . 
Im w e i t e r e n Sinne erwachsen dem B e t r i e b aus der 
W e i t e r b i l d u n g auch dann Ausgaben, wenn e r den Ab-
s o l v e n t e n von W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n Lohn-
und Gehaltszuschläge gewährt oder d i e Teilnahme auf 
andere Weise m a t e r i e l l h o n o r i e r t . 
R e n t a b e l w i r d d i e Q u a l i f i z i e r u n g für den B e t r i e b 
nur dann, wenn s i c h der I n v e s t i t i o n s a u f w a n d durch 
e i n e entsprechende Nutzungsdauer der Q u a l i f i k a t i o n 
a m o r t i s i e r t , wenn a l s o der B e t r i e b e n t s p r e c h e n d 
lange über d i e w e i t e r g e b i l d e t e A r b e i t s k r a f t verfü-
gen kann. Dieses Problem der Verfügbarkeit über d i e 
A r b e i t s k r a f t s t e l l t s i c h besonders dann, wenn s i c h 
mit der zusätzlichen Q u a l i f i z i e r u n g von B e l e g s c h a f t s -
m i t g l i e d e r n deren p o t e n t i e l l e B e r e i t s c h a f t b e z i e -
hungsweise Fähigkeit zum Wechsel des B e t r i e b s e r -
höht. In diesem F a l l e muß der B e t r i e b v e r s u c h e n , d i e 
Gefahr der Abwanderung der W e i t e r g e b i l d e t e n zu un-
t e r b i n d e n . 
Der B e t r i e b s i e h t s i c h a l s o b e i a l l e n Maßnahmen, d i e 
d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g b e t r e f f e n , i n e i n e r 
zumindest p o t e n t i e l l widersprüchlichen S i t u a t i o n : E r 
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h a t n i c h t nur d i e möglichen Erträge d e r Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen zu berücksichtigen, sondern auch de-
r e n e v e n t u e l l e n e g a t i v e Auswirkungen. Aus d i e s e r 
Widersprüchlichkeit s c h e i n t s i c h e i n Großteil der 
Zwiespältigkeit zu erklären, mit der B e t r i e b e e i n e r 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g begegnen. 
Um den Kostenaufwand der W e i t e r b i l d u n g möglichst 
n i e d r i g zu h a l t e n , sahen d i e B e t r i e b e d i e Möglich-
k e i t , d i e Ausgaben t e i l w e i s e oder gänzlich auf Wei-
t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r oder auf D r i t t e , wie zum B e i -
s p i e l den S t a a t , abzuwälzen. F i n a n z i e l l e E i g e n b e i -
träge u n t e r s c h i e d l i c h e n Umfangs wurden von W e i t e r -
b i l d u n g s t e i l n e h m e r n v o r a l l e m b e i V e r a n s t a l t u n g e n 
g e l e i s t e t , d i e außerhalb des B e t r i e b s s t a t t f i n d e n . 
S olche E i g e n b e t e i l i g u n g der Arbeitnehmer e r f o l g t e 
häufig im Rahmen e i n e s Förderungsvertrages, der 
Höhe, V e r z i n s u n g und Verteilungsmodus der a n f a l l e n -
den Kosten f e s t l e g t . E i n e Überwälzung auf den A r -
beitnehmer wurde auch p r a k t i z i e r t , indem e i n Lohn-
a u s f a l l a l s Folge d er Teilnahme an Kursen n i c h t vom 
B e t r i e b e r s t a t t e t wurde. Dies war i n der Regel b e i 
Kursen der F a l l , d i e während der A r b e i t s z e i t s t a t t -
fanden. Um Opportunitätskosten von W e i t e r b i l d u n g zu 
mindern, haben v i e l e B e t r i e b e d i e V e r a n s t a l t u n g e n 
außerhalb der regulären A r b e i t s z e i t a b g e h a l t e n . Da-
mit konnte P r o d u k t i o n s a u s f a l l vermieden werden. 
Dem R i s i k o der Abwanderung der w e i t e r g e b i l d e t e n A r -
beitskräfte und damit dem R i s i k o des V e r l u s t s der 
Weiterbildungserträge begegneten d i e B e t r i e b e auf 
ve r s c h i e d e n e Weise. 
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Zum e i n e n wurde d i e W e i t e r b i l d u n g i n e i n e r Reihe von 
B e t r i e b e n , v o r a l l e m i n Großunternehmen, " b e t r i e b s -
gezogen" o r g a n i s i e r t . Die I n h a l t e der V e r a n s t a l t u n -
gen wurden so g e s t a l t e t , daß s i e gänzlich oder t e i l -
w e i s e zu Q u a l i f i k a t i o n e n führten, d i e nur im eigenen 
B e t r i e b v e r w e r t b a r , das heißt " b e t r i e b s s p e z i f i s c h " 
s i n d . Der Arbeitnehmer konnte damit b e i einem Be-
t r i e b s w e c h s e l k e i n e n oder nur b e g r e n z t e n Nutzen aus 
s e i n e r W e i t e r b i l d u n g z i e h e n . 
V i e l f a c h wurde d i e Gefahr der Abwanderung von Wei t e r -
b i l d u n g s t e i l n e h m e r n auch dadurch eingedämmt, daß den 
A b s o l v e n t e n k e i n Z e r t i f i k a t der Teilnahme oder der 
v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n gewährt wurde, das a l s 
a l l g e m e i n e r A r b e i t s m a r k t a u s w e i s hätte b e n u t z t werden 
können. 
E i n e Bindung an den B e t r i e b e r r e i c h t e man b e r e i t s 
auch dadurch, daß man den W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r n 
zukünftige Honorierung i n A u s s i c h t s t e l l t e , etwa d i e 
Möglichkeit des b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s im B e t r i e b oder 
b e s s e r e m a t e r i e l l e A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
A l s w e i t e r e Steuerungsmöglichkeit des V e r w e r t u n g s r i s i -
kos g r i f f e n e i n i g e B e t r i e b e d a r a u f zurück, d i e T e i l -
nehmer nach dem Grad i h r e r I n t e g r a t i o n beziehungsweise 
i h r e r zukünftigen I n t e g r i e r b a r k e i t i n den B e t r i e b aus-
zuwählen. B e i Arbeitskräften, d i e b e r e i t s i n anderer 
Form (zum B e i s p i e l durch Anspruch auf b e t r i e b l i c h e , 
n i c h t übertragbare S o z i a l l e i s t u n g e n oder durch örtli-
che Immobilität) an den B e t r i e b gebunden s i n d , i s t d i e 
Gefahr der Abwanderung s e l b s t b e i " g e n e r e l l e r " Q u a l i f i -
z i e r u n g kaum gegeben. 
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Schließlich ließ s i c h d i e Abwanderungsgefahr e i n f a c h 
dadurch eindämmen, daß der B e t r i e b d i e W e i t e r b i l -
d u n g s t e i l n e h m e r für d i e Z e i t p e r i o d e v e r t r a g l i c h v e r -
p f l i c h t e t e , d i e e r z u r A m o r t i s a t i o n s e i n e s eigenen 
W e i t e r b i l d u n g s a u f w a n d s für notwendig e r a c h t e t e . Der-
a r t i g e V e r p f l i c h t u n g e n b e i n h a l t e n i n der Re g e l d i e 
Zusage des Beschäftigten, für e i n e n f e s t g e l e g t e n 
Z e i t r a u m nach A b s o l v i e r u n g der W e i t e r b i l d u n g s v e r a n -
s t a l t u n g e n den A r b e i t g e b e r n i c h t zu wechseln oder 
b e i Kündigung des Arbeitnehmers i n n e r h a l b d i e s e r 
F r i s t e i n e n entsprechenden T e i l der vom B e t r i e b ge-
trag e n e n W e i t e r b i l d u n g s k o s t e n zurückzuerstatten. 
3. A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n an der W e i t e r b i l d u n g und 
E r f o r d e r n i s s e i h r e r Durchsetzung 
Die I n t e r e s s e n der B e t r i e b e an der W e i t e r b i l d u n g und 
d i e P r i n z i p i e n i h r e r Durchsetzung s i n d l e t z t l i c h am 
e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilitätsprinzip o r i e n -
t i e r t . Die G e s t a l t u n g der W e i t e r b i l d u n g ausschließ-
l i c h nach den P r i n z i p i e n des Managements s t e h t aber 
im K o n f l i k t mit den I n t e r e s s e n der b e t r o f f e n e n A r -
beitskräfte oder der G e s e l l s c h a f t , und zwar um so 
mehr, j e stärker d i e b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s a b -
s i c h t e n tatsächlich zum Tragen kommen. Dem b e t r i e b -
l i c h e n Rentabilitätsziel, welches das I n t e r e s s e an 
möglichst geringem Kostenaufwand einschließt, stehen 
p r i n z i p i e l l e I n t e r e s s e n s p o s i t i o n e n d er lohnabhängig 
Beschäftigten entgegen. S i e s t e l l e n den a l l g e m e i n e n 
Bezugsrahmen für jen e k o n k r e t e n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s -
sen d a r , welche s i c h b e i d e r W e i t e r b i l d u n g bestimmen 
l a s s e n . 
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Die Lohnabhängigen s i n d d a r a u f angewiesen, i h r e we-
s e n t l i c h e n E x i s t e n z g r u n d l a g e n durch den Verkauf i h r e r 
A r b e i t s k r a f t s i c h e r z u s t e l l e n . So l i e g t es i n ihrem 
a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e , möglichst günstige Bedingungen 
für den Verkauf i h r e r A r b e i t s k r a f t d u r c h z u s e t z e n und 
auch l a n g f r i s t i g a b z u s i c h e r n , was E r h a l t u n g und Ver-
besserung der V e r m a r k t b a r k e i t i h r e r k o n k r e t e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n für d i e Dauer i h r e s gesamten A r b e i t s l e b e n s 
einschließt. Neben diesem u n m i t t e l b a r e n I n t e r e s s e an 
möglichst günstigen V e r k a u f s - und Ei n s a t z b e d i n g u n g e n 
d e r A r b e i t s k r a f t b e s t e h t e i n weitergehendes A r b e i t -
n e h m e r i n t e r e s s e d a r i n , das System abhängiger, fremd-
bestimmter A r b e i t m i t dem Z i e l zu verändern, u n t e r -
nehmerische H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n und E n t s c h e i d u n g s -
b e f u g n i s abzubauen beziehungsweise zu d e m o k r a t i s i e r e n . 
Auf diesem a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n h i n t e r g r u n d l a s s e n 
s i c h d i e s p e z i f i s c h e n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n an d e r 
W e i t e r b i l d u n g e i n o r d n e n . Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r zu-
nächst Z i e l s e t z u n g e n der Förderung von W e i t e r b i l d u n g 
s k i z z i e r e n , wie s i e Programmatiken der I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g der Arbeitnehmer oder öffentlichen Rahmenvor-
s t e l l u n g e n z u r W e i t e r b i l d u n g entnommen werden können. 
Ausgehend von d i e s e n Z i e l p e r s p e k t i v e n w o l l e n w i r dann 
prüfen, i n w i e w e i t d i e b i s h e r i g e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s 
der B e t r i e b e m i t den A r b e i t n e h m e r z i e l e n v e r e i n b a r i s t 
oder wo I n t e r e s s e n k o n f l i k t e erkennbar s i n d . Schließ-
l i c h werden dann Möglichkeiten für e i n e P o l i t i k e nt-
w i c k e l t , d i e A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n b e i der W e i t e r b i l -
dung v e r t r i t t . B e i der F o r m u l i e r u n g d i e s e r P o l i t i k 
kann es l e d i g l i c h um e i n i g e vorläufige, r i c h t u n g s w e i s e n -
de Ansätze gehen, n i c h t um e i n umfassendes w e i t e r b i l - . 
d u n g s p o l i t i s c h e s Konzept. 
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I n h a l t l i c h gesehen kann d i e V e r f o l g u n g von A r b e i t -
n e h m e r i n t e r e s s e n im B e r e i c h d er W e i t e r b i l d u n g an 
d r e i Z i e l p e r s p e k t i v e n festgemacht werden: 
a) der Erneuerung und E r w e i t e r u n g b e r u f l i c h e r Q u a l i -
f i k a t i o n d er A r b e i t s k r a f t z u r Förderung der be-
r u f l i c h e n Mobilitätsfähigkeit und damit Verbesse-
rung l a n g f r i s t i g e r Beschäftigungschancen, 
b) der V e r e i n h e i t l i c h u n g u n g l e i c h e r Erwerbschancen 
v e r s c h i e d e n e r Arbeitskräftegruppen und 
c) der Befähigung z u r Wahrnehmung i n d i v i d u e l l e r wie 
k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n der Arbeitnehmer. 
a) Förderung der Mobilitätsfähigkeit 
Z i e l s e t z u n g 
Zur Wahrung und Verbesserung von Beschäftigungschan-
cen und damit auch von Lebensbedingungen abhängig 
Beschäftigter i s t es notwendig, daß s i c h d i e Bewäl-
t i g u n g des ökonomischen, t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o -
r i s c h e n S t r u k t u r w a n d e l s möglichst r e i b u n g s l o s v o l l -
z i e h t , daß a l s o k e i n e U n g l e i c h g e w i c h t e auf. dem Ar-
b e i t s m a r k t a u f t r e t e n , deren Folge Unterbeschäftigung, 
A r b e i t s l o s i g k e i t oder Einbußen im Niveau der A r b e i t s -
bedingungen s i n d . Die Bewältigung des S t r u k t u r w a n d e l s 
s e t z t u n t e r gegebenen Bedingungen v o r a l l e m M o b i l i -
tätsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t voraus. D i e s e Beweg-
l i c h k e i t d er Arbeitskräfte kann durch W e i t e r b i l d u n g 
gefördert werden. 
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Dies drückt s i c h i n v i e l e n Stellungnahmen aus. So 
heißt es b e i s p i e l s w e i s e im S t r u k t u r p l a n des B i l -
d u ngsrates über d i e Wirkung der Weiterbildungsförde-
rung: 
"Erhöhung des vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n s p o -
t e n t i a l s , das heißt Erhöhung der a l l g e m e i n e n 
Leistungsfähigkeit von A r b e i t s k r a f t und d i e 
Anpassung des vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n -
t i a l s an d i e s i c h verändernden E r f o r d e r n i s s e 
des Beschäftigungssystems sowie der s i c h v e r -
ändernden Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , das 
heißt v o r a l l e m Erhöhung der Flexibilität und 
Mobilitäti d i e s i s t g l e i c h z e i t i g a uf dem H i n -
t e r g r u n d e i n e r aus den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen erwachsenden S t e i g e r u n g der Pro-
duktivität und der Erhöhung des S o z i a l p r o d u k t s 
sowie u n t e r den Bedingungen der E r h a l t u n g be-
ziehungsweise Erhöhung der i n t e r n a t i o n a l e n 
Wettbewerbsfähigkeit, der Knappheit an A r b e i t s -
kräften auf dem A r b e i t s m a r k t und der Knappheit 
an K a p i t a l zu sehen." 1) 
Auch durch das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 i s t 
d i e Förderung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g , besonders der 
b e r u f l i c h e n F o r t - und W e i t e r b i l d u n g sowie der Um-
sch u l u n g a l s w i c h t i g e s a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e s I n -
strumentarium neben A r b e i t s v e r m i t t l u n g und Ber u f s b e -
r a t u n g g e t r e t e n , um dem e i n z e l n e n Erwerbstätigen zu 
ermöglichen, u n t e r den s i c h ständig wandelnden Be-
dingungen der W i r t s c h a f t e i n e n angemessenen A r b e i t s -
p l a t z zu e r l a n g e n und zu behaupten. 
1) Deutscher B i l d u n g s r a t , a.a.O., S. 194. 
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Die Wirkung b i s h e r i g e r W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s 
Nun i s t zu f r a g e n , ob W e i t e r b i l d u n g i n der b i s l a n g 
b e t r i e b e n e n Form d i e tatsächliche Mobilitätsfähig-
k e i t d er Arbeitskräfte v e r b e s s e r t und den Marktwert 
der A r b e i t s k r a f t erhöht. Nach den oben d a r g e s t e l l t e n 
Befunden z u r b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g von W e i t e r b i l -
dung s c h e i n t uns d i e s z w e i f e l h a f t . W e i t e r b i l d u n g , 
so i s t gesagt worden, führt häufig zu Q u a l i f i k a t i o -
nen, d i e nur im E i n z e l b e t r i e b v e r m a r k t e t werden kön-
nen. D ie z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität w i r d auch 
dadurch eingeschränkt, daß d i e W e i t e r b i l d u n g s t e i l -
nahme n i c h t z e r t i f i z i e r t w i r d und dadurch, daß d i e 
Tei l n e h m e r v e r t r a g l i c h v e r p f l i c h t e t werden. M o b i l i -
tätsfähigkeit w i r d a l l e n f a l l s i n n e r h a l b des B e t r i e b s 
gefördert. Für den e i n z e l n e n Arbeitnehmer s t e h t dem-
gemäß einem Zugewinn an i n n e r b e t r i e b l i c h e r Beweglich-
k e i t e i n e Abnahme s e i n e r überbetrieblichen Mobilitäts 
fähigkeit gegenüber, das heißt per s a l d o e i n e stärke-
re Bindung an den e i n z e l n e n B e t r i e b . Das w i d e r s p r i c h t 
der A u f f a s s u n g , daß W e i t e r b i l d u n g p er se z u r Erhöhung 
der Mobilitätsfähigkeit führe. 
Gefördert w i r d durch d i e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s auch 
e i n verstärkter w e c h s e l s e i t i g e r Bezug zwischen be-
t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g und b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n . Arbeitsplätze werden s e h r b e t r i e b s s p e z i 
f i s c h d e f i n i e r t , was d i e N o t w e n d i g k e i t b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g nach s i c h z i e h t ; d i e E f f i z i e n z 
s o l c h e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
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wiederum z i e h t das F e s t h a l t e n an b e t r i e b s s p e z i f i -
1) 
schen Arbeitsplätzen nach s i c h . 
Anforderungen an d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
Der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitnehmer s t e l l t 
s i c h d i e Aufgabe, durch W e i t e r b i l d u n g d i e M o b i l i -
tätsfähigkeit der Arbeitskräfte zu fördern. Di e s 
g i l t i n besonderem Maße für d i e Beschäftigtengrup-
pen, d i e i n f o l g e g e r i n g e r oder f e h l e n d e r Grund-
q u a l i f i k a t i o n e n durch den S t r u k t u r w a n d e l besonders 
gefährdet s i n d . Die Weiterbildungsmaßnahmen müßten 
so g e s t a l t e t s e i n , daß s i e den E i n z e l n e n i n d i e La-
ge v e r s e t z e n , selbständig und selbsttätig am A r -
b e i t s p l a t z w e i t e r z u l e r n e n . L e t z t e r e s würde n i c h t 
a l l e i n Weiterbildungsmaßnahmen v o r a u s s e t z e n , son-
dern auch bestimmte A r b e i t s p l a t z i n h a l t e und -an-
ford e r u n g e n e r f o r d e r l i c h machen. 
Diese Anforderungen v e r l a n g e n e i n b r e i t e s W e i t e r -
b i l d u n g s k o n z e p t . Zumindest müßten aber d i e E i n -
schränkungen der Mobilitätsfähigkeit und - b e r e i t -
s c h a f t vermieden werden, d i e d i e b i s h e r i g e n W e i t e r -
bildungsmaßnahmen der B e t r i e b e e r z e u g t e n . Im e i n z e l -
nen würde d i e s f o l g e n d e s bedeuten: 
1) Zu den beschäftigungspolitischen R i s i k e n b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g und b e t r i e b l i c h e r T e i l 
arbeitsmärkte, s i e h e F r i t z Böhle und N o r b e r t A l t -
mann, I n d u s t r i e l l e A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , 
A r b e i t e n des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung München, Athenäum V e r l a g , F r a n k f u r t 19 7 2 
S. 192 f f . ; L u t z , Sengenberger, a.a.O., S. 64-70. 
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o Einwirkung auf die Inhalte von Weiterbildung i n 
dem Sinne, daß eine möglichst breite Verwertbar-
keit gegeben i s t ; das heißt besonders die Ver-
hinderung von Qualifikationen, die nur betriebs-
spezifisch oder arbeitsplatzspezifisch sind. 
o Die Weiterbildung müßte zu einem Abschluß führen 
beziehungsweise zu einem Z e r t i f i k a t , das al l g e -
mein auf dem Arbeitsmarkt als Qualifikationsaus-
weis anerkannt wird. 
o Die Bindung von Arbeitskräften an den Betrieb 
durch vertragliche Verpflichtung des Weiterbil-
dungsteilnehmers , für eine bestimmte Zeit den 
Arbeitgeber nicht zu wechseln, müßte verhindert 
werden. 
o Ein weitergehendes Erfordernis h i n s i c h t l i c h der 
Erhöhung der Mobilitätsfähigkeit bestünde darin, 
die zwischenbetriebliche Diversifizierung von 
Weiterbildungsinhalten zu verhindern, das heißt 
eine Standardisierung von Inhalten über mehrere 
Betriebe zu erreichen. 
b) Förderung des sozialen Ausgleichs 
Zielsetzung 
Die ungleiche Verteilung der Beschäftigungschancen -
und eng damit verbunden - der Arbeitsbedingungen ver-
schiedener Beschäftigtengruppen i s t bislang nicht auf-
gehoben worden. Allgemein wird angenommen, daß diese 
Ungleichheiten durch ungleiche Startchancen vom System 
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der primären S c h u l - und B e r u f s a u s b i l d u n g p r o d u z i e r t 
und r e p r o d u z i e r t werden. 
S e i t e i n i g e r Z e i t s i e h t man i n der W e i t e r b i l d u n g der 
Beschäftigten, a l s o i n zusätzlicher a l l g e m e i n e r oder 
b e r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g nach Beendigung der p r i -
mären B i l d u n g und A u s b i l d u n g e i n probates M i t t e l zur 
s t r u k t u r e l l e n Verbesserung von Erwerbschancen. A r -
beitskräfte und Arbeitskräftegruppen m i t g e r i n g e r 
Q u a l i f i k a t i o n könnten durch W e i t e r b i l d u n g i h r e u r -
sprünglichen B i l d u n g s d e f i z i t e a u s g l e i c h e n und i n 
i h r e n Erwerbschancen an d i e q u a l i f i z i e r t e r e n Gruppen 
anschließen. 
Die V o r s t e l l u n g von W e i t e r b i l d u n g a l s Instrument des 
s o z i a l e n A u s g l e i c h s f i n d e t s i c h i n v i e l e n Programma-
t i k e n , so zum B e i s p i e l i n der Empfehlung der K u l t u s -
m i n i s t e r k o n f e r e n z : 
" ( W e i t e r b i l d u n g ermöglicht den) A u s g l e i c h von durch 
den u n g l e i c h e n Zugang zum B i l d u n g s s y s t e m b e d i n g t e n 
B e n a c h t e i l i g u n g e n : W e i t e r b i l d u n g - und h i e r s i n d auch 
a l l e E i n r i c h t u n g e n des sogenannten z w e i t e n B i l d u n g s -
weges e i n z u b e z i e h e n - (kann) a l s s o z i a l p o l i t i s c h e s 
Instrument (gesehen werden), mit dem d i e bestehende 
U n g l e i c h h e i t der Chancen nachträglich k o r r i g i e r t und 
i h r entgegengewirkt werden kann." 1) 
Die Wirkung b i s h e r i g e r W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s 
I n w i e w e i t h a t nun d i e b i s h e r i g e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s 
den Anspruch des s o z i a l e n A u s g l e i c h s eingelöst? S i c h e r 
1) Zweite Empfehlung der K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z zur 
Erwachsenenbildung, Bundesanzeiger vom 29.4.1971. 
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ergeben sich für einen T e i l der Arbeitnehmer durch 
d i e e r z i e l t e Qualifikationserhöhung auch größere 
A u f s t i e g s c h a n c e n . A l l e r d i n g s z e i g t e i n B l i c k auf 
d i e w i c h t i g s t e n Z i e l g r u p p e n b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l -
dung, v o r a l l e m b e i a u f s t i e g s b e z o g e n e r W e i t e r b i l d u n g , 
daß gerade d i e Arbeitskräfte, b e i denen e i n s o l c h e r 
A u s g l e i c h am w i c h t i g s t e n wäre, zum B e i s p i e l un- und 
a n g e l e r n t e A r b e i t e r , u n q u a l i f i z i e r t e A n g e s t e l l t e , 
G a s t a r b e i t e r , Frauen e t c . , am wenigsten an b e t r i e b -
l i c h e r W e i t e r b i l d u n g t e i l h a b e n . 
Gefördert wurden v o r a l l e m d i e Führungskader der Be-
t r i e b e , a l s o das obere und m i t t l e r e Management, sowie 
F a c h a r b e i t e r g r u p p e n . 
Die b i s h e r i g e n Wirkungen b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l -
d u n g s p o l i t i k v e r s c h l e c h t e r n r e l a t i v gesehen d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g s - und damit A u f s t i e g s c h a n c e n d er 
n i c h t einbezogenen Gruppen. Es z e i c h n e t s i c h d i e 
Gefahr ab, daß W e i t e r b i l d u n g i n der b i s h e r b e t r i e -
benen Form n i c h t a l l e i n e i n e n A u s g l e i c h gegebener 
B e n a c h t e i l i g u n g e n v e r h i n d e r t e , sondern zu e i n e r Ver-
stärkung vorhandener Disparitäten führt. 
Dafür i s t n i c h t z u l e t z t auch d i e Tatsache v e r a n t w o r t -
l i c h zu machen, daß den W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r n i n 
1) V g l . Gero L e n h a r d t , B e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g und 
A r b e i t s t e i l u n g i n der I n d u s t r i e p r o d u k t i o n , Suhr-
kamp-Verlag, F r a n k f u r t / M . 1974, S. 112 f f . 
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der R e g e l E i g e n l e i s t u n g e n a b v e r l a n g t werden, d i e um-
so schwerer zu e r b r i n g e n s i n d , j e g e r i n g e r das Q u a l i -
f i k a t i o n s n i v e a u und d i e "Bildungsnähe" der A r b e i t s -
1) 
kräfte s i n d . 
S o z i a l e r A u s g l e i c h e r f o r d e r t aber n i c h t a l l e i n d i e 
Reduzierung b e r u f l i c h e r Qualifikationsgefälle. Dies 
i s t l e d i g l i c h e i n e notwendige Bedingung. Der Aus-
g l e i c h s a n s p r u c h b e i n h a l t e t auch das E r f o r d e r n i s der 
( m a t e r i e l l e n oder i m m a t e r i e l l e n ) Vergütung des Q u a l i -
f i z i e r u n g s z u w a c h s e s . 
Die gegenwärtige W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s z e i g t , daß d i e s 
nur zum T e i l der F a l l i s t . N i c h t immer f o l g t e i n e be-
r u f l i c h e Verbesserung oder höherer V e r d i e n s t . D ie Ten-
denzen z u r N i c h t h o n o r i e r u n g konnten s i c h umso unge-
h i n d e r t e r d u r c h s e t z e n , da aus dem Erwerb von W e i t e r -
b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n von den Arbeitskräften s e l b s t 
o f t k e i n e Ansprüche a b g e l e i t e t werden. Di e s g i l t so-
wohl dann, wenn W e i t e r b i l d u n g auf eigene F a u s t , ohne 
Anregung durch den -Betrieb unternommen w i r d , wie auch 
dann, wenn W e i t e r b i l d u n g nur a l s notwendige V o r s t u f e 
für d i e Besetzung e i n e r bestimmten P o s i t i o n b e t r a c h -
t e t w i r d . W e i t e r b i l d u n g w i r d a l s p r i v a t e s Unterfangen 
b e t r a c h t e t , dessen R i s i k o man auch s e l b s t v o l l zu t r a -
gen h a t . A l l e r d i n g s b l e i b t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit 
dem R i s i k o a s p e k t zunächst a b s t r a k t , w e i l d i e Verwer-
tung der W e i t e r b i l d u n g s q u a l i f i k a t i o n a l s weitgehend 
1) V g l . L u t z , Sengenberger, a.a.O., S. 134 - 136. 
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u n p r o b l e m a t i s c h angesehen w i r d . Wer auf b e t r i e b l i c h e 
Anregung oder E i g e n i n i t i a t i v e h i n e i n e W e i t e r b i l d u n g 
unternimmt, v e r t r a u t mehr oder minder f e s t d a r a u f , 
daß d i e s e vom B e t r i e b entsprechend h o n o r i e r t w i r d . 
Anforderungen an d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
Ähnlich wie b e i der Z i e l s e t z u n g d er Förderung der 
Mobilitätsfähigkeit l a s s e n s i c h auch beim s o z i a l e n 
A u s g l e i c h durch W e i t e r b i l d u n g u n t e r s c h i e d l i c h e An-
ford e r u n g e n an Einflußnahme der A r b e i t n e h m e r i n t e r -
e s s e n v e r t r e t u n g bestimmen. S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h 
danach, i n w i e w e i t l e d i g l i c h d i e n e g a t i v e n E f f e k t e 
bestehender W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s k o r r i g i e r t oder ab-
g e m i l d e r t werden s o l l e n oder i n w i e w e i t " p o s i t i v e , 
eigenständige" Konzeptionen zum s o z i a l e n A u s g l e i c h 
durch W e i t e r b i l d u n g gefunden werden s o l l e n . Es i s t 
a l s o möglich, d i e Forderung s o z i a l e r A u s g l e i c h sehr 
eng und sehr e x p a n s i v a u s z u l e g e n . 
Zunächst gäbe es auf einem r e l a t i v g e r i n g e n Anspruchs-
n i v e a u d i e Möglichkeit, auf g l e i c h e Zugangschancen 
für a l l e Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n h i n z u w i r k e n , um der 
s e l e k t i v e n Handhabung des W e i t e r b i l d u n g s i n s t r u m e n t s 
durch d i e B e t r i e b e entgegenzusteuern. 
Geschähe e i n e d e r a r t i g e U m v e r t e i l u n g der Teilnahme-
chancen b e i unverändertem Gesamtumfang b e t r i e b l i c h e r 
W e i t e r b i l d u n g , so würde d i e s bedeuten, b i s l a n g bevor-
zugten Gruppen weniger W e i t e r b i l d u n g zukommen zu l a s -
sen und dafür d i e weniger berücksichtigten B e l e g s c h a f t s 
gruppen stärker zu fördern. Damit könnte mehr P r o p o r z -
g e r e c h t i g k e i t e r z i e l t werden. E i n e E i n w i r k u n g der I n t e r 
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e s s e n v e r t r e t u n g i n diesem Sinne würde aber vermut-
l i c h von den b i s dato p r i v i l e g i e r t e n Gruppen n i c h t 
w i d e r s p r u c h s l o s a k z e p t i e r t werden, zumal d i e s e i n 
e i n e r r e l a t i v s t a r k e n P o s i t i o n z u r V e r t r e t u n g i h r e r 
G r u p p e n i n t e r e s s e n s i n d . 
Zur Vermeidung der r e a l e n V e r s c h l e c h t e r u n g der Wei-
t e r b i l d u n g s s i t u a t i o n für bestimmte Gruppen böte s i c h 
an, das Angebot an W e i t e r b i l d u n g für a l l e Beschäf-
t i g t e n g r u p p e n mindestens auf dem Niveau der b i s l a n g 
b e v o r z u g t e n Gruppen d u r c h z u s e t z e n . A l l e r d i n g s würde 
d i e s e Forderung das I n v e s t i t i o n s v o l u m e n beträchtlich 
aus w e i t e n und könnte nur über den Einfluß der A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g auf d i e b e t r i e b l i c h e Budgeter-
s t e l l u n g d u r c h g e s e t z t werden. 
Noch weitgehender wäre d i e Fo r d e r u n g , d i e b i s h e r i g e 
V e r t e i l u n g von Z i e l g r u p p e n umzukehren und d i e Gruppen 
i n der B e l e g s c h a f t um so stärker w e i t e r z u b i l d e n , j e 
weniger s i e b i s l a n g berücksichtigt waren. "Weitgehen-
d e r " wäre e i n e s o l c h e P o l i t i k , w e i l s i e mehr a l s d i e 
anderen Forderungen m i t den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
k o l l i d i e r t , da d i e b i s h e r i g e V e r t e i l u n g den b e t r i e b -
l i c h e n I n t e r e s s e n durchaus gemäß i s t . Die V e r w i r k l i -
chung d i e s e r Forderung i s t aber unabdingbare Voraus-
s e t z u n g für e i n e e f f e k t i v e A n g l e i c h u n g von Q u a l i f i k a -
t i o n e n und damit s o z i a l e n A u s g l e i c h . 
Neben der Einflußnahme auf den Zugang zu W e i t e r b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n und d i e S e l e k t i o n von Teilnehmern 
muß d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d er Arbeitnehmer auch 
über d i e E i n w i r k u n g auf d i e Hono r i e r u n g d er W e i t e r b i l -
dungsteilnahme den s o z i a l e n A u s g l e i c h a n s t r e b e n . Ohne 
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entsprechende Honorierung b l e i b t e i n Q u a l i f i k a t i o n -
zuwachs für den Arbeitnehmer b e d e u t u n g s l o s . 
Naheliegend i s t zunächst d i e Fo r d e r u n g , daß d i e Wei-
t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r für i h r e zusätzliche Q u a l i f i -
z i e r u n g e n t l o h n t werden, s e i es durch E i n g r u p p i e -
ung i n e i n e höhere Lohn- oder G e h a l t s s t u f e oder 
s e i es durch b e r u f l i c h e n A u f s t i e g oder b e i d e s . 
B e i der j e t z i g e n V e r t e i l u n g von W e i t e r b i l d u n g z u -
gunsten der höheren Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n würde d i e s 
a l l e r d i n g s dem s o z i a l e n A u s g l e i c h eher entgegenwir-
ken, da. es das bestehende Lohngefälle noch a u s w e i t e t . 
E i n e N i v e l l i e r u n g d er Einkommensstruktur wäre nur 
dann möglich, wenn d i e Honorierung der W e i t e r b i l d u n g 
mit e i n e r g l e i c h z e i t i g e n U m v e r t e i l u n g der W e i t e r b i l -
dungschancen zugunsten von m i n d e r q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften g e k o p p e l t würde. 
c) Befähigung z u r Interessenwahrnehmung 
Z i e l s e t z u n g 
W e i t e r b i l d u n g i s t schließlich a l s e i n M i t t e l e r a c h t e t 
worden, d i e E r k e n n t n i s , Wahrnehmung und Durchsetzung 
i n d i v i d u e l l e r wie k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n der abhängig 
A r b e i t e n d e n zu fördern. 
Durch W e i t e r b i l d u n g der Arbeitnehmer w i r d d i e Chance 
gesehen, das g e s e l l s c h a f t l i c h e Problembewußtsein, d i e 
E i n s i c h t i n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenhänge zu 
erhöhen und d i e Selbstbestimmung i n n e r h a l b d er A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n zu e r w e i t e r n . W e i t e r b i l d u n g beschränkt 
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s i c h u n t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e n i c h t a l l e i n "auf e i n -
en Funktionszusammenhang m i t t e c h n i s c h e n und ökonomi-
schen E r f o r d e r n i s s e n , s i e z i e l t v i e l m e h r d a r a u f , den 
Menschen z u r bewußten T e i l h a b e und M i t w i r k u n g an den 
E n t w i c k l u n g s - und Umformungsprozessen a l l e r Lebens-
b e r e i c h e zu befähigen und ihm dadurch d i e E n t f a l t u n g 
1) 
s e i n e r Person zu ermöglichen". 
In der g e w e r k s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n i s t d i e s e Z i e l -
p e r s p e k t i v e vor a l l e m im Zusammenhang mit der Forde-
rung nach E i n r i c h t u n g von Bildungsurlaubsansprüchen 
i n den Vordergrund gerückt worden. 
So s o l l e n d i e R i c h t l e r n z i e l e des B i l d u n g s u r l a u b s da-
r i n b e s t e h e n , "ausgehend vom Handlungs- und E r f a h -
r u n g s f e l d A r b e i t s p l a t z und s e i n e r Bedeutung für d i e 
abhängig Beschäftigten und deren familiärer S i t u a -
t i o n , gemeinsam m i t den Tei l n e h m e r n 
o d i e Hauptvoraussetzungen und -bedingungen der so-
z i a l e n E x i s t e n z , das heißt d i e Zusammenhänge z w i -
schen E i n z e l - und G e s a m t w i r t s c h a f t , P o l i t i k und 
G e s e l l s c h a f t a u f z u z e i g e n und zu a n a l y s i e r e n , 
o d i e B e r e i t s c h a f t z u r E r k e n n t n i s d er eigenen so-
z i a l e n Lage und dar a u f aufbauend den W i l l e n z u r 
q u a l i t a t i v e n Veränderung der sozioökonomischen 
Abhängigkeit zu stärken und damit s e l b s t b e s t i m m -
t e s Handeln zu fördern, 
1) Deutscher B i l d u n g s r a t , a.a.O., S. 52. 
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o E i n s i c h t e n und Fähigkeiten zu e r a r b e i t e n und w e i -
t e r z u e n t w i c k e l n , d i e für e i n e wirksame I n t e r e s s e n -
wahrnehmung i n B e t r i e b und G e s a m t g e s e l l s c h a f t not-
wendig s i n d . 
Das b e d e u t e t , d i e Teilnehmer (durch B i l d u n g s u r l a u b s -
seminare) zu befähigen, 
i h r e abhängige, fremdbestimmte S t e l l u n g im Produk-
t i o n s - und Dienstleistungsprozeß sowie i n der a r -
b e i t s f r e i e n Z e i t zu erkennen, 
i n selbständiger A n a l y s e und K r i t i k d i e sozioökono-
mische Realität zu r e f l e k t i e r e n , 
b e t r i e b l i c h e und sozioökonomische Voraussetzungen 
und Bedingungen sowie deren Wechselwirkungen k r i -
t i s c h zu a n a l y s i e r e n , 
p o l i t i s c h e A p a t h i e und R e s i g n a t i o n i n b e r u f l i c h e n , 
b e t r i e b l i c h e n und persönlichen ( f a m i l i a l e n ) B e r e i -
chen zu v e r h i n d e r n beziehungsweise zu überwinden, 
b i s h e r e r r e i c h t e Rechte i n Anspruch zu nehmen und 
deren V e r l e t z u n g zu v e r h i n d e r n , 
d i e Interessengegensätze zwischen abhängig Beschäf-
t i g t e n und Unternehmensleitungen zu erkennen sowie 
p a r t i e l l e und l a n g f r i s t i g mögliche Veränderungen 
zu e r a r b e i t e n und durch s o l i d a r i s c h e Handlungen um-
z u s e t z e n . " 
1) V g l . D i e t e r Görs,"Bildungsurlaub a l s T e i l e l e m e n t der 
B i l d u n g s r e f o r m " , W S I - M i t t e i l u n g e n , H e f t 5, 1974, S.168. 
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54 
Die Wirkung b i s h e r i g e n W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s 
Es e r s c h e i n t z w e i f e l h a f t , ob d i e b i s h e r i g e b e t r i e b -
l i c h e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s d i e s e Emanzipationschan-
cen v e r b e s s e r t h a t . Im G e g e n t e i l , durch d i e A u s r i c h -
tung der W e i t e r b i l d u n g vorwiegend an e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e n V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e n i s t d i e Befähigung d e r 
A r b e i t e n d e n z u r V e r f o l g u n g i h r e r I n t e r e s s e n b e e i n -
trächtigt worden 
o dur c h d i e " B e t r i e b s o r i e n t i e r t h e i t " d er W e i t e r b i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n , das heißt d i e e i n s e i t i g e 
V e r m i t t l u n g der I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e des E i n z e l -
b e t r i e b s b e i der D a r s t e l l u n g sozioökonomischer 
Zusammenhänge. Dies äußert s i c h o f t b e r e i t s i n 
der Bezeichnung der K u r s e , wie "Du und Dein Be-
t r i e b " . 
D i e B e t r i e b s o r i e n t i e r t h e i t der Kurse i s t v o r a l -
lem auch durch d i e Auswahl " g e e i g n e t e n " Lehr-
und A u s b i l d u n g s p e r s o n a l s g e s i c h e r t worden; 
o durch d i e Förderung der I n d i v i d u a l i s i e r u n g und 
D i f f e r e n z i e r u n g d er B e l e g s c h a f t und damit d er 
Schwächung k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n e r k e n n t n i s und 
-Wahrnehmung. 
Durch d i e s e l e k t i v e Auswahl von Teilnehmern und Wei-
t e r b i l d u n g s i n h a l t e n sowie auch durch d i e i n d i v i d u e l -
l e H o norierung der W e i t e r b i l d u n g , v or a l l e m durch den 
b e r u f l i c h e n A u f s t i e g E i n z e l n e r a l s F o l g e d er W e i t e r -
b i l d u n g s t e i l n a h m e ergeben s i c h D i f f e r e n z i e r u n g s t e n -
denzen i n der B e l e g s c h a f t . Das b e t r i f f t v o r a l l e m d i e 
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A r b e i t e r , aber auch T e i l e d e r A n g e s t e l l t e n . D ie Wei-
t e r b i l d u n g v e r s p r i c h t dem A r b e i t e r d i e Möglichkeit, 
den Bedingungen s o z i a l e r Immobilität der A r b e i t e r -
s c h a f t zu entgehen. K o l l e k t i v e r Veränderungsdruck 
w i r d dadurch aber i n d i v i d u a l i s i e r t und für den Be-
t r i e b n e u t r a l i s i e r t . 
Die Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten be-
w i r k t j e d o c h n i c h t nur e i n e N e u t r a l i s i e r u n g des Ver-
änderungsdrucks der A r b e i t e r s c h a f t , s i e v e r l e i h t dem 
b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s s y s t e m z u g l e i c h den 
S c h e i n der Rationalität, der Durchlässigkeit: J e d e r 
E i n z e l n e kann s c h e i n b a r j e nach seinem E i n s a t z und 
s e i n e n Fähigkeiten d i e ihm gemäße P o s i t i o n e r r e i -
chen. G e l i n g t es n i c h t , weiterzukommen, so l i e g t es 
n i c h t so sehr an den durch das System g e s e t z t e n 
Grenzen, a l s v i e l m e h r an dem i n d i v i d u e l l e n Ungenü-
gen, dem mangelnden E i n s a t z oder den mangelnden Fä-
h i g k e i t e n . 
Die Eröffnung i n d i v i d u e l l e r Aufstiegsmöglichkeiten 
kann d i e I d e n t i f i k a t i o n des e i n z e l n e n Arbeitnehmers 
m i t dem K o l l e k t i v schwächen. Der eigene B e r u f s e r -
f o l g w i r d nunmehr eher a l s E r g e b n i s der i n d i v i d u e l -
l e n Fähigkeiten und der E i g e n i n i t i a t i v e I n t e r p r e t 
t i e r t . Wer j e t z t e r f o l g l o s b l e i b t , i s t g l e i c h s a m 
" s e l b s t daran s c h u l d " . Daß e r n i c h t weiterkommt, 
i s t Beweis s e i n e r Dummheit, s e i n e r Trägheit, s e i n e s 
Versagens. 
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Anforderungen an d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
Für d i e A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n v e r t r e t u n g g i b t es auch 
b e i d i e s e r Z i e l p e r s p e k t i v e u n t e r s c h i e d l i c h 'anspruchs-
v o l l e Möglichkeiten für Einflußnahme. 
E i n E r f o r d e r n i s wäre e i n e Minderung oder K o r r e k t u r 
der a r b e i t n e h m e r f e i n d l i c h e n Auswirkungen b i s h e r i g e r 
b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsveranstaltungen. Die E i n -
w i r k u n g d er A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g könnte etwa d a r i n 
b e s t e h e n , d i e B e t r i e b s b e z o g e n h e i t der W e i t e r b i l d u n g s -
i n h a l t e zu v e r h i n d e r n und durch Einflußnahme b e i der 
Auswahl der Lehrkräfte den I n t e r e s s e n s t a n d p u n k t der 
Arbeitnehmer stärker z u r Geltung zu b r i n g e n . W e i t e r -
h i n g i b t es d i e Möglichkeit für d i e A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g , s e l b s t Kurse d u r c h z u s e t z e n , d i e diesem I n -
t e r e s s e n s t a n d p u n k t entsprechen. 
S o l l e n V e r e i n z e l u n g und E n t s o l i d a r i s i e r u n g v e r h i n -
d e r t werden, bedürfte es w e i t umfassender Gegenstra-
t e g i e n und f o l g l i c h auch w e i t größerer Anstrengungen. 
D i e s e S t r a t e g i e n müßten notwendigerweise n i c h t a l l e i n 
d i e B i l d u n g s p r o z e s s e , sondern z u g l e i c h den E i n s a t z 
von Arbeitskräften und d i e G r a t i f i z i e r u n g e i n s c h l i e s -
sen. Voraussetzung dafür i s t e i n e A r t g l o b a l e r Be-
schäftigungskonzeption, von der aus dann auch d i e I n -
h a l t e d er W e i t e r b i l d u n g bestimmbar wären. 
4. S t r a t e g i s c h e Aspekte der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
Zur Wahrnehmung d e r m i t A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n verbun-
denen Z i e l s e t z u n g e n s i n d , wie im l e t z t e n A b s c h n i t t be-
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r e i t s angeklungen, u n t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e L i -
n i e n der E i n w i r k u n g möglich. 
o R e a k t i v e gegenüber präventiver E i n s c h a l t u n g 
Die A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g kann s i c h zu u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Z e i t p u n k t e n i n d i e G e s t a l t u n g b e t r i e b l i c h e r 
W e i t e r b i l d u n g e i n s c h a l t e n . A l l g e m e i n i s t zu erwar-
t e n , daß i h r e Einflußmöglichkeiten um so größer 
s i n d , j e früher s i e im Gestaltungsprozeß m i t w i r k t . 
I s t d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g b e r e i t s im Stadium 
der K o n z i p i e r u n g und Planung d er V e r a n s t a l t u n g e n be-
t e i l i g t , so e r g i b t s i c h e i n e r e l a t i v günstige Chance, 
sowohl auf d i e I n h a l t e der Kurs e , das L e h r p e r s o n a l wie 
d i e Teilnehmerauswahl e i n z u w i r k e n . Man könnte i n d i e -
sem F a l l e von präventiver E i n s c h a l t u n g sprechen. 
Werden hingegen d i e K o n z i p i e r u n g und Planung dem Ma-
nagement überlassen, so i s t zu e r w a r t e n , daß d i e A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g nur mehr k u r z f r i s t i g e und nach-
trägliche Anpassung oder K o r r e k t u r e n l e i s t e n , an der 
G r u n d s t r u k t u r der W e i t e r b i l d u n g i n d e s s e n k e i n e grös-
s e r e n Veränderungen mehr vornehmen kann, es s e i denn, 
das Programm w i r d insgesamt i n Frage g e s t e l l t oder 
a b g e l e h n t . R e a k t i v wäre d i e E i n w i r k u n g , wenn d i e s e 
l e d i g l i c h auf d i e Durchführung der W e i t e r b i l d u n g s v e r -
a n s t a l t u n g e n beschränkt b l e i b t und s i c h auf M i t w i r -
kung an e i n z e l n e n Maßnahmen oder e i n z e l n e n V e r a n s t a l -
tungen b e z i e h t . 
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o I n d i v i d u e l l e gegenüber k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g 
Die A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g kann s i c h d a r a u f be-
schränken, dem e i n z e l n e n Arbeitnehmer "zu seinem 
Recht zu v e r h e l f e n " oder s e i n e s p e z i f i s c h e n Be-
lange und I n t e r e s s e n d u r c h z u s e t z e n . Dies wäre 
g l e i c h s a m i n d i v i d u e l l e E i n w i r k u n g . B e i s p i e l s w e i s e 
könnte man von i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
dann s p r e c h e n , wenn m i t H i l f e des B e t r i e b s r a t s be-
stimmten W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r n e i n e b e s s e r e 
S t e l l u n g im B e t r i e b v e r m i t t e l t w i r d . 
A n s p r u c h s v o l l e r wäre e i n Einwirkungsmodus, der stär-
k e r auf K o l l e k t i v e von Arbeitnehmern g e r i c h t e t i s t , 
b e i der a l s o n i c h t oder n i c h t a l l e i n der e i n z e l n e 
Beschäftigte, sondern größere Gruppen v e r t r e t e n wer-
den. A l s Bezugsgruppen der V e r t r e t u n g kommen d i e Ge-
sa m t b e l e g s c h a f t e i n e s B e t r i e b s oder d i e Arbeitnehmer 
e i n e r Branche i n Frage. Im F a l l e e i n e r überbetrieb-
l i c h e n , oder b e s s e r gesagt, über d i e B e l e g s c h a f t des 
E i n z e l b e t r i e b s hinausgehenden I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
müßte d i e Zusammenarbeit mit den B e l e g s c h a f t s v e r t r e -
tungen anderer B e t r i e b e gewährleistet s e i n oder von 
v o r n h e r e i n durch d i e Gewerkschaften e r f o l g e n . 
Zur Verhinderung b e t r i e b s b e z o g e n e r oder b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g durch W e i t e r b i l d u n g oder 
auch z u r Verh i n d e r u n g e i n e s s t a r k z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h d i f f e r e n z i e r t e n Angebots von V e r a n s t a l t u n g e n 
wäre e i n e G e s t a l t u n g auf der überbetrieblichen Ebene 
s t r a t e g i s c h günstiger. 
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o Ad-hoc gegenüber s t a n d a r d i s i e r t e r Regelung 
Eng i n Zusammenhang mit der Frage, w i e w e i t d i e E i n -
s c h a l t u n g d er A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g am e i n z e l n e n 
Arbeitnehmer oder am K o l l e k t i v o r i e n t i e r t i s t , s t e h t 
d i e Frage, i n w i e w e i t d i e G e s t a l t u n g der W e i t e r b i l -
dung ad hoc oder nach u n i v e r s e l l gültigen R i c h t l i n i e n 
oder Reglementierungen e r f o l g t . 
S t a n d a r d i s i e r t e und damit k o n s t a n t e Regelung der E i n -
flußnahme b i e t e t den Vorzug, e i n Mindestmaß an G l e i c h -
behandlung der Arbeitskräfte zu gewährleisten und m i t -
h i n auch der Konkurrenz u n t e r Arbeitnehmern zu begeg-
nen. S i e kann u n t e r Umständen aber auch i n f l e x i b e l und 
schwer abänderlich s e i n . 
I n Zusammenfassung der s t r a t e g i s c h e n Dimensionen läßt 
s i c h sagen, daß e i n e a k t i v e E i n w i r k u n g der A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g , d i e an einem größeren K o l l e k t i v von A r -
beitskräften a u s g e r i c h t e t i s t und zu s t a n d a r d i s i e r t e r 
Regelung führt, w e s e n t l i c h höhere Ansprüche und A n f o r -
derungen an d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s t e l l t . S i e s e t z t 
v i e l eher e i n Gesamtkonzept der V e r t r e t u n g voraus a l s 
e i n e r e a k t i v e A d - h o c - P o l i t i k , d i e nur den E i n z e l n e n 
oder k l e i n e B e l e g s c h a f t s g r u p p e n im Auge h a t . 
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I I I . D i e Einflußnahme der Betriebsräte b e i der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
Die W e i t e r b i l d u n g s t e l l t für den B e t r i e b s r a t e i n 
neues, zusätzliches A r b e i t s f e l d im Rahmen der Auf-
gaben d a r , d i e e r a l s B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r wahrzu-
nehmen h a t . 
In diesem A b s c h n i t t der Untersuchung w o l l e n w i r nun 
f o l g e n d e n Fragen nachgehen: Welchen S t e l l e n w e r t nimmt 
d i e W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t im Gesamtkomplex der B e t r i e b s -
ratsaktivitäten e i n , und welche Bedeutung messen d i e 
Betriebsräte i h r a k t u e l l und auf längere S i c h t zu? Im 
Anschluß daran w i r d dann e r m i t t e l t , w i e w e i t s i c h d i e 
V e r t r e t u n g e n i n diesem A u f g a b e n b e r e i c h e n g a g i e r e n , 
welche Aktivitäten s i e e n t w i c k e l n und i n w i e w e i t A r -
b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n - gemessen an den im K a p i t e l I I 
f o r m u l i e r t e n Z i e l s e t z u n g e n und Anforderungen - d e r -
1) 
z e i t wahrgenommen werden. 
1. D ie R o l l e der W e i t e r b i l d u n g im Rahmen der B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t 
Welches f a k t i s c h e Gewicht kommt der W e i t e r b i l d u n g s a r -
b e i t i n n e r h a l b d er Gesamtaktivitäten z u , d i e d i e Be-
triebsräte unternehmen? Dazu f r a g t e n w i r d i e B e t r i e b s -
räte, auf welchen G e b i e t e n im l e t z t e n J a h r Schwerpunkte 
i h r e r A r b e i t gelegen h a t t e n . 
1) B e i der Behandlung d i e s e r F r a g e s t e l l u n g w i r d i n d i e -
sem A b s c h n i t t auf e i n e A n a l y s e der Hintergründe und 
Bedingungen der Betriebsratsaktivitäten weitgehend 
v e r z i c h t e t . Diese A n a l y s e e r f o l g t im nächsten K a p i t e l . 
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Dabei ergab s i c h das B i l d e i n e s r e c h t breitgefächer-
t e n Aktivitätenspektrums, u n t e r s c h i e d l i c h e r Tätig-
k e i t s p r o f i l e und k o n k r e t e r Einzelaktivitäten, d i e 
entsprechend den j e w e i l i g e n Bedingungen be z i e h u n g s -
weise P r o b l e m s i t u a t i o n e n von B e t r i e b zu B e t r i e b v a -
r i i e r t e n . 
T r o t z a l l e r V i e l f a l t l a s s e n s i c h insgesamt d e u t l i c h e 
Prioritätensetzungen auf bestimmten A r b e i t s g e b i e t e n 
f e s t s t e l l e n . Das Schwergewicht der Tätigkeit l i e g t 
e i n d e u t i g b e i den " k l a s s i s c h e n " A n g e l e g e n h e i t e n und 
b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m b e r e i c h e n , b e i denen u n m i t t e l -
bare m a t e r i e l l e I n t e r e s s e n der B e l e g s c h a f t berührt 
s i n d . 1 ) 
1) S o l c h e Prioritätensetzungen r e f l e k t i e r e n n i c h t nur 
d i e Bedeutsamkeit der e x i s t e n t i e l l e n I n t e r e s s e n ab-
hängig Beschäftigter, sondern z u g l e i c h auch den Um-
s t a n d , daß h i e r auch von den B e l e g s c h a f t e n i n der 
Regel am stärksten V e r t r e t u n g s e r w a r t u n g e n an d i e Be-
triebsräte herangetragen werden. V g l . Brock, A. ; 
u.a.,Die I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitnehmer im 
B e t r i e b , Europäische V e r l a g s a n s t a l t , Frankfurt-Ham-
b u r g - H a n n o v e r - K i e l 1973, S. 27. 
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T a b e l l e 4; 
A k t u e l l e Schwerpunkte der B e t r i e b s r a t s a r b e i t 
G e b i e t e Häufigkeit der 
Nennungen 
A r b e i t s g e b i e t e an: 
An e r s t e r S t e l l e d i e Regelung von Lohn- und G e h a l t s -
f r a g e n . Dabei k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e Aktivitäten 
ein m a l auf E n t l o h n u n g s v e r f a h r e n , v o r a l l e m d i e Be-
schäftigung mit A k k o r d a n g e l e g e n h e i t e n , d i e K o n t r o l -
l e b e i der p r a k t i s c h e n Durchführung, d i e Durchset-
zung von l e i s t u n g s b e z o g e n e n Prämien und Zulagen. 
Daneben s e t z e n s i c h d i e Betriebsräte aber auch -
insb e s o n d e r e i n Großbetrieben - immer häufiger mit 
Änderungen der b e t r i e b l i c h e n Entlohnungsformen aus-
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e i n a n d e r . M i t f o r t s c h r e i t e n d e r Veränderung d e r t e c h -
n o l o g i s c h e n S t r u k t u r e n z e i c h n e t s i c h d i e Tendenz ab, 
den t r a d i t i o n e l l e n Akkord durch v e r s c h i e d e n e Formen 
sogenannter Festlohnsysteme zu e r s e t z e n und v e r -
1) 
stärkt A r b e i t s b e w e r t u n g s v e r f a h r e n einzuführen. Wo 
s o l c h e neuen Systeme und Bemessungsgrundlagen e i n g e -
führt werden, s i n d d i e Betriebsräte o f t über längere 
Z e i t f a s t ausschließlich von d i e s e n Problemen i n An-
spruch genommen. 
Zum anderen waren v i e l e Betriebsräte besonders m i t 
Problemen der L o h n s t r u k t u r r e g e l u n g , v o r a l l e m Neuein-
s t u f u n g e n i n d i e Lohn- und Gehaltsgruppen beschäftigt. 
Di e Aktualität d i e s e r Aufgabe im U n t e r s u c h u n g s z e i t -
raum war durch Vereinbarungen e i n e s M a n t e l t a r i f s für 
d i e b a y e r i s c h e M e t a l l i n d u s t r i e g e s e t z t . 
D i e V e r t r e t u n g b e i p e r s o n e l l e n A n g e l e g e n h e i t e n b i l d e t 
e i n e n w e i t e r e n Schwerpunkt. Im Vordergrund s t e h t d a b e i 
d i e Regelung von Problemen, d i e das i n d i v i d u e l l e A r -
beitsverhältnis b e t r e f f e n : v o r a l l e m d i e E i n s c h a l t u n g 
b e i E i n s t e l l u n g e n , Kündigungen oder Versetzungen e i n -
z e l n e r Arbeitskräfte; daneben S c h l i c h t u n g s - und Be-
t r e u u n g s f u n k t i o n e n , d i e vom B e t r i e b s r a t i n Beschwerde-
und Krankheitsfällen wahrgenommen werden. I n mehreren 
B e t r i e b e n h a t t e n s i c h d i e Betriebsräte besonders m i t 
Aufgaben aus dem B e r e i c h k o l l e k t i v e r p e r s o n e l l e r Schutz-
1) E c k a r t T eschner, " B e t r i e b l i c h e L o h n p o l i t i k und be-
t r i e b l i c h e L o h n b i l d u n g " , i n : O t t o J a c o b i , W a l t e r 
Müller-Jentsch, Eberhard Schmidt, H r s g . , Gewerk-
s c h a f t e n und Klassenkampf, K r i t i s c h e s Jahrbuch 1972, 
F i s c h e r V e r l a g , F r a n k f u r t 1972, S. 140 f . 
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maßnahmen zu b e f a s s e n : E i n g r i f f e b e i E n t l a s s u n g e n 
oder Umsetzungen größerer B e l e g s c h a f t s g r u p p e n , oder 
d i e A u f s t e l l u n g von Sozialplänen. Dies war zumeist 
b e d i n g t durch den k o n j u n k t u r e l l e n E i n b r u c h i n T e i l e n 
der M e t a l l i n d u s t r i e , zum andern auch F o l g e von Ver-
änderungen im R e c h t s s t a t u s der B e t r i e b e (Konzernan-
g l i e d e r u n g ) oder von U m s t r u k t u r i e r u n g e n des Produk-
tionsprogramms . 
Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a -
nungsmaßnahmen wurde ins b e s o n d e r e von den A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g e n e i n i g e r Großbetriebe a l s A u f g a b e n f e l d 
genannt. 
An d r i t t e r S t e l l e i n der gesamten Aufgabenwahrnehmung 
stehen Probleme der G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
Solche Aktivitäten bestehen überwiegend i n der Aus-
übung t r a d i t i o n e l l e r Überwachungsfunktionen und der 
Verbesserung von Randbedingungen des A r b e i t s v o l l z u g s , 
wie der Durchführung beziehungsweise K o n t r o l l e von 
A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n , Bemühungen um E i n z e l v e r b e s s e 
rungen am A r b e i t s p l a t z und der Arbeitsumgebung oder 
der F e s t s e t z u n g neuer A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n . 
Schließlich gehört d i e Beschäftigung mit der E r r i c h -
tung beziehungsweise A u s g e s t a l t u n g b e t r i e b l i c h e r So-
z i a l e i n r i c h t u n g e n zu den häufiger benannten Schwer-
p u n k t g e b i e t e n der B e t r i e b s r a t s a r b e i t . 
Demgegenüber nehmen Aktivitäten im B e r e i c h der b e r u f -
l i c h e n B i l d u n g e i n e nachgeordnete S t e l l u n g e i n . Nur 
wenige Betriebsräte führten d i e B e r u f s b i l d u n g über-
haupt u n t e r i h r e n A r b e i t s f e l d e r n an, und dann waren 
es überwiegend Probleme d e r E r s t a u s b i l d u n g von Jugend 
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l i c h e n , denen s i c h d i e V e r t r e t u n g e n widmeten. Nur 
insgesamt d r e i a l l e r Betriebsräte erklärten, d i e 
F o r t - und W e i t e r b i l d u n g im B e t r i e b s e i e i n e s i h r e r 
Haupttätigkeitsgebiete gewesen. 
Im Rahmen d e r a k t u e l l e n Aufgaben, d i e von den be-
t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n wahrgenommen 
werden, s p i e l t demnach d i e W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t nur 
e i n e N e b e n r o l l e . Dafür s p r i c h t der Umstand, daß f e s t e 
Zuständigkeiten für F o r t - und W e i t e r b i l d u n g s f r a g e n im 
Betriebsratskörper häufig f e h l e n . Während für d i e auf-
geführten anderen A r b e i t s g e b i e t e i n f a s t a l l e n B e t r i e -
ben Ausschüsse oder B e a u f t r a g t e bestimmt s i n d , d i e 
s i c h den s p e z i e l l e n Problemen schwerpunktmäßig widmen, 
i s t der W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h s e l t e n e r durch s o l c h e 
f e s t e n V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n abgedeckt. Soweit es Aus-
schüsse für B i l d u n g s f r a g e n g i b t , s i n d d i e s e meist 
schon so s t a r k m i t A n g e l e g e n h e i t e n d er Grundausbildung 
a u s g e l a s t e t , daß W e i t e r b i l d u n g s p r o b l e m e a l l e n f a l l s am 
Rande b e h a n d e l t werden können. 
N i c h t nur a k t u e l l b e s i t z t d i e A r b e i t auf dem W e i t e r -
b i l d u n g s s e k t o r k e i n e Priorität für d i e Betriebsräte, 
auch auf längere S i c h t w i r d d er b e t r i e b l i c h e n W e i t e r -
b i l d u n g kaum erhöhte Bedeutung i n der A u f g a b e n s t e l -
l u n g d er A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n zugemessen. Das ge-
r i n g e Vertretungsengagement s c h e i n t n i c h t nur e i n 
k u r z f r i s t i g e s " A n l a ufproblem" d a r z u s t e l l e n , es l a s s e n 
s i c h auch wenig A n h a l t s p u n k t e für e i n e stärkere zu-
künftige E i n s c h a l t u n g erkennen. So z e i g t e s i c h b e i 
der Frage, i n w i e w e i t man für d i e Zukunft Veränderun-
gen i n der W i c h t i g k e i t der e i n z e l n e n A r b e i t s b e r e i c h e 
e r w a r t e t , daß durchwegs d i e W e i t e r b i l d u n g n i c h t a l s 
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e i n A r b e i t s g e b i e t b e t r a c h t e t w i r d , das stärker i n 
den Vordergrund rücken w i r d . H i n t e r anderen Gebie-
t e n , d i e man a l s w i c h t i g e r oder d r i n g l i c h e r e r a c h -
t e t , s t e h t d i e W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t w e i t zurück oder 
w i r d gar n i c h t i n s Kalkül gezogen. D i e s e r Auf-
schluß e r g i b t s i c h auch aus der F r a g e , welchen Auf-
gaben s i c h der B e t r i e b s r a t zuwenden würde, wenn ihm 
mehr f r e i g e s t e l l t e M i t g l i e d e r z u r Verfügung stünden. 
L e d i g l i c h zwei Betriebsräte meinten, man müsse s i c h 
verstärkt der A r b e i t auf dem W e i t e r b i l d u n g s s e k t o r 
widmen, von a l l e n übrigen 9 2 Betriebsräten wurde d i e -
s e r B e r e i c h gar n i c h t erwähnt. 
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T a b e l l e 5: 
Frage: "Wenn S i e mehr F r e i g e s t e l l t e im B e t r i e b s r a t 
hätten, welchen Aufgabengebieten s o l l t e n s i c h 
d i e s e widmen?" 
G e b i e t e Nennungen 
1. E n t l o h n u n g s f r a g e n 33 
Lohn und Gehalt ( g e n e r e l l ) 4 
Fragen der L e i s t u n g s e n t l o h n u n g 20 
A n a l y t . A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g 9 
2. G e s t a l t u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 29 
A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g 12 
A r b e i t s s c h u t z 16 
A r b e i t s z e i t 1 
3. P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n 18 
A l l g e m e i n 5 
E i n - und Umgruppierung 7 
E i n s t e l l u n g e n , V e r s e t z u n g e n , 
E n t l a s s u n g e n 2 
i n n e r b e t r i e b l i c h e S t e l l e n a u s -
s c h r e i b u n g 2 
b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g 2 
4. Fragen der B e t r i e b s r a t s a r b e i t 15 
I n f o r m a t i o n , Kontakt zur B e l e g -
s c h a f t 11 
Bessere V e r t r e t u n g e i n z e l n e r 
B e t r i e b s t e i l e 2 
I n t e n s i v e r e Zusammenarbeit m i t 
Gewerkschaft 2 
5. B i l d u n g und A u s b i l d u n g 11 
B e r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g 9 
W e i t e r b i l d u n g 2 
6. S o z i a l a n g e l e g e n h e i t e n 9 
A l l g e m e i n 3 
Ausländerbetreuung 5 
Schwerbeschädigtenvertretung 1 
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W e i t e r b i l d u n g s t e l l t a l s o für d i e Betriebsräte im 
Rahmen i h r e r gegenwärtig und zukünftig v e r a n s c h l a g -
t e n Aktivitäten e i n e n A u f g a b e n b e r e i c h von d e u t l i c h 
untergeordnetem Rang dar. 
2. Die E i n s c h a l t u n g der Betriebsräte b e i der b e t r i e b -
l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
Wie der Überblick über d i e Weiterbildungstätigkeit 
der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e z e i g t e , b e s t e h t d e r z e i t 
k e i n e e i n h e i t l i c h e W e i t e r b i l d u n g s s i t u a t i o n i n den Be-
t r i e b e n . Vor a l l e m ergeben s i c h U n t e r s c h i e d e , was den 
Umfang der Maßnahmen und d i e Dauer des b i s h e r i g e n E i n -
s a t z e s d i e s e s p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Instruments anbe-
t r i f f t . Es muß a l s o vermerkt werden, daß i n der Un-
ter s u c h u n g r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgangsbedingungen 
für d i e Betriebsräte v o r l a g e n . 
Insgesamt z e i g t e d i e Befragung, daß das Ausmaß des 
p r a k t i s c h e n Engagements der Betriebsräte im W e i t e r b i l -
d u n g s b e r e i c h b i s l a n g d u r c h s c h n i t t l i c h r e c h t g e r i n g 
i s t . Rund d i e Hälfte der Betriebsräte h a t t e b i s l a n g 
noch gar n i c h t s auf dem Ge b i e t d er b e t r i e b l i c h e n Wei-
t e r b i l d u n g unternommen. 
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T a b e l l e 6: 
Frage: "Waren S i e im Laufe des l e t z t e n J a h r e s b e i 
der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g e i n g e s c h a l -
t e t ? " ( B e i f e h l e n d e r W e i t e r b i l d u n g : Haben S i e 
v e r s u c h t , den B e t r i e b z u r W e i t e r b i l d u n g zu 
v e r a n l a s s e n ? ) 
E i n s c h a l t u n g Z a h l der B e t r i e b e 
J a 50 
N e i n 44 
94 
Auch d o r t , wo d i e Betriebsräte g e n e r e l l i h r e E i n s c h a l -
tung behaupteten, b ot s i c h das B i l d eher oberflächli-
c h e r , s p o r a d i s c h e r Einflußnahme. Nur i n den s e l t e n s t e n 
Fällen f i n d e t e i n e E i n w i r k u n g i n mehreren Regelungsbe-
r e i c h e n oder i n a l l e n Phasen des G e s t a l t u n g s p r o z e s s e s 
s t a t t . Häufig beschränken s i c h d i e Aktivitäten auf E i n -
z e l g e b i e t e oder auf I n t e r v e n t i o n e n b e i s p e z i e l l e n An-
lässen. 
Es deuten s i c h gewisse Zusammenhänge von B e t r i e b s - und 
Betriebsratsaktivität an: D e u t l i c h wurde e i n m a l , daß 
d o r t , wo der B e t r i e b kaum oder gar k e i n e W e i t e r b i l d u n g s -
förderung b e t r e i b t , von S e i t e n der Betriebsräte i n der 
Regel auch k e i n e Versuche z u r I n i t i i e r u n g von W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen für Belegschaftsangehörige unternommen 
wurden. Zum anderen stammen d i e j e n i g e n Betriebsräte, d i e 
s i c h überhaupt i n stärkerem Maße b e i der W e i t e r b i l d u n g 
e i n s c h a l t e n , f a s t ausschließlich aus s o l c h e n B e t r i e b e n , 
d i e umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen schon s e i t ge-
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raumer Z e i t durchführen, a l s o über e i n langjährig 
e t a b l i e r t e s System von W e i t e r b i l d u n g verfügen. 
Wieweit und i n we l c h e r Form e i n e E i n s c h a l t u n g der 
Betriebsräte b e i e i n z e l n e n R e g e l u n g s b e r e i c h e n und 
Problemen s t a t t f i n d e t , i s t nun zu klären. 
Auswahl der Teilnehmer 
Soweit vom B e t r i e b s r a t überhaupt etwas b e i der Wei-
t e r b i l d u n g unternommen w i r d , umfaßt d i e E i n s c h a l t u n g 
durchaus n i c h t a l l e R e g e l u n g s b e r e i c h e beziehungswei-
se Ebenen des G e s t a l t u n g s p r o z e s s e s . Am häufigsten 
noch s i n d d i e Betriebsräte d o r t b e t e i l i g t , wo es um 
Maßnahmen der Durchführung ge h t , wie b e i der Auswahl 
der Teilnehmer für W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n . 
T a b e l l e 7: 
Frage; "Haben S i e s i c h im l e t z t e n J a h r a k t i v b e i der 
Auswahl d e r Teilnehmer e i n g e s c h a l t e t ? " (nur 
B e t r i e b e m i t W e i t e r b i l d u n g ) 
E i n s c h a l t u n g B e t r i e b e 
J a 25 
J a , aber nur w e i t e r v e r m i t t e l n d 9 
Nein 56 
90 
A l l e r d i n g s waren auch h i e r d i e Betriebsräte nur i n e i n e r 
M i n d e r h e i t von B e t r i e b e n b e t e i l i g t . 
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E i n i g e B e t r i e b e v e r s u c h e n , d i e Weiterbildungsförde-
rung a l s E x k l u s i v r e g e l u n g zwischen s i c h und dem e i n -
z e l n e n Arbeitnehmer zu d e f i n i e r e n und zu b e t r e i b e n . 
Das Management, so b e r i c h t e t e n manche Betriebsräte, 
schließt Einzelverträge auf p r i v a t e r B a s i s ab, wo-
rüber d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g a l l e n f a l l s nach-
träglich i n f o r m i e r t w i r d . M i t d i e s e r P r a x i s l e g t es 
den Bewerbern i n der B e l e g s c h a f t d i e V e r h a l t e n s -
o r i e n t i e r u n g nahe, s i c h u n t e r Ausschluß der B e t r i e b s -
räte u n m i t t e l b a r an d i e zuständige b e t r i e b l i c h e I n -
s t a n z zu wenden. 
"Das läuft b e i uns a l l e s über Privatverträge, w i r wer 
den da gar n i c h t e i n g e s c h a l t e t . " 
E i n w e i t e r e r T e i l der Betriebsräte beschränkt s i c h 
auf d i e W e i t e r v e r m i t t l u n g von I n t e r e s s e n t e n an d i e 
zuständige B e t r i e b s a b t e i l u n g . 
I n Großbetrieben m i t fe s t e m , umfangreichem W e i t e r b i l -
dungsprogramm s i n d d i e Betriebsräte häufiger k o n t i -
n u i e r l i c h b e i der Auswahlprozedur b e t e i l i g t . Gerade 
i n s o l c h e n Fällen, i n denen Übernachfrage nach Wei-
terbildungsplätzen b e s t e h t , kommt es dann a l l e r d i n g s 
n i c h t s e l t e n v o r , daß d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g i n 
e i n e V e r t e i l e r f u n k t i o n gerät. I h r fällt dann d i e Auf-
gabe z u , d i e Bewerberzahl m i t dem vorhandenen P l a t z -
angebot i n E i n k l a n g zu b r i n g e n und b e i beg r e n z t e n 
Teilnahmemöglichkeiten s e l b s t an der S e l e k t i o n der In 
t e r e s s e n t e n m i t z u w i r k e n oder d i e s e A r b e i t gänzlich zu 
übernehmen. 
"Wir s i n d b e i der V e r t e i l u n g der Plätze einbezogen, 
b e i Überbelegungen e n t s c h e i d e t d er B e t r i e b s r a t . " 
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T e i l w e i s e w i r d d i e s e R o l l e von den Betriebsräten 
s e l b s t a l s p r o b l e m a t i s c h empfunden, ohne daß man 
de s h a l b d i e M i t w i r k u n g unterläßt. 
"Es g i b t b e i uns se h r b e l i e b t e Programme; es i s t un-
e r f r e u l i c h , wenn man nur d i e paar Plätze v e r t e i l e n 
kann, d i e z u r Verfügung s t e h e n . " 
"Das i s t e i n Problem, d i e T e i l n e h m e r z a h l für d i e 
Kurse i s t beschränkt, w i r müssen d i e Leute dann 
vertrösten." 
I n i t i a t i v e n z ur Schaff u n g e r w e i t e r t e r Zugangsmög-
l i c h k e i t e n s c h e i n e n nur s e l t e n unternommen worden 
zu s e i n . Nur v e r e i n z e l t b e r i c h t e t e n Betriebsräte 
von Bemühungen, im B e t r i e b e i n e Erhöhung der T e i l -
nehmerzahl oder e i n e E i n b e z i e h u n g b i s l a n g von d e r 
Förderung a u s g e s c h l o s s e n e r B e l e g s c h a f t s g r u p p e n 
d u r c h z u s e t z e n . 
I n einem B e t r i e b d er K r a f t f a h r z e u g b r a n c h e h a t t e d e r 
B e t r i e b s r a t Qualifizierungsmaßnahmen für b i s h e r un-
berücksichtigte B e l e g s c h a f t s g r u p p e n g e f o r d e r t . Es 
h a n d e l t e s i c h h i e r um Arbeitskräfte aus der näheren 
Umgebung, d i e durch den Niedergang der r e g i o n a l e n 
B e r g b a u i n d u s t r i e auf d i e neu a n g e s i e d e l t e n U n t e r -
nehmen wechseln mußten und vom B e t r i e b a l s A n g e l e r n -
t e am Band e i n g e s e t z t wurden. Der Versuch des Be-
t r i e b s r a t s , für d i e s e e i n e W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g zum 
F a c h a r b e i t e r zu e r r e i c h e n , s c h e i t e r t e an der Weige-
rung der Unternehmensleitung. 
Häufiger b l e i b t das Engagement der Betriebsräte für 
d i e Teilnahme an W e i t e r b i l d u n g p u n k t u e l l , a u f den E i n 
z e l f a l l bezogen: Man s e t z t s i c h b e i e i n z e l n e n Anläs-
sen und für d i e Teilnahme e i n z e l n e r B e l e g s c h a f t s m i t -
g l i e d e r e i n , d i e m i t i h r e n Wünschen u n m i t t e l b a r an 
den B e t r i e b s r a t h e r a n t r e t e n . 
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G e s t a l t u n g des W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t s 
Auch b e i der i n h a l t l i c h e n G e s t a l t u n g des b e t r i e b l i -
chen W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t s b l e i b t d i e Einflußnahme 
der V e r t r e t u n g e n insgesamt geringfügig. A l l e i n i n 
zwei D r i t t e l n der B e t r i e b e h a t t e s i c h der B e t r i e b s -
r a t b e i der Regelung der I n h a l t e von Kursen oder 
der G e s t a l t u n g des Gesamtprogramms n i c h t e n g a g i e r t ; 
i n e i n i g e n B e t r i e b e n wurde erklärend dar a u f v e r w i e -
s e n , daß der B e t r i e b j a k e i n e nennenswerte W e i t e r -
b i l d u n g durchführe. 
T a b e l l e 8: 
Frage: "Nehmen S i e Einfluß dar a u f , was vom B e t r i e b 
an W e i t e r b i l d u n g angeboten w i r d ? " (nur Be-
t r i e b e m i t W e i t e r b i l d u n g ) 
E i n s c h a l t u n g B e t r i e b e 
J a 30 
N e i n 60 
90 
T e i l w e i s e r e d u z i e r t s i c h d i e Tätigkeit auf e i n M i n i -
mum an E i n s c h a l t u n g : Der vom Management a u s g e a r b e i t e -
t e Maßnahmekatalog w i r d l e d i g l i c h z ur K e n n t n i s genom-
men oder es werden nachträgliche Stellungnahmen zu E i n -
z e l p u n k t e n des f e r t i g v o r g e l e g t e n Programms abgegeben. 
Gerade i n Großbetrieben, d i e über e i n e t a b l i e r t e s Wei-
t e r b i l d u n g s s y s t e m verfügen, sehen s i c h d i e Betriebsräte 
m i t u n t e r i n d i e F u n k t i o n e i n e r bloßen Absegnung des 
f e r t i g e n Programms gedrängt. 
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"Wir nehmen e i g e n t l i c h k e i n e n Einfluß, w i r k r i e g e n 
das Angebot u n t e r b r e i t e t . " 
"Wir bekommen das Bildungsangebot der Firma und neh-
men das z u r K e n n t n i s . Das Programm w i r d v o r g e l e g t , 
der B e t r i e b s r a t g i b t s e i n e Zustimmung. Nach dem 
neuen B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z g i b t es j a größere 
Möglichkeiten, d i e aber kaum ausgeschöpft werden 
können. Wir s i n d immer am N a c h l a u f e n . " 
E i n T e i l d er Betriebsräte befaßt s i c h i n e r s t e r L i -
n i e m i t der E r t e i l u n g von Auskünften zum K u r s p r o -
gramm an I n t e r e s s e n t e n . Entweder s i e h t der B e t r i e b s -
r a t s e i n e Aufgabe d a r i n , ergänzend oder k o n k u r r i e r e n d 
zum Angebot der b e t r i e b l i c h e n S e i t e d i e W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen öffentlicher I n s t i t u t i o n e n (etwa der 
V o l k s h o c h s c h u l e n ) o d e r der Gewerkschaften zu p r o p a g i e -
r e n . Man v e r s u c h t dann aber n i c h t , auf d i e b e t r i e b -
l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s i n h a l t e e i n z u w i r k e n . Oder man 
übernimmt r e i n e Werbe- und V e r m i t t l u n g s f u n k t i o n e n für 
das Betriebsprogramm und l e i t e t d i e b e t r i e b l i c h e n Wei-
t e r b i l d u n g s o f f e r t e n i n d i e B e l e g s c h a f t w e i t e r . I n der 
Regel g e s c h i e h t d i e s e r s t auf u n m i t t e l b a r e A n frage 
von I n t e r e s s e n t e n , s e l t e n a l s d i r e k t e W e r b e i n i t i a t i v e 
des B e t r i e b s r a t s . 
I n e i n i g e n B e t r i e b e n wurden aber auch Versuche u n t e r -
nommen, d i r e k t auf d i e i n h a l t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g der 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g Einfluß zu nehmen. Solche 
I n i t i a t i v e n von Betriebsräten bestanden hauptsächlich 
i n der Anregung oder Forderung e i n z e l n e r V e r a n s t a l t u n -
gen zusätzlich zum bestehenden Angebot: Vor a l l e m für 
d i e Einführung von Sp r a c h k u r s e n , zum T e i l auch für 
ausländische B e l e g s c h a f t s g r u p p e n , von Unfallverhütungs-
oder E r s t e - H i l f e - K u r s e n s e t z t e n s i c h w i e d e r h o l t Be-
triebsräte e i n . 
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G e l e g e n t l i c h e n g a g i e r t e n s i c h Betriebsräte auch für 
d i e O r g a n i s i e r u n g von Seminaren s p e z i e l l für u n t e r e 
Führungskräfte. Entweder f o r d e r t e man Kurse über 
"Menschenführung" mit der Z i e l s e t z u n g , d i e E i n s t e l -
l u n g der V o r g e s e t z t e n zu i h r e n Weisungsabhängigen 
zu verändern, oder Schulungen über b e t r i e b s v e r f a s -
s u n g s r e c h t l i c h e Fragen. Davon e r h o f f t man s i c h e i n e 
p o s i t i v e r e G r u n d e i n s t e l l u n g d i e s e r Gruppen zu den 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s o r g a n e n und deren r e c h t l i -
chen Mitbestimmungsansprüchen. Solche A k t i o n e n , d i e 
auf e i n e stärkere D a r s t e l l u n g a r b e i t n e h m e r o r i e n t i e r -
t e r I n h a l t e und S i c h t w e i s e n im b e t r i e b l i c h e n Themen-
angebot z i e l e n , b i l d e n aber eher d i e Ausnahme und 
v e r l a u f e n n i c h t s e l t e n e r f o l g l o s . 
Von einem Konzernunternehmen wurden i n bedeutendem 
Umfang Schulungsmaßnahmen zu g e s e l l s c h a f t s - und be-
t r i e b s p o l i t i s c h e n Themen o r g a n i s i e r t , wobei s i c h 
der B e t r i e b d i e D a r b i e t u n g von F i r m e n p o s i t i o n e n 
durch d i e Auswahl " g e e i g n e t e n " L e h r p e r s o n a l s s i c h e r -
t e . H i e r h a t t e der B e t r i e b s a r t s e i n e n V o r s c h l a g , e i n 
Seminar über a r b e i t s r e c h t l i c h e Fragen für V o r g e s e t z -
t e durchzuführen, m i t dem Angebot verbunden, eigene 
R e f e r e n t e n zu s t e l l e n . D i e s e r V e r s u c h , a k t i v i n d i e 
G e s t a l t u n g des b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t s 
e i n z u g r e i f e n und d i e D a r b i e t u n g e i g e n e r i n h a l t l i c h e r 
K onzeptionen durch eigene Dozenten a b z u s i c h e r n , wur-
de von der b e t r i e b l i c h e n S e i t e s t r i k t a b g e l e h n t . 
I n t e r v e n t i o n e n der Betriebsräte m i t dem Z i e l , k o r r i -
g i e r e n d auf d i e vorhandenen, vom B e t r i e b präsentier-
t e n W e i t e r b i l d u n g s i n h a l t e Einfluß zu nehmen, b l i e b e n 
insgesamt s e l t e n . Und dann bezogen s i c h i h r e E i n g r i f f e 
nahezu ausschließlich auf Weiterbildungsmaßnahmen mit 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r T h e m e n s t e l l u n g , n i c h t auf das 
Angebot an f a c h l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n . 
E i n i g e wenige Betriebsräte waren gegen b e t r i e b l i c h e 
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Kurse m i t s t a r k a r b e i t g e b e r o r i e n t i e r t e n I n h a l t e n 
a u f g e t r e t e n , um e i n e r B e e i n f l u s s u n g der B e l e g s c h a f t 
im Sinne des B e t r i e b s s t a n d p u n k t s entgegenzuwirken. 
Gegen Tendenzen, in s b e s o n d e r e b e i f a c h l i c h e n Wei-
terbildungsmaßnahmen, etwa durch b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g oder engen Z u s c h n i t t von B i l d u n g s -
maßnahmen auf bestimmte Arbeitskräftegruppen e i n e 
stärkere B e t r i e b s b i n d u n g und s e l e k t i v e Förderung 
d u r c h z u s e t z e n , war der B e t r i e b s r a t nur i n wenigen 
B e t r i e b e n vorgegangen. 
I n einem Großbetrieb h a t t e der B e t r i e b s r a t e i n e n Vor-
stoß unternommen, der s i c h d i r e k t gegen d i e P r i n z i p i e n 
der Programmgestaltung des B e t r i e b s r i c h t e t e . E i n be-
trächtlicher T e i l der angebotenen b e r u f l i c h e n Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen e r f o r d e r t e z u r Teilnahme b e r e i t s 
e i n hohes Ausgangsniveau f a c h l i c h e r V o r k e n n t n i s s e . Da-
durch wurde e i n e Einschränkung der Zugangsmöglichkei-
t e n geradezu präjudiziert. Dagegen f o r d e r t e d e r Be-
t r i e b s r a t d i e o b l i g a t o r i s c h e E i n r i c h t u n g von Grundkur-
sen , um b r e i t e r e n B e l e g s c h a f t s k r e i s e n den Erwerb der 
f a c h l i c h e n Voraussetzungen für d i e tatsächliche Nutzung 
des Q u a l i f i z i e r u n g s a n g e b o t s zu ermöglichen. 
Im Zusammenhang m i t der E i n s c h a l t u n g b e i der i n h a l t -
l i c h e n A n g e b o t s g e s t a l t u n g s t e l l t s i c h auch d i e Frage, 
i n w i e w e i t d i e Betriebsräte auf den Umfang des b e t r i e b -
l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t s e i n z u w i r k e n versuchen. 
E i n besonderes Engagement des B e t r i e b s r a t s für d i e v e r -
stärkte B e r e i t s t e l l u n g von Weiterbildungsmöglichkeiten 
ließe s i c h gerade i n s o l c h e n B e t r i e b e n e r w a r t e n , d i e 
b i s l a n g nur v e r e i n z e l t e oder gar k e i n e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen o f f e r i e r e n . Tatsächlich aber b e s t e h t h i e r 
e i n e minimale Einflußnahme des B e t r i e b s r a t s auf d i e 
grundsätzliche b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i d u n g z u r W e i t e r b i l -
dung; m i t wenigen Ausnahmen wurde n i c h t von I n i t i a t i v e n 
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b e r i c h t e t , den B e t r i e b zu M e h r l e i s t u n g e n i n der Wei-
t e r b i l d u n g oder überhaupt z u r Einführung von Förde-
rungsmaßnahmen zu v e r a n l a s s e n . 
E i n B e t r i e b der M e t a l l v e r a r b e i t u n g war b i s l a n g z u r 
Weiterbildungsförderung g e w e r b l i c h e r B e l e g s c h a f t s -
gruppen n i c h t b e r e i t gewesen. Er begründete d i e s 
mit vorhandenen Möglichkeiten, s e i n e n Bedarf an 
q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften über den örtlichen 
A r b e i t s m a r k t zu decken. H i e r v e r s u c h t e der B e t r i e b s -
r a t m i t e i n e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g den B e t r i e b zu 
v e r p f l i c h t e n , s e i n e Bedarfsdeckung zunächst i n n e r -
b e t r i e b l i c h vorzunehmen, um i h n dadurch zu Maßnah-
men der W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e i g e n e r B e l e g s c h a f t s -
m i t g l i e d e r zu v e r a n l a s s e n . 
I n einem anderen F a l l h a t t e s i c h der B e t r i e b eben-
f a l l s g e w e i g e r t , W e i t e r b i l d u n g i n größerem Umfang 
vorzunehmen. H i e r r i c h t e t e s i c h d i e I n i t i a t i v e des 
B e t r i e b s r a t s n i c h t d a r a u f , den B e t r i e b g e n e r e l l zu 
Weiterbildungsmaßnahmen zu v e r p f l i c h t e n , sondern 
f o l g t e eher d e f e n s i v dem S e l b s t h i l f e p r i n z i p : Von 
der B e l e g s c h a f t s e l b s t war e i n Fonds a u f g e b r a c h t 
worden, aus dem e i n z e l n e B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r 
f i n a n z i e l l e Unterstützung b e i eigenen W e i t e r b i l -
dungsbemühungen e r h i e l t e n . 
Das Ausmaß der Einflußnahme des B e t r i e b s r a t s auf 
d i e i n h a l t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g des W e i t e r b i l d u n g s -
angebots e r w e i s t s i c h a l s o m i t wenigen Ausnahmen 
a l s r e c h t geringfügig. D e u t l i c h wurde auch der i n s -
gesamt s t a r k r e a k t i v e C h a r a k t e r i h r e r E i n s c h a l t u n g . 
Soweit der B e t r i e b s r a t etwas unternimmt, b l e i b t d i e s 
eher e i n "Nachtarocken" gegenüber dem Management 
und e i n e p u n k t u e l l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g , d i e s i c h auf 
e i n z e l n e K u r s e , n i c h t aber auf den Gesamtkomplex der 
i n h a l t l i c h e n Programmgestaltung r i c h t e t . D i e I n i t i a -
t i v e z u r K o n z i p i e r u n g und F e s t l e g u n g des W e i t e r b i l -
dungsangebots geht m e i s t von der b e t r i e b l i c h e n S e i t e 
aus. 
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I n den v o r g e l a g e r t e n E n t s c h e i d u n g s p h a s e n , beim P r o -
zeß der Planung und i n h a l t l i c h e n K o n z i p i e r u n g des 
Weiterbildungsprogramms, s i n d d i e A r b e i t n e h m e r v e r -
t r e t u n g e n nahezu ausnahmslos n i c h t e i n g e s c h a l t e t . 
Nur d r e i d er Betriebsräte erklärten, am Prozeß d e r 
Programmgestaltung b e t e i l i g t zu s e i n ( v g l . auch 
F a l l s t u d i e I ) . I n d i e s e n B e t r i e b e n bestehen p a r i -
tätisch b e s e t z t e Ausschüsse; i n der Re g e l w i r d d i e 
Programmvorlage a l l e r d i n g s schon vom Management 
e i n g e b r a c h t , d i e Betriebsräte nehmen dann K o r r e k t u -
r e n v o r . Obereinstimmend wurde geäußert, man sehe 
s i c h n i c h t i n der Lage, m i t einem f e r t i g e n Programm-
konzept von B e t r i e b s r a t s s e i t e a n z u t r e t e n . 
Das Problem der Bindung an den B e t r i e b 
I n e i n z e l n e n B e t r i e b e n war d i e P r a x i s , w e i t e r q u a l i f i -
z i e r t e Arbeitskräfte auf massive Weise du r c h v e r t r a g -
l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n zu b i n d e n , Gegenstand g e z i e l t e r 
I n t e r v e n t i o n e n von S e i t e n d er Betriebsräte. 
I n einem Großunternehmen der E l e k t r o i n d u s t r i e wurden 
a l l e Teilnehmer an der b e t r i e b s i n t e r n e n T e c h n i k e r -
s c h u l u n g v e r t r a g l i c h v e r p f l i c h t e t , nach A u s b i l d u n g s -
abschluß mindestens d r e i J a h r e im B e t r i e b zu v e r b l e i -
ben oder d i e v o l l e K o s t e n e r s t a t t u n g zu l e i s t e n . Der 
B e t r i e b s r a t s e t z t e h i e r e i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g 
gegenüber dem Unternehmen d u r c h , m i t der d i e V e r b l e i b -
dauer auf e i n e i n h a l b J a h r e r e d u z i e r t werden konnte. 
I n einem anderen B e t r i e b v e r f o l g t e das Management das 
P r i n z i p , b e i h o c h s p e z i a l i s i e r t e n Arbeitskräften E i n -
zelverträge auf p r i v a t e r B a s i s abzuschließen. Der Be-
t r i e b s r a t v e r s u c h t e h i e r , durch i n d i v i d u e l l e Bera-
tungstätigkeit über d i e n e g a t i v e n F o l g e n d er Bindung 
aufzuklären und im E i n z e l f a l l B e i s t a n d zu l e i s t e n . 
So h a t t e s i c h z.B. e i n A b s o l v e n t e i n e s t e c h n i s c h e n 
S p e z i a l k u r s e s an den B e t r i e b s r a t gewendet, da ihm 
von einem anderen Unternehmen e i n günstiges S t e l l e n -
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angebot o f f e r i e r t wurde. Da e r s i c h v o r der K u r s -
t e i l n a h m e zu d r e i J a h r e n V e r w e i l d a u e r oder Rücker-
s t a t t u n g der A u s b i l d u n g s k o s t e n an s e i n e n j e t z i g e n 
B e t r i e b v e r p f l i c h t e t h a t t e , befürchtete e r , das 
Angebot a u s s c h l a g e n zu müssen. Der B e t r i e b s r a t 
s e t z t e s i c h dafür e i n , daß der k o n k u r r i e r e n d e A r -
b e i t g e b e r s i c h z u r Kostenübernahme für den angewor-
benen T e c h n i k e r b e r e i t erklärte und damit e i n Be-
t r i e b s w e c h s e l ermöglicht wurde. 
Das Problem der Honorierung 
E i n e n w e i t e r e n Bezugspunkt von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s -
sen b e i der Regelung der W e i t e r b i l d u n g b i l d e t d i e 
Frage der Honorierung erworbener Q u a l i f i k a t i o n e n . 
Im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e l i e g t e s , so wurde schon 
ausgeführt, möglichst k e i n e f e s t e Verknüpfung von 
Q u a l i f i z i e r u n g und G r a t i f i z i e r u n g h e r z u s t e l l e n . 
E i n z e l n e Betriebsräte erklärten, i n d i r e k t auf d i e 
Hon o r i e r u n g Einfluß zu nehmen über e i n e Vereinbarung 
zu i n n e r b e t r i e b l i c h e r S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g . Der Be-
t r i e b w i r d damit v e r p f l i c h t e t , b e i f r e i w e r d e n d e n Po-
s i t i o n e n zunächst b e t r i e b l i c h e Bewerber v o r e i n e r 
e x t e r n e n Arbeitskräfterekrutierung zu berücksichti-
gen. 
Durch d i e s e F e s t l e g u n g s i c h e r t e n s i c h d i e B e t r i e b s -
räte Möglichkeiten, d i e B e r e i t s t e l l u n g von angemes-
senen S t e l l e n für w e i t e r q u a l i f i z i e r t e B e l e g s c h a f t s -
m i t g l i e d e r b i s zu einem gewissen Grade zu s t e u e r n . 
Dabei wurden aber auch d i e Grenzen s o l c h e r Einfluß-
nahme d e u t l i c h . M i t u n t e r wurde nämlich den B e t r i e b s -
räten b e i der En t s c h e i d u n g über d i e S t e l l e n b e s e t z u n g 
d i e p r o b l e m a t i s c h e R o l l e des V e r t e i l e r s zugeschoben: 
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Wenn d i e Z a h l d e r Bewerber m i t g l e i c h e n W e i t e r b i l -
d u n g s q u a l i f i k a t i o n e n das b e t r i e b l i c h e S t e l l e n a n g e -
bot übertraf, sahen s i c h d i e Betriebsräte damit 
k o n f r o n t i e r t , e i n e Auswahl u n t e r den I n t e r e s s e n t e n 
t r e f f e n zu müssen. Soweit der B e t r i e b s r a t a l s o 
n i c h t s e l b s t auf d i e Bedingungen des Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s , d i e S t e l l e n p l a n u n g und d i e A r b e i t s p l a t z -
s t r u k t u r Einfluß nehmen kann, geht e r b e i der S t e l -
l e n b e s e t z u n g das R i s i k o e i n , daß ihm S e l e k t i o n s -
f u n k t i o n e n zugewiesen werden. 
S t r a t e g i s c h e L i n i e n des Handelns b e i der W e i t e r b i l -
d u n g s a u f g a b e . 
Insgesamt, so z e i g e n d i e Befunde, i s t das Ausmaß 
der Aktivitäten der Betriebsräte wie auch d i e I n t e n 
sität i h r e r Einflußnahme auf d i e Regelung der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g b i s l a n g g e r i n g g e b l i e b e n . 
D e u t l i c h w i r d auch, daß d i e Betriebsräte i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Grade an den e i n z e l n e n Phasen des Ge-
s t a l t u n g s p r o z e s s e s b e t e i l i g t s i n d . Auf den v o r g e l a -
g e r t e n Entscheidungsebenen, wo d i e Planung und Kon-
z i p i e r u n g des Weiterbildungsprogramms vorgenommen 
w i r d oder der g e n e r e l l e Umfang b e t r i e b l i c h e r Wei-
t e r b i l d u n g f e s t g e l e g t w i r d , b e s t e h t nur e i n e minima 
l e Einflußnahme s e i t e n s der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g . 
D i e s z e i g t e s i c h auch symptomatisch d a r i n , daß na-
hezu k e i n e r der Betriebsräte b e i der W e i t e r b i l d u n g s 
b u d g e t i e r u n g , der F e s t l e g u n g der f i n a n z i e l l e n Auf-
wendungen für d i e s e n B e r e i c h , e i n g e s c h a l t e t war. V i e 
l e Betriebsräte erklärten, s i e würden n i c h t e i n m a l 
über d i e F i n a n z a u s s t a t t u n g i n f o r m i e r t . 
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T a b e l l e 9: 
Frage: "Werden S i e b e i der F e s t l e g u n g der f i n a n z i e l -
l e n M i t t e l für W e i t e r b i l d u n g e i n g e s c h a l t e t ? " 
(nur B e t r i e b e m i t W e i t e r b i l d u n g ) 
E i n s c h a l t u n g B e t r i e b e 
J a 5 
Nein 85 
90 
Häufiger s i n d d i e Betriebsräte b e i den Durchführungs-
rege l u n g e n b e t e i l i g t , d i e i n der E n t s c h e i d u n g s k e t t e 
nachgeordnete G l i e d e r d a r s t e l l e n , etwa beim Prozeß 
der Teilnehmerauswahl. 
Durch d i e s e Abstufung der M i t w i r k u n g e n t f e r n t s i c h 
der Einfluß des B e t r i e b s r a t s von jenen Regelungsebe-
nen, auf denen d i e Durchsetzung e i g e n e r Konzepte oder 
e i n e R e v i s i o n des Gesamtrahmens der b e t r i e b l i c h e n Wei-
t e r b i l d u n g s g e s t a l t u n g möglich s e i n könnte und n i c h t 
nur nachträgliche Anpassungen oder K o r r e k t u r e n . 
D e u t l i c h wurde auch, daß d i e Aktivität der B e t r i e b s -
räte häufig durch e i n e r e a k t i v e I n t e r v e n t i o n s w e i s e ge-
k e n n z e i c h n e t i s t . Oberwiegend, so le g e n d i e B e f r a -
g ungsergebnisse nahe, geht d i e I n i t i a t i v e b e i d e r Wei-
t e r b i l d u n g s g e s t a l t u n g von der b e t r i e b l i c h e n S e i t e aus. 
Die Betriebsräte s c h a l t e n s i c h v i e l f a c h , wenn über-
haupt, e r s t nachträglich e i n ; etwa indem zu f e r t i g 
präsentierten Managementkonzeptionen S t e l l u n g genommen 
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w i r d oder auf A k t i o n e n des B e t r i e b s im N a c h h i n e i n 
mit Folgemaßnahmen der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g geant-
w o r t e t w i r d . 
Wenn d i e Betriebsräte s e l b s t i n i t i a t i v werden, e r -
f o l g e n d i e E i n g r i f f e zumeist p u n k t u e l l , s i n d auf 
s p e z i f i s c h e Anlässe und E i n z e l a s p e k t e bezogen; etwa 
i n der Weise, daß Vorschläge oder Forderungen zu 
e i n z e l n e n Kursen v o r g e b r a c h t werden. 
Häufig s t e h t auch e i n e eher i n d i v i d u e l l e I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g im Vordergrund: D ie Betriebsräte engagie-
r e n s i c h für d i e W e i t e r b i l d u n g e i n z e l n e r Beschäftig-
t e r , besonders dann, wenn I n t e r e s s e n t e n u n m i t t e l b a r 
an s i e h e r a n t r e t e n . S e l t e n e r werden Aktivitäten für 
größere B e l e g s c h a f t s k o l l e k t i v e unternommen, etwa zur 
Ei n b e z i e h u n g b i s l a n g n i c h t geförderter Gruppen. 
E i n großer T e i l d er Betriebsräte s c h e i n t der vom Be-
t r i e b v e r a n s t a l t e t e n W e i t e r b i l d u n g auch n i c h t k o n t r o -
v e r s gegenüberzustehen, zumindest n i c h t i n z i e l g e -
r i c h t e t e r Weise. So war d i e Fr a g e , ob d i e B e t r i e b s -
räte Einwände gegen d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s -
p r a x i s v o r g e b r a c h t hätten, von der Uberwiegenden Mehr-
h e i t d er V e r t r e t u n g e n v e r n e i n t worden. 
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T a b e l l e 10: 
Frage: "Haben S i e Einwände gegen d i e W e i t e r b i l d u n g 
v o r g e b r a c h t ? " (nur 
dung) 
B e t r i e b e m i t W e i t e r b i l -
Einwände v o r g e b r a c h t B e t r i e b e 
J a 13 
Nein 77 
90 
Schließlich bestätigte auch das Gesamtergebnis der 
Aktivitätenbefragung, daß s o l c h e A k t i o n e n , d i e s i c h 
gegen b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n b e i der W e i t e r b i l d u n g s -
g e s t a l t u n g r i c h t e t e n , insgesamt doch eher d i e Aus-
nahme b l i e b e n und n i c h t a l s e x e m p l a r i s c h für das Ver-
h a l t e n der Betriebsräte g e l t e n können. 
Ei n e g e s c h l o s s e n e Gesamtkonzeption der V e r t r e t u n g , 
d i e f e s t e P r i n z i p i e n und e i n d e u t i g e i n h a l t l i c h e Z i e l -
setzungen und O r i e n t i e r u n g s r i c h t l i n i e n für d i e Durch-
setz u n g von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n benennt, ließ s i c h 
i n e x p l i z i t e r Form b e i f a s t keinem der b e f r a g t e n Be-
triebsräte f e s t s t e l l e n . A n d e r e r s e i t s war i n Einzelfäl-
l e n e r k e n n b a r , daß der V e r t r e t u n g s p r a x i s des B e t r i e b s -
r a t s im Q u a l i f i z i e r u n g s b e r e i c h bestimmte g e n e r e l l e 
G r u n d o r i e n t i e r u n g e n und Ra h m e n p r i n z i p i e n zugrundelagen 
( v g l . h i e r z u d i e F a l l s t u d i e I ) . 
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IV. D i e Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t s b e i 
der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
1. D ie Begründungen der Betriebsräte für i h r Handeln 
D i e Einflußnahme b e i der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
b l e i b t insgesamt r e c h t b e g r e n z t . Zum T e i l hat man 
auf diesem G e b i e t noch gar n i c h t s unternommen, und 
wenn, dann b l e i b t d i e E i n s c h a l t u n g m e i s t p u n k t u e l l , 
auf den E i n z e l f a l l bezogen und r e a k t i v . 
D ie g e r i n g e E i n w i r k u n g auf d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l -
d u n g s p r a x i s s t e h t nun i n d e u t l i c h e m K o n t r a s t zu dem 
Nachdruck, m i t dem d i e Betriebsräte ganz a l l g e m e i n d i e 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r W e i t e r b i l d u n g d er Arbeitnehmer be-
tonen. W e i t e r b i l d u n g s e i u n t e r den h e u t i g e n w i r t s c h a f t -
l i c h e n und s o z i a l e n Bedingungen w i c h t i g für den A r b e i t -
nehmer, j a unerläßlich, s o l l e n d i e Probleme des S t r u k -
t u r w a n d e l s für d i e Lohnabhängigen bewältigt werden. 
Auch im I n t e r e s s e der Förderung der Persönlichkeit des 
e i n z e l n e n A r b e i t e r s und der V e r f o l g u n g s e i n e r l a n g f r i -
s t i g e n i n d i v i d u e l l e n wie k o l l e k t i v e n I n t e r e s s e n dürfe 
auf W e i t e r b i l d u n g n i c h t v e r z i c h t e t werden. 
I n diesem K a p i t e l w i r d der Frage nachgegangen, wo Ur-
sachen und Hintergründe für das g e r i n g e V e r t r e t u n g s -
engagement b e i der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g l i e g e n . 
Dazu werden zunächst d i e Begründungen r e f e r i e r t , d i e 
d i e Betriebsräte s e l b s t anboten. Von d i e s e n Einschätzun-
gen ausgehend w o l l e n w i r v e r s u c h e n , weiterführende ob-
j e k t i v e Bedingungen für das Handeln der Betriebsräte 
b e i d e r W e i t e r b i l d u n g s a u f g a b e zu bestimmen. 
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Die Begründungen, d i e von den Betriebsräten für d i e 
g e r i n g e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der Aufgabe der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g v o r g e b r a c h t wurden, l a s s e n 
s i c h i n f o l g e n d e n v i e r Erklärungskomplexen zusammen-
f a s s e n : 
o Es w i r d erklärt, daß b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g 
gar k e i n e e i g e n t l i c h e Aufgabe k o l l e k t i v e r I n t e r e s -
s e n v e r t r e t u n g d a r s t e l l e . W e i t e r b i l d u n g s e i e i n Ge-
b i e t , auf dem e i n Vertretungsengagement n i c h t not-
wendig oder sogar f e h l am P l a t z s e i , entweder w e i l 
es s i c h h i e r um e i n e P r i v a t a n g e l e g e n h e i t des e i n -
z e l n e n Beschäftigten h a n d e l e , oder auch, w e i l d i e 
A r t und Weise, wie der B e t r i e b d i e W e i t e r b i l d u n g 
g e s t a l t e t und durchführt, a l s u n p r o b l e m a t i s c h oder 
mit A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n übereinstimmend e r a c h -
t e t w i r d . 
Damit s t e l l t s i c h d i e Fr a g e , i n w i e w e i t von der Ar-
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d i e I n t e r e s s e n k o n f l i k t e b e i 
der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g und d i e möglichen 
V e r l e t z u n g e n von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n e r k a n n t 
werden, d i e aus der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s -
g e s t a l t u n g r e s u l t i e r e n können. Zu unter s u c h e n wäre 
a l s o e i n m a l , w i e w e i t b e i den Betriebsräten e i n 
k l a r e s Verständnis der W e i t e r b i l d u n g s p r o b l e m a t i k 
ausgeprägt i s t . 
o We i t e r w i r d v o r g e b r a c h t , daß zwar d i e V e r t r e t u n g 
der Arbeitnehmer b e i der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l -
dung e i g e n t l i c h e i n e notwendige Aufgabe s e i ; daß 
s i e de f a c t o aber n i c h t wahrgenommen werde, l i e g e 
im g e r i n g e n I n t e r e s s e beziehungsweise i n der man-
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gelnden B e r e i t s c h a f t d e r B e l e g s c h a f t begründet. 
Der Erwartungsmangel der B e l e g s c h a f t führe dazu, 
daß s i c h der B e t r i e b s r a t n i c h t z u r V e r t r e t u n g 
im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h a u f g e f o r d e r t fühle und 
e r d i e s e r Aufgabe im V e r g l e i c h zu anderen e i n e 
g e r i n g e Priorität zuweise. 
Zu f r a g e n wäre damit nach den B e l e g s c h a f t s e r w a r -
tungen, deren Hintergrundbedingungen und den Kon-
sequenzen für d i e Bewertung d i e s e r V e r t r e t u n g s -
aufgabe durch d i e Betriebsräte. 
Die g e r i n g e A k t i v i e r u n g w i r d m i t der p e r s o n e l l e n 
und z e i t l i c h e n B e l a s t u n g und kenntnismäßigen Über-
f o r d e r u n g des B e t r i e b s r a t s begründet. 
Man fühlt s i c h m i t den gegebenen p e r s o n e l l e n und 
z e i t l i c h e n Kapazitäten b e r e i t s durch d i e herkömm-
l i c h e n Aufgaben so a u s g e l a s t e t oder überlastet, 
daß man s i c h z u r Wahrnehmung d i e s e r V e r t r e t u n g s -
aufgabe n i c h t i n der Lage s i e h t . Oder man fühlt 
s i c h n i c h t h i n r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t , um den Ver-
t r e t u n g s a n f o r d e r u n g e n b e i e i n e r so komplexen Pro-
b l e m a t i k g e r e c h t werden zu können. 
Daraus l e i t e t s i c h u n m i t t e l b a r d i e Frage ab, ob 
d i e dem B e t r i e b s r a t zur Verfügung stehenden Kapa-
zitäten a u s r e i c h e n , um e i n e Aufgabenwahrnehmung 
b e i den zusätzlichen M i t w i r k u n g s b e r e i c h e n zu ge-
währleisten. Z u g l e i c h i s t damit auch e i n Problem-
aspekt d er Kräfteasymmetrie zwischen b e t r i e b l i c h e m 
Management und A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g angesprochen. 
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o Auf d i e U n g l e i c h h e i t i n der M a c h t a u s s t a t t u n g z w i -
schen Management und A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g z i e l t 
auch der v i e r t e Komplex der aufgeführten Begrün-
dungen für das g e r i n g e Weiterbildungsengagement 
der Betriebsräte. Die P o s i t i o n des B e t r i e b s r a t s 
s e i n i c h t s t a r k genug, um d i e A r b e i t n e h m e r i n t e r e s -
sen gegenüber dem Management d u r c h z u s e t z e n . 
Zu prüfen wären a l s o d i e D u r c h s e t z u n g s m i t t e l des 
B e t r i e b s r a t s , um P o s i t i o n e n der Arbeitnehmer zu 
r e a l i s i e r e n , wie d i e entsprechenden Möglichkei-
t e n und S t r a t e g i e n , d i e das Management z u r Wah-
rung der B e t r i e b s i n t e r e s s e n i n s F e l d führen kann. 
2. Das Problemverständnis des B e t r i e b s r a t s 
S o l l der B e t r i e b s r a t dem V e r t r e t u n g s a n s p r u c h nachkom-
men und A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n wahrnehmen, so e r f o r -
d e r t d i e s e i n Handeln, das der b e t r i e b l i c h e n Regelung 
o f f e n s i v g e g e n s t e u e r t und d i e Durchsetzung b e t r i e b s -
e g o i s t i s c h e r G e s t a l t u n g s a b s i c h t e n zu v e r h i n d e r n s u c h t . 
Voraussetzung dafür i s t n i c h t nur e i n e k l a r e s t r a t e -
g i s c h e K o n z e p t i o n , sondern auch e i n e präzise A u f f a s -
sung von den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n b e i der W e i t e r -
b i l d u n g s g e s t a l t u n g und den daraus r e s u l t i e r e n d e n s p e z i -
f i s c h e n R i s i k e n für d i e Arbeitnehmer. 
E i n k l a r e s Problemverständnis b i l d e t a l s o e i n e notwen-
d i g e Vorbedingung und e i n e n w e s e n t l i c h e n Impuls dafür, 
daß s i c h d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g zur e f f e k t i v e n I n -
teressenwahrnehmung b e i b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
e i n s e t z t . Denn es i s t anzunehmen, daß e r s t dann, wenn 
dem B e t r i e b s r a t d i e k o n k r e t e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e be-
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wußt s i n d , e r auch N o t w e n d i g k e i t und V e r a n l a s s u n g 
s i e h t , s i c h i n diesem B e r e i c h e i n z u s c h a l t e n . 
E i n o f f e n s i v e s und k o r r e k t i v e s A u f t r e t e n d er Be-
triebsräte im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h b i l d e t j e d o c h , 
so ergab d i e Untersuchung i h r e r Aktivitäten, gegen-
wärtig eher d i e Ausnahme. Damit s t e l l t s i c h d i e 
Frage: w i e w e i t bestehen d e r z e i t b e i den B e t r i e b s -
räten k l a r e O r i e n t i e r u n g e n über d i e Arbeitnehmer-
r i s i k e n aus b e t r i e b l i c h g e s t a l t e t e r W e i t e r b i l d u n g , 
oder w i e w e i t i s t n i c h t der s p e z i f i s c h e K o n f l i k t -
c h a r a k t e r b e i d i e s e r V e r t r e t u n g s a u f g a b e noch un-
erkannt? Welche möglichen Erklärungsbezüge b i e t e n 
s i c h dann für e i n g e r i n g ausgeprägtes Problem-
bewußtsein an? 
Zunächst f r a g t e n w i r , wie d i e Betriebsräte a l l g e -
mein d i e Auswirkungen b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
für d i e Arbeitnehmer einschätzen. G e z i e l t wurde 
dann e r m i t t e l t , w i e w e i t s i e mögliche n a c h t e i l i g e 
F o l g e n für d i e Arbeitnehmer aus der b e t r i e b l i c h e n 
W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s sehen. S i e h t man e i n e v e r -
stärkte Abhängigkeit vom B e t r i e b , e i n e B e e i n -
trächtigung der Solidarität u n t e r den A r b e i t n e h -
mern, e i n e i d e o l o g i s c h e B e e i n f l u s s u n g durch den 
B e t r i e b und d i e D i s k r i m i n i e r u n g g e r i n g e r q u a l i f i -
z i e r t e r Arbeitskräftegruppen a l s mögliche Problem-
1) 
f o l g e n für d i e Arbeitnehmer gegeben? 
1) Im Rahmen der Befragung d u r f t e r e a l i s t i s c h e r -
weise a l l e r d i n g s n i c h t e r w a r t e t werden, daß 
das gesamte Spektrum möglicher R i s i k e n von a l -
l e n Betriebsräten gleichermaßen angesprochen 
würde oder werden konnte. E i n e w e s e n t l i c h e 
Grundlage für das Problembewußtsein b i l d e t j a 
d i e E r k e n n b a r k e i t d er K o n f l i k t e für den Be-
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B e i d e r Auswertung der Stellungnahmen ergab s i c h 
der E i n d r u c k , daß der Grad der P r o b l e m o r i e n t i e r u n g 
gegenüber b e t r i e b l i c h g e s t a l t e t e r W e i t e r b i l d u n g b i s -
l a n g noch n i c h t sehr ausgeprägt i s t , daß a l l e n f a l l s 
Ansätze dazu vorhanden s i n d . Grob l a s s e n s i c h d r e i 
Gruppen d i f f e r e n z i e r e n : E i n präzises, f e s t k o n t u -
r i e r t e s Verständnis der A r b e i t n e h m e r r i s i k e n s c h e i n t 
nur b e i e i n i g e n wenigen Betriebsräten zu bestehen. 
Von i h n e n w i r d spontan e i n e k r i t i s c h e E i n s t e l l u n g 
z u r b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g geäußert, d i e auf 
der genauen Ke n n t n i s der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s -
a b s i c h t e n und der Problemauswirkungen für d i e Be-
l e g s c h a f t b e r u h t . 
B e i d er Mehrzahl der B e f r a g t e n dagegen s c h e i n t k e i n 
u n m i t t e l b a r präsentes, f e s t s t r u k t u r i e r t e s Problem-
verständnis v o r z u l i e g e n ; es äußert s i c h a l l e n f a l l s 
F o r t s e t z u n g d er Fußnote 1) von S. 88: 
t r i e b s r a t i n n e r h a l b s e i n e s H a n d l u n g s b e r e i c h e s , 
das heißt daß a l l e d i e s e s p e z i f i s c h e n F o l g e w i r -
kungen im B e t r i e b auch tatsächlich a u f t r e t e n . 
B e i d er U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d er W e i t e r b i l d u n g s -
p o l i t i k e n i n den B e t r i e b e n war das jedoch n i c h t 
immer anzunehmen. 
B e i d er A n a l y s e der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l -
d u n g s i n t e r e s s e n wurde v i e l m e h r darauf v e r w i e s e n , 
daß d i e B e t r i e b e n i c h t d i e Gesamtheit möglicher 
Z i e l s e t z u n g e n r e a l i s i e r e n , sondern j e nach v o r -
r a n g i g e r a c h t e t e n E r f o r d e r n i s s e n und Bedürfnis-
sen i n der k o n k r e t e n G e s t a l t u n g bestimmte Aspek-
t e gegenüber anderen p r i v i l e g i e r e n . So s t e h t e t -
wa i n B e t r i e b e n , d i e s i c h auf f a c h l i c h e W e i t e r -
bildungsmaßnahmen k o n z e n t r i e r e n , das Moment der 
i d e o l o g i s c h e n B e e i n f l u s s u n g weniger im Vorder-
grund i h r e s G e s t a l t u n g s i n t e r e s s e s a l s d o r t , wo 
b e t r i e b s p o l i t i s c h e Schulungsmaßnahmen v e r a n s t a l -
t e t werden. Ebenso i s t es denkbar, daß d i e Be-
t r i e b e i n Bezug auf d i e Honorierung u n t e r s c h i e d -
l i c h v e r f a h r e n . 
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i n Ansätzen. So wurde häufig zunächst spontan behaup 
t e t , man sehe k e i n e n e g a t i v e n Folgen aus der b e t r i e b 
l i c h e n W e i t e r b i l d u n g e n t s t e h e n . B e i der k o n k r e t e n An 
spräche von möglichen R i s i k e n r e l a t i v i e r t e man dann 
d i e p o s i t i v e Einschätzung und stimmte e i n z e l n e n der 
benannten Problemkomplexe zu. Es ergab s i c h d er E i n -
d r u c k , daß b e i d i e s e n Betriebsräten a l l e n f a l l s unge-
z i e l t e Ahnungen möglicher n e g a t i v e r Konsequenzen be-
s t e h e n , w e i l s i e aus der a l l g e m e i n e n P r a x i s e r f a h r u n g 
vermuten können, daß der B e t r i e b m i t s e i n e n Maßnah-
men eigennützige I n t e r e s s e n v e r f o l g t ; daß man s i c h 
aber m i t der e i g e n t l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p r o b l e m a t i k 
noch n i c h t eingehender a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a t . 
Schließlich läßt s i c h e i n e d r i t t e , k l e i n e Gruppe von 
Betriebsräten f e s t s t e l l e n , d i e k e i n e r l e i R i s i k e n für 
d i e Arbeitnehmer erkannten und Probleme aus der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k auch n i c h t für mög 
l i c h oder gegeben e r a c h t e t e n . Man geht davon aus, 
daß B e t r i e b und Arbeitnehmer weitgehend übereinstim-
mende I n t e r e s s e n m i t der W e i t e r b i l d u n g v e r f o l g e n . 
K o n f l i k t e s i n d dann a n g e s i c h t s e i n e r ínteressenharmo 
n i e i n diesem B e r e i c h n i c h t v o r s t e l l b a r . 
a) Das Verständnis möglicher R i s i k e n der b e t r i e b l i -
chen W e i t e r b i l d u n g 
Wie schätzt man a l l g e m e i n d i e Auswirkungen der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g für d i e Arbeitnehmer e i n ? . 
Die M e h r h e i t der Betriebsräte v e r b i n d e t zumindest 
spontan k e i n e n a c h t e i l i g e n Folgen für d i e A r b e i t n e h -
mer m i t der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g . D ie A u s w i r -
kungen für d i e Arbeitnehmer s t e l l t man s i c h überwie-
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gend p o s i t i v v o r : Vor a l l e m werden b e s s e r e V e r d i e n s t -
möglichkeiten und b e r u f l i c h e r A u f s t i e g a l s Konsequenz 
aus d e r W e i t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e gesehen. Man g l a u b t 
auch, daß s i c h d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t des Beschäf-
t i g t e n erhöht, w e i l man davon ausgeht, daß der Wert 
des W e i t e r q u a l i f i z i e r t e n für den B e t r i e b s t e i g e . 
"Je mehr e i n e r kann, umso weniger v e r l i e r t e r s e i n e n 
A r b e i t s p l a t z . " 
"Man i s t dann w e r t v o l l e r , kann f i n a n z i e l l e Forderungen 
s t e l l e n , kann m i t B e t r i e b s w e c h s e l drohen." 
M i t u n t e r werden p o s i t i v e E f f e k t e n i c h t nur für e i n e 
b e t r i e b l i c h e P o s i t i o n s v e r b e s s e r u n g gesehen, sondern 
auch für z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilitätschancen der 
Arbeitnehmer. 
"Wenn e r woanders h i n g e h t , kann e r dann sagen, i c h b i n 
q u a l i f i z i e r t e r , das i s t p o s i t i v für d i e Mobilität." 
G e l e g e n t l i c h kommt i n den Stellungnahmen auch e i n e 
" W e i t e r b i l d u n g s - E u p h o r i e " zum Ausdruck, wie s i e 
n i c h t s e l t e n auch durch e i n e n B i l d u n g s i d e a l i s m u s i n 
der a l l g e m e i n e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n ge-
fördert wurde. 
" W e i t e r b i l d u n g kann doch für d i e Arbeitnehmer n i e 
e i n N a c h t e i l s e i n . " 
Auch t r a d i t i o n e l l e g e w e r k s c h a f t l i c h e V o r s t e l l u n g e n , 
d i e s i c h m i t der Forderung der Arbeiterbewegung nach 
Aufhebung der k l a s s e n b e d i n g t e n B i l d u n g s s c h r a n k e n v e r -
b i n d e n , prägen m i t u n t e r d i e zustimmende H a l t u n g zur 
W e i t e r b i l d u n g ; nach dem Motto "Wissen i s t Macht". 
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Man b e t r a c h t e t ganz a l l g e m e i n d i e Einräumung von 
Weiterbildungsmöglichkeiten a l s e i n e E r r u n g e n s c h a f t 
für d i e Ar b e i t n e h m e r , d i e besondere Ausprägung von 
W e i t e r b i l d u n g i n i h r e r b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s -
weise b l e i b t dann aber unbeachtet. 
Nur etwa e i n D r i t t e l der Betriebsräte l e i t e t e n i c h t 
ausschließlich V o r t e i l e für d i e Arbeitnehmer aus der 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g ab, sondern h i e l t auch 
p r o b l e m a t i s c h e Konsequenzen für möglich oder gegeben. 
Der E i n d r u c k , daß e i n e präzise P r o b l e m e i n s i c h t b e i 
der Me h r h e i t der B e f r a g t e n noch n i c h t ausgeprägt i s t , 
bestätigt s i c h b e i der g e z i e l t e n Nachfrage nach e i n -
z e l n e n R i s i k o f o l g e n b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g s -
p r a x i s . 
T a b e l l e 11: 
Frage: "Kann d i e b e t r i e b l i c h e Weiterbildungsförderung 
auch n a c h t e i l i g e Folgen für d i e Arbeitnehmer 
haben? Sehen S i e mögliche Probleme von 
D i s k r i m i - E n t s o l i d a - w e l t a n s c h a u - B e t r i e b s -
n i e r u n g r i s i e r u n g l i c h e r B e e i n - bindung 
f l u s s u n g 
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Das Problem der D i s k r i m i n i e r u n g 
Die Möglichkeit e i n e r D i s k r i m i n i e r u n g d e r a r t , daß 
m i n d e r q u a l i f i z i e r t e Gruppen gegenüber q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräften b e i der W e i t e r b i l d u n g v e r n a c h -
lässigt werden, w i r d u n t e r a l l e n Problemen am häu-
f i g s t e n von den Betriebsräten v e r n e i n t . 
Schon aus dem f o r m a l p r o k l a m i e r t e n C h a n c e n g l e i c h -
h e i t s p r i n z i p w i r d o f t d i e Annahme a b g e l e i t e t , daß 
tatsächlich g l e i c h e Zugangsmöglichkeiten bestehen. 
P r i n z i p i e l l stehe j a a l l e n d i e Möglichkeit o f f e n , 
i h r e Nichtwahrnehmung w i r d dann a l s i n d i v i d u e l l e s 
Versäumnis i n t e r p r e t i e r t . 
" J e d e r h a t j a d i e Chance z u r W e i t e r b i l d u n g , wenn 
e r nur w i l l . " 
"Wer k e i n e W e i t e r b i l d u n g macht, i s t s e l b s t s c h u l d . " 
Oder man v e r w e i s t d a r a u f , daß b e i den wenig q u a l i f i -
z i e r t e n Gruppen k e i n Bedürfnis nach W e i t e r b i l d u n g 
bestünde. Deren g e r i n g e r e B e t e i l i g u n g w i r d n i c h t auf 
s o z i a l e Schranken zurückgeführt, sondern s t e l l t s i c h 
u n m i t t e l b a r a l s persönliches D e s i n t e r e s s e oder man-
g e l n d e r L e i s t u n g s w i l l e d a r . D ie Schuld l i e g t im Ver-
sagen des E i n z e l n e n , n i c h t beim B e t r i e b , der s i c h 
m i t s e i n e r W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s bestehenden Realitä-
t e n l e d i g l i c h anpaßt. 
"Das i s t doch k e i n e U n g e r e c h t i g k e i t , der A n g e l e r n t e 
kann es j a nach h o l e n , wenn e r w i l l . " 
"Was w o l l e n S i e machen, wenn k e i n I n t e r e s s e da i s t 
oder es dem Arbeitnehmer schwer fällt," 
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"Die Nachfrage i s t sowieso g e r i n g b e i den u n t e r p r i v i -
l e g i e r t e n S c h i c h t e n , d i e Masse i s t zu träge." 
"Es hat j a j e d e r d i e Möglichkeit, d i e s wahrzunehmen, 
außer dem Un- und A n g e l e r n t e n . Der möchte e i n e n f e s t e n 
A r b e i t s p l a t z , und da i s t j a n i c h t mal d i e B e r e i t s c h a f t 
da, e i n e andere A r b e i t auszuführen. Es g i b t ganz v e r -
e i n z e l t e Fälle, d i e b e s t r e b t s i n d , aber ganz wenige." 
V e r e i n z e l t w i r d a l l e r d i n g s vom B e t r i e b s r a t auf o b j e k t i -
ve H i n d e r n i s s e für d i e tatsächliche Inanspruchnahme 
f o r m a l e r Zugangschancen v e r w i e s e n , d i e s i c h aus dem 
C h a r a k t e r der A r b e i t s b e d i n g u n g e n oder der familiären 
Be l a s t u n g ergeben. 
"Der Fließbandarbeiter hat k e i n e K r a f t mehr, s i c h w e i -
t e r z u b i l d e n , wenn e r abends nach Hause kommt und noch 
dazu F a m i l i e h a t . " 
"Wie s o l l e n d i e Frauen denn noch W e i t e r b i l d u n g machen, 
wenn s i e sowieso e i n e D o p p e l b e l a s t u n g durch A r b e i t im 
Beruf und H a u s h a l t haben?" 
M i t u n t e r war man s i c h d er U n g l e i c h h e i t e n im W e i t e r b i l -
dungszugang durchaus bewußt, man b e t r a c h t e t e d i e s meist 
aber n i c h t a l s e i n s p e z i f i s c h e s Problem b e t r i e b l i c h e r 
W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k , sondern a l s R e s u l t a t und F o r t -
setzung von B i l d u n g s d e f i z i t e n aus der Primärbildung. 
T e i l w e i s e b l e i b t es b e i e i n e r eher r e s i g n a t i v e n Konsta-
t i e r u n g d i e s e r F o l g e k e t t e ; man s i e h t k e i n e Möglich-
k e i t , frühere B e n a c h t e i l i g u n g e n durch b e t r i e b l i c h e 
Weiterbildungsförderung a u s z u g l e i c h e n . 
"Die Frage der W e i t e r b i l d u n g i s t e i n e Frage der B i l -
dung, es gehört schon B i l d u n g am Anfang dazu, um s i c h 
W e i t e r b i l d u n g zu u n t e r z i e h e n . U n g l e i c h e Chancen g i b t 
es schon von Anfang an." 
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" U n t e r p r i v i l e g i e r t e werden noch w e i t e r gedrückt, 
das l i e g t a l l g e m e i n an unserem B i l d u n g s s y s t e m . " 
G e l e g e n t l i c h w i r d aber auch d i r e k t d a r a u f v e r w i e s e n , 
daß Ansatzpunkte für Veränderungen n i c h t auf der 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Ebene zu suchen s e i e n , sondern 
e i n e Lösung überbetrieblich durch e i n e b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e G e s a m t s t r a t e g i e der Gewerkschaften v e r -
f o l g t werden müsse. 
"Die Forderung kommt für H i l f s a r b e i t e r b e r e i t s zu 
spät. Man müßte d i e A l l g e m e i n b i l d u n g b e s s e r g e s t a l -
t e n , so daß es d i e H i l f s a r b e i t e r n i c h t mehr g i b t . " 
"Die Aufgabe der Betriebsräte und der Gewerkschaften 
i s t e s , d i e U n g e r e c h t i g k e i t zu v e r h i n d e r n . D ie Ge-
w e r k s c h a f t muß das ganze B i l d u n g s s y s t e m zu ändern 
a n s t r e b e n . " 
"Das g e s c h i e h t auf dem D i s k r i m i n i e r u n g s w e g . Wer 
k e i n e Kurse b e s u c h t , h a t weniger 'graue Z e l l e n ' . 
Dabei w i r d man j a gerade durch d i e A r b e i t entmün-
d i g t . Aber das i s t e i g e n t l i c h e i n a l l g e m e i n p o l i t i -
sches Problem." 
E i n i g e Betriebsräte sprechen auch das Problem der 
N i c h t h o n o r i e r u n g erworbener W e i t e r b i l d u n g s q u a l i f i k a -
t i o n e n an. Dies w i r d aber weniger a l s e i n e Ungerech-
t i g k e i t d er b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k i n -
t e r p r e t i e r t , sondern eher a l s das i n d i v i d u e l l e Ver-
w e r t u n g s r i s i k o des Beschäftigten. W e i t e r b i l d u n g w i r d 
dann a l s p r i v a t e s U n t e r f a n g e n v e r s t a n d e n , aus dem 
k e i n e f e s t e n A n r e c h t e auf entsprechende Honorierung 
a b g e l e i t e t werden können. 
"Kann s e i n , daß e i n e r s i c h z u v i e l v e r s p r i c h t und dann 
enttäuscht i s t , wenn e r e i n e n entsprechenden P o s t e n 
nicht bekommt." 
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"Wenn e i n e r zu große Erwartungen i n W e i t e r b i l d u n g 
g e s e t z t h a t , i s t es e v e n t u e l l e i n R i s i k o , daß e r 
dann enttäuscht i s t , wenn er d i e S t e l l e n i c h t 
k r i e g t . " 
In Einzelfällen erkennen Betriebsräte d a r i n e i n e 
g e z i e l t e S t r a t e g i e des B e t r i e b e s , den Beschäftig-
t e n z u r Übernahme des V e r w e r t u n g s r i s i k o s zu v e r a n -
l a s s e n . 
" E i n e T e c h n i k e r a u s b i l d u n g w i r d m e i s t n i c h t hono-
r i e r t , höchstens a l s besondere Auszeichnung. I n an-
deren Fällen sagt d i e F i r m a , w i r haben d i e A u s b i l -
dung n i c h t unbedingt g e w o l l t , daß k e i n e Honorie-
rung e r f o l g t , i s t euer eigenes V e r s c h u l d e n . " 
Das Problem der E n t s o l i d a r i s i e r u n g 
Auch e i n e Beeinträchtigung der A r b e i t n e h m e r s o l i d a -
rität w i r d vom größten T e i l d er Betriebsräte n i c h t 
a l s e i n e mögliche Konsequenz aus b e t r i e b l i c h e r Wei-
t e r b i l d u n g a b g e l e i t e t . 
B e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s t e l l t s i c h m i t u n t e r den 
Betriebsräten a l s s a c h l i c h e , ausschließlich auf 
Qualifikationserhöhung a b z i e l e n d e Maßnahme da r . D ie 
s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mechanismen, durch ge-
z i e l t e P r i v i l e g i e r u n g und Förderung von i n d i v i d u e l -
l e r A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g e i n e D i f f e r e n z i e r u n g der 
B e l e g s c h a f t zu verstärken und k o l l e k t i v e r I n t e r e s -
s e n o r i e n t i e r u n g entgegenzuwirken, b l e i b e n h i n t e r 
dem vorgegebenen P r i n z i p der Auswahl nach r e i n 
f a c h l i c h e n L e i s t u n g s k r i t e r i e n v e r d e c k t . 
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" N e i n , sonst müßte man sagen, daß j e d e r , d er e i n e 
bessere A u s b i l d u n g h a t , auch g e r i n g e r e Solidarität 
b e s i t z t . " 
"Die G r u n d e i n s t e l l u n g ändert s i c h n i c h t , wenn 
e i n e r mehr weiß. Das i s t doch r e i n fachbezogen." 
Manche Betriebsräte b r i n g e n das Argument v o r , daß 
j a d i e B e l e g s c h a f t s e l b s t d i e i n d i v i d u e l l e Auf-
stiegsförderung a l s " s a c h l i c h e s L e i s t u n g s p r i n z i p " 
a k z e p t i e r e . 
"Wenn e i n e r q u a l i f i z i e r t i s t , d i e Prüfung b e s t e h t , 
w i r d das von der B e l e g s c h a f t anerkannt. Die K o l l e -
gen sagen dann, der hat's g e s c h a f f t . " 
E i n i g e i n t e r p r e t i e r e n das Problem auch nur a l s i n -
d i v i d u e l l - p s y c h i s c h e s . Das R i s i k o von E n t s o l i d a r i -
s i e r u n g und K o n k u r r e n z v e r h a l t e n durch d i e b e t r i e b -
l i c h e Förderungspolitik s t e l l t s i c h dann a l s Pro-
blem persönlicher Charakterstärke d a r . 
"Das i s t e i n men s c h l i c h e s Problem, ob der E i n z e l n e 
den A u f s t i e g v e r k r a f t e t . " 
"Höchstens, daß persönlicher Neid aufkommen kann." 
Daß W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k zu B e l e g s c h a f t s d i f f e r e n -
z i e r u n g und Auflösung von Kollektivbewußtsein füh-
ren kann, w i r d i n e i n z e l n e n Fällen durchaus wahr-
genommen . 
"Das i s t e i n R i s i k o , es werden Leute e r s t auf F i r -
menkosten w e i t e r g e b i l d e t , dann k r i e g t man später 
v o r g e h a l t e n , b e i s p i e l s w e i s e b e i S t r e i k s : 'Wir haben 
Di c h w e i t e r b i l d e n l a s s e n , haben was für D i c h g e t a n , 
nun mußt Du auch auf u n s e r e r S e i t e s e i n ' . " 
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"Der Arbeitnehmer v e r l i e r t s e i n Klassenbewußtsein, 
so daß man l e i c h t e r s a g t , j e d e r i s t s e i n e s Glückes 
Schmied." 
"Je w e i t e r unten i n der B e t r i e b s h i e r a r c h i e W e i t e r -
b i l d u n g eingeführt w i r d , d e s t o mehr w i r d denen v o r -
g e g a u k e l t , daß s i e meinen, s i e könnten a u f s t e i g e n . 
Die Folge i s t auch, daß s i e s i c h s e l b e r rausrücken 
aus der Gesamtbelegschaft." 
E i n i g e wenige Betriebsräte, v o r a l l e m aus A n g e s t e l l -
t e n b e t r i e b e n , d i e s i c h schon s e i t langem e i n e r Be-
l e g s c h a f t m i t ausgeprägtem K o n k u r r e n z v e r h a l t e n ge-
genübersehen, b e z w e i f e l n a l l e r d i n g s , ob d i e d e s o l a t e 
Lage durch d i e W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k noch s o n d e r l i c h 
v e r s c h l e c h t e r t werden könne. 
" B e i der Solidarität i s t n i c h t s zu zerstören, d i e 
gab es auch früher n i c h t . Das P r i n z i p ' T e i l e und 
Herrsche' hat es b e i der Firma schon immer gegeben." 
Das Problem der B e e i n f l u s s u n g durch den B e t r i e b 
Eher a l s e i n e Verschärfung u n g l e i c h e r Beschäftigungs-
chancen oder E n t s o l i d a r i s i e r u n g b e w i r k t d i e be-
t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s g e s t a l t u n g nach A n s i c h t der 
Betriebsräte e i n e i d e o l o g i s c h e B e e i n f l u s s u n g der 
Arbeitnehmer. 
H i e r s p i e l t zum T e i l d i e u n m i t t e l b a r e E r f a h r u n g der 
Betriebsräte mit b e t r i e b l i c h e n I n d o k t r i n a t i o n s v e r -
suchen e i n e R o l l e . Gerade i n B e t r i e b e n m i t s t a r k e r 
A k z e n t u i e r u n g g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r Schulungsmaß-
nahmen im W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t w i r d d i e s e Problema-
t i k häufiger b e t o n t . Es wurde auch d i e A n s i c h t ge-
äußert, daß bestimmte e x t e r n e B i l d u n g s w e r k e , d i e der 
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B e t r i e b z u r Schulung v o r a l l e m u n t e r e r Führungs-
kräfte i n Anspruch nimmt, g e z i e l t e i n e e i n s e i t i g e 
A r b e i t g e b e r o r i e n t i e r u n g v e r m i t t e l n . Es läßt s i c h 
vermuten, daß auch von g e w e r k s c h a f t l i c h e r S e i t e 
schon k r i t i s c h auf d e r a r t i g e B e e i n f l u s s u n g s t e n d e n -
zen aufmerksam gemacht wurde. 
"Die Gefahr der M a n i p u l a t i o n i s t b e i der W e i t e r b i l -
dung im B e t r i e b doch sehr groß." 
"Es i s t schon s o , daß d i e Leute im Unternehmersinn 
beeinflußt werden. Man muß nur schauen, was d i e a l -
i a s machen i n den Kursen, und n i c h t nur f a c h l i c h , 
d i e werden auch über Führungsaufgaben b e l e h r t . Die 
E r z i e h u n g s e f f e k t e werden dann schon s i c h t b a r . " 
" V e r s t e c k t e B e e i n f l u s s u n g g i b t es b e i M e i s t e r k u r s e n 
durch "Unternehmerverbände, das i s t n i c h t o f f e n s i c h t -
l i c h , aber d i e Tendenz i s t da." 
Nach Meinung der Mehrh e i t der Betriebsräte a l l e r -
d i n g s b e s t e h t k e i n R i s i k o w e l t a n s c h a u l i c h e r B e e i n -
f l u s s u n g durch d i e b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s i n -
h a l t e . 
Betriebsräte k l e i n e r e r B e t r i e b e v e r w e i s e n öfter da-
r a u f , daß ausschließlich f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g 
b e t r i e b e n würde und b e i d i e s e r A u s r i c h t u n g des An-
gebots w e l t a n s c h a u l i c h e beziehungsweise p o l i t i s c h e 
B e e i n f l u s s u n g n i c h t anzunehmen s e i . 
Das Problem verstärkter Be t r i e b s b i n d u n g 
Am häufigsten w i r d das Problem verstärkter Abhän-
g i g k e i t vom B e t r i e b gesehen. Zum T e i l s i n d k o n k r e t e 
Fälle v e r t r a g l i c h e r B i l d u n g von W e i t e r b i l d u n g s t e i l -
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nehmern im B e t r i e b bekannt, e i n i g e Male w i r d auch 
auf d i e Möglichkeit m o r a l i s c h e r V e r p f l i c h t u n g der 
Arbeitskräfte ve r w i e s e n : 
" D e r j e n i g e hat dann Hemmungen, immer e i n Gefühl 
von D a n k b a r k e i t , das e r haben müßte." 
Gerade d i e Gefahr i n der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l -
d u n g s p r a x i s , Immobilität und Abhängigkeit der Be-
schäftigten zu verstärken, s p r i c h t nach i h r e r M e i -
nung auch e n t s c h e i d e n d dafür, dem B e t r i e b über-
haupt d i e Weiterbildungskompetenz zu e n t z i e h e n und 
e i n e überbetriebliche K o n t r o l l e oder Regelung von 
Maßnahmen zur W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g a n z u s t r e b e n . 
" W e i t e r b i l d u n g müßte i n jedem F a l l öffentlich ge-
r e g e l t werden, weg vom B e t r i e b . Die Förderung durch 
den B e t r i e b b r i n g t N a c h t e i l e für d i e Ar b e i t n e h m e r , 
b e h i n d e r t d i e Mobilität. Besser öffentlich, da b i n 
i c h niemandem etwas s c h u l d i g . " 
" W e i t e r b i l d u n g s o l l t e öffentlich s e i n , d e r B e t r i e b 
h o f f t doch durch W e i t e r b i l d u n g d a r a u f , den B e t r e f -
fenden zu f e s s e l n oder zumindest zu v e r p f l i c h t e n . " 
"Die Abhängigkeit muß a u s g e s c h a l t e t werden. Wenn 
W e i t e r b i l d u n g öffentlich-rechtlich o r g a n i s i e r t wä-
r e , vom e i n s p u r i g e n Denken e i n e s B e t r i e b s unabhän-
g i g , dann könnte a l l g e m e i n e s Wissen v e r m i t t e l t wer-
den, n i c h t nur d a s, was der B e t r i e b s p e z i e l l 
b r a u c h t . " 
V i e l e Betriebsräte sahen das R i s i k o der Abhängig-
k e i t vom B e t r i e b aber auch n i c h t gegeben. Dies wur-
de i n e i n i g e n Fällen damit begründet, daß i n ihrem 
B e t r i e b d i e b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n gsmaßnahmen 
n i c h t b e t r i e b s - beziehungsweise a r b e i t s p l a t z s p e z i -
f i s c h a u s g e r i c h t e t s e i e n . 
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" B e i uns n i c h t , der L e h r s t o f f i s t so g e h a l t e n , daß 
e r immer zu einem anderen B e t r i e b kann, so s p e z i a -
l i s i e r t i s t d i e A u s b i l d u n g n i c h t . " 
Häufig meint man auch, daß d i e Mobilitätschancen 
des Beschäftigten durch b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g 
erhöht würden. 
"Eher umgekehrt, der F a c h a r b e i t e r kann s i c h verän-
d e r n , d i e Firma w i l l i h n b e h a l t e n . " 
"Im G e g e n t e i l , er hat v i e l mehr Chancen, s i c h s e i -
nen B e t r i e b auszusuchen." 
"Man kann auch m i t S p e z i a l w i s s e n woanders ankommen." 
b) Hintergründe für mangelndes Problemverständnis 
Insgesamt legen d i e Befunde den Schluß nahe, daß der 
K o n f l i k t c h a r a k t e r der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
o f t noch v e r d e c k t e r s c h e i n t . Im U n t e r s c h i e d zu Kom-
pl e x e n wie Lohn, A r b e i t s z e i t oder den Bedingungen am 
A r b e i t s p l a t z , b e i denen d i e Vor- und N a c h t e i l e be-
stimmter Regelungen meist k l a r e rkannt s i n d und b e i 
denen auch b e r e i t s e i n beträchtliches Maß k o l l e k t i -
v e r E r f a h r u n g e n angesammelt i s t , e r s c h e i n t der kon-
f l i k t u e l l e C h a r a k t e r b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g s r e -
gelungen weniger e i n s i c h t i g oder präzise d e f i n i e r -
bar. Kennzeichnend für d i e U n s t r u k t u r i e r t h e i t der 
K o n f l i k t s i t u a t i o n s i n d n i c h t z u l e t z t E i n s t e l l u n g und 
V e r h a l t e n der Arbeitskräfte s e l b s t , d i e v i e l f a c h 
e i n e W e i t e r b i l d u n g durch den B e t r i e b a l s u n p r o b l e -
m a t i s c h b e t r a c h t e n . Entweder s i e h t man s i e a l s be-
sondere b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g an oder a l s 
eigene P r i v a t a k t i o n , aus der k e i n e Ansprüche an den 
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B e t r i e b a b g e l e i t e t werden können. 
Insbesondere f o l g e n d e Hintergrundbedingungen dürf-
t e n dazu b e i t r a g e n , daß der K o n f l i k t c h a r a k t e r der 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g häufig n i c h t o f f e n l i e g t 
und wahrgenommen w i r d , und daß das Niveau des P r o -
blembewußtseins b e i den Betriebsräten noch s t a r k e 
U n t e r s c h i e d e z e i g t : E i n m a l d i e Neuheit d er Aufgabe 
für den B e t r i e b s r a t , d i e s i c h gerade im Zusammen-
hang m i t der L a n g f r i s t i g k e i t des A u f t r e t e n s von 
P r o b l e m f o l g e n a u s w i r k t ; ebenso das weitgehende Feh-
l e n von Regelungen und O r i e n t i e r u n g s h i l f e n b e i der 
W e i t e r b i l d u n g ; schließlich auch e i n e s u b j e k t i v e 
E i n s t e l l u n g b e i Betriebsräten,in der d i e b e t r i e b -
l i c h e I d e o l o g i e von W e i t e r b i l d u n g übernommen w i r d . 
D i e Aufgabenneuheit 
W e i t e r b i l d u n g s t e l l t für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tung e i n r e l a t i v n e u a r t i g e s A k t i o n s f e l d d a r , i n 
der s i e n i c h t wie b e i t r a d i t i o n e l l e n V e r t r e t u n g s -
aufgaben über e i n b r e i t e s Fundament p r a k t i s c h e r E r -
fahru n g s w e r t e verfügt. So bot s i c h h i e r b i s l a n g nur 
beg r e n z t d i e Möglichkeit, anhand e i n e r längerfristi-
gen P r a x i s k o n k r e t e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem 
K o n f l i k t g e g e n s t a n d e i n e K e n n t n i s d er Probleme zu 
erwerben. 
1) W e l t z , Schmidt, K r i n g s , a.a.O. S. 3 3 
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D i e S c h e i n h a f t i g k e i t von W e i t e r b i l d u n g a l s e i n e kon-
f l i k t n e u t r a l e b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g w i r d 
eher o f f e n b a r , wenn der B e t r i e b s r a t d i e r e a l e n Pro-
blemauswirkungen n a c h v e r f o l g e n und damit k o n k r e t e 
E r f a h r u n g e n sammeln kann. 
Die Befunde uns e r e r Untersuchung bestätigen d i e Be-
deutung s o l c h e r p r a k t i s c h e n L e r n p r o z e s s e für das 
Problembewußtsein der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n . 
D e u t l i c h wurde e i n Zusammenhang zwischen dem Niveau 
der P r o b l e m o r i e n t i e r u n g und der E t a b l i e r t h e i t des 
b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s s y s t e m s . D i e j e n i g e n Be-
triebsräte, d i e e i n präzises Verständnis der be-
t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s a b s i c h t e n und der n e g a t i v e n 
Folgewirkungen h a t t e n , stammen f a s t durchwegs aus 
s o l c h e n B e t r i e b e n , i n denen e i n e s y s t e m a t i s c h e Wei-
t e r b i l d u n g s p o l i t i k schon über längere Z e i t d a u e r 
p r a k t i z i e r t w i r d , wo a l s o auch d i e tatsächlichen 
Auswirkungen der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s p r a x i s 
ausgemacht werden konnten. 
L i n e g e z i e l t e P r o b l e m s i c h t dürfte für d i e B e t r i e b s -
räte, d i e neu mit der W e i t e r b i l d u n g s a u f g a b e kon-
f r o n t i e r t s i n d , insbesondere d e s h a l b e r s c h w e r t s e i n , 
w e i l das K o n f l i k p o t e n t i a l n i c h t u n m i t t e l b a r abzuse-
hen i s t . So o f f e n b a r t s i c h d i e P r o b l e m a t i k der Be-
t r i e b s b i n d u n g oder der begrenzten V e r w e r t b a r k e i t 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g dem Beschäftig-
t e n möglicherweise e r s t nach längerer E i n s a t z d a u e r 
im B e t r i e b ; etwa, wenn e r b e i rückläufigem A r b e i t s -
kräftebedarf vor d i e P e r s p e k t i v e g e s t e l l t w i r d , den 
B e t r i e b zu wechseln. Dann nämlich muß e r f e s t s t e l l e n , 
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daß das V e r l a s s e n des B e t r i e b s für i h n m i t e i n e r 
Entwertung s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n e n verbunden i s t und 
r e a l e Einbußen und S c h w i e r i g k e i t e n m i t s i c h b r i n g e n 
kann. Vor a l l e m d i e R i s i k e n der E n t s o l i d a r i s i e r u n g 
und der Verschärfung u n g l e i c h e r Erwerbschancen z w i -
schen q u a l i f i z i e r t e n und minder q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräftegruppen l a s s e n s i c h n i c h t u n m i t t e l b a r 
wahrnehmen. H i e r b e i h a n d e l t es s i c h eher um i n d i -
r e k t e E f f e k t e , um Sekundärwirkungen des b e t r i e b l i -
chen W e i t e r b i l d u n g s e i n s a t z e s , d i e e r s t l a n g f r i s t i g 
z u r G e l t u n g kommen. 
D o r t , wo d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g noch Neu-
h e i t s c h a r a k t e r b e s i t z t , kann es daher auch für den 
B e t r i e b s r a t n a h e l i e g e n d e r s c h e i n e n , zunächst nur 
V o r t e i l e für d i e Arbeitnehmer aus der W e i t e r b i l -
dungsmöglichkeit a b z u l e i t e n . 
Das F e h l e n von O r i e n t i e r u n g s h i l f e n 
Im Zusammenhang mit der r e l a t i v e n Neuheit der Aufga-
b e n s t e l l u n g s t e l l t s i c h auch das Problem des w e i t -
gehenden Fehlens von Regelungen, d i e dem B e t r i e b s -
r a t e i n e O r i e n t i e r u n g i n diesem V e r t r e t u n g s b e r e i c h 
e r l e i c h t e r n könnten. Anders a l s b e i den t r a d i t i o n e l -
l e n K o n f l i k t f e l d e r n wie Lohn, A r b e i t s z e i t , U n f a l l -
s c h u t z u.ä., für d i e b e r e i t s e i n umfan g r e i c h e r Kodex 
von Bestimmungen vorhanden i s t , stößt d i e W e i t e r b i l -
dung mehr oder weniger i n e i n Regelvakuum. Zu diesem 
Gegenstand e x i s t i e r e n b i s l a n g k e i n e überbetriebli-
chen Normierungen, t a r i f l i c h e V o r s c h r i f t e n oder e i n e 
umfangreiche R e c h t s s p r e c h u n g s g e s c h i c h t e , auf d i e der 
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B e t r i e b s r a t b e i der K o n k r e t i s i e r u n g des s e h r a l l g e -
meinen, vagen Handlungsrahmens der B e t r i e b s v e r f a s -
s u n gsregelung zurückgreifen könnte 1 ). W e s e n t l i c h e 
F u n k t i o n e n b e i der I n f o r m a t i o n s v e r g a b e , Problemauf-
klärung und H a n d l u n g s a n l e i t u n g für d i e b e t r i e b l i c h e 
V e r t r e t u n g s p r a x i s kommen in s b e s o n d e r e den Gewerk-
s c h a f t e n zu. Zu t r a d i t i o n e l l e n Aufgabenbereichen 
b e s t e h t b e r e i t s e i n ganzes I n s t r u m e n t a r i u m konkre-
t e r A r b e i t s h i l f e n . So wurde etwa für den Komplex 
der b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g umfangreiches Mate-
r i a l e r s t e l l t , das n i c h t nur s a c h l i c h e I n f o r m a t i o -
nen und A r b e i t s p r i n z i p i e n v e r m i t t e l t , sondern auch 
k o n k r e t e Regelungsempfehlungen i n Form e x e m p l a r i s c h 
2) 
abgefaßter B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n einschließt 
1) Ausdruck d i e s e s Regelvakuums i s t j a n i c h t z u -
l e t z t auch d i e beträchtliche V a r i a n z des W e i t e r -
bildungs-Engagements von B e t r i e b zu B e t r i e b und 
damit d i e große U n t e r s c h i e d l i c h k e i t i n der Ge-
s t a l t u n g der damit verknüpften E n t s c h e i d u n g s p r o -
z e s s e , so daß d i e e i n z e l n e n Betriebsräte m i t un-
t e r s c h i e d l i c h e n s p e z i f i s c h e n W e i t e r b i l d u n g s s i -
t u a t i o n e n und V e r t r e t u n g s p r o b l e m e n k o n f r o n t i e r t 
s e i n können, d i e n i c h t ohne w e i t e r e s für d i e 
P r o b l e m s t e l l u n g anderer A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n 
g e n e r a l i s i e r b a r s i n d . 
2) V g l . I G - M e t a l l , A b t e i l u n g Bildungswesen, Hg.,Be-
t r i e b s r a t und B e r u f s b i l d u n g . E i n e A r b e i t s h i l f e 
für B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r und J u g e n d v e r t r e t e r , 
A r b e i t s h e f t 881, Anhang I I , S. 155 f f . 
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Für den F o r t b i l d u n g s - und W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h da-
gegen s c h e i n e n von g e w e r k s c h a f t l i c h e r S e i t e b i s l a n g 
kaum k o n z e p t i o n e l l e V o r s t e l l u n g e n , R i c h t l i n i e n und 
kon k r e t e H a n d l u n g s h i l f e n für d i e b e t r i e b l i c h e n A r -
be i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n a u s g e a r b e i t e t worden zu s e i n . 
Die weitgehende Regelvakanz b r i n g t für den B e t r i e b s -
r a t e r h e b l i c h e O r i e n t i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n mit s i c h 
und v e r w e i s t i h n b e i der E r k e n n t n i s der s p e z i f i s c h e n 
R i s i k e n und Probleme mehr oder weniger auf e i g e n e , 
möglicherweise l a n g w i e r i g e L e r n p r o z e s s e . D i e s e Rege-
lungsschwäche kann s i c h um so ma s s i v e r a u s w i r k e n , 
a l s gegenwärtig von S e i t e n der B e l e g s c h a f t kaum k o r -
r e k t i v e Einflüsse auf den B e t r i e b s r a t zu erwarten 
s i n d . S e l t e n oder gar n i c h t erhält der B e t r i e b s r a t 
von s e i n e r V e r t r e t u n g s b a s i s Rückmeldungen, Beschwer-
den über d i e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s , so daß e r n i c h t 
u n m i t t e l b a r auf I n d i z i e n dafür stößt (bezie h u n g s w e i -
se gestoßen w i r d ) , daß i n diesem B e r e i c h r e a l e 
Schutzbedürfnisse der B e l e g s c h a f t v o r l i e g e n . 
Ohne O r i e n t i e r u n g s - und R e g e l u n g s h i l f e n i s t der Be-
t r i e b s r a t aber auf diesem F e l d s i c h zunächst a l l -
e i n überlassen und r e l a t i v ungeschützt der Wirkung 
der H a r m o n i e - I d e o l o g i e des B e t r i e b s a u s g e s e t z t . 
Die " B e t r i e b s o r i e n t i e r t h e i t " des B e t r i e b s r a t s 
Der B l i c k für d i e gegensätzlichen I n t e r e s s e n l a g e n von 
B e t r i e b und Arbeitnehmern b e i W e i t e r b i l d u n g und für 
d i e aus b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n r e s u l t i e -
renden R i s i k e n kann w e i t e r dadurch v e r s t e l l t werden 
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daß der B e t r i e b s r a t s e l b s t e i n e S i c h t w e i s e von Wei-
t e r b i l d u n g übernimmt, d i e den I n t e r e s s e n des Be-
t r i e b s angepaßt i s t . Möglich i s t , daß d i e b e t r i e b -
l i c h e Begründung der W e i t e r b i l d u n g s r e g e l u n g e n vom 
B e t r i e b s r a t , d er nach der g e l t e n d e n B e t r i e b s v e r f a s -
sung i n s t i t u t i o n e l l i n b e t r i e b l i c h e Zwänge e i n g e -
bunden w i r d , s e l b s t a l s u n p r o b l e m a t i s c h a k z e p t i e r t 
w i r d . 
W e i t e r b i l d u n g w i r d vom B e t r i e b a l s q u a s i k o n f l i k t -
n e u t r a l e S a c h n o t w e n d i g k e i t ausgewiesen, d i e s c h e i n -
bar p a r a l l e l e n b e t r i e b l i c h e n und A r b e i t n e h m e r i n t e r -
essen e n t s p r i c h t . H i n t e r diesem H a r m o n i e b i l d b l e i b t 
d i e F u n k t i o n d i e s e s b e t r i e b s p o l i t i s c h e n Instruments 
v e r d e c k t . Die b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s -
wie Bindung, s e l e k t i v e Förderung e t c . - e r s c h e i n t 
dann n i c h t aus e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Rentabilitätsin-
t e r e s s e n b e d i n g t , sondern ausschließlich aus s a c h -
l i c h - f u n k t i o n a l e n B e t r i e b s e r f o r d e r n i s s e n . Daß d i e 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d i e s e S i c h t w e i s e übernimmt, 
kann dem B e t r i e b um so eher g e l i n g e n , a l s der Be-
t r i e b s r a t durch das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z auf 
d i e "Berücksichtigung b e t r i e b l i c h e r N o t w e n d i g k e i t e n " 
und das "Zusammenwirken zum B e t r i e b s w o h l " v e r p f l i c h -
t e t i s t . D i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n p e r s p e k t i v e w i r d 
ihm damit g l e i c h s a m handlungsnormierend a u f e r l e g t . 
So könnten d i e b e t r i e b l i c h e n Regelungsformen der 
W e i t e r b i l d u n g , d i e a l s " s a c h l i c h " l e g i t i m i e r b a r e 
B e t r i e b s n o t w e n d i g k e i t e n und a l s Ge m e i n i n t e r e s s e von 
B e t r i e b und Arbeitskräften ausgegeben werden, vom 
B e t r i e b s r a t a l s Rahmenbedingungen a k z e p t i e r t wer-
den, aus denen e r dann auch k e i n e d i r e k t e n I n t e r e s -
s e n v e r l e t z u n g e n der Arbeitnehmer a b l e i t e t . 
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3. Der L e g i t i m a t i o n s w e r t d er W e i t e r b i l d u n g s a u f g a b e 
für den B e t r i e b s r a t 
A l l e i n durch d i e Einräumung von g e s e t z l i c h e n M i t w i r -
kungsansprüchen i n einem neuen A u f g a b e n b e r e i c h wie 
der W e i t e r b i l d u n g i s t noch n i c h t zu e r w a r t e n , daß 
der B e t r i e b s r a t darauf s e i n besonderes Engagement 
r i c h t e t . V ielmehr dürfte d i e f a k t i s c h e R a n g s t e l l u n g , 
d i e der B e t r i e b s r a t e i n e r Aufgabe i n n e r h a l b s e i n e s 
Aktivitätenspektrums beimißt, mehr von anderen Fak-
t o r e n abhängen. 
A l s B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r , d er das Vertrauensvotum 
s e i n e r Wählerschaft einlösen und r e c h t f e r t i g e n muß, 
kommt der B e t r i e b s r a t n i c h t um d i e Frage umhin, w e l -
che Aufgabenbereiche am g e e i g n e t s t e n e r s c h e i n e n , um 
s i c h b e i der Durchsetzung von B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n 
zu p r o f i l i e r e n . So i s t anzunehmen, daß s i c h der Be-
t r i e b s r a t i n e r s t e r L i n i e um d i e Interessenwahrneh-
mung i n B e r e i c h e n kümmert, wo r e l a t i v zum e r f o r d e r -
l i c h e n E i n s a t z und Aufwand d e u t l i c h s i c h t b a r e V e r t r e -
t u n g s e r f o l g e zu e r z i e l e n s i n d , notwendige E r f o l g s a u s -
weise , mit denen e r s e i n Mandat und s e i n e A r b e i t ge-
genüber der zu v e r t r e t e n d e n B e l e g s c h a f t l e g i t i m i e r e n 
kann. Denn e r muß dem b e r e c h t i g t e n B e l e g s c h a f t s a n -
s pruch nachkommen, durch s e i n e P r a x i s tatsächlich 
auch V o r t e i l e und Verbesserungen für d i e Arbeitnehmer 
d u r c h z u s e t z e n . D e r a r t i g e "abrechenbare" E r f o l g s n a c h -
weise s i n d dann natürlich m i t e n t s c h e i d e n d für s e i n e 
Bestätigung im Amt, s e i n e Wiederwahl. 
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Welche L e g i t i m i e r u n g s c h a n c e n b i e t e t dem B e t r i e b s r a t 
nun e i n Engagement im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h ? Eröff-
nen s i c h b e i d i e s e r Aufgabe günstige P e r s p e k t i v e n , 
um Nachweise für E r f o l g s l e i s t u n g e n e i n z u h o l e n ? 
H i e r können zunächst zwei gegensätzliche Hypothesen 
a u f g e s t e l l t werden. Auf der e i n e n S e i t e könnte argu 
m e n t i e r t werden, daß gerade wegen des weitgehenden 
Fehlens überbetrieblichen Reglements für den Be-
t r i e b s r a t e i n r e l a t i v großer Handlun g s s p i e l r a u m ent 
s t e h t , den e r ausschöpfen kann. Er könnte i n diesem 
B e r e i c h I n i t i a t i v e n der I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g e n t -
f a l t e n , deren R e s u l t a t e er u n g e t e i l t für s i c h i n 
Anspruch nimmt, da auf der überbetrieblichen Ebene 
noch k e i n e oder wenig I n t e r v e n t i o n e r f o l g t i s t . 
Eine s o l c h e These kann im Zusammenhang mit A r b e i t e n 
des F r a n k f u r t e r I n s t i t u t s für S o z i a l f o r s c h u n g über 
o r g a n i s a t i o n s i n t e r n e P r o z e s s e und P o s i t i o n s i n t e r e s -
sen der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g gesehen werden, wie 
s i e u n t e r den Bedingungen e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n 
Abtrennung der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
von der g e w e r k s c h a f t l i c h e n Gesamtvertretung r e s u l -
1) 
t i e r e n können. I n d i e s e n Untersuchungen wurde 
darauf v e r w i e s e n , daß Betriebsräte a l s M i t g l i e d e r 
i n überbetrieblichen g e w e r k s c h a f t l i c h e n Tarifkommis 
s i o n e n m i t u n t e r auf d i e Höhe der überbetrieblichen 
Tarifabschlüsse eher mäßigend e i n w i r k e n , um e n t -
sprechend Raum für Verbesserungen auf der b e t r i e b -
1) V g l . Joachim B e r g m a n n , " O r g a n i s a t i o n s i n t e r n e Pro-
zesse i n k o o p e r a t i v e n Gewerkschaften", i n : Le-
v i a t h a n , H e f t 2/1973, S. 242-253, h i e r : S. 250. 
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l i c h e n Ebene zu l a s s e n . D i e s e können dann ausschließ-
l i c h dem B e t r i e b s r a t a l s b e t r i e b s i n t e r n e r I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g z u g e s c h r i e b e n werden und damit z u r S i c h e -
rung s e i n e r b e t r i e b l i c h e n Loyalitätsbasis b e i t r a g e n . 
Da d i e W e i t e r b i l d u n g b i s l a n g n i c h t Gegenstand über-
b e t r i e b l i c h e r T a r i f v e r h a n d l u n g gewesen i s t , könnte 
a l s o i n diesem B e r e i c h e i n e Möglichkeit für den Be-
t r i e b s r a t gesehen werden, d i e Spannweite e v e n t u e l l e r 
E r f o l g e auf Be t r i e b s e b e n e gänzlich für s i c h zu v e r -
buchen. 
Auf der anderen S e i t e l a s s e n s i c h aber e r h e b l i c h e 
Z w e i f e l anmelden, ob e i n Bet r i e b s r a t s e n g a g e m e n t b e i 
W e i t e r b i l d u n g s f r a g e n e i n e n w i r k u n g s v o l l e n " E r f o l g s -
ausweis" abgeben kann: Soweit es dem B e t r i e b s r a t 
n i c h t g e l i n g t , e i n b r e i t e s Weiterbildungsprogramm 
d u r c h z u s e t z e n , an dem e i n größerer A n t e i l d er B e l e g -
s c h a f t m i t der f e s t e n G a r a n t i e der Honorierung i h r e r 
L e i s t u n g e n p a r t i z i p i e r e n kann, ergeben s i c h für i h n 
fo l g e n d e Gefahren: Daß ihm i n der p r a k t i s c h e n Durch-
führung d i e Aufgabe der S e l e k t i o n von W e i t e r b i l -
d u n g s t e i l n e h m e r n zugeschoben w i r d und daß e r d i e 
W e i t e r b i l d u n g der Arbeitnehmer p r o p a g i e r t , ohne deren 
Anspruch auf Interessenwahrung auch einlösen b e z i e -
hungsweise s i c h e r s t e l l e n zu können. Damit s e t z t e r 
s i c h dem R i s i k o aus, i n s e i n e r A r b e i t und s e i n e r 
S t e l l u n g a l s Garant von B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n f r a g -
würdig zu e r s c h e i n e n . I n diesem F a l l e wäre e i n Wei-
terbildungsengagement z u r L e g i t i m i e r u n g eher untaug-
l i c h . 
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L e g i t i m a t i o n s c h a n c e n s i n d w e i t e r davon abhängig,daß 
d i e E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s i n diesem B e r e i c h 
auch e r w a r t e t w i r d oder zumindest im N a c h h i n e i n für 
w i c h t i g und notwendig g e h a l t e n w i r d ; daß a l s o von 
der B e l e g s c h a f t d i e s e r Aufgabe e i n gewisses Maß an 
D r i n g l i c h k e i t zugemessen w i r d . An den B e t r i e b s r a t 
g e r i c h t e t e Erwartungen an V e r t r e t u n g s i n d a l s o e i n 
w i c h t i g e s Orientierungsmoment, um ihm a n z u z e i g e n , 
daß mit diesem B e r e i c h k o l l e k t i v e I n t e r e s s e n und 
Schutzbedürfnisse berührt s i n d , deren Wahrnehmung 
auch anerkannt w i r d . Solche Erwartungen an I n t e r e s -
s e n v e r t r e t u n g können i n der B e l e g s c h a f t u n t e r s c h i e d e 
l i c h s t a r k a r t i k u l i e r t werden, denn s i e hängen na-
türlich auch von den I n t e r e s s e n und V o r s t e l l u n g e n 
ab, d i e e i n z e l n e Arbeitskräftegruppen mit der Sache 
s e l b s t v e r b i n d e n . 
I s t d i e Erwartung an k o l l e k t i v e V e r t r e t u n g n i c h t 
präsent, so müßte der B e t r i e b s r a t e r s t d i e B e l e g -
s c h a f t von der .Notwendigkeit und Sinnfälligkeit 
von W e i t e r b i l d u n g oder von der No t w e n d i g k e i t der 
V e r t r e t u n g i h r e r I n t e r e s s e n überzeugen, und damit 
d i e Bedingung s c h a f f e n , daß s e i n e A r b e i t i n diesem 
B e r e i c h anerkannt w i r d . 
Mangelndes B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e an W e i t e r b i l d u n g 
und dessen Hintergründe 
Tatsächlich führt e i n e Reihe der Betriebsräte d i e 
ge r i n g e n Aktivitäten b e i der W e i t e r b i l d u n g d a r a u f 
zurück, daß i n der B e l e g s c h a f t mangelndes I n t e r e s s e 
beziehungsweise g e r i n g e B e r e i t s c h a f t zu W e i t e r b i l d u n . 
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vorhanden s e i . D ie Gesprächspartner betonen zwar, 
daß e i g e n t l i c h der E i n s a t z des B e t r i e b s r a t s für d i e 
Arbeitnehmer b e i der W e i t e r b i l d u n g notwendig wäre. 
Daß d i e s e Aufgabe dann vom B e t r i e b s r a t f a k t i s c h zu-
rückgestellt w i r d , l i e g e v o r a l l e m am Erwartungs-
mangel der B e l e g s c h a f t . Solange von den Beschäftig-
t e n s e l b s t k e i n e U n z u f r i e d e n h e i t oder d i r e k t e Wün-
sche an Interessenwahrnehmung geäußert werden, i s t 
der B e t r i e b s r a t auf diesem G e b i e t auch keinem unmit-
t e l b a r e n V e r t r e t u n g s d r u c k a u s g e s e t z t . 
"Es i s t b i s h e r k e i n Anstoß aus der B e l e g s c h a f t gekom 
men. Man hat dann das Gefühl, man muß niemanden zu-
f r i e d e n s t e l l e n . " 
"Es kommt j a k e i n K o l l e g e , der s i c h beschwert oder 
was f o r d e r t . " 
"Es b e s t e h t mangelnde B e r e i t s c h a f t b e i der B e l e g -
s c h a f t . Man kann doch n i c h t zur Geschäftsleitung 
gehen und etwas f o r d e r n , und dann nimmt niemand t e i l 
Da hängt man dann i n der L u f t . " 
"Es l i e g t am mangelnden B i l d u n g s w i l l e n der B e l e g -
s c h a f t , auch auf Drängen h i n g i b t es k e i n e B e r e i t -
s c h a f t zur W e i t e r b i l d u n g . " 
I n e i n i g e n Fällen u n t e r s t r e i c h t der B e t r i e b s r a t das 
g e r i n g e I n t e r e s s e mit dem Hinweis d a r a u f , daß e r 
s i c h i n der Vergangenheit um d i e E i n r i c h t u n g von 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n im B e t r i e b bemüht 
habe; dennoch s e i das I n t e r e s s e b e i der B e l e g s c h a f t 
damit n i c h t geweckt worden. 
"Die I n i t i a t i v e des B e t r i e b s r a t s ( h i n s i c h t l i c h der 
E i n r i c h t u n g von W e i t e r b i l d u n g s k u r s e n ) war n i c h t be-
w i r k t durch Druck s e i t e n s der B e l e g s c h a f t , w i r haben 
j e t z t S c h w i e r i g k e i t e n , d i e Leute zu Kursen zu b r i n -
gen." 
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S i c h e r l i c h trägt e i n g e r i n g e r A u f f o r d e r u n g s d r u c k an 
den B e t r i e b s r a t dazu b e i , daß d i e s e r s i c h auch n i c h t 
z u r E i n s c h a l t u n g im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h m o t i v i e r t 
fühlt. Das Feh l e n von Erwartungen oder I n t e r e s s e i s t 
jedoch s e l b s t a l s e i n Symptom beziehungsweise R e s u l -
t a t s t r u k t u r e l l e r Mängel zu werte n , d i e s i c h a l s d i e 
e i g e n t l i c h e n B a r r i e r e n e r w e i s e n . D i e s e zugrunde l i e -
gende P r o b l e m a t i k w i r d von einem T e i l der B e t r i e b s -
räte auch u n m i t t e l b a r ausgesprochen. E i n i g e von ihnen 
erklären d i e g e r i n g e W e i t e r b i l d u n g s b e r e i t s c h a f t und 
dementsprechend f e h l e n d e m a n i f e s t e Erwartungen an I n -
t e r e s s e n v e r t r e t u n g aus der B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r . 
So s t e l l t s i c h e i n H i n d e r n i s i n B e t r i e b e n m i t hohem 
A n t e i l w e i b l i c h e r Beschäftigter durch d i e Doppelbe-
anspruchung der Frauen mit Beruf und H a u s h a l t , ange-
s i c h t s d e r e r e i n Bedürfnis nach W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g 
s i c h g a r n i c h t e n t w i c k e l n oder zum Zuge kommen könne. 
"I c h wäre schon dafür, daß s i c h Frauen auch w e i t e r -
b i l d e n , aber s i e l a s s e n s i c h n i c h t w e i t e r b i l d e n , da 
i s t d i e B e l a s t u n g durch A r b e i t und H a u s h a l t zu groß." 
E i n e ähnliche P r o b l e m a t i k ergebe s i c h b e i einem hohen 
P r o z e n t s a t z älterer Arbeitskräfte sowie b e i An- und 
U n g e l e r n t e n . H i e r b e d i n g t r e d u z i e r t e s U m s t e l l u n g s v e r -
mögen , frühere B e n a c h t e i l i g u n g e n im B i l d u n g s e r w e r b 
oder g e r i n g e M o t i v a t i o n aus der gegenwärtigen A r b e i t s 
S i t u a t i o n , daß man k e i n B i l d u n g s i n t e r e s s e e mpfindet, 
s i c h e i n e r W e i t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e n i c h t gewachsen 
fühlt oder s i c h n i c h t v i e l davon v e r s p r i c h t und daher 
gar n i c h t dazu kommt, vom B e t r i e b s r a t e i n V e r t r e t u n g s 
engagement zu e r w a r t e n . 
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" I n t e r e s s e i s t k e i n s da; i s t j a verständlich, der 
U n g e l e r n t e hat j a k e i n I n t e r e s s e , e i n e n Kurs zu 
machen." 
"Wir haben zu v i e l e ältere A r b e i t e r h i e r , v o r a l l e m 
ehemalige B e r g l e u t e . " 
"Die Un- oder A n g e l e r n t e n t r a u e n s i c h j a gar n i c h t , 
entweder w e i l ' s zu schwer i s t oder w e i l s i e k e i n 
S e l b s t v e r t r a u e n haben." 
Gerade b e i Arbeitskräften, d i e zu wenig anspruchs-
v o l l e n und i n t e r e s s a n t e n Tätigkeiten e i n g e s e t z t wer-
den, bestehe e i n u n m i t t e l b a r e s V e r d i e n s t i n t e r e s s e . 
Für s i e b l e i b t e i n e W e i t e r b i l d u n g s p e r s p e k t i v e p l a -
t o n i s c h . 
" B e i uns i s t e i n sehr höher A n t e i l an A n g e l e r n t e n 
und d i e haben gute Bezahlung und wenig I n t e r e s s e 
an B i l d u n g . " 
W e i t e r w i r d d i e I n t e r e s s e l o s i g k e i t d e r B e l e g s c h a f t 
auf r e s t r i k t i v e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , wie 
zum B e i s p i e l S c h i c h t a r b e i t , zurückgeführt. 
E i n g e r i n g e r E r w a r t u n g s h o r i z o n t i n der B e l e g s c h a f t , 
der den B e t r i e b s r a t zu weitgehender Passivität im 
W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h veranlaßt, v e r w e i s t a l s o w i e -
derum auf g r a v i e r e n d e o b j e k t i v e Hemmnisse. Um näm-
l i c h e i n e W e i t e r b i l d u n g s m o t i v a t i o n zu erzeugen und 
m a t e r i a l e Voraussetzungen für Vertretungsbedürfnisse 
zu s c h a f f e n , müßten zunächst d i e s t r u k t u r e l l e n H i n -
d e r n i s s e und B a r r i e r e n b e s e i t i g t werden, d i e D e s i n -
t e r e s s e zur Folge haben; das heißt, e r müßte etwa, 
auf d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n Einfluß neh 
men können, d i e d i e Arbeitskräfte daran h i n d e r n , Wei 
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t e r b i l d u n g und d i e V e r t r e t u n g i h r e r I n t e r e s s e n b e i 
d i e s e r Frage a l s w i c h t i g e s E r f o r d e r n i s zu erkennen 
und zu beanspruchen. 
Wie bedeutsam s o l c h e s t r u k t u r e l l e n Hemmnisse für 
das B i l d u n g s i n t e r e s s e bestimmter Beschäftigtengrup-
pen s i n d , v e r d e u t l i c h e n im übrigen auch d i e Ergeb-
n i s s e der b i s h e r i g e n öffentlichen Förderungsmaß-
nahmen z u r b e r u f l i c h e n B i l d u n g des e i n z e l n e n A r -
beitnehmers im Rahmen des AFG. Im B e r i c h t der Bun-
d e s r e g i e r u n g zu den Auswirkungen des AFG mußte 
f e s t g e s t e l l t werden, daß der b e a b s i c h t i g t e Förde-
r u n g s e r f o l g gerade b e i den b i l d u n g s b e n a c h t e i l i g t e n 
Gruppen - Un- und A n g e l e r n t e , F r a u e n, ältere A r -
beitnehmer - g e r i n g war und daß deren verstärkte 
Heranführung an d i e W e i t e r b i l d u n g b i s l a n g n i c h t 
gelungen i s t . D a b e i , so ergab d i e Untersuchung, 
t r a g e n eben s o l c h e B a r r i e r e n wie familiäre B e l a s t u n 
gen, r e s t r i k t i v e A r b e i t s b e d i n g u n g e n oder B i l d u n g s -
d e f i z i t e aus der Primärbildung w e s e n t l i c h dazu b e i , 
d i e s e Arbeitnehmergruppen von der Teilnahme abzu-
n a l t e n . 
Das Problem g e r i n g e r W e i t e r b i l d u n g s m o t i v a t i o n und 
V e r t r e t u n g s e r w a r t u n g e n i s t a l s o s e l b s t wieder Re-
f l e x o b j e k t i v e r s t r u k t u r e l l e r B a r r i e r e n und D e f i -
z i t e , d i e d i e Chance für den B e t r i e b s r a t beeinträch 
t i g e n , s i c h i n der W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t u n m i t t e l b a r 
d e u t l i c h e V e r t r e t u n g s e r f o l g e zu s i c h e r n . 
1) V g l . dazu B e r i c h t der Bundesregierung nach § 2 39 
des Arbeitsförderungsgesetzes (Arbeitsförderungs 
b e r i c h t ) , Deutscher Bundestag 7. Wahlperiode, 
Drucksache 7/403, S. 23 f f . 
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Keine Erwartungen an k o l l e k t i v e V e r t r e t u n g 
S e l b s t wenn e i n stärkeres Engagement für W e i t e r b i l -
dung u n t e r den Arbeitskräften b e s t e h t , l e i t e t s i c h 
daraus n i c h t zwangsläufig e i n entsprechend i n t e n s i -
v e r E i n s a t z des B e t r i e b s r a t s auf diesem A u f g a b e n f e l d 
ab. Gerade d i e höher q u a l i f i z i e r t e n B e l e g s c h a f t s -
gruppen, F a c h a r b e i t e r und T e i l e der A n g e s t e l l t e n , 
messen e i n e r W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g j a o f t e r h e b l i c h e 
Bedeutung zu. H i e r müßten s i c h dem B e t r i e b s r a t a l s o 
günstige Voraussetzungen b i e t e n , s i c h m i t d e r Weiter 
b i l d u n g s a r b e i t a l s I n t e r e s s e n v e r t r e t e r zu p r o f i l i e -
r e n . Auch h i e r sehen s i c h d i e Betriebsräte jedo c h 
H i n d e r n i s s e n gegenüber. 
So s e i e n Beschäftigte i n L e i t u n g s f u n k t i o n e n zwar 
s t a r k an Weiterbildungsmöglichkeiten i n t e r e s s i e r t , 
machten aber beim B e t r i e b s r a t k e i n e n V e r t r e t u n g s -
anspruch g e l t e n d , sondern wenden s i c h u n t e r A u s s c h a l 
tung der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g d i r e k t an d i e be-
t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n . 
" M i t der Veränderung der S t r u k t u r der Beschäftigten 
h i e r im B e t r i e b v e r s c h i e b t s i c h d i e W e i t e r b i l d u n g 
i n immer 'höhere Regionen'; dadurch w i r d dem Be-
t r i e b s r a t der Einfluß entzogen; q u a l i f i z i e r t e An-
g e s t e l l t e nehmen dann W e i t e r b i l d u n g ohne den Be-
t r i e b s r a t i n Anspruch." 
" I n t e r e s s i e r e n t u n s i c h m e i s t d i e L e u t e , d i e v o r -
wärts kommen w o l l e n . Und d i e haben k e i n gutes Ver-
hältnis zum B e t r i e b s r a t ; ... wenn s i c h q u a l i f i z i e r -
t e L e u t e , für d i e d i e W e i t e r b i l d u n g j a nur i n Frage 
käme, m i t dem B e t r i e b s r a t i n Verbindung s e t z t e n , be-
kämen s i e S c h w i e r i g k e i t e n . " 
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I n d i v i d u e l l e I n t e r e s s e n o r i e n t i e r u n g , Abgrenzung von 
den anderen Lohnabhängigen und m a t e r i e l l e und i d e o -
l o g i s c h e Bindung an Unternehmensfunktionen, aber 
auch d i e Befürchtung von P r e s s i o n e n b e i Inanspruch-
nahme der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g führen dazu, daß 
d i e s e Arbeitskräfte i h r e I n t e r e s s e n n i c h t beim Be-
t r i e b s r a t aufgehoben sehen oder s i e von ihm n i c h t 
k o l l e k t i v v e r t r e t e n l a s s e n w o l l e n . Häufig p r a k t i -
z i e r e n gerade s o l c h e Gruppen e i n "Kurzschließen" 
im Wege der eigenen Interessenwahrnehmung und suchen 
i h r e Ansprüche i n d i v i d u e l l b e i den b e t r i e b l i c h e n I n -
st a n z e n v o r z u t r a g e n beziehungsweise d u r c h z u s e t z e n . 
N i c h t z u l e t z t kann auch d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l -
d u n g s p o l i t i k s e l b s t dazu b e i t r a g e n , d i e s e Gruppen 
von der k o l l e k t i v e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g a b z u s c h i r -
men . 
Solc h e Probleme s t e l l e n s i c h , das er w e i s e n d i e Be-
r i c h t e d er Gesprächspartner, besonders nachdrück-
l i c h i n A n g e s t e l l t e n b e t r i e b e n . O f t h e r r s c h t b e i 
d i e s e n Arbeitnehmergruppen noch e i n e s t a r k e Loya-
litätsbindung an das Unternehmen v o r , d i e t e i l w e i s e 
auch durch g e z i e l t e P r i v i l e g i e r u n g s p o l i t i k des Be-
t r i e b s - durch besondere S o z i a l l e i s t u n g e n , f i n a n z i e l 
l e und Statuserkennung wie d i e Vergabe von - sogenann-
t e n " E h r e n a n g e s t e l l t e n " - T i t e l n für langjährige F i r -
mentreue e t c . - gefördert w i r d . Unter s o l c h e n Bedin-
gungen muß der B e t r i e b s r a t häufig noch e i n e n Kampf 
um p r i n z i p i e l l e Anerkennung s e i n e r P o s i t i o n u n t e r 
der B e l e g s c h a f t führen. Es e r s c h e i n t e i n s i c h t i g , daß 
er d i e s zunächst auf Ge b i e t e n v e r s u c h t , wie etwa 
V e r d i e n s t - oder E i n g r u p p i e r u n g s f r a g e n , auf denen 
m a n i f e s t e U n z u f r i e d e n h e i t b e s t e h t , um damit I n t e r e s s 
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an e i n e r K o l l e k t i v v e r t r e t u n g b e i den A n g e s t e l l t e n 
zu wecken ( v g l . dazu auch d i e F a l l s t u d i e I I ) . 
Keine Gewißheit auf Einlösung von Erwartungen 
Die Betriebsräte fühlen s i c h aber auch dann n i c h t 
ohne w e i t e r e s zum Engagement b e i b e t r i e b l i c h e r Wei-
t e r b i l d u n g veranlaßt, wenn i h r e E i n s c h a l t u n g von 
der B e l e g s c h a f t oder B e l e g s c h a f t s g r u p p e n e r w a r t e t 
w i r d . D i e s w i r d mit dem Argument begründet, daß an-
g e s i c h t s d er gegebenen b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s -
beziehungsweise A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r i n f r a g e ge-
s t e l l t s e i , ob d i e Ansprüche und Erwartungen der 
Arbeitskräfte auch tatsächlich erfüllt werden könn-
t e n ; etwa dann, wenn für s i e k e i n e Aufstiegsmög-
l i c h k e i t e n im B e t r i e b vorhanden s i n d . 
"Die W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r w o l l e n j a dann e i n e 
entsprechende S t e l l e haben, wenn s i e W e i t e r b i l d u n g 
haben; und d i e s i n d n i c h t vorhanden; a l s o b e s t e h t 
k e i n I n t e r e s s e , das heißt es b e s t e h t e i n R i s i k o , ob 
d i e W e i t e r b i l d u n g e n t l o h n t w i r d . I c h s c h l a g e den 
I n t e r e s s e n t e n immer v o r , s i c h s c h r i f t l i c h e Zusagen 
geben zu l a s s e n . " 
" B e i uns h e r r s c h t d i e Tendenz, Führungskräfte l e i -
der von außen zu h o l e n ; deshalb g i b t es wenig Auf-
stiegsmöglichkeiten und k e i n e n Bedarf an W e i t e r b i l -
dung . " 
Solange der B e t r i e b s r a t e i n e Honorierung der Wei-
t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e aber n i c h t g a r a n t i e r e n könne, 
w e i l entsprechend höher q u a l i f i z i e r t e und b e z a h l t e 
P o s i t i o n e n nur begrenzt verfügbar s i n d beziehungs-
weise b e r e i t g e s t e l l t werden, müsse e r befürchten, 
s i c h v o r den b e t r o f f e n e n K o l l e g e n oder der B e l e g -
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s c h a f t unglaubwürdig zu machen. 
So wurde das Dilemma des B e t r i e b s r a t s aus einem 
Großunternehmen m i t s t a r k e r Weiterbildungstätig-
k e i t g e s c h i l d e r t , der s i c h für d i e Teilnahme von 
Bewerbern an Kursen e i n s e t z t e , ohne d i e f e s t e Zu-
sage der Firma zu haben, daß d i e B e t r e f f e n d e n auch 
m i t e i n e r angemessenen Beschäftigung und G r a t i f i -
z i e r u n g rechnen könnten. Die Auswahl für d i e S t e l -
l e n b e s e t z u n g wurde i n einem paritätisch b e s e t z t e n 
Personalausschuß g e t r o f f e n . Dabei mußte der Be-
t r i e b s r a t f e s t s t e l l e n , daß ihm d i e Verantwortung 
für d i e Selektionsmaßnahmen zugeschoben wurde. 
"Die V o r g e s e t z t e n sagen n i c h t k l i p p und k l a r , war-
um s i e jemand nehmen w o l l e n oder n i c h t , so b l e i b t 
es am B e t r i e b s r a t hängen." Das führe dazu, daß der 
Unmut und d i e Enttäuschung der n i c h t berücksichtig-
t e n Arbeitnehmer s i c h hauptsächlich gegen den Be-
t r i e b s r a t r i c h t e und n i c h t so sehr gegen d i e P e r -
s o n a l a b t e i l u n g des B e t r i e b s , b e i dem d i e e i g e n t l i -
che Verantwortung für d i e N i c h t h o n o r i e r u n g zu s u -
chen s e i . 
In e i n i g e n Fällen h a t t e der B e t r i e b s r a t auf d i e 
E i n r i c h t u n g bestimmter Kurse h i n g e w i r k t , d i e dann 
kaum wahrgenommen wurden. Solche A k t i o n e n wurden 
zu einem F e h l s c h l a g , da e r auf d i e i n h a l t l i c h e Ge-
s t a l t u n g und O r g a n i s a t i o n - und damit auf e i n e 
W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s mit r e a l e n , absehbaren Vor-
t e i l e n für d i e Arbeitnehmer - k e i n e n Einfluß neh-
men konnte. Daher war auch k e i n wirksamer A n r e i z 
z u r Teilnahme b e i der B e l e g s c h a f t gegeben. 
S o l l der B e t r i e b s r a t aber s o l c h e Arbeitnehmeran-
sprüche b e i der W e i t e r b i l d u n g s i c h e r s t e l l e n , so 
müßte e r w e i t über den B e r e i c h der W e i t e r b i l d u n g s -
g e s t a l t u n g hinaus auf grundsätzliche b e t r i e b l i c h e 
D i s p o s i t i o n e n Einfluß nehmen können: E r f o r d e r l i c h 
wäre dann s e i n e B e t e i l i g u n g b e i der b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p l a n u n g , um schon auf d i e Programmierung 
von A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n und Arbeitskräfteein-
s a t z e i n w i r k e n zu können und den B e t r i e b z u r Be-
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r e i t s t e l l u n g von angemessenen S t e l l e n für d i e w e i -
t e r q u a l i f i z i e r t e n Belegschaftsangehörigen zu veran -
l a s s e n . 
G e r i n g e r L e g i t i m a t i o n s w e r t der W e i t e r b i l d u n g 
D i e genannten Bedingungen s c h e i n e n für d i e The-
se zu s p r e c h e n , daß s i c h dem B e t r i e b s r a t b e i der 
W e i t e r b i l d u n g s a u f g a b e sehr b e g r e n z t e L e g i t i m i e r u n g s 
a u s s i c h t e n b i e t e n . Daß s i c h d i e Betriebsräte b e i 
der W e i t e r b i l d u n g s a u f g a b e wenig E r f o l g s p e r s p e k t i -
ven gegenüber der B e l e g s c h a f t v e r s p r e c h e n und s i c h 
d o r t n i c h t v o r r a n g i g e n g a g i e r e n , dürfte weniger i n 
s u b j e k t i v e n Orientierungsmängeln begründet s e i n . 
V i e l m e h r werden d a h i n t e r m a t e r i a l e Schranken und 
H i n d e r n i s s e e i n e r wirksamen Wahrnehmung von W e i t e r -
b i l d u n g s b e l a n g e n d e u t l i c h , deren Lösung a l l e i n 
d urch verstärkte Betonung d e r D r i n g l i c h k e i t von 
W e i t e r b i l d u n g und Vertretungsengagement des Be-
t r i e b s r a t s kaum e r w a r t e t werden kann. 
In diesem Zusammenhang ergeben s i c h auch f o l g e n d e 
Problemaspekte, d i e den L e g i t i m a t i o n s w e r t der Wei-
t e r b i l d u n g s a u f g a b e für den B e t r i e b s r a t d e u t l i c h be-
einträchtigen könnten. Dabei i s t e i n m a l d i e Unge-
wißheit des E r f o l g s von A k t i o n e n i n Rechnung zu 
s t e l l e n , d i e s o l c h e grundlegende Veränderungen und 
E i n g r i f f e i n b e t r i e b l i c h e "Entscheidungsdomänen" 
zum Z i e l haben. T e i l w e i s e mögen auch Erfahrungen 
f r u c h t l o s e r Bemühungen, d i e man auf anderen Gebie-
t e n gesammelt h a t , von v o r n h e r e i n den Widerstand 
erhöhen, e i n e s o l c h umfassende Veränderungsaufgabe 
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i n A n g r i f f zu nehmen, wie s i e s i c h b e i der R e a l i -
s i e r u n g von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n im W e i t e r b i l -
d u n g s b e r e i c h s t e l l t . 
E i n w e i t e r e s g e n e r e l l e s Problem w i r d dadurch aufge-
w o r f e n , daß d i e s e grundlegenden Veränderungen zu 
i h r e r V e r w i r k l i c h u n g längerer Zeiträume bedürfen, 
d i e d i e Dauer e i n e r A m t s p e r i o d e , i n n e r h a l b d e r e r für 
e i n e n B e t r i e b s r a t d e r Nachweis e r k e n n b a r e r e i g e n e r 
L e i s t u n g zu e r b r i n g e n i s t , b e i weitem übersteigen. 
Die N o t w e n d i g k e i t für e i n e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , 
V e r t r a u e n und Mandat der B e l e g s c h a f t durch s i c h t b a -
r e , " a b s t e c k b a r e " L e i s t u n g s b e w e i s e im Laufe e i n e r 
r e l a t i v k u r z bemessenen A m t s z e i t zu s i c h e r n , und an-
d e r e r s e i t s d er Umstand, daß s o l c h e Veränderungsmaß-
nahmen e r s t l a n g f r i s t i g d u r c h g e s e t z t und wirksam 
werden können, s t e l l e n den B e t r i e b s r a t v o r e i n D i -
lemma. Damit könnte aber auch der A n r e i z g e r i n g 
b l e i b e n , längerfristige V e r t r e t u n g s a u f g a b e n anzuge-
hen. 
4. Das Kräfteverhältnis zwischen B e t r i e b und Be-
t r i e b s r a t 
A l s Begründung dafür, daß man s i c h b e i der V e r t r e -
tung von B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n im W e i t e r b i l d u n g s -
b e r e i c h n i c h t a k t i v e i n s e t z e , wurde schließlich von 
e i n e r Reihe von Betriebsräten erwähnt, daß man s i c h 
z u r Bewältigung d i e s e r Aufgabe dem Management n i c h t 
gewachsen g l a u b t , s e i e s , daß man s i c h zu schwach 
fühle, s e i e s , daß man n i c h t d i e nötigen M i t t e l 
oder Leute im B e t r i e b s r a t habe, um m i t r e d e n zu kön-
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nen. Äußerungen wie d i e f o l g e n d e n s i n d k e n n z e i c h -
nend für d i e s e Lage. 
" T h e o r e t i s c h könnten w i r uns e i n s c h a l t e n , aber wie? 
Wenn w i r e i n s t e i g e n i n d i e B i l d u n g s a r b e i t , wer 
s o l l t e das b e i uns machen, i c h sehe gar k e i n e Chan-
ce b e i dem Riesenprogramm und der W e i t e r b i l d u n g s o r -
g a n i s a t i o n im Konzern, das läuft a l l e s am B e t r i e b s -
r a t v o r b e i . " 
"Die Geschäftsleitung würde s i c h gegen W e i t e r b i l -
dung, d i e n i c h t d i r e k t b e t r i e b s n o t w e n d i g i s t , sehr 
sträuben." 
"Wir haben h i e r noch n i c h t Mitbestimmung. ( B e i d er 
W e i t e r b i l d u n g ) geht es doch um f i n a n z i e l l e Dinge, 
b e i denen s i c h der B e t r i e b n i c h t i n d i e K a r t e n 
schauen l a s s e n möchte." 
"Obwohl schon w i c h t i g , i s t d i e W e i t e r b i l d u n g n i c h t 
e i n e der Hauptaufgaben des B e t r i e b s r a t s ; w i r können 
n i c h t s d u r c h s e t z e n , wenn der B e t r i e b n i c h t w i l l . " 
D i e s e Begründungen der U n t e r l a s s u n g von Einflußnah-
me werfen d i e Frage nach dem Kräfteverhältnis z w i -
schen den V e r t r e t u n g e n von b e t r i e b l i c h e n und A r -
b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n auf. Muß der B e t r i e b s r a t e i n -
d e u t i g i n e i n e r u n t e r l e g e n e n P o s i t i o n wirken? So-
w e i t d i e s zuträfe, wäre zu f r a g e n , worauf s i c h d i e -
se Machtasymmetrie gründet und i n w e l c h e r Weise und 
mi t welchen M i t t e l n s i e a u f r e c h t e r h a l t e n w i r d . Den 
Fragen s o l l i n diesem abschließenden A b s c h n i t t 
nachgegangen werden. 
Wir w o l l e n i n d e s s e n n i c h t d i e M a c h t g l e i c h u n g von 
Management und B e t r i e b e i n e r grundsätzlichen A n a l y -
se u n t e r z i e h e n . L e t z t e r e s bedürfte e i n e r eingehen-
den Untersuchung vor a l l e m d er P h i l o s o p h i e und der 
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K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
r e c h t s . 
I n der f o l g e n d e n A n a l y s e i n t e r e s s i e r e n n i c h t primär 
d i e p r i n z i p i e l l e n Bestimmungsgründe des b e t r i e b l i -
chen Kräfteverhältnisses a l l g e m e i n , sondern im be-
sonderen d i e A s p e k t e , d i e für d i e Stärkeposition 
der Betriebsräte b e i der V e r t r e t u n g s a u f g a b e "Weiter 
b i l d u n g " v e r a n t w o r t l i c h s c h e i n e n . H i n t e r d i e s e r F r a 
ge s t e h t d i e Annahme, daß es s p e z i f i s c h e F a k t o r e n 
s i n d , d i e auf das Durchsetzungsvermögen i n diesem 
B e r e i c h e i n w i r k e n , beziehungsweise daß dem Manage-
ment a l s Gegner i n der I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
h i e r besondere Möglichkeiten s t r a t e g i s c h e r Einfluß-
nahme auf das Kräfteverhältnis zu Gebote s t e h e n . 
Unter d i e s e n Bestimmungsgrößen s i n d f o l g e n d e z w e i , 
denen besonders nachgegangen werden s o l l : d i e p e r -
s o n e l l e n und s a c h l i c h e n Kapazitäten, d i e dem Be-
t r i e b s r a t b e i der Wahrnehmung s e i n e r Aufgabe zur 
Verfügung s t e h e n ; und das Durchsetzungsvermögen im 
K o n f l i k t f a l l , das sowohl von den g e s e t z l i c h e n Be-
stimmungen her wie auch von der M o b i l i s i e r b a r k e i t 
der B e l e g s c h a f t ( K a m p f b e r e i t s c h a f t ) beeinflußt 
w i r d . 
a) Die Ressourcen des B e t r i e b s r a t s 
Für e i n e w i r k u n g s v o l l e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g e r s c h e i n t unabdingbar, daß der B e t r i e b s r a t 
von s e i n e r p e r s o n e l l e n und s a c h l i c h e n A u s s t a t t u n g 
he r n i c h t i n s e i n e r A r b e i t beengt w i r d . Nur wenn e r 
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über genügend Ressourcen verfügt, kann e r w a r t e t wer-
den, daß e r s e i n e n Aufgaben g e r e c h t w i r d . 
M i t Ressourcen s i n d im f o l g e n d e n a l l e K e n n t n i s s e , 
Fähigkeiten und Erfahrungen des B e t r i e b s r a t s sowie 
d i e s a c h l i c h e A u s s t a t t u n g gemeint, d i e auf das Ak-
t i o n s - und Durchsetzungsvermögen des B e t r i e b s r a t s 
Einfluß nehmen. 
Darunter f a l l e n v o r a l l e m : 
o z e i t l i c h e und p e r s o n e l l e Kapazitäten 
o l a c h l i c h e K e n n t n i s s e und Fähigkeiten für p o l i t i -
sches Handeln 
o m a t e r i e l l e Ressourcen, wie der Verwa l t u n g s a p p a r a t 
und der Zugang und d i e Handhabung von I n f o r m a t i o n e n 
Die von Qualität und Umfang der Ressourcen her bestimm 
t e Kapazität des B e t r i e b s r a t s für s e i n e A r b e i t hat i n 
d o p p e l t e r Weise Bedeutung. Einmal i n dem S i n n e , daß 
d i e A u s s t a t t u n g des B e t r i e b s r a t s i n einem r e c h t e n Ver-
hältnis zu den ihm g e s t e l l t e n Aufgaben stehen muß. Zu-
g l e i c h aber auch i n dem S i n n e , daß d i e Fr a g e , i n w i e -
w e i t d i e dem B e t r i e b s r a t zugänglichen Ressourcen aus-
r e i c h e n d s i n d , s t e t s auch im Zusammenhang m i t den Ka-
pazitäten gesehen werden muß, über d i e das Management 
a l s G e g e n s p i e l e r verfügen kann. 
Es i s t u n m i t t e l b a r eingängig, daß s i c h d i e Ressourcen-
f r a g e a n g e s i c h t s der E r w e i t e r u n g und Verbesserung von 
Mitwirkungsmöglichkeiten durch das neue B e t r i e b s v e r -
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f a s s u n g s g e s e t z erneut und i n verschärfter Form s t e l l t 
S i e h t man s i c h d i e dem B e t r i e b s r a t zusätzlich e i n g e -
räumten M i t w i r k u n g s f e l d e r an, so w i r d s c h n e l l deut-
l i c h , daß zur I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g i n d i e s e n B e r e i -
chen beträchtliche zusätzliche Ressourcen notwendig 
werden. Dies e r g i b t s i c h zunächst aus der Tatsache, 
daß es s i c h b e i der W e i t e r b i l d u n g ebenso wie b e i der 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g um n e u a r t i g e Aufgaben-
s t e l l u n g e n h a n d e l t und der B e t r i e b s r a t deshalb - im 
Gegensatz zu den mehr t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h e n wie 
etwa der Lohnfindung und herkömmlichen p e r s o n a l p o l i -
t i s c h e n Fragen - weniger oder gar n i c h t auf E r f a h r u n -
gen oder e i n g e s p i e l t e und l e i c h t g r e i f b a r e Verfahrens 
weisen und Modelle der I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g zurück-
g r e i f e n kann. 
Der B e t r i e b s r a t i s t deshalb g e f o r d e r t , um den e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e n B e s o n d e r h e i t e n g e r e c h t werden zu kön-
nen, s i c h von F a l l zu F a l l m i t den s p e z i f i s c h e n Wei-
t e r b i l d u n g s s y s t e m e n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , was natür-
l i c h i n größerem Umfang Ressourcen beansprucht a l s 
d i e Wahrnehmung von Aufgaben, d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h 
l e i c h t s t a n d a r d i s i e r b a r s i n d oder wo von anderen Be-
t r i e b e n Erfahrungen und E i n g r i f f s w e i s e n l e i c h t über-
nommen werden können. 
In mancher H i n s i c h t hat der Gesetzgeber b e i der No-
v e l l i e r u n g des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s d i e Res-
sourcen für den B e t r i e b s r a t a u s g e w e i t e t oder verbes-
s e r t . So wurde d i e Z a h l der B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r 
erhöht, d i e Regelung der F r e i s t e l l u n g von B e t r i e b s -
r a t s m i t g l i e d e r n von i h r e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit i s t 
v e r b e s s e r t worden (§ 38 BetrVG), und es s i n d An-
sprüche für d i e Teilnahme an Schulungs- und B i l d u n g s -
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Veranstaltungen für insgesamt 3 Wochen während der 
A m t s z e i t (§ 37, Abs. 7 BetrVG) eingeräumt worden. 
Indessen b l e i b t f r a g l i c h , ob d i e g e s e t z l i c h e n Be-
stimmungen tatsächlich e i n e angemessene P e r s o n a l -
und S a c h a u s s t a t t u n g der B e t r i e b s r a t s a r b e i t gewähr-
l e i s t e n , oder ob n i c h t z u l e t z t durch d i e Ausdehnung 
der Mitwirkungsmöglichkeiten und aus den daraus 
r e s u l t i e r e n d e n Aufgaben d i e Arbeitskapazität des 
B e t r i e b s r a t s überfordert i s t . 
Es l a s s e n s i c h f o l g e n d e s p e z i f i s c h e Fragen z u r Res-
s o u r c e n p r o b l e m a t i k s t e l l e n : 
Wie l i m i t i e r e n d w i r k e n aus der S i c h t des B e t r i e b s -
r a t s d i e vorhandenen Ressourcen auf s e i n e A r b e i t ? 
Soweit Begrenzungen genannt werden, wie äußern 
s i c h d i e s e und welches s i n d i h r e Ursachen? 
Welche P e r s p e k t i v e n z e i c h n e n s i c h ab für e i n e l a n g -
f r i s t i g e Verbesserung der s a c h l i c h e n und p e r s o n e l -
l e n A u s s t a t t u n g ? 
Ressourcenknappheit a l s besonderes Problem 
Insgesamt läßt s i c h aus den Gesprächen mit den Be-
triebsräten erkennen, daß s i c h mangelnde Ressourcen 
z u r V e r t r e t u n g der B e l e g s c h a f t b e i der W e i t e r b i l d u n g 
i n z w e i e r l e i Weise bemerkbar machen. Zum e i n e n g l a u b t 
man oder hat b e r e i t s e r f a h r e n , daß es s i c h b e i der 
W e i t e r b i l d u n g um e i n e besonders s c h w i e r i g e oder auf-
wendige Aufgabe h a n d e l t , d i e entsprechend besonders 
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q u a l i f i z i e r t e Betriebsräte oder besonders v i e l i h r e r 
verfügbaren Z e i t i n Anspruch nimmt. Zum anderen mei-
nen f a s t a l l e Betriebsräte, daß man mit dem konven-
t i o n e l l e n B e r e i c h von Aufgaben b e r e i t s i n einem Maße 
a u s g e l a s t e t oder überlastet i s t , daß e i n e i n t e n s i v e 
Beschäftigung mit den zusätzlichen s i c h n i c h t ermög-
l i c h e n l a s s e . 
"Wir bekommen das Bildungsangebot der Firma und neh-
men das zur K e n n t n i s . Gerade im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h 
i s t das Kenntnisproblem besonders g r a v i e r e n d . Man kann 
s i c h nur anschauen, was von der Firma geboten w i r d , 
überlegen, ob auch anderes mitberücksichtigt w i r d . 
Aber o f f e n g e s a g t , es f e h l t auch an der großen L i n i e : 
Überlegen, was müßte getan werden, dazu kommt man 
kaum. Unser Ausschuß b e s t e h t j a p r a k t i s c h nur aus 
N i c h t - F r e i g e s t e l l t e n , der hat j a k e i n e Z e i t , s i c h 
i n t e n s i v damit a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . " 
" E i n i g e s könnte auch schon mit dem j e t z i g e n B e t r i e b s -
v e r f a s s u n g s g e s e t z e r r e i c h t werden, aber dann brauchte 
man Betriebsräte, d i e s i c h i n t e n s i v mit den Fragen 
beschäftigen. Es g i b t im B e t r i e b s r a t k e i n e L e u t e , d i e 
fähig und g e w i l l t s i n d , s i c h i n t e n s i v m i t W e i t e r b i l -
dung zu befassen. Die wenigen, d i e s i c h dafür i n t e r -
e s s i e r e n , s i n d schon durch andere Aufgaben überlastet. 
Außerdem g i b t es k e i n e gewachsene B e t r i e b s r a t s t r a d i -
t i o n , k e i n e n Stamm an Wissen von unten heraus." 
Der Mangel an Ressourcen, d i e für e i n e w i r k u n g s v o l l e 
B e t r i e b s r a t s a r b e i t a l s notwendig b e t r a c h t e t werden, 
s c h e i n t überhaupt zu den herausragenden A k t i o n s b e d i n -
gungen gegenwärtiger B e t r i e b s r a t s a r b e i t zu gehören. 
Er beeinflußt nahezu a l l e V e r t r e t u n g s b e r e i c h e . 
Auf d i e Frage:"Worin sehen S i e gegenwärtig d i e größ-
te n S c h w i e r i g k e i t e n oder Hemmnisse für d i e B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t ? " w i r d i n 34 B e t r i e b e n e i n e oder mehrere 
A r t e n von Ressourcenmängeln genannt. 
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o Mangelnde I n f o r m a t i o n oder U n t e r l a g e n b e r e i t s t e l -
l u n g an den B e t r i e b s r a t : i n 8 Fällen, 
o Z e i t - oder Personalmangel im B e t r i e b s r a t : i n 12 
Fällen, 
o Ungenügende Q u a l i f i k a t i o n : i n 14 Fällen. 
Daß d i e vom B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z her g e s e t z t e 
M i n d e s t z a h l von Betriebsräten un z u r e i c h e n d s e i , 
meint e i n k l e i n e r e r T e i l der B e f r a g t e n . 
Von e i n i g e n Betriebsräten i n Großbetrieben w i r d an-
ge d e u t e t , daß b e i ihnen d i e Z a h l wegen der großen 
zu v e r t r e t e n d e n B e l e g s c h a f t n i c h t a u s r e i c h t . Es w i r d 
d a r a u f v e r w i e s e n , daß d i e g e s e t z l i c h vorgesehene Be-
t r i e b s r a t s z a h l n i c h t im Verhältnis mit der Größe der 
B e l e g s c h a f t s t e i g t ( § 9 BetrVG). D i e s mache s i c h un-
günstig bemerkbar. 
W e i t e r h i n w i r d v e r s c h i e d e n t l i c h über d i e u n g l e i c h e 
V e r t e i l u n g von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n über B e t r i e b s -
a b t e i l u n g e n g e k l a g t oder über d i e ungenügende Reprä-
s e n t a t i o n bestimmter B e l e g s c h a f t s g r u p p e n wie etwa 
der A n g e s t e l l t e n im B e t r i e b s r a t . 
V i e l g r a v i e r e n d e r a l s d i e Z a h l der im B e t r i e b s r a t 
v e r t r e t e n e n M i t g l i e d e r w i r d d i e Z a h l der f r e i g e s t e l l -
t e n M i t g l i e d e r angesehen. Während b e i der F r a g e , ob 
d i e p e r s o n e l l e Besetzung des B e t r i e b s r a t s e i n e Schwie-
r i g k e i t d a r s t e l l e , nur i n 10 B e t r i e b e n d i e s a l s große 
und i n w e i t e r e n 15 B e t r i e b e n a l s m i t t l e r e S c h w i e r i g -
k e i t b e z e i c h n e t wurde, a n t w o r t e t e n auf d i e Frage: 
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"Würde es der A r b e i t des B e t r i e b s r a t s h e l f e n , wenn 
mehr Betriebsräte f r e i g e s t e l l t wären?" 64 B e t r i e b s -
räte mit j a und l e d i g l i c h 30 Betriebsräte mit n e i n . 
Dies w e i s t d a r a u f h i n , daß i n der mangelnden Z a h l 
f r e i g e s t e l l t e r Betriebsräte der e i g e n t l i c h e p e r s o n e l -
l e oder z e i t l i c h e Engpaß gesehen w i r d . 
H i e r s t e l l t s i c h d i e Frage, ob d i e a l s ungenügend 
empfundene Z a h l der f r e i g e s t e l l t e n B e t r i e b s r a t s m i t -
g l i e d e r auf das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z zurückzu-
führen i s t , i n dem S i n n e , daß das Gesetz n i c h t genü-
gend F r e i g e s t e l l t e zuläßt oder ob eher d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n d a r i n l i e g e n , d i e g e s e t z l i c h vorgesehene Z a h l 
von F r e i s t e l l u n g e n auszuschöpfen. 
Insgesamt gesehen gewinnt man den E i n d r u c k , daß l e t z t e 
r e s eher der F a l l i s t . Es b e s t e h t o f t mangelnde Be-
r e i t s c h a f t i n der B e l e g s c h a f t , s i c h für d i e B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t f r e i s t e l l e n zu l a s s e n . 
"Es i s t n i c h t l e i c h t , F r e i g e s t e l l t e für d i e B e t r i e b s -
r a t s a r b e i t zu bekommen." 
" N i c h t vom BVG her ( b e s t e h t e i n P e r s o n a l m a n g e l ) , son-
dern w e i l w i r S c h w i e r i g k e i t e n haben, d i e F r e i s t e l l u n g 
von M i t g l i e d e r n für w i c h t i g e Aufgaben zu e r r e i c h e n . " 
A l s Begründung für d i e R e s i s t e n z von Betriebsräten, 
s i c h für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t von i h r e r b e r u f l i c h e n 
Tätigkeit im B e t r i e b f r e i s t e l l e n zu l a s s e n , werden meh 
r e r e M o t i v e genannt. V e r e i n z e l t wurde darauf h i n g e w i e -
sen , daß durch d i e F r e i s t e l l u n g der " B a s i s b e z u g " , das 
heißt der u n m i t t e l b a r e K ontakt z u r B e l e g s c h a f t verloren 
gehen könnte. 
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" B e i u n s e r e r Betriebsgröße d a r f es auf k e i n e n F a l l 
so s e i n , daß der F r e i g e s t e l l t e e i n Beamtenposten 
w i r d . " 
A l s w e i t a u s stärkerer Widerstand s c h e i n t a l l e r d i n g s 
d i e Befürchtung zu w i r k e n , d i e F r e i s t e l l u n g würde 
m a t e r i e l l e B e n a c h t e i l i g u n g e n oder e i n e V e r s c h l e c h t e -
rung des b e r u f l i c h e n Fortkommens m i t s i c h b r i n g e n . 
D iese Befürchtungen wurden von v i e l e n Betriebsräten 
nachdrücklich v e r t r e t e n , s e l b s t auf den Einwand h i n , 
daß doch nach dem B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z den F r e i -
g e s t e l l t e n k e i n m a t e r i e l l e r N a c h t e i l aus der B e t r i e b s -
1) 
ratstätigkeit e n t s t e h e n dürfe. 
In der Tat s c h e i n t zwischen dem g e s e t z l i c h e n Anspruch 
e i n e r m a t e r i e l l e n G l e i c h s t e l l u n g und den tatsächli-
chen Auswirkungen der Betriebsratstätigkeit ei n e 
K l u f t zu bestehen. Vor a l l e m b e i temporärer F r e i s t e l -
l u n g w i r d häufig d o r t m i t e i n e r Verdiensteinbuße 
durch d i e Betriebsratstätigkeit g e r e c h n e t , wo nach 
1) V g l . § 37, Abs. 2 BetrVG: " M i t g l i e d e r des Be-
t r i e b s r a t s s i n d von i h r e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit 
ohne Minderung des A r b e i t s e n t g e l t s zu b e f r e i e n , 
wenn und so w e i t es nach Umfang und A r t des Be-
t r i e b s z u r ordnungsgemäßen Durchführung i h r e r 
Aufgaben e r f o r d e r l i c h i s t " . 
und § 37, Abs. 4 BetrVG: "Das A r b e i t s e n t g e l t 
von M i t g l i e d e r n des B e t r i e b s r a t s d a r f einschließ-
l i c h e i n e s Zeitraumes von einem J a h r nach Be-
endigung der A m t s z e i t n i c h t g e r i n g e r bemessen 
werden a l s das A r b e i t s e n t g e l t v e r g l e i c h b a r e r 
A rbeitnehmer m i t betriebsüblicher b e r u f l i c h e r 
E n t w i c k l u n g . Dies g i l t auch für a l l g e m e i n e Zu-
wendungen des A r b e i t g e b e r s " . 
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dem L e i s t u n g s l o h n s y s t e m g e a r b e i t e t w i r d und man 
g l a u b t , daß d i e A k k o r d v e r d i e n s t e geschmälert wer-
den können. In e i n i g e n B e t r i e b e n wurde auch geäus-
s e r t , daß i n Stoßzeiten der P r o d u k t i o n oder b e i Pro 
duktionsengpässen d i e Betriebsräte n i c h t i h r e n A r -
b e i t s p l a t z v e r l a s s e n könnten, um s i c h den Aufgaben 
des B e t r i e b s r a t s widmen zu können. 
Schwerwiegende B e n a c h t e i l i g u n g e n aus der F r e i s t e l -
lung e r w a r t e t man durch V e r l u s t e i n e s r e l a t i v ge-
schätzten A r b e i t s p l a t z e s im B e t r i e b oder durch Be-
einträchtigung des b e r u f l i c h e n Werdegangs. 
"I c h kenne v i e l e N i e d e r l a s s u n g e n i n d i e s e r F i r m a , 
wo Betriebsräte s i c h w e i g e r n , s i c h f r e i s t e l l e n zu 
l a s s e n , d i e sagen s i c h : I c h b i n doch n i c h t v e r -
rückt. I c h k r i e g ' doch meinen Posten n i c h t mehr." 
Auch wenn man während der Ausübung von B e t r i e b s r a t s 
tätigkeiten n i c h t s c h l e c h t e r g e s t e l l t werde a l s d i e 
K o l l e g e n am A r b e i t s p l a t z , so führe doch d i e Be-
t r i e b s r a t s a r b e i t dazu, daß b e r u f l i c h e F e r t i g k e i t e n 
und K e n n t n i s s e i n f o l g e N i c h t n u t z u n g verkümmern oder 
v e r a l t e n und daß d i e Chance, s i c h neue Q u a l i f i k a t i o 
nen im Zuge der E n t w i c k l u n g des Berufs a n z u e i g n e n , 
i n der Regel n i c h t gegeben s e i . 
"Solange d i e F r e i g e s t e l l t e n wiedergewählt werden 
w o l l e n , müssen s i e j a d i e b e r u f l i c h e Laufbahn z u -
rückstellen; das heißt wenn e r n i c h t mehr gewählt 
w i r d , hat e r v i e l e b e r u f l i c h e N a c h t e i l e . " 
"Der F r e i g e s t e l l t e s i t z t doch immer auf einem 
S c h l e u d e r s i t z , wenn e r s e i n e n A r b e i t s p l a t z a u f -
g i b t . D i e b e r u f l i c h e Lücke b e i sechs J a h r e n Be-
triebsratstätigkeit kann man n i c h t mehr a u f h o l e n . 
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Unsere a n g e s t e l l t e n Betriebsräte haben a l l e gute 
P o s t e n ; und d i e w i l l k e i n e r aufgeben." 
"Die Betriebsräte s i n d j a doch a l l e s F a c h a r b e i t e r 
und fürchten um i h r e B e r u f s l a u f b a h n . " 
B i s w e i l e n k l i n g t auch d i e E i n s t e l l u n g an, daß ge-
messen an der Honorierung d i e leistungsmäßigen An-
fo r d e r u n g e n und d i e s o z i a l e n und p s y c h i s c h e n Be-
l a s t u n g e n , d i e an d i e f r e i g e s t e l l t e n Betriebsräte 
g e s t e l l t würden, sehr hoch s e i e n . D ie P o s i t i o n s e i 
w e i t u n t e r b e z a h l t , da es s i c h j a um ähnlich an-
s p r u c h s v o l l e A r b e i t e n wie Managementtätigkeiten 
ha n d e l e , d i e e i n B e t r i e b s r a t auszuführen habe; aber 
er werde w e i t g e r i n g e r b e z a h l t a l s d i e V e r t r e t e r 
des Managements im B e t r i e b . 
"Die F r e i g e s t e l l t e n s i n d doch g l a t t u n t e r b e z a h l t . 
Die große Gefahr b e s t e h t , daß e i n F r e i g e s t e l l t e r 
a ufgrund s e i n e r guten K e n n t n i s s e von d e r Gegen-
s e i t e v e r p f l i c h t e t w i r d und d i e f i n a n z i e l l e Ver-
l o c k u n g i s t s i c h e r da. So e i n B e t r i e b s r a t , der i n 
fünf Kommissionen i s t , übt doch mindestens d i e 
Tätigkeit e i n e s l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n aus und 
hat auch d i e Verantwortung, aber was bekommt e r 
denn? Man muß da i d e e l l schon sehr g e f e s t i g t s e i n . 
Die Bezahlung i s t ungerecht. Außerdem müßte s i e 
unabhängig vom B e t r i e b s e i n . " 
N i c h t z u l e t z t befürchtet man auch Rückwirkungen 
auf d i e spätere Tätigkeit am A r b e i t s p l a t z , etwa 
durch e i n zu erwartendes Spannungsverhältnis zu 
den V o r g e s e t z t e n . 
" N a c h t e i l e ergeben s i c h auch d e s h a l b , w e i l der 
F r e i g e s t e l l t e i n s e i n e r Betriebsratstätigkeit 
mi t den V o r g e s e t z t e n v i e l e D i f f e r e n z e n a u s z u t r a -
gen h a t , d i e ihm dann später wi e d e r v o r g e h a l t e n 
werden." 
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Mängel i n der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n 
Neben dem r e i n q u a n t i t a t i v e n Problem der z e i t l i c h e n 
und p e r s o n e l l e n Arbeitskapazität des B e t r i e b s r a t s 
s p i e l t auch d i e Q u a l i f i k a t i o n des B e t r i e b s r a t s für 
d i e zu bewältigenden Aufgaben e i n e herausragende 
R o l l e . Dabei kann a l l e r d i n g s e i n enger Zusammenhang 
zwischen der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n der B e t r i e b s -
räte und dem z e i t l i c h e n und p e r s o n e l l e n Mangel ge-
sehen werden: j e u n z u r e i c h e n d e r d i e Q u a l i f i k a t i o n , 
d e s t o größer der Z e i t - und Personalmangel. 
E i n i g e s w e i s t d a r a u f h i n , daß im Mangel f a c h l i c h e r 
K e n n t n i s s e und Fähigkeiten das e i n s c h n e i d e n d s t e H i n -
d e r n i s für e i n e w i r k u n g s v o l l e B e t r i e b s r a t s a r b e i t ge-
sehen w i r d . So wurde auf d i e Frage nach den größten 
S c h w i e r i g k e i t e n und Hemmnissen für d i e B e t r i e b s r a t s -
a r b e i t f e h l e n d e oder unzulängliche f a c h l i c h e Q u a l i -
f i k a t i o n am häufigsten genannt. Auch b e i der Beur-
t e i l u n g v e r s c h i e d e n e r möglicher H i n d e r n i s s e , d i e 
dem B e t r i e b s r a t v o r g e l e g t wurden, wurde das H i n d e r -
n i s der f a c h l i c h e n Voraussetzungen am höchsten e i n -
geschätzt . 
Obwohl auch h i n und wieder geäußert wurde, daß Be-
triebsräte durch Schulungen der Gegenseite f a c h l i c h 
überlegen s e i e n , so wurde doch i n der Regel der 
f a c h l i c h e Rückstand gegenüber der Geschäftsleitung 
und i h r e n V e r t r e t e r n b e t o n t . D e u t l i c h kommt h i e r 
d i e Kräfteasymmetrie zwischen dem Management und 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g zum Ausdruck, d i e nur 
über w e i t schwächere Ressourcen verfügen kann. 
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"Der V o r s t a n d s t e l l t uns jedesmal e i n e n Stab von 
g e s c h u l t e n Leuten gegenüber; und b e i uns i s t v i e l -
l e i c h t e i n q u a l i f i z i e r t e r Mann, der noch dazu über-
l a s t e t i s t . " 
"Nach der G e s a m t b e t r i e b s r a t s s i t z u n g müssen w i r noch 
zu r Geschäftsleitung; d o r t werden w i r m i t neuen Ab-
s i c h t e n d er Geschäftsleitung bombardiert. Der S p e z i a -
l i s t der Geschäftsleitung befaßt s i c h das ganze J a h r 
h i n d u r c h ausschließlich mit d i e s e n Dingen. Die Firma 
hält Seminare ab und überflutet uns mit Gedanken und 
Ideen; da r a u c h t einem der Kopf, wenn man das v e r -
k r a f t e n s o l l . Das g l e i c h e von der IGM - d i e t r a g e n 
auch v i e l an uns he r a n ; da m i t z u h a l t e n , i s t s c h w i e r i g ; 
denn wenn man e r n s t genommen werden möchte, d a r f man 
k e i n e n Blödsinn reden." 
"Man müßte j a J u r i s t s e i n , W i r t s c h a f t s f a c h m a n n und 
so w e i t e r , i c h g l a u b e , das kann man mit Schulungen 
n i c h t nachholen. Wenn man a l l e G e b i e t e anschaut, i s t 
doch der B e t r i e b s r a t t o t a l überfordert, auch wenn er 
s i c h i n t e r e s s i e r t und s c h u l e n läßt; das s i n d j a eigene. 
Studienfächer für s i c h . Es i s t e i n U n t e r s c h i e d , ob e i n 
A r b e i t e r oder e i n Rechtsanwalt m i t dem Gesetz a r b e i -
t e n muß; wenn man e i n Gesetz für d i e a r b e i t e n d e Be-
völkerung macht, müßte man es auch verständlich ma-
chen; und dann kommt e i n e F l u t von G e r i c h t s u r t e i l e n . " 
"Mangelnde F a c h q u a l i f i k a t i o n im B e t r i e b s r a t s p i e l t 
auf jeden F a l l e i n e R o l l e ; v o r a l l e m wegen dem neuen 
G e s e t z , das q u a s i über uns h i n w e g g e f a l l e n i s t und so 
v i e l A r b e i t b r i n g t . Die IGM hätte v o r h e r schon Schu-
lungen über das neue BVG a b h a l t e n s o l l e n . " 
Der f a c h l i c h e Rückstand des B e t r i e b s r a t s gegenüber 
dem Management w i r d b e t e u e r t , o b g l e i c h i n den l e t z t e n 
J a h r e n e i n nennenswerter T e i l d er Betriebsräte i n den 
b e f r a g t e n B e t r i e b e n Schulung auf der Grundlage des 
S 37 Abs. 6 BetrVG e r f a h r e n h a t . Von den B e f r a g t e n -
überwiegend V o r s i t z e n d e und deren S t e l l v e r t r e t e r -
nahmen 54 d i e g e s e t z l i c h e n Möglichkeiten der Schulung 
wahr, 3 3 e r h i e l t e n k e i n e Schulung. Für d i e übrigen 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r wurde e i n e Teilnahme an Schu-
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l u n g s k u r s e n i n 18 B e t r i e b e n angegeben, e i n e N i c h t -
t e i l n a h m e i n 64. 
Die Befunde l a s s e n a l l e r d i n g s d arauf schließen, daß 
weniger das Gesamtniveau der Q u a l i f i z i e r u n g im Be-
triebsratskörper gehoben w i r d a l s v i e l m e h r primär 
b e i der B e t r i e b s r a t s s p i t z e , d i e ohnehin m e i s t b r e i -
t e r e K e n n t n i s - und Schulungsgrundlagen a l s d i e übri-
gen M i t g l i e d e r e i n b r i n g e n kann. Der Tendenz nach 
z e i c h n e t s i c h e i n verstärktes b e t r i e b s r a t s i n t e r n e s 
Gefälle im K e n n t n i s n i v e a u ab. 
Von e i n i g e n Betriebsräten wurden d i e g e s e t z l i c h e n 
Möglichkeiten der Betriebsräteschulung a l s unzu-
länglich befunden. Es r e i c h e n i c h t aus, fo r m a l e Mög-
l i c h k e i t e n zusätzlicher M i t w i r k u n g zu s c h a f f e n , ohne 
dem B e t r i e b s r a t d i e e r f o r d e r l i c h e n Kapazitäten für 
d i e r e a l e Umsetzung, d i e Wahrnehmung der eröffneten 
P o s i t i o n e n b e r e i t z u s t e l l e n . Das b e t r i f f t v or a l l e m 
d i e g e z i e l t e V e r m i t t l u n g von K e n n t n i s s e n der e n t -
sprechenden Aufgabenproblematik. 
"Der Gesetzgeber hat immer von der W e i t e r b i l d u n g 
und auch von der Mitbestimmung gesprochen, aber 
dann hat e r versäumt, d i e Leute auch zu s c h u l e n . 
Man hat gemeint, wenn man das Gesetz s c h a f f t , 
r e i c h t das aus. Aber wie das d i e Leute i n e i n e 
Streßlage b r i n g t , haben d i e n i c h t bedacht." 
" V i e r Wochen B i l d u n g s u r l a u b für den B e t r i e b s r a t 
s i n d zu wenig, um d i e ' g e i s t i g e W a f f e n g l e i c h h e i t ' 
mit dem Management zu e r r e i c h e n . " 
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P e r s o n e l l e r Wechsel im B e t r i e b s r a t 
H i e r s i n d zwei Aspekte zu u n t e r s c h e i d e n 
o der p e r s o n e l l e Wechsel von B e t r i e b s r a t s m i t g l i e -
dern während e i n e r Amtsperiode 
o der p e r s o n e l l e Wechsel zwischen den A m t s p e r i o -
den. 
Die F r a g e , ob p e r s o n e l l e r Wechsel im B e t r i e b s r a t 
a l s Behinderung der Arbeitsmöglichkeiten empfunden 
w i r d , s c h e i n t von den B e f r a g t e n überwiegend im 
e r s t e r e n Sinne i n t e r p r e t i e r t worden zu s e i n . 
Im a l l g e m e i n e n w i r d d i e p e r s o n e l l e Diskontinuität 
im B e t r i e b s r a t n i c h t a l s größeres H i n d e r n i s für d i e 
B e t r i e b s a r b e i t gesehen. E i n i g e Betriebsräte betonen, 
daß d i e F l u k t u a t i o n von B e t r i e b s r a t m i t g l i e d e r n so-
lange k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n v e r u r s a c h t , solange e i n 
1) 
"Kern oder Stamm" von M i t g l i e d e r n vorhanden i s t . 
"Um gewisse F u n k t i o n e n einigermaßen ausfüllen zu 
können, s i n d e i n f a c h langjährige K o l l e g e n e r f o r d e r -
l i c h , das i s t k e i n e Schutzbehauptung. Der B e t r i e b s -
r a t d a r f n i c h t überaltern, aber e r b r a u c h t e i n s t a -
b i l e s G e r i p p e . " 
1) Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Dauer der B e t r i e b s r a t s -
tätigkeit der B e f r a g t e n b e t r u g 11,4 J a h r e . 
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W e i t e r w i r d erwähnt, daß s i c h das F l u k t u a t i o n s p r o -
blem auch deshalb n i c h t sehr auf d i e A r b e i t a u s w i r k t , 
w e i l v i e l e Betriebsräte v o r h e r V e r t r a u e n s l e u t e waren 
und von daher mit der B e t r i e b s r a t s a r b e i t b e r e i t s 
v e r t r a u t s i n d . 
Folgen der Ressourcenmängel 
Das Durchsetzungsvermögen des B e t r i e b s r a t s i s t n i c h t 
z u l e t z t abhängig von der Q u a l i f i k a t i o n s e i n e r M i t -
g l i e d e r . Es i s t zu e r w a r t e n , daß q u a l i f i z i e r t e A r -
beitskräfte im B e t r i e b s r a t mehr e r r e i c h e n , da s i e 
o im B e t r i e b weniger l e i c h t e r s e t z b a r s i n d und von 
daher e i n e stärkere S t e l l u n g im B e t r i e b haben; 
o b e s s e r e f a c h l i c h e Voraussetzungen für d i e Be-
t r i e b s r a t s a r b e i t und mehr Lernfähigkeit m i t -
b r i n g e n ; 
o vom Management eher r e s p e k t i e r t werden. 
Von daher e r s c h e i n t es wünschenswert, daß f a c h l i c h 
q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte i n d i e b e t r i e b l i c h e I n -
t e r e s s e n v e r t r e t u n g gelangen. 
In d er Tat s t e l l e n herkömmlich i n der BRD d i e Fach-
a r b e i t e r , auch t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e , das wesent-
l i c h e R e k r u t i e r u n g s p o t e n t i a l für Betriebsräte. Dies 
w i r d auch von u n s e r e r Untersuchung bestätigt. Von 
den b e f r a g t e n Betriebsräten waren 81 F a c h a r b e i t e r , 
57 A n g e s t e l l t e und 10 a n g e l e r n t e A r b e i t e r . 
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S e i t e i n i g e r Z e i t i s t nun aber m i t e i n e r Schmäle-
rung der Gruppe der F a c h a r b e i t e r und damit auch der 
t r a d i t i o n e l l e n R e k r u t i e r u n g s b a s i s für Betriebsräte 
zu rechnen. 
W e i t e r h i n z e i g e n , wie oben g e s a g t , f a c h l i c h q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte zunehmend g e r i n g e r e B e r e i t -
s c h a f t z u r B e t r i e b s a r b e i t und/oder e r w a r t e n e i n e 
Beeinträchtigung der b e r u f l i c h e n S t e l l u n g , des be-
r u f l i c h e n Fortkommens. 
Das R e k r u t i e r u n g s f e l d des B e t r i e b s r a t s w i r d v o r a l -
lem d eshalb schmäler, w e i l i n verstärktem Maße 
F a c h a r b e i t e r i n das u n t e r e , zum T e i l auch i n das 
1) 
m i t t l e r e Management a u f s t e i g e n und dadurch zah-
lenmäßig abnehmen, und zum anderen durch d i e gege-
benen Aufstiegsmöglichkeiten d i e Attraktivität der 
B e t r i e b s r a t s p o s i t i o n gegenüber früher gemindert 
w i r d . 
Der z w e i t e Aspekt e r s c h e i n t umso bedeutsamer, j e 
s c h n e l l e r d i e b e r u f l i c h e n K e n n t n i s s e v e r a l t e n und 
j e mehr F o r t - und W e i t e r b i l d u n g zur Wahrung oder 
Verbesserung der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n v e r -
l a n g t w i r d . 
Der Aspekt s c h e i n t f e r n e r umso bedeutender, j e mehr 
an f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten für d i e 
1) W e l t z , Schmidt, K r i n g s , a.a.O. 
v g l . W e l t z , Schmidt, Sass, a.a.O. 
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B e t r i e b s r a t s a r b e i t s e l b s t notwendig i s t . Denn m i t 
zunehmenden f a c h l i c h e n Anforderungen wächst d i e 
E i n a r b e i t u n g s z e i t , und damit m i n d e r t s i c h d i e Mög-
l i c h k e i t des Oberwechseins zwischen b e r u f l i c h e r 
und Betriebsratstätigkeit. Gleichermaßen a k z e n t u -
i e r t s i c h m i t erhöhten f a c h l i c h e n Anforderungen d i e 
Not w e n d i g k e i t der F r e i s t e l l u n g und m i t h i n auch d i e 
K l u f t zwischen f r e i g e s t e l l t e n und n i c h t f r e i g e s t e l l -
t e n Betriebsräten. Die Ausweitung von Aufgaben des 
B e t r i e b s r a t s auf neue G e b i e t e und der s i c h daraus 
ergebende Bedarf an w e i t e r e r f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n dürfte zur Z u s p i t z u n g des Problems b e i g e t r a g e n 
haben. 
Das R i s i k o , im Beruf n i c h t m i t z u h a l t e n oder w e i t e r -
zukommen, das s i c h u n t e r den genannten Umständen 
aus d er Betriebsratstätigkeit (besonders b e i F r e i -
g e s t e l l t e n ) e r g i b t , sowie d i e erhöhten f a c h l i c h e n 
Voraussetzungen für e i n e w i r k u n g s v o l l e M i t a r b e i t im 
B e t r i e b s r a t , s t e l l e n p o t e n t i e l l e I n t e r e s s e n t e n für 
den B e t r i e b s r a t v o r fo l g e n d e A l t e r n a t i v e : 
o s i c h nur beg r e n z t ( v or a l l e m a l s n i c h t F r e i g e -
s t e l l t e r ) der B e t r i e b s a r b e i t zu widmen und dafür 
im Beruf m i t z u h a l t e n und vorwärts zu kommen; 
o d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t a l s K a r r i e r e zu b e t r a c h -
t e n , das heißt s i c h d o r t zu e t a b l i e r e n und b e i 
Abwahl mögliche Anschlußpositionen (wie etwa b e i 
den Gewerkschaften oder im Management) a n z u v i s i e -
r e n . 
Damit ergeben s i c h e i n e Reihe w i c h t i g e r Probleme oder 
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Folgewirkungen für d i e Qualität der b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g : 
o der p e r s o n e l l e Wechsel im B e t r i e b s r a t zwischen 
Amtsperioden i s t g e r i n g . Es b i l d e t s i c h e i n "Be-
t r i e b s r a t - E s t a b l i s h m e n t " ; 
o b e i längerem Ausscheiden der B e t r i e b s r a t s m i t g l i e -
der aus dem P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n t s t e h t e i n Kon-
t a k t v e r l u s t mit der zu v e r t r e t e n d e n B e l e g s c h a f t 
und schwindende Sensibilität für d i e Probleme der 
K o l l e g e n am A r b e i t s p l a t z ; 
o es b e s t e h t d i e G e f a h r , daß d i e B e l e g s c h a f t s i c h 
n i c h t für d i e B e t r i e b s r a t s a r b e i t i n t e r e s s i e r t 
und/oder s i c h n i c h t b e t e i l i g t , e n tsprechend der 
V o r s t e l l u n g " d i e machen das schon; zu was haben 
w i r e i n e n h a u p t a m t l i c h e n B e t r i e b s r a t " ; 
o d i e Gefahr e i n e s k o l l a b o r a t i v e n Verhältnisses 
des B e t r i e b s r a t s zum Management wächst. 
Die eben genannten Probleme und R i s i k e n aus v e r f e -
s t i g t e r und p r o f e s s i o n e l l b e t r i e b e n e r B e t r i e b s a r b e i t 
s i n d den V o r t e i l e n gegenüberzustellen, d i e m i t der 
P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g ermöglicht werden. Das b e t r i f f t v o r a l l e m 
d i e B i l d u n g w i r k u n g s v o l l e r Gegengewichte zu einem 
f e s t a n g e s t e l l t e n und a u s g e b i l d e t e n Management. 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß b e t r i e b l i c h e 
Weiterbildungsmaßnahmen sowohl u n m i t t e l b a r wie auch 
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m i t t e l b a r d i e R e s s o u r c e n p r o b l e m a t i k der b e t r i e b l i -
chen A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g verschärfen. U n m i t t e l -
bar dadurch, daß m i t der W e i t e r b i l d u n g zusätzliche 
Aufgaben an den B e t r i e b s r a t herangetragen werden, 
d i e z u r Bewältigung e i n besonders großes Maß f a c h -
l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g e r f o r d e r n . M i t t e l b a r w i r k t 
d i e W e i t e r b i l d u n g auf d i e Betriebsratstätigkeit 
durch d i e m i t i h r einhergehende Schmälerung des Um-
fangs von B e l e g s c h a f t s g r u p p e n , d i e herkömmlich i n 
Deu t s c h l a n d a l s R e k r u t i e r u n g s b a s i s q u a l i f i z i e r t e r 
B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r d i e n t e n . Schließlich i s t mit 
den g e s t i e g e n e n Weiterbildungsmöglichkeiten d i e Chan-
ce b e r u f l i c h e n A u f s t i e g s gewachsen und m i t h i n i n 
der " B e t r i e b s k a r r i e r e " e i n e e r n s t h a f t e Konkurrenz 
erwachsen. 
b) Das Durchsetzungsvermögen des B e t r i e b s r a t s 
S e l b s t b e i a u s r e i c h e n d e r p e r s o n e l l e r und f a c h l i c h e r 
A u s s t a t t u n g des B e t r i e b s r a t s und der Verfügung über 
e i n e n angemessenen Ve r w a l t u n g s a p p a r a t b l e i b t d i e 
Wirksamkeit von A k t i o n e n des B e t r i e b s r a t e s vom ak-
t u e l l e n Durchsetzungsvermögen abhängig. 
Die Fähigkeit, A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n gegen anders-
l a u t e n d e B e t r i e b s z i e l e d u r c h z u s e t z e n , kann s i c h e n t -
weder auf r e c h t l i c h e Normen stützen. Dies bedeutet 
b e i d er W e i t e r b i l d u n g a n g e s i c h t s des f a s t vollstän-
d i g e n Fehlens überbetrieblicher r e c h t l i c h e r B estim-
mungen d i e Einflußmöglichkeiten, d i e durch §§ 96-98 
BetrVG f e s t g e l e g t s i n d . Oder d i e D u r c h s e t z u n g s k r a f t 
gründet s i c h auf das K a m p f p o t e n t i a l der B e l e g s c h a f t , 
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das heißt deren Fähigkeit und B e r e i t s c h a f t , für d i e 
Wahrung von I n t e r e s s e n im W e i t e r b i l d u n g s - B e r e i c h 
Kampfmaßnahmen e i n z u l e i t e n und durchz u s t e h e n . 
Schwache E i n w i r k u n g s r e c h t e : d i e a b g e s t u f t e Rechtszu-
weisung 
Dem Durchsetzungsvermögen der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
s c h e i n e n enge Grenzen g e s e t z t . B e t r a c h t e t man s i c h 
zunächst den Einflußspielraum, den das B e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z dem B e t r i e b s r a t b e i B i l d u n g s f r a g e n 
z u b i l l i g t , so w i r d s c h n e l l e r k e n n b a r , daß d i e Rech-
t e des B e t r i e b s r a t s r e s t r i k t i v d e f i n i e r t s i n d . 
Zwar f o r d e r t der § 9 6 BetrVG den B e t r i e b s r a t a u f , 
zusammen m i t dem A r b e i t g e b e r d i e b e r u f l i c h e B i l d u n g 
der B e l e g s c h a f t zu fördern. Jedoch w i r d ihm i n § 97 
BetrVG h i n s i c h t l i c h der E r r i c h t u n g und A u s s t a t t u n g 
von b e t r i e b l i c h e n E i n r i c h t u n g e n , b e i der Einführung 
von Bildungsmaßnahmen und der Teilnahme an außerbe-
t r i e b l i c h e n Bildungsmaßnahmen k e i n Mitbestimmungs-
r e c h t , sondern nur das Recht der Beratung zugemes-
sen. E i n Mitbestimmungsrecht des B e t r i e b s r a t s l i e g t 
gemäß § 98 BetrVG nur b e i der Durchführung von Maß-
nahmen der b e t r i e b l i c h e n B e r u f s b i l d u n g v o r . Damit i s t 
d i e Möglichkeit des Widerspruchs b e i der Wahl von 
Lehrpersonen u n t e r bestimmten Voraussetzungen gege-
ben, sowie das Recht der U n t e r b r e i t u n g von Vorschlä-
gen b e i der Teilnehmerbestimmung und -auswahl. 
Damit erhält der B e t r i e b s r a t im w e s e n t l i c h e n e i n 
Recht der Mitbestimmung über das Wie der Durchfüh-
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rung b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g ; hingegen n i c h t 
b e i der Beschlußfassung über d i e s e Maßnahmen oder 
b e i der E n t s c h e i d u n g darüber, ob und welche E i n -
r i c h t u n g e n dafür g e s c h a f f e n werden. 
Die d e u t l i c h durch das Gesetz a b g e s t u f t e n Einfluß-
chancen des B e t r i e b s r a t s b e i Beschlußfassung und 
Durchführung von Bildungsmaßnahmen haben zwei Wir-
kungen. S i e bewirken zum e i n e n , daß d i e B e t e i l i g u n g 
der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g w e s e n t l i c h auf z e i t l i c h 
und s a c h l i c h nachgeordnete Entscheidungen g e r i c h t e t 
i s t , während s i e vom Mitbestimmungsrecht b e i den 
e i g e n t l i c h w i c h t i g e n und im EntScheidungsprozeß 
vorgeordneten Fragen des "ob und i n welchem Umfang" 
a u s g e s c h l o s s e n i s t . Solange aber b e i l e t z t e r e n Ent-
scheidungsgrößen d i e M i t s p r a c h e defizitär b l e i b t , 
i s t es höchst f r a g l i c h , ob durch d i e Mitbestimmung 
b e i der Durchführung noch e n t s c h e i d e n d K o r r e k t u r e n 
an dem Bildungsprogramm möglich s i n d . D ie w e s e n t l i -
chen Akzente und Eckwerte s i n d i n der Regel b e r e i t s 
g e s e t z t , bevor es z u r D i s k u s s i o n der Durchführung 
kommt. 
In der P r a x i s führt d i e s e Regelung dann dazu, wie 
im K a p i t e l I I I b e s c h r i e b e n , daß das f e r t i g e W e i t e r -
bildungsprogramm dem B e t r i e b s r a t z u r Stellungnahme 
oder gar nur zur Kenntnisnahme v o r g e l e g t w i r d und 
e r nurmehr a u f g e f o r d e r t w i r d , z u r e r f o l g r e i c h e n Re-
a l i s i e r u n g des Programms b e i z u t r a g e n . 
D e u t l i c h w i r d d i e P r o b l e m a t i k der eng auf d i e Durch 
führung be g r e n z t e n Mitbestimmungsrechte des B e t r i e b 
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r a t s gerade auch d o r t , wo vom B e t r i e b b i s l a n g Wei-
t e r b i l d u n g überhaupt n i c h t oder nur i n minimalem 
Umfang - a l s S o n d e r a k t i o n für v e r e i n z e l t e Beschäf-
t i g t e - v e r a n s t a l t e t w i r d . I n u n s e r e r Untersuchung 
t r a f d i e s immerhin auf annähernd e i n D r i t t e l der 
B e t r i e b e zu. Ganz überwiegend h a t t e n d i e B e t r i e b s -
räte i n e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n auch k e i n e I n i t i a -
t i v e n unternommen. Diese Inaktivität w i r d auf dem 
H i n t e r g r u n d der bestehenden schwachen M i t w i r k u n g s -
r e g e l u n g erklärlich: Die Grundentscheidung darüber, 
ob überhaupt Maßnahmen der B e r u f s b i l d u n g durchge-
führt werden, b l e i b t nämlich vollständig dem B e l i e -
ben des B e t r i e b s v o r b e h a l t e n . Der B e t r i e b s r a t be-
s i t z t dagegen k e i n e r e c h t l i c h e Handhabe, den B e t r i e b 
p r i n z i p i e l l z ur Einführung b e r u f s b i l d e n d e r Maßnahmen 
zu v e r p f l i c h t e n und s i e h t s i c h daher n i c h t i n der 
Lage, h i e r für A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n e r f o l g r e i c h 
i n i t i a t i v zu werden. Der B e t r i e b a n d e r e r s e i t s , so 
wurde dann von A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n erklärt, 
kann e i n e n Vorstoß des B e t r i e b s r a t s m i t dem Argument 
f e h l e n d e r b e t r i e b l i c h e r N o t w e n d i g k e i t a b b l o c k e n . 
"Der Vorstoß des B e t r i e b s r a t s bezüglich P e r s o n a l p l a -
nung i s t schon auf s o l c h e n Widerstand gestoßen, b e i 
W e i t e r b i l d u n g ginge das noch v i e l s c h l e c h t e r . S i c h e r 
g i b t es den Paragraphen 96 im G e s e t z , aber solange 
k e i n e v o l l e Mitbestimmung da i s t , h a t es k e i n e n S i n n . 
Vom Chef kommt immer der Hinweis auf d i e angespannte 
F i n a n z l a g e . " 
E i n e x e m p l a r i s c h e r F a l l ergab s i c h i n einem M i t t e l b e -
t r i e b der fei n m e c h a n i s c h e n und o p t i s c h e n I n d u s t r i e , 
d e r s i c h z u r E i n s t e l l u n g der b e t r i e b l i c h e n Lehraus-
b i l d u n g e n t s c h l o s s e n h a t t e . Obwohl der B e t r i e b s r a t 
w i e d e r h o l t d a r a u f h i n w i e s , daß d i e s e E n t s c h e i d u n g von 
der b e t r i e b l i c h e n E r t r a g s l a g e h e r n i c h t zu r e c h t f e r -
t i g e n s e i , sah e r s i c h m i t s e i n e n vorhandenen r e c h t -
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l i c h e n Möglichkeiten n i c h t imstande, d i e E i n s t e l -
l u n g s a k t i o n des B e t r i e b s zu v e r h i n d e r n . 
E i n e z w e i t e mögliche Folge der a b g e s t u f t e n R e c h t s -
zuweisung l i e g t d a r i n , daß durch d i e E i n b e z i e h u n g 
des B e t r i e b s r a t s b e i der Durchführung e i n T e i l 
s e i n e r Arbeitskapazität mit aufwendigen, für d i e 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g aber insgesamt wenig r e l e v a n -
t e n E i n z e l - und D e t a i l a u f g a b e n i n Anspruch genommen 
w i r d , e r damit i n Gefahr gerät, s i c h i n der tägli-
chen P r a x i s der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k 
zu v e r l i e r e n oder sogar a u f z u r e i b e n , ohne damit 
v i e l an den Z i e l s e t z u n g e n und Wirkungen d i e s e r Ak-
tivitäten ändern zu können. 
Die mühsame und unangenehme, w e i l konfliktträchtige 
S e l e k t i o n von Teilnehmern für e i n e W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g , b e i der d i e Nachfrage das Angebot an 
Plätzen übersteigt, könnte b e i s p i e l s w e i s e vermieden 
werden, könnte der B e t r i e b s r a t b e i der G e s t a l t u n g 
der Maßnahmen d u r c h s e t z e n , daß d i e V e r a n s t a l t u n g 
für a l l e I n t e r e s s e n t e n o f f e n z u h a l t e n s e i und n i c h t 
i n i h r e r T e i l n e h m e r z a h l von v o r n e h e r e i n beschränkt 
w i r d . 
Die Vermutung i s t n i c h t von der Hand zu w e i s e n , daß 
e i n e s o l c h e K o n s t r u k t i o n von M i t w i r k u n g s r e c h t e n 
bzw. - p f l i c h t e n von der b e t r i e b l i c h e n S e i t e g e n u t z t 
werden kann, um den B e t r i e b s r a t i n s e i n e r V e r t r e -
t u n g s a r b e i t zu b e h i n d e r n . Im vorhergehenden A b s c h n i t t 
wurde schon auf d i e m a n a g e r i e l l e S t r a t e g i e h i n g e w i e -
sen , den B e t r i e b s r a t durch Aufgabenüberhäufung von 
e i n e r wirksamen, l a n g f r i s t i g k o n z i p i e r t e n I n t e r e s -
senwahrnehmung a b z u h a l t e n . Das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
g e s e t z , das den B e t r i e b s r a t m i t e i n e r Fülle von M i t -
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Wirkungsaufgaben primär b e i p r a k t i s c h e n Durchfüh-
run g s r e g e l u n g e n v e r s i e h t , kann dem Management e i n e 
g l e i c h s a m l e g a l e Grundlage dafür b i e t e n , s e i n e S t r a -
t e g i e d er "Beschäftigungstherapie" gegenüber dem 
B e t r i e b s r a t zu p r a k t i z i e r e n . 
"Die d i s k u t i e r e n m i t uns über jede K l e i n i g k e i t , so-
zusagen über das K l o p a p i e r für d i e W e i t e r b i l d u n g s -
K u r s e ; da kämen w i r gar n i c h t dazu, über d i e I n h a l -
t e zu r e d e n . " 
"Die würden uns m i t I n f o r m a t i o n e n b e l i e f e r n , daß 
w i r im P a p i e r e r s t i c k e n würden; das heißt d i e würden 
uns a u f a r b e i t e n , würden d i e Möglichkeit wahrnehmen, 
uns k a p u t t zu machen." 
Das P r i n z i p der Abstufung d er Einflußnahme des Be-
t r i e b s r a t s im B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z entsprechend 
der S t e l l u n g im EntScheidungsprozeß s c h e i n t a l l e r -
d i n g s n i c h t auf d i e M i t w i r k u n g im B i l d u n g s b e r e i c h 
beschränkt zu s c h e i n , sondern w i r d auch b e i anderen 
1) 
B e r e i c h e n erkennbar 
Die Vagheit der g e s e t z l i c h e n Bestimmungen 
Neben den r e l a t i v schwachen Rechten, m i t denen der 
B e t r i e b s r a t im B i l d u n g s b e r e i c h vom Gesetz a u s g e s t a t -
t e t wurde, i s t d i e V a g h e i t i n der F o r m u l i e r u n g d i e -
s e r Rechte a l s e i n e mögliche Q u e l l e für mangelndes 
1) Gunter Rose, Mitbestimmung auf Be t r i e b s e b e n e -
Ansätze und Schwerpunkte nach dem B e t r i e b s v e r -
f a s s u n g s g e s e t z 1972, i n : G e w e r k s c h a f t l i c h e Monats-
h e f t e , J g . 24. Nr. 10/1973, S. 614 - 623. 
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Durchsetzungsvermögen zu beachten. M i t Ausnahme der 
Auswahl von L e h r p e r s o n a l und der Auswahl von T e i l -
nehmern an B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n g i b t das Gesetz 
kaum A n h a l t s p u n k t e i n h a l t l i c h e r A r t für e i n e E i n -
wirkung des B e t r i e b s r a t s . 
Das Gesetz b l e i b t a l s o sehr g l o b a l beziehungsweise 
f o r m a l i n s e i n e r Bestimmung darüber, zu welchen F r a -
gen der B e t r i e b s r a t Beratungs- beziehungsweise M i t -
bestimmungsrechte h at. Diese V a g h e i t i n der Formu-
l i e r u n g i s t g e e i g n e t , e i n e n b r e i t e n S p i e l r a u m für 
I n t e r p r e t a t i o n e n und damit i n der f a k t i s c h e n Macht-
s t r u k t u r der beiden S e i t e n zu b e l a s s e n . Diese Un-
schärfe im Gesetz kann dann l e i c h t dazu führen, daß 
r e l a t i v schwache Betriebsräte, d i e auf den W o r t l a u t 
des Gesetzes zur Durchsetzung i h r e r Forderungen an-
gewiesen s i n d , mit der gegebenen F o r m u l i e r u n g wenig 
k o n k r e t e S a n k t i o n s m i t t e l e r l a n g e n , . d a d i e s e r Wort-
l a u t n i c h t einschlägig oder n i c h t genügend e i n d e u t i g 
i s t . Demnach kann von der Gegenseite entweder d i e 
Forderung a l s r e c h t l i c h unbegründet zurückgewiesen 
werden oder durch Gebrauch der R e c h t s m i t t e l ( E i n i -
g u n g s s t e l l e , A r b e i t s g e r i c h t e ) verzögert und damit 
l e t z t l i c h i n o b s t r u k t i v e r Weise begegnet werden. 
Solange der genaue Aussagegehalt d e r a r t i g e r vager 
Formulierungen n i c h t e i n d e u t i g abgegrenzt und kon-
k r e t i s i e r t i s t , b l e i b t p r i n z i p i e l l d i e Möglichkeit 
der U n t e r l a u f u n g f i x i e r t e r Rechtsansprüche der A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g o f f e n . 
Die i n w e i t e n T e i l e n sehr g l o b a l g e h a l t e n e n Bestim-
mungen des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s zu den M i t -
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w i r k u n g s r e c h t e n des B e t r i e b s r a t s b e i B e r u f s b i l d u n g s -
f r a g e n können dem Management günstige Möglichkeiten 
für e i n e H i n h a l t e s t r a t e g i e gegenüber der A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g b i e t e n . 
B e t r i e b s r a t und J u g e n d v e r t r e t u n g e i n e s Großunterneh-
mens der E l e k t r o b r a n c h e v e r s u c h t e n - entsprechend 
e i n e r g e w e r k s c h a f t l i c h e n Anregung - d i e A u s b i l d u n g s -
l e i t u n g zu e i n e r V e r e i n b a r u n g zu bewegen, i n der 
i h r e Einflußrechte b e i der G e s t a l t u n g der A u s b i l -
dungsprozesse wie auch d i e P f l i c h t e n des A r b e i t g e -
bers i n h a l t l i c h präzisiert und v e r b i n d l i c h f i x i e r t 
werden s o l l t e n . Damit s o l l t e der T a k t i k des Manage-
ments vorgebeugt werden, den B e t r i e b s r a t i n endlose 
Debatten über d i e BVG-Regelungen zu v e r w i c k e l n und 
i h n durch Beantragung ständig neuer, zäher Klärungs-
prozeduren mit den v e r s c h i e d e n e n b e t r i e b l i c h e n I n -
s t a n z e n daran zu h i n d e r n , z u r e i g e n t l i c h e n p r a k t i -
schen Aufgabenwahrnehmung zu kommen. E i n e s o l c h e 
V e r e i n b a r u n g , d i e e i n e endgültige F e s t l e g u n g bedeu-
t e t hätte, wurde vom Management s t r i k t a b g e l e h n t . 
E i n e mögliche Wirkung der V a g h e i t i n den g e s e t z l i -
chen Bestimmungen könnte aber auch d a r i n b e s t e h e n , 
daß der B e t r i e b s r a t das Gesetz zur F o r m u l i e r u n g von 
Ansprüchen oder Durchsetzung von Forderungen im B i l -
d u n g s b e r e i c h nurmehr wenig h e r a n z i e h t . Der Umstand, 
daß d i e Regelungen e i n e beträchtliche B a n d b r e i t e 
v e r s c h i e d e n s t e r I n t e r p r e t a t i o n e n o f f e n l a s s e n , mag 
i h n davon a b h a l t e n , aus dem gegebenen Rahmen e i n -
d e u t i g e Rechtsansprüche a b z u l e i t e n und d a r i n e i n I n -
strument z u r V e r f o l g u n g und r e c h t l i c h e n Abstützung 
von Forderungen zu sehen. 
Dies kann s i c h etwa d a r i n äußern, daß man e i n e Forde-
rung nach Honorierung der W e i t e r b i l d u n g s l e i s t u n g gar 
n i c h t e r s t s t e l l t , w e i l man s i c h n i c h t auf k l a r de-
f i n i e r t e R e c h t s p o s i t i o n e n stützen kann. So wurde von 
e i n e r Reihe von Betriebsräten zu erkennen gegeben, 
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daß s i e vom Gesetz her k e i n e Handhabe sehen, etwaige 
Ansprüche aufgrund e i n e r Teilnahme an W e i t e r b i l d u n g s 
maßnahmen d u r c h s e t z e n zu können. 
Schließlich s t e l l t s i c h für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tung e i n Problem dadurch, daß d i e Unschärfe der 
Rechtsbestimmungen der b e t r i e b l i c h e n Gegenseite e i -
nen r e l a t i v w e i t e n Handhabungsspielraum beläßt und 
s i e n i c h t auf E i n h a l t u n g f o r m a l i s i e r t e r Vorgehens-
weisen f e s t l e g t . So wurde von Betriebsräten darauf 
h i n g e w i e s e n , daß a l l e i n d i e Tatsache der Eröffnung 
von M i t w i r k u n g s r e c h t e n b e i der W e i t e r b i l d u n g für 
den B e t r i e b s r a t noch wenig Verbesserung s e i n e r Ver-
t r e t u n g s p o s i t i o n d a r s t e l l e ; daß v i e l m e h r e i n e e r -
h e b l i c h e B e l a s t u n g dadurch auf i h n zukomme, daß es 
e i n e r i n t e n s i v e n Kontrolltätigkeit und Nachprüfung 
der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s am ko n k r e t e n E i n z e l f a l l 
bedürfe, wenn e i n e Interessenwahrung der W e i t e r -
b i l d u n g s t e i l n e h m e r tatsächlich g a r a n t i e r t werden 
s o l l e . E i n e g e n e r e l l e K o d i f i z i e r u n g s e i solange 
e i n u n s i c h e r e s Instrument z u r A b s i c h e r u n g von A r -
b e i t n e h m e r p o s i t i o n e n , wie s i e n i c h t durch konkrete 
Kontrollausübung b e i der p r a k t i s c h e n Durchführung 
f l a n k i e r t s e i . Damit gewinnt d i e Frage, ob der Be-
t r i e b s r a t auf ausreichende p e r s o n e l l e und z e i t l i c h e 
Kapazitäten zur Wahrnehmung s e i n e s A u f t r a g s zurück-
g r e i f e n kann, zusätzlich an Bedeutung. Die Vagheit 
der Rechtsbestimmungen kann a l s o auch dazu b e i t r a -
gen, das Problem des Ressourcenmangels für den Be-
t r i e b s r a t z u z u s p i t z e n . 
Das g e l t e n d e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t , so kann man 
abschließend sagen, i s t aus den be s c h r i e b e n e n Grün-
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den der Schwäche der f o r m u l i e r t e n M i t w i r k u n g s r e c h t e 
sowie der Vagheit i h r e r F o r m u l i e r u n g im W e i t e r b i l -
d u n g s b e r e i c h nur sehr b e d i n g t g e e i g n e t , das Durch-
setzungsvermögen b e t r i e b l i c h e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tung v i s - a - v i s dem Management zu g a r a n t i e r e n . Dies 
g i l t i n e r s t e r L i n i e für schwache V e r t r e t u n g e n , d i e , 
da s i e s i c h n i c h t oder wenig auf andere M a c h t q u e l l e n 
stützen können, im w e s e n t l i c h e n oder ausschließlich 
auf das Gesetz angewiesen s i n d . Es g i l t weniger für 
den s t a r k e n B e t r i e b s r a t , dessen Handlungsmacht un-
m i t t e l b a r d a r i n b e s t e h t , daß e r e i n gewisses Maß an 
Druck i n der B e l e g s c h a f t m o b i l i s i e r e n kann, um s e i -
nen Forderungen der B e t r i e b s l e i t u n g gegenüber Nach-
druck zu v e r l e i h e n . 
Der Rückhalt des B e t r i e b s r a t s i n der B e l e g s c h a f t 
Das stärkere Durchsetzungsvermögen von Betriebsräten, 
d i e s i c h des Rückhalts der B e l e g s c h a f t und deren 
K a m p f p o t e n t i a l s i c h e r s e i n können, i s t i n mehreren 
B e t r i e b e n d e u t l i c h geworden. Unter anderem drückt 
es s i c h aus, wenn d a r a u f hingewiesen w i r d , daß e i n i g e 
der neuen oder zusätzlichen Rechte und Einflußchancen 
d i e d i e N o v e l l i e r u n g des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s 
m i t s i c h b r a c h t e , i n B e t r i e b e n m i t s t a r k e r I n t e r e s s e n 
Vertretung de f a c t o b e r e i t s vor 1972 e x i s t i e r t e n . Die 
Rechte und Ansprüche waren b e r e i t s vom Management 
a n t i z i p i e r e n d eingeräumt beziehungsweise aufgrund von 
d i r e k t e r Druckausübung z u g e b i l l i g t worden. 
Der Rückhalt, den der B e t r i e b s r a t für s e i n e A r b e i t 
i n der B e l e g s c h a f t f i n d e t , w i r d häufig, aber n i c h t 
immer dur c h den Grad der g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r g a n i -
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s i e r u n g der Beschäftigten a n g e z e i g t . B e t r i e b e mit 
hohem A n t e i l von G e w e r k s c h a f t s m i t g l i e d e r n - d i e ge-
r i n g e Bedeutung g e w e r k s c h a f t l i c h e r Z e r s p l i t t e r u n g 
beziehungsweise Konkurrenz i s t h i e r zu beachten -
s t e l l e n i n der Regel e i n M o b i l i s i e r u n g s r e s e r v o i r 
d a r , das der A r b e i t g e b e r i n Rechnung s t e l l e n muß. 
Herkömmlich i s t d i e B e r e i t s c h a f t wie auch d i e t a t -
sächliche Fähigkeit zu k o l l e k t i v e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g i n Deutschland an bestimmte Merkmale der 
Beschäftigungsstruktur geknüpft. Auch i n un s e r e r 
B e t r i e b s w a h l haben s i c h d i e s e Zusammenhänge w e i t -
gehend bestätigt. So s i n d es vor a l l e m d i e B e t r i e b e 
mit hohem F a c h a r b e i t e r a n t e i l , d i e " s t a r k e " B e t r i e b s -
r a t s v e r t r e t u n g e n a u f w e i s e n . Neuerdings e n t w i c k e l n 
s i c h auch i n A n g e s t e l l t e n b e t r i e b e n I n s e l n von nen-
nenswerter K o l l e k t i v a k t i o n , insgesamt e r f o l g t aber 
d i e A k t i v i e r u n g der A n g e s t e l l t e n für K o l l e k t i v v e r -
t r e t u n g langsam. 
Bestätigt hat s i c h auch d i e R e s i s t e n z von B e l e g -
s c h a f t e n mit hohen A n t e i l e n von An- und U n g e l e r n t e n , 
Frauen und Ausländern zu g e m e i n s c h a f t l i c h e r I n t e r e s -
s e n v e r f o l g u n g . 
Die Verknüpfung von S o l i d a r a k t i o n e n und Beschäfti-
g u n g s s t r u k t u r e n i s t s e l b s t E r g e b n i s mindestens zweier 
o b j e k t i v e r Komponenten. Zum e i n e n waren Gruppen wie 
F a c h a r b e i t e r herkömmlich a l s Arbeitskräfte im Be-
1) Es g i b t a l l e r d i n g s auch B e t r i e b e , i n denen t r o t z 
r e l a t i v schwacher g e w e r k s c h a f t l i c h e r Prägung eine 
d e u t l i c h e k o l l e k t i v e S o l i d a r i s i e r u n g zu erkennen 
i s t , d i e dem B e t r i e b s r a t den Rücken stärken kann. 
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t r i e b n i c h t ohne w e i t e r e s e r s e t z b a r und h a t t e n von 
daher e i n e s t a r k e P o s i t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t , 
d i e es ihnen e r l a u b t e , r e l a t i v günstige A r b e i t s b e -
dingungen zu e r l a n g e n . Darüber hi n a u s h a n d e l t es 
s i c h b e i d i e s e n Beschäftigten um e i n e f a c h l i c h r e -
l a t i v homogene Beschäftigtengruppe, d i e w e i t stärker 
a l s d i e A n g e s t e l l t e n zur E r k e n n t n i s und auch V e r f o l -
gung gemeinsamer I n t e r e s s e n fähig und b e r e i t war. 
Denn i d e n t i s c h e oder zumindest v e r g l e i c h b a r e b e r u f -
l i c h e und Beschäftigungsbedingungen i n größerer Z a h l 
s i n d Vorbedingungen für d i e Ausprägung e i n e s K o l l e k -
tivbewußtseins und damit auch k o l l e k t i v e r A k t i o n . 
Hinweise darauf b i e t e t d i e A r b e i t s k a m p f l i t e r a t u r , 
d i e a n d e u t e t , daß S t r e i k b e r e i t s c h a f t i n dem Maße 
a u f t r i t t , i n dem e i n e große Z a h l von Arbeitnehmern 
g l e i c h e oder ähnliche Beschwerden gegen den g l e i c h e n 
1) 
A r b e i t g e b e r haben. 
Die Identität beziehungsweise Homogenität der Be-
schäftigungslage von Arbeitnehmern a l s V o r a u s s e t z u n g 
von I n t e r e s s e n e r k e n n t n i s und s o l i d a r i s c h e r I n t e r e s -
s e n v e r f o l g u n g i s t e i n e S t r u k t u r b e d i n g u n g , d i e g e e i g -
net i s t , das Kräfteverhältnis zugunsten der A r b e i t -
nehmerseite zu b e e i n f l u s s e n . Umgekehrt beeinträchti-
gen Heterogenität von I n t e r e s s e n sowie Maßnahmen, 
d i e e i n e F r a k t i o n i e r u n g g l e i c h g e r i c h t e t e r I n t e r e s s e n -
l a g e n b e w i r k e n , d i e s e Voraussetzungen. 
1) V g l . C l a r k K e r r , Abraham S i e g e l , "The I n t e r -
i n d u s t r y - P r o p e n s i t y t o S t r i k e - An I n t e r n a t i o n a l 
A n a l y s i s " , i n : A r t h u r Kornhauser, Robert D u b i n , 
A r t h u r Ross, H r s g . , I n d u s t r i a l C o n f l i c t , New 
York/Toronto/London 1954, S. 189 - 212. 
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Auf d i e s e n elementaren Zusammenhang heben S t r a t e -
g i e n des Managements ab, d i e e i n e D i f f e r e n z i e r u n g 
der B e l e g s c h a f t nach dem Beschäftigungsstatus und 
i n der Konsequenz auch im Interessenverständnis der 
A r b e i t e n d e n zum Er g e b n i s haben. 
Diese D i f f e r e n z i e r u n g kann vielfältige Formen an-
nehmen. S i e kann e i n e r s e i t s auf e i n e n Bruch i n der 
I n t e r e s s e n - und A k t i o n s e i n h e i t von B e t r i e b s r a t und 
B e l e g s c h a f t , a n d e r e r s e i t s auf e i n e n Bruch der Ak-
t i o n s e i n h e i t i n n e r h a l b der M i t g l i e d e r des B e t r i e b s -
r a t s g e r i c h t e t s e i n . Führt d i e s e r Bruch dazu, daß 
s i c h der B e t r i e b s r a t stärker an m a n a g e r i e l l e n I n -
t e r e s s e n o r i e n t i e r t oder d i e s e m i t v e r t r i t t , so kann 
von e i n e r "Vereinnahmung" des B e t r i e b s r a t s gespro-
chen werden. R i c h t e n s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Maßnah-
men auf e i n erhöhtes Gefälle der Beschäftigungsla-
gen d er B e l e g s c h a f t , so ließe s i c h d i e s a l s " S t r a t e -
g i e der B e l e g s c h a f t s d i f f e r e n z i e r u n g " kennzeichnen. 
I n jedem F a l l e h a n d e l t es s i c h um das bekannte P r i n 
z i p des " t e i l e und h e r r s c h e " , das s e i t j e h e r im Be-
r e i c h der A r b e i t g e b e r - A r b e i t n e h m e r - B e z i e h u n g e n z u r 
Lähmung oder Verhinderung g e s c h l o s s e n e r s o z i a l e r 
A k t i o n wirksam p r a k t i z i e r t worden i s t . 
Vor a l l e m d i e D i f f e r e n z i e r u n g d er B e l e g s c h a f t ge-
winnt a n g e s i c h t s der e x t e n s i v e n W e i t e r b i l d u n g s a n -
strengungen der B e t r i e b e neue beziehungsweise e r -
höhte Aktualität. Wie im K a p i t e l I I d a r g e l e g t , hat 
d i e W e i t e r b i l d u n g s p r a x i s b i s l a n g im großen und gan-
zen n i c h t zu e i n e r A n g l e i c h u n g von Beschäftigungs-
chancen geführt, sondern eher im G e g e n t e i l , zu 
e i n e r E r w e i t e r u n g des Qualifikationsgefälles. Wei-
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t e r b i l d u n g wurde m i t wenigen Ausnahmen denen z u t e i l , 
d i e b e r e i t s q u a l i f i z i e r t waren. Darüber hinaus t r u g 
d i e W e i t e r b i l d u n g dazu b e i , herkömmlich r e l a t i v ho-
mogene Beschäftigungsgruppen wie etwa d i e Fachar-
b e i t e r durch b e r u f l i c h e n A u f s t i e g e i n e s T e i l s von 
ihnen - und häufig damit verbunden, durch Beförde-
rung i n den A n g e s t e l l t e n s t a t u s - zu d i f f e r e n z i e r e n . 
D iese D i f f e r e n z i e r u n g im Q u a l i f i k a t i o n s - und Ent-
l o h n u n g s s t a t u s w i r d häufig b e g l e i t e t vom Erwerb 
e i n e s Beschäftigtenbewußtseins, das mehr dem h e r -
kömmlichen A n g e s t e l l t e n g l e i c h t a l s dem K o l l e k t i v -
bewußtsein des A r b e i t e r s , wie es i n bekannten i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n S t u d i e n c h a r a k t e r i s i e r t wurde. 
Wenn wie b e i der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k 
E i n z e l p e r s o n e n oder begrenzten Gruppen b e g r e n z t e 
V o r t e i l e eingeräumt werden, i s t kaum damit zu r e c h -
nen, daß s i c h großdimensionierte A k t i o n s e i n h e i t e n 
b i l d e n l a s s e n . Dies heißt, daß der Rückhalt, den 
der B e t r i e b s r a t i n der B e l e g s c h a f t für Aktivitäten 
i n K o n f l i k t b e r e i c h e n wie W e i t e r b i l d u n g e r w a r t e n 
kann, n i c h t übermäßig b r e i t a n g e l e g t s e i n w i r d . 
Folgenschwerer a l s d i e Wirkung der D i f f e r e n z i e r u n g s -
s t r a t e g i e b e i der V e r t r e t u n g von W e i t e r b i l d u n g s i n -
t e r e s s e n dürfte a l l e r d i n g s s e i n , daß s i c h b e i e i n e r 
stärker i n d i v i d u a l i s i e r t e n B e l e g s c h a f t l a n g f r i s t i g 
auch insgesamt d i e Chance für gemeinsame I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g v e r s c h l e c h t e r n könnte. 
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V. P e r s p e k t i v e n d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
Ausgangspunkt der Untersuchung war d i e F e s t s t e l l u n g , 
daß durch das n o v e l l i e r t e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
neue, zusätzliche Aufgaben, wie b e t r i e b l i c h e W e i t e r -
b i l d u n g von Belegschaftsangehörigen, der b e t r i e b l i -
chen A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g zugewiesen wurden. Daran 
knüpfte s i c h d i e Frage, i n w i e w e i t der B e t r i e b s r a t 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n i n diesem B e r e i c h tatsächlich 
wahrnimmt beziehungsweise wahrnehmen kann, und ob 
d i e gegebenen Handlungsbedingungen des B e t r i e b s r a t s 
e i n e I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g e r l a u b e n oder eher be-
h i n d e r n . 
1. G e r i n g e r Widerstand gegen d i e b e t r i e b l i c h e Wei-
t e r b i l d u n g s p o l i t i k 
Das g e n e r e l l e Resümee d i e s e r Untersuchung l a u t e t e , 
daß d i e Durchsetzung von I n t e r e s s e n p o s i t i o n e n der 
Arbeitnehmer b e i der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
b i s l a n g g e r i n g b l e i b t . 
D ieses a l l g e m e i n e E r g e b n i s w i r d s c h l a g l i c h t a r t i g 
u n t e r s t r i c h e n i n der gegenwärtigen w i r t s c h a f t l i c h e n 
R e z e s s i o n , d i e s i c h b e r e i t s zum U n t e r s u c h u n g s z e i t -
punkt i n v i e l e n B e t r i e b e n , t e i l s v o l l i n i h r e r Wir-
kung auf d i e Beschäftigung ( K u r z a r b e i t , E n t l a s s u n -
gen) d u r c h s e t z t e oder s i c h i n rückläufigem Auf-
t r a g s b e s t a n d andeutete. A n g e s i c h t s der wachsenden 
A r b e i t s l o s i g k e i t und Unterbeschäftigung b i e t e t s i c h 
der verstärkte E i n s a t z von W e i t e r b i l d u n g für d i e 
Arbeitnehmer an, um sowohl k u r z f r i s t i g wie auf län-
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gere S i c h t d i e vorhandenen A r b e i t s k r a f t r e s s o u r c e n 
s i n n v o l l zu nutzen und damit e i n e r V e r u n s i c h e r u n g 
der Beschäftigungslage für d i e Arbeitskräfte entge-
genzuwirken. 
K u r z f r i s t i g könnte e i n e vermehrte B e r e i t s t e l l u n g von 
Weiterbildungsmaßnahmen Überbrückungsfunktionen 
wahrnehmen, indem i n Rezessionsphasen für d i e j e n i -
gen Beschäftigten, denen s o n s t A r b e i t s p l a t z v e r l u s t 
oder K u r z a r b e i t d r o h t , g e z i e l t e W e i t e r q u a l i f i z i e -
rung ermöglicht w i r d und so akute Beschäftigungsri-
s i k e n g e m i l d e r t beziehungsweise a u s g e g l i c h e n werden 
Auch v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r s c h e i n t e i n s o l c h e s Kon-
zept i n s o f e r n s i n n v o l l , a l s öffentliche M i t t e l , d i e 
i n Abschwungphasen z u r Arbeitslosenunterstützung be 
ziehu n g s w e i s e S u b v e n t i o n i e r u n g von K u r z a r b e i t a u f z u 
b r i n g e n wären, stärker für e i n e Verbesserung des 
Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s e i n g e s e t z t würden. 
Z u g l e i c h könnte von e i n e r a n t i z y k l i s c h b e t r i e b e n e n 
W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k e i n B e i t r a g zu längerfristig 
s t a b i l e r e n Beschäftigungschancen zumindest i n dem 
Sinne g e l e i s t e t werden, daß e i n e V e r b r e i t e r u n g und 
V e r t i e f u n g der Q u a l i f i k a t i o n s g r u n d l a g e n den Ar-
beitskräften e i n e Anpassung an den S t r u k t u r w a n d e l 
e r l e i c h t e r t und ihnen e i n erhöhtes Flexibilitätspo-
t e n t i a l s i c h e r t . A l s besonders d r i n g l i c h und r e l e -
vant e r w e i s e n s i c h d e r a r t i g e Maßnahmen für s o l c h e 
Beschäftigtengruppen, d i e , wie etwa d i e Un- und An-
g e l e r n t e n , n i c h t nur a k t u e l l am stärksten dem R i s i -
ko e i n e s A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s a u s g e s e t z t s i n d , son-
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d e m auch auf längere S i c h t l a b i l e n Beschäftigungs-
bedingungen u n t e r l i e g e n . M o d e l l v o r s t e l l u n g e n e i n e r 
möglichen a n t i z y k l i s c h e n F u n k t i o n von W e i t e r b i l -
dungsmaßnahmen werden auch im Rahmen komplexerer 
Überlegungen z u r Sc h a f f u n g e i n e r größeren F l e x i b i -
lität i n der A b f o l g e von A u s b i l d u n g s - und A r b e i t s -
phasen während des gesamten A r b e i t s l e b e n s ausge-
führt, d i e s e i t e i n i g e r Z e i t v o r a l l e m von Wissen-
s c h a f t l e r n der OECD e n t w i c k e l t werden. S i e s i n d 
auch i n D i s k u s s i o n e n zu e i n e r a k t i v e n A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k eingegangen. 
1) V g l . A r c h i b a l d A. Evans, F l e x i b i l i t y i n Working 
L i f e , OECD, P a r i s 1973. D a r i n w i r d d i e f o l g e n d e 
P e r s p e k t i v e e n t w i c k e l t : 
Die s t a r r f e s t l i e g e n d e A b f o l g e von A u s b i l d u n g s -
und A r b e i t s p h a s e n s o l l aufgehoben und d i e E i n -
t e i l u n g der entsprechenden A b s c h n i t t e grundsätz-
l i c h i n d i e Verfügung des E i n z e l n e n g e s t e l l t 
werden. Di e s e V o r s t e l l u n g e n d e t a i l l i e r t d a r z u l e -
gen, i s t i n diesem Zusammenhang f r e i l i c h n i c h t 
möglich, e i n i g e Grundgedanken s o l l e n aber k u r z 
a n g e r i s s e n werden. 
E i n e z e n t r a l e Idee i s t e s , jedem Bürger e i n Kon-
t o z u z u t e i l e n , auf dem A u s b i l d u n g s - und A r b e i t s -
a b s c h n i t t e e i n a n d e r gegenübergestellt werden. 
J e d e r hat Anspruch auf e i n bestimmtes Quantum an 
A u s b i l d u n g s z e i t , das e r gemäß s e i n e n i n d i v i d u e l -
l e n Präferenzen zu von ihm zu wählenden Z e i t e n 
nutzen kann. 
Auch d i e Dauer der j e w e i l i g e n A r b e i t s p h a s e n s o l l 
d a b e i dem Lernenden weitgehend zur D i s p o s i t i o n 
s t e h e n . Außerdem kann b i s zu einem gewissen Gra-
de auch zwischen A u s b i l d u n g und F r e i z e i t gewählt 
werden. Für den h i e r zu untersuchenden Zusammen-
hang i s t es w i c h t i g , daß i n n e r h a l b d i e s e s Systems 
durch bestimmte A n r e i z e v e r s u c h t werden s o l l , d i e 
Arbeitskräfte zu m o t i v i e r e n , i h r e A u s b i l d u n g s p h a -
sen schwerpunktmäßig i n Rezessionsphasen zu l e g e n 
- soweit das durch den A r b e i t s m a r k t n i c h t ohnehin 
g e s c h i e h t . So wäre e i n e s i n n v o l l e Beschäftigung 
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S o l c h e Konzepte s c h e i n e n i n d e s s e n d e r z e i t b e i den 
Betriebsräten weder i n s t r a t e g i s c h e n Überlegungen 
z u r Eindämmung von Beschäftigungsrisiken noch i n der 
p r a k t i s c h e n Umsetzung g e z i e l t v e r f o l g t zu werden. Er-
f i n d e n s i c h kaum Anzei c h e n dafür, daß man gerade 
j e t z t Weiterbildungsmaßnahmen e i n e wachsende Bedeu-
tung beimißt und verstärkt auf i h r e n E i n s a t z z u r 
b e s s e r e n A b s i c h e r u n g von a k t u e l l e n A r b e i t n e h m e r i n -
t e r e s s e n o r i e n t i e r t . 
2. Gefahren für d i e Durchsetzung von Arbeitnehmer-
i n t e r e s s e n 
a) V e r s c h l e c h t e r u n g der Handlungsbedingungen 
Das D e f i z i t von I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g im neuen Aufga-
b e n b e r e i c h der W e i t e r b i l d u n g e r w e i s t s i c h a l s R e s u l -
t a t des Wirkens s p e z i f i s c h e r A k t i o n s b e d i n g u n g e n für 
den B e t r i e b s r a t , d i e r e s t r i k t i v e Voraussetzungen be-
ziehu n g s w e i s e massive Behinderungen e i n e r e f f e k t i v e n 
Interessenwahrnehmung d a r s t e l l e n . Die bloß f o r m a l -
g e s e t z l i c h e Zuweisung e i n e s G e b i e t s a l s V e r t r e t u n g s -
F o r t s e t z u n g Fußnote 1) von S e i t e 
der s onst A r b e i t s l o s e n gewährleistet, d i e zudem 
mit v e r b e s s e r t e n Beschäftigungschancen i n e i n e 
e r n e u t e Aufschwungphase gehen könnten. Der Auf-
schwung könnte durch das g e s t i e g e n e Q u a l i f i k a -
t i o n s p o t e n t i a l e i n höheres Niv e a u a l s sont mög-
l i c h e r r e i c h e n . 
V g l . auch Gösta Rehn, "Die Verbindung von A r b e i t , 
B i l d u n g und F r e i z e i t - E i n M o d e l l v o r s c h l a g " , Ge-
w e r k s c h a f t l i c h e M o n a t s h e f t e , H e f t 7, 1974, 
S, 424 - 432. 
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aufgabe bedeutet solange k e i n e r e a l e Chance für I n -
teressenwahrnehmung, wie d i e Einflußnahme des Be-
t r i e b s r a t s durch d i e Aktions b e d i n g u n g e n b e h i n d e r t 
und b e g r e n z t w i r d . 
Die Handlungsvoraussetzungen v e r w e i s e n s e l b s t w i e -
derum auf den Einfluß d a h i n t e r s t e h e n d e r o b j e k t i v e r 
B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n . F e h l t etwa noch w e i t g e -
hend e i n k l a r e s Problemverständnis der R i s i k e n be-
t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g , so trägt d i e s dazu b e i , 
daß s i c h der B e t r i e b s r a t b e i d i e s e r Frage n i c h t en-
g a g i e r t oder s e i n Handeln n i c h t gegen d i e P r i n -
z i p i e n und b e t r i e b l i c h e n G e s t a l t u n g s f o r m e n r i c h t e t . 
Mangelndes Problembewußtsein i s t s e l b s t w i e d e r zu-
rückzuführen auf Hintergrundbedingungen wie das Feh 
l e n von Regelungen und O r i e n t i e r u n g s h i l f e n für den 
B e t r i e b s r a t , das a n g e s i c h t s der Aufgabenneuheit und 
der l a n g f r i s t i g e n Wirkungsdauer der P r o b l e m f o l g e n 
besonders n e g a t i v durchschlägt. Die notwendige E n t -
w i c k l u n g e i n e s Problembewußtseins, d i e g e z i e l t e 
O r i e n t i e r u n g des B e t r i e b s r a t s auf a l l g e m e i n e Lohn-
abhängigeninteressen an W e i t e r b i l d u n g von S e i t e n 
der Gewerkschaften i s t i n s b e s o n d e r e dadurch e r -
sch w e r t , daß im gegenwärtigen System der I n t e r e s s e n 
V e r t r e t u n g d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
i n s t i t u t i o n e l l a b g e t r e n n t i s t von den überbetrieb-
l i c h e n V e r t r e t u n g s o r g a n e n der gesamten A r b e i t n e h -
m e r s c h a f t , den Gewerkschaften. U n t e r d i e s e n B e d i n -
gungen e i n e s Dualismus von b e t r i e b l i c h e r V e r t r e t u n g 
und G e w e r k s c h a f t s o r g a n i s a t i o n b e s t e h t d i e G e f a h r , 
daß s t r u k t u r e l l e Schwächen der b e t r i e b l i c h e n V e r t r e 
tung n i c h t ohne w e i t e r e s durch g e w e r k s c h a f t l i c h e 
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Vertretungsstärke a u s g e g l i c h e n werden können. 
So s i n d auch dem Durchsetzungsvermögen des B e t r i e b s -
r a t s etwa aufgrund der besonderen K o n s t r u k t i o n s p r i n -
z i p i e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s entscheidende 
Grenzen g e s e t z t . Zum e i n e n s i n d d i e gegebenen M i t b e -
stimmungsrechte schwach: Kennzeichnend i s t e i n P r i n -
z i p der Abstufung von Einflußrechten entsprechend der 
S t e l l u n g im Entscheidungsprozeß. Damit w i r d der Be-
t r i e b s r a t vor fo l g e n d e p r o b l e m a t i s c h e A l t e r n a t i v e ge-
s t e l l t : Entweder e r e n g a g i e r t s i c h i n diesem B e r e i c h , 
dann läuft e r G e f a h r , d i r e k t i n Proz e s s e der Durchfüh-
rung einbezogen zu werden und s i c h auf d i e Umsetzung 
b e t r i e b l i c h e r G e s t a l t u n g s a b s i c h t e n e i n z u l a s s e n , ohne 
grundsätzlich an den Entscheidungsprämissen etwas 
ändern zu können. Oder e r v e r s u c h t , s i c h vollständig 
zu v e r w e i g e r n , dann geht e r das R i s i k o e i n , den Be-
t r i e b u n g e h i n d e r t gewähren zu l a s s e n . Zudem i s t es 
f r a g l i c h , ob s i c h d er B e t r i e b s r a t , wenn e r e i n e s o l -
che Gefahr der Überwälzung von M i t v e r a n t w o r t u n g oh-
ne echte M i t e n t s c h e i d u n g befürchtet, dem auch ohne 
w e i t e r e s e n t z i e h e n kann. 
Der B e t r i e b s r a t e i n e s Großunternehmens, der s i c h aus 
diesem Grunde b e i Durchführungsregelungen i n der be-
t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g n i c h t e i n s c h a l t e t e , wies 
d a r a u f h i n , daß e r aufgrund der b e t r i e b s v e r f a s s u n g s -
r e c h t l i c h e n Bestimmungen vom Management dazu gezwun-
gen werden könne. " E i n e A b s t i n e n z i s t h i e r s c h w i e r i g . 
Wenn der A r b e i t g e b e r es w i l l , müssen w i r m i t w i r k e n . 
Der § 80 im BetrVG ("Allgemeine Aufgaben des Be-
t r i e b s r a t s " ) v e r p f l i c h t e t uns dazu". 
Für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g z e i c h n e t s i c h w e i t e r 
f o l g e n d e s Problem ab: Die Zuweisung der neuen, zu-
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sätzlichen Aufgaben kann s i c h a uf d i e Handlungsbe-
dingungen des B e t r i e b s r a t s so a u s w i r k e n , daß s i e de 
re n n e g a t i v e n Einfluß noch m a s s i v e r , schärfer z u r 
Gel t u n g kommen läßt. 
So wie d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g oder auch d i e 
P e r s o n a l p l a n u n g b i s l a n g g e s t a l t e t und e i n g e s e t z t 
worden s i n d , s i n d s i e a l s e i n z e l b e t r i e b l i c h e Lö-
sungsmaßnahmen d e f i n i e r t , d i e s p e z i f i s c h für den 
E i n z e l b e t r i e b , auf s e i n e j e besonderen Bedingungen 
z u g e s c h n i t t e n s i n d . Die Zuweisung s o l c h e r B e r e i c h e 
a l s A u f g a b e n f e l d e r für den B e t r i e b s r a t bedeutet nun 
daß d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g verstärkt i n e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e P o l i t i k e n einbezogen w i r d , das heißt 
zunehmend v o r d i e Aufgabe g e s t e l l t i s t , s i c h mit 
der E n t w i c k l u n g und Durchführung b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e r Lösungen a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
Die zunehmende I n v o l v i e r u n g des B e t r i e b s r a t s i n s o l 
che Aufgaben b e i n h a l t e t aber d i e G e f a h r , daß s i c h 
d i e bestehenden Mängel i n den Handlungsbedingungen 
noch w e i t e r verschärfen. 
So führt b e i s p i e l s w e i s e n i c h t nur das weitgehende 
Fe h l e n überbetrieblicher O r i e n t i e r u n g s h i l f e n dazu, 
den Betriebsräten d i e Wahrnehmung von Arbeitnehmer-
i n t e r e s s e n b e i der W e i t e r b i l d u n g zu erschweren, son 
dern es z e i c h n e t s i c h auch umgekehrt d i e Gefahr ab, 
daß b e i den neuen zusätzlichen Aufgaben d i e B e r e i t -
s t e l l u n g wirksamer O r i e n t i e r u n g s h i l f e n s e l b s t zu-
sehends schwerer möglich i s t . Gerade d i e B e t r i e b s -
spezifität i n i h r e r G e s t a l t u n g beeinträchtigt d i e 
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Möglichkeiten, aus überbetrieblichen g e n e r e l l e n Rah-
m e n o r i e n t i e r u n g e n k o n k r e t e Hinweise für das s t r a t e -
g i s c h e Vorgehen gegenüber dem e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
Problem a b z u l e i t e n . 
Ebenso kann das Problem u n z u r e i c h e n d e r p e r s o n e l l e r 
und z e i t l i c h e r Ressourcen und f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e 
für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g noch prekärer werden. 
Durch d i e Ausweitung s e i n e s A u f g a b e n f e l d e s gerät der 
B e t r i e b s r a t i n Ge f a h r , s i c h b e i der Aufgabenwahrneh-
mung zu v e r z e t t e l n und s i c h dann keinem Problem mehr 
i n t e n s i v und l a n g f r i s t i g widmen zu können. 
T r e t e n aber d i e Mängel i n den Akt i o n s b e d i n g u n g e n mit 
den neuen, zusätzlichen Aufgaben noch schärfer a u f , 
so i s t zu befürchten, daß d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
den s t r a t e g i s c h e n Anforderungen an wirksame I n t e r e s -
senwahrnehmung n i c h t g e r e c h t werden kann. Es v e r -
stärkt s i c h das R i s i k o , daß der B e t r i e b s r a t n u r r e -
a k t i v a u f t r i t t , ohne s e l b s t i n d i e I n i t i a t i v e zu ge-
l a n g e n , daß s e i n Handeln eher i n d i v i d u e l l o r i e n t i e r t 
i s t , im e i n z e l n e n P r o b l e m f a l l verfangen b l e i b t , und 
daß e r über p a r t i k u l a r e und a d - h o c - E i n g r i f f e n i c h t 
zu e i n e r l a n g f r i s t i g e n , umfassenden V e r t r e t u n g s s t r a -
t e g i e g e l a n g t . 
M i t der Tendenz, verstärkt i n Abläufe e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e r P o l i t i k e n i n v o l v i e r t zu werden, z e i c h n e t s i c h 
n i c h t z u l e t z t d i e G e f a h r e n p e r s p e k t i v e ab, daß d i e 
b e t r i e b l i c h e V e r t r e t u n g e i n e r Ablösung von den Ge-
w e r k s c h a f t e n und g e w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k u n t e r -
l i e g t und damit e i n e e i n h e i t l i c h e V e r t r e t u n g von Ar-
beitnehmern v e r h i n d e r t w i r d . Stehen zunehmend e i n -
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z e l b e t r i e b l i c h e Probleme im Vordergrund s e i n e r Ver-
t r e t u n g s a r b e i t , so läuft e r G e f a h r , s i c h primär a l s 
V e r t r e t e r der B e l e g s c h a f t s b e l a n g e des E i n z e l b e t r i e -
bes zu d e f i n i e r e n und zu handeln und s e i n e I n t e r e s -
senwahrnehmung i s o l i e r t von den I n t e r e s s e n und A k t i o -
nen d er Gesamtarbeitnehmerschaft a u f z u f a s s e n und zu 
b e t r e i b e n . Anforderungen von S e i t e n der Gewerkschaft, 
d i e s i c h auf d i e Wahrnehmung von Aufgaben im gene-
r e l l e n A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e r i c h t e n , könnten dann 
a l s bloße zusätzliche B e l a s t u n g aufgenommen werden. 
b) " F e l d b e s e t z u n g " durch d i e B e t r i e b e 
Der g e r i n g e Widerstand gegen d i e b e t r i e b l i c h e W e i t e r -
b i l d u n g s p o l i t i k e r l e i c h t e r t es den B e t r i e b e n , i h r e 
I n t e r e s s e n i n diesem B e r e i c h weitgehend ungehindert 
zu e t a b l i e r e n . Damit z e i c h n e t s i c h d i e Gefahr ab, daß 
im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h schon im gegenwärtigen Ent-
w i c k l u n g s s t a d i u m der I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e i n 
Prozeß der " F e l d b e s e t z u n g " durch d i e B e t r i e b e voran-
g e t r i e b e n w i r d , das heißt, daß d i e B e t r i e b e d i e s e s 
F e l d weitgehend i h r e n P r i n z i p i e n gemäß g e s t a l t e n kön-
nen und damit a l s Instrument i h r e r I n t e r e s s e n v e r f o l -
gung vereinnahmen. 
Die Annahme, daß d i e B e t r i e b e i n ihrem Handeln e i n e 
s o l c h e Tendenz verstärkt v e r f o l g e n , gründet s i c h auf 
f o l g e n d e Überlegungen: Um i h r e Rentabilitätsinteres-
sen d u r c h z u s e t z e n , bedürfen d i e B e t r i e b e e i n e r mög-
l i c h s t weitgehenden H a n d l u n g s f r e i h e i t , d i e es ihnen 
e r l a u b t , j e nach a k t u e l l e n Bedingungen und E r f o r d e r -
n i s s e n v e r s c h i e d e n e a l t e r n a t i v e Lösungsmöglichkeiten 
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für auftauchende Probleme verfügbar zu haben. Wie 
schon im K a p i t e l I I der S t u d i e ausgeführt, s i n d s i e 
b e s t r e b t , s i c h d i e Möglichkeit zu s i c h e r n , i h r e 
p r i n z i p i e l l e n I n t e r e s s e n über v e r s c h i e d e n e B e r e i c h e 
wahrnehmen zu können, über b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e -
rung wie über P r o z e s s e der Arbeitskräfteallokation 
- P e r s o n a l p l a n u n g , P e r s o n a l e n t w i c k l u n g , P e r s o n a l e i n -
s a t z oder den Prozeß der Lohnfindung. Das g e s t a t t e t 
i h n e n im Vorgehen e i n e e r h e b l i c h e Flexibilität, 
denn so können s i e b e i der V e r f o l g u n g i h r e r I n t e r e s -
sen auf neue B e r e i c h e und V e r f a h r e n überwechseln, 
wenn s i c h d i e b i s h e r i g e n M i t t e l a l s unwirksam z u r 
Bewältigung der Probleme und Anforderungen e r w e i s e n . 
S i e müssen daher ständig auf der Suche nach neuen 
F e l d e r n s e i n , wo s i c h ihnen noch e i n möglichst b r e i -
t e r A k t i o n s s p i e l r a u m b i e t e t . Denn ei n m a l i s t d o r t 
d i e Chance der autonomen G e s t a l t u n g und Verfügbar-
machung a l s b e t r i e b l i c h e s Instrument ausschließlich 
nach i h r e n P r i n z i p i e n am l e i c h t e s t e n zu v e r w i r k l i -
chen, zum anderen s i n d s i e zum A u f f i n d e n " f r e i e r " 
F e l d e r i n dem Maße gezwungen, i n dem s i c h d i e S p i e l -
räume i n anderen B e r e i c h e n einengen. 
Der b e t r i e b l i c h e H a n d l u n g s s p i e l r a u m w i r d etwa da-
durch b e d r o h t , daß - s e i es über g e w e r k s c h a f t l i c h e 
Einflußnahme, g e s e t z l i c h e Regelung oder A k t i o n e n von 
B e t r i e b s r a t und B e l e g s c h a f t - f e s t e Einflußpositio-
nen für d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g g e s c h a f f e n wer-
den, d i e ei n e n Z u g r i f f oder d i e K o n t r o l l e b e t r i e b -
l i c h e n Handelns i n diesem B e r e i c h e r l a u b e n . Der Be-
r e i c h der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g b i e t e t s i c h 
nun a k t u e l l a l s e i n v i e l v e r s p r e c h e n d e s Z i e l o b j e k t 
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der " B e s e t z u n g s s t r a t e g i e " an. Weder von der be-
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g noch durch überbe-
t r i e b l i c h e Regelungen wurden dem B e t r i e b b i s l a n g 
einschränkende Bedingungen e n t g e g e n g e s e t z t . Diese 
für den B e t r i e b günstige S i t u a t i o n e r g i b t s i c h 
n i c h t z u l e t z t aus der Betriebsspezifität d i e s e s neu 
en Instrumentes und einem weitgehenden Fehlen von 
O r i e n t i e r u n g s h i l f e n für d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h 
m e r v e r t r e t u n g e n . 
S i n d d i e B e t r i e b e aber a k t u e l l kaum eingeengt i n i h 
r e r Souveränität, d i e W e i t e r b i l d u n g nach i h r e n P r i n 
z i p i e n zu g e s t a l t e n , so können s i e damit auch für 
d i e Zukunft der I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g i n d i e 
sem F e l d für s i c h v o l l e n d e t e Tatsachen und P o s i t i o -
nen s c h a f f e n , d i e im N a c h h i n e i n durch d i e A r b e i t n e h 
m e r v e r t r e t u n g nur schwer w i e d e r r e v i d i e r b a r s i n d . S 
b l e i b t zu vermuten, daß mit zunehmender E t a b l i e r u n g 
der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s s y s t e m e auch d i e öf 
f e n t l i c h e B i l d u n g s p o l i t i k n i c h t am f a k t i s c h e n Ge-
w i c h t s o l c h e r B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n v o r b e i kann und 
d i e s e durch e i n e E i n b e z i e h u n g i n d i e g e s e t z l i c h e 
Förderung de f a c t o anerkennt und l e g i t i m i e r t . 
D iese E n t w i c k l u n g e n z e i c h n e n s i c h für den B e r e i c h 
der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g gegenwärtig a l l e n -
f a l l s a l s Tendenzen ab. E i n e s o l c h e P e r s p e k t i v e e r -
s c h e i n t jedoch schon von daher n i c h t abwegig, a l s 
d e r a r t i g e P r o z e s s e b e t r i e b l i c h e r " F e l d b e s e t z u n g " 
n i c h t neu s i n d . H i s t o r i s c h läßt s i c h d i e s nachver-
f o l g e n gerade im B e r e i c h b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i -
s tungen, etwa der b e t r i e b l i c h e n A l t e r s v e r s o r g u n g . 
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Die Gewährung e i n e r A l t e r s r e n t e durch d i e B e t r i e b e 
wurde zunächst b e i i h r e r Einführung a l s s o z i a l e Ver-
besserung der A r b e i t n e h m e r l a g e t e i l s begrüßt, t e i l s 
a k z e p t i e r t , aber kaum wi d e r s p r o c h e n . Die B e t r i e b e 
konnten a l s o weitgehend f r e i über d i e A r t und Weise 
der Handhabung und Gewährung der V e r s o r g u n g s l e i s t u n -
gen bestimmen. E r s t a l s im Zuge i h r e r E t a b l i e r u n g 
d i e n e g a t i v e n Wirkungen d i e s e s Instruments d e u t l i c h 
wurden und s i c h insbesondere der b e t r i e b s b i n d e n d e 
und f o l g l i c h mobilitätshemmende E f f e k t für d i e Ar-
beitskräfte o f f e n b a r t e , b i l d e t e s i c h d i e Forderung 
nach e i n e r K o r r e k t u r der b e t r i e b l i c h e n P o l i t i k her-
aus. Und e r s t lange nach Einführung und " e r f o l g r e i -
chem" F u n k t i o n i e r e n d i e s e s Bindungs- und I n t e g r a -
1) 
t i o n s i n s t r u m e n t s wurde 1974 e i n e g e s e t z l i c h e Re-
gelung g e s c h a f f e n , d i e d i e U n v e r f a l l b a r k e i t e i n -
schließlich der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n T r a n s f e r i e r -
b a r k e i t d e r B e t r i e b s r e n t e n a b s i c h e r t e . 
S o l l b e i der W e i t e r b i l d u n g e i n s o l c h e r Prozeß be-
t r i e b l i c h e r F e l d b e s e t z u n g v e r h i n d e r t werden, so müß-
t e n j e t z t , im gegenwärtigen E n t w i c k l u n g s s t a d i u m , d i e 
Bedingungen für e i n e e f f e k t i v e Interessenwahrnehmung 
der Arbeitnehmer v e r b e s s e r t werden. 
1) Zur F u n k t i o n b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n v g l . 
etwa: W i r t s c h a f t s - und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
I n s t i t u t des Deutschen Gewerkschaftsbundes, S t u -
d i e Nr. 23, Grundelemente e i n e r a r b e i t s o r i e n t i e r -
t e n E i n z e l w i r t s c h a f t s l e h r e , Bund-Verlag, Köln 1974, 
S. 61 - 72. 
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3. Überlegungen zu e i n e r wirksameren k o l l e k t i v e n 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
Die b e t r i e b l i c h e W e i t e r b i l d u n g i s t b i s l a n g w e i t g e -
hend e i n e Domäne des Managements. M i t den bestehen-
den Möglichkeiten der V e r t r e t u n g von Arbeitnehmer-
i n t e r e s s e n i n diesem B e r e i c h ergeben s i c h wenig An-
h a l t s p u n k t e dafür, daß s i c h d i e s e S i t u a t i o n i n näch-
s t e r Zukunft w e s e n t l i c h ändert. 
D i e s e r a l l g e m e i n e Befund e r s c h e i n t um so schwerwie-
gender, j e mehr man d i e s e V e r t r e t u n g s l a g e n i c h t auf 
d i e W e i t e r b i l d u n g beschränkt s i e h t , sondern auch 
für andere neue und zusätzliche Aufgaben a l s z u t r e f -
fend e r a c h t e t . Der Schluß i s t n i c h t unbegründet, daß 
s i c h b e i der M i t w i r k u n g des B e t r i e b s r a t s i n B e r e i -
chen wie der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p l a n u n g oder der 
Beförderung und Umsetzung von Arbeitnehmern im Be-
t r i e b ähnliche Problemlagen ergeben und der Be-
t r i e b s r a t ähnlichen Handlungsbedingungen bzw. A n f o r -
derungen u n t e r l i e g t . V i e l e s deutet darauf h i n , daß 
auch i n d i e s e n B e r e i c h e n d i e Instrumente s t a r k be-
t r i e b s b e z o g e n g e s t a l t e t werden, e i n e überbetriebli-
che Regelung und O r i e n t i e r u n g f e h l t und das Kon-
f l i k t p o t e n t i a l n i c h t u n m i t t e l b a r o f f e n l i e g t und e i n -
s i c h t i g i s t . 
In d i e s e r S i t u a t i o n s t e l l t s i c h d i e Frage nach den 
Möglichkeiten und E r f o l g s c h a n c e n e i n e r wirksameren 
k o l l e k t i v e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g b e i der W e i t e r b i l -
dung und i n anderen, ihrem A n f o r d e r u n g s - und Pro-
b l e m z u s c h n i t t nach verwandten K o n f l i k t b e r e i c h e n . 
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B e i d e r Suche nach e f f e k t i v e n V e r t r e t u n g s m o d e l l e n 
muß man von den D e f i z i t e n der b i s h e r i g e n V e r t r e -
t u n g s p r a x i s ausgehen. Da ließe s i c h zunächst f e s t -
h a l t e n , daß d i e V e r t r e t u n g von W e i t e r b i l d u n g s i n -
t e r e s s e n durch den B e t r i e b s r a t a l l e i n ungenügend 
e r s c h e i n t . Solange der B e t r i e b s r a t vor a l l e m oder 
ausschließlich die P e r s p e k t i v e des E i n z e l b e t r i e b s 
im Auge hat beziehungsweise aufgrund der b e t r i e b s -
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n Gebundenheit im Auge haben 
muß, solange d i e p e r s o n e l l e n und s a c h l i c h e n K a p a z i -
täten für d i e Bewältigung s e l b s t der k l a s s i s c h e n 
Aufgaben f e h l e n und solange e i n k l a r e s Verständnis 
möglicher n e g a t i v e r Folgewirkungen der W e i t e r b i l -
d u n g s p r a x i s n i c h t vorhanden i s t , kann d i e V e r t r e t u n g 
von W e i t e r b i l d u n g s i n t e r e s s e n der Arbeitnehmer a l l e i n 
auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene n i c h t b e f r i e d i g e n d s e i n . 
Besonders d i e Förderung b e r u f l i c h e r B e w e g l i c h k e i t 
und Anpassungsfähigkeit, aber auch d i e Z i e l p e r s p e k -
t i v e n des s o z i a l e n A u s g l e i c h s und der b e s s e r e n Be-
fähigung z u r Interessenwahrnehmung v e r l a n g e n nach 
e i n e r über den e i n z e l n e n B e t r i e b h i n a u s r e i c h e n d e n 
I n t e r e s s e n e r k e n n t n i s und - V e r t r e t u n g . 
So s e t z t b e i s p i e l s w e i s e d i e Förderung der Mobilitäts-
fähigkeit durch W e i t e r b i l d u n g e i n e O r i e n t i e r u n g 
n i c h t a l l e i n am b e t r i e b s i n t e r n e n , sondern vor a l l e m 
am überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t voraus. 
Es i s t u n b e s t r e i t b a r , daß e i n e Reihe von B e t r i e b s -
räten - d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g i n der F a l l s t u d i e 
I i s t e i n B e i s p i e l - d i e s e überbetriebliche Perspek-
t i v e auch b e i der W e i t e r b i l d u n g im Auge haben. Ande-
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r e r s e i t s i s t aber auch n i c h t zu übersehen, daß e i n 
V e r t r e t u n g s k o n z e p t , das über den I n t e r e s s e n b e r e i c h 
des eigenen B e t r i e b h i n a u s g e h t , b e h i n d e r t w i r d , und 
zwar sowohl durch das weitgehende Fehlen überbe-
t r i e b l i c h e r O r i e n t i e r u n g s h i l f e n wie auch durch d i e 
g e s e t z l i c h e A u f l a g e für den B e t r i e b s r a t , das Wohl 
des B e t r i e b e s gleichermaßen wie d i e B e l e g s c h a f t s i n -
t e r e s s e n v e r t r e t e n zu müssen. 
Die V e r p f l i c h t u n g des B e t r i e b s r a t s auf das B e t r i e b s -
wohl muß n i c h t bedeuten, daß der B e t r i e b s r a t t a t -
sächlich das B e t r i e b s i n t e r e s s e gleichermaßen neben 
das B e l e g s c h a f t s i n t e r e s s e s t e l l t . Vor a l l e m s t a r k e 
Betriebsräte s i n d s e h r wohl i n der Lage, s i c h über 
d i e s e s H i n d e r n i s hinwegzusetzen und b e t r a c h t e n s i c h 
i n e r s t e r L i n i e a l s A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g . A l l e r -
d ings w i r k t s i c h d i e v e r p f l i c h t e n d e Bestimmung be-
sonders für d i e Betriebsräte, d i e auf das Gesetz 
a l s S a n k t i o n i e r u n g s i n s t r u m e n t besonders angewiesen 
s i n d , sehr n a c h h a l t i g und n e g a t i v aus. 
Aus den gegenwärtigen Mängeln i n der V e r t r e t u n g von 
W e i t e r b i l d u n g s i n t e r e s s e n durch den B e t r i e b s r a t s o l l -
t e i n d e s s e n n i c h t g e f o l g e r t werden, daß d i e Durch-
s e t z b a r k e i t auf ausschließlich überbetrieblicher 
Ebene unbedingt wirksamer wäre. So i s t es f r a g l i c h , 
ob d i e öffentliche Regelung von W e i t e r b i l d u n g a l l e i n 
b e r e i t s g a r a n t i e r t , daß A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n b e i 
der W e i t e r b i l d u n g wirksam werden. Dagegen sprechen 
d i e b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n und E r g e b n i s s e des Ar-
beitsförderungsgesetzes und der g e s e t z l i c h e n b e z i e -
hungsweise t a r i f v e r t r a g l i c h f e s t g e l e g t e n B i l d u n g s -
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Urlaubsansprüche. 
Die b i s h e r i g e n R e s u l t a t e der Bildungsförderung nach 
dem AFG l a s s e n a l l e n f a l l s i n T e i l b e r e i c h e n erkennen 
daß Arbeitnehmerbelange berücksichtigt werden. So-
wohl z u r besseren Bewältigung des S t r u k t u r w a n d e l s 
wie auch z u r Förderung des A u s g l e i c h s von Beschäf-
ti g u n g s c h a n c e n wäre es e r f o r d e r l i c h gewesen, daß 
primär d i e Beschäftigtengruppen mit schwacher S t e l -
l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t von der Förderung erfaßt 
werden. Dies war i n d e s s e n b i s i n d i e jüngste Z e i t 
n i c h t d er F a l l . Im G e g e n t e i l , d i e Förderung wurde 
hauptsächlich m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n zu-
. 1 ) . 
t e i l . Auch d i e s e r Forderung i s t es n i c h t gelungen 
d i e m i n d e r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräftegruppen, be-
sonders d i e i n schwacher und gefährdeter P o s i t i o n , 
i n größerem Umfang an d i e W e i t e r b i l d u n g heranzufüh-
r e n . 
So waren b e i s p i e l s w e i s e d i e un- und a n g e l e r n t e n A r -
b e i t e r nur mit 4,3 v.H. an den vom AFG geförderten 
Bildungsmaßnahmen b e t e i l i g t , o b g l e i c h i h r A n t e i l an 
den männlichen Erwerbspersonen mehr a l s 25 v.H. be-
1) B u r k a r t L u t z , 'Werner Sengenberger, A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n und öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , 
a.a.O. 
V g l . Arbeitsförderungsbericht, a.a.O. 
V g l . H. K o h l , G e w e r k s c h a f t l i c h e Ansätze e i n e r 
F r e i z e i t p o l i t i k , i n : G e w e r k s c h a f t l i c h e Monats-
h e f t e , 7/1974. 
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trägt . Ebenso unterrepräsentiert waren Frauen und 
Arbeitskräfte mit r e l a t i v g e r i n g e r s c h u l i s c h e r Vor-
b i l d u n g 
3 ) 
Wieweit der B i l d u n g s u r l a u b d i e von uns b e s c h r i e -
benen Z i e l p e r s p e k t i v e n einlösen kann, muß im Augen-
b l i c k noch d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n . Unseres Wissens 
g i b t es d e r z e i t noch k e i n e s y s t e m a t i s c h e E r f a s s u n g 
oder Bewertung der Auswirkungen d i e s e r U r l a u b s a n -
sprüche. In e i n i g e n der von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
be wurde uns m i t g e t e i l t , daß es eher q u a l i f i z i e r t e 
Arbeitskräfte s i n d , d i e d i e Urlaubsansprüche g e l t e n d 
machen. Wäre d i e s g e n e r e l l z u t r e f f e n d , so wäre damit 
zumindest das P o s t u l a t z u r b e r u f l i c h e n Anpassungs-
fähigkeit n i c h t erfüllt. 
E i n w e s e n t l i c h e r K o n s t r u k t i o n s d e f e k t sowohl b e i der 
öffentlichen Weiterbildungsförderung wie auch beim 
g e s e t z l i c h e n B i l d u n g s u r l a u b i s t d i e fo r m a l e G l e i c h -
behandlung a l l e r Arbeitskräfte. Diese drückt s i c h 
beim AFG a l s a l l g e m e i n e s Recht auf B i l d u n g aus, beim 
1) V g l . Arbeitsförderungsbericht, a.a.O., S. 24. 
2) ebda., S. 21 und 22. 
3) In f a s t a l l e n Bundesländern wurden im vergange-
nen J a h r z e h n t Gesetzentwürfe für den B i l d u n g s u r -
laub v o r g e l e g t . In 194 Tarifverträgen s i n d Rege-
lungen z u r F r e i s t e l l u n g von der A r b e i t für se h r 
u n t e r s c h i e d l i c h e B i l d u n g s - bzw. S c h u l v e r a n s t a l -
tungen e n t h a l t e n . Danach können etwa 4-5 v.H. 
der abhängig Beschäftigten e i n e n b e z a h l t e n , t a -
r i f v e r t r a g l i c h a b g e s i c h e r t e n B i l d u n g s u r l a u b ohne 
besondere i n h a l t l i c h e Einschränkungen, aber von 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Dauer, beanspruchen. 
V g l . W S I - T a r i f a r c h i v , TV-Regelungen über B i l -
d u n g s u r l a u b , Stand 31.12.197 3. 
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B i l d u n g s u r l a u b a l s e i n a l l g e m e i n e r Anspruch auf-
grund des Gesetzes oder T a r i f v e r t r a g s . Die a l l g e -
meine O f f e n h e i t beziehungsweise Zugänglichkeit 
w i r k t i n der Realität aber eher s e l e k t i v ; und zwar 
zugunsten b e r e i t s q u a l i f i z i e r t e r oder p r i v i l e g i e r -
t e r Beschäftigter und zu L a s t e n M i n d e r q u a l i f i z i e r -
t e r oder D e p r i v i l e g i e r t e r . Der Grund dafür l i e g t 
v o r a l l e m i n der u n g l e i c h stärkeren f i n a n z i e l l e n 
und i d e e l l e n B e l a s t u n g der schwächeren Gruppen, d i e 
b e i Inanspruchnahme der g e s e t z l i c h e n oder t a r i f v e r -
t r a g l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen e n t s t e h e n . 
Solange d i e b i s h e r i g e , den A b s i c h t e n von Gewerk-
s c h a f t e n und Gesetzgeber e n t g e g e n g e s e t z t e S e l e k t i -
vität der Weiterbildungsförderung n i c h t k o r r i g i e r t 
w i r d , läuft d i e s e G e f ahr, i h r e Z i e l s e t z u n g e n n i c h t 
a l l e i n zu v e r f e h l e n , sondern vorhandene Disparitä-
t e n noch zu verstärken. K o r r e k t i v würde e i n z i g e i n e 
Förderung w i r k e n , d i e g e z i e l t auf d i e d e p r i v i l e -
g i e r t e n Gruppen abhebt. E i n e stärkere Berücksichti-
gung d i e s e r Gruppen z e i c h n e t s i c h i n der gegenwär-
t i g e n P r a x i s nach dem AFG b e r e i t s ab. 
E i n w e i t e r e s Problem s t e l l t s i c h b e i e i n e r aus-
schließlich überbetrieblichen Regelung: Es i s t 
n i c h t auszuschließen, daß d i e B e t r i e b e überbetrieb-
l i c h e A u f l a g e n mit E r f o l g umgehen oder s i c h zugun-
s t e n i h r e r eigenen I n t e r e s s e n zunutze machen. Dafür 
g i b t es Hinweise b e i den b e t r i e b l i c h e n R e a ktionen 
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z u r Reform d e r b e r u f l i c h e n Grundausbildung . 
Die Gefahr der I g n o r i e r u n g oder P e r v e r t i e r u n g ge-
s e t z l i c h e r A u f l a g e n i s t um so größer, j e weniger 
das Reglement der besonderen b e t r i e b l i c h e n S i t u a -
t i o n angepaßt i s t und s i c h i n f o l g e d e s s e n Möglich-
k e i t e n des Ausweichens ergeben. 
Die Möglichkeiten des U n t e r l a u f e n s beziehungsweise 
der P e r v e r t i e r u n g s o l c h e r Regelungen durch d i e Be-
t r i e b e v e r w e i s e n d a r a u f , daß überbetriebliche Rege-
lungen a l l e i n , s e i e n s i e i n Form g e s e t z l i c h e r oder 
t a r i f v e r t r a g l i c h e r Bestimmungen, noch k e i n e Garan-
t i e für d i e D u r c h s e t z b a r k e i t von A r b e i t n e h m e r i n t e r -
essen zu s c h a f f e n vermögen. Die überbetriebliche 
Regelung muß ergänzt beziehungsweise verknüpft wer-
den m i t der b e t r i e b l i c h e n V e r t r e t u n g s i n s t a n z , d i e 
d i e E i n h a l t u n g überbetrieblicher n o r m a t i v e r A u f l a -
gen s i c h e r s t e l l t . Diese I n s t a n z i s t nach g e l t e n d e r 
r e c h t l i c h e r V e r f a s s u n g der i n d u s t r i e l l e n Beziehun-
gen der B e t r i e b s r a t . 
E i n M o d e l l w i r k s a m e r e r Einflußnahme z u r Wahrung von 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n , das von dem gegenwärtigen 
e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g s p r i n z i p a u sgeht, 
1) P e t e r Binkelmann, I r m t r a u t S c h n e l l e r , B e t r i e b l i -
che R e a k t i o n e n auf Reformen des B e r u f s b i l d u n g s -
r e c h t s , I S F , München 1974 ; 
F r i t z Böhle, B u r k a r t L u t z , R a t i o n a l i s i e r u n g s -
schutzabkommen, I S F , im A u f t r a g der Kommission 
für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wandel, V e r l a g 
Otto Schwartz & Co.,Göttingen 1974. 
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würde a l s o e i n e überbetriebliche Regelung verbunden 
mit e i n e r v e r b e s s e r t e n Chance der D u r c h s e t z b a r k e i t 
d i e s e r Regelung durch d i e b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n -
v e r t r e t u n g b e i n h a l t e n . 
Verstärkte O r i e n t i e r u n g auf überbetriebliche Rege-
l u n g e i n m a l v o r a l l e m , w e i l d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
G e s t a l t u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n t e r den 
bestehenden Handlungsbedingungen kaum aufgehoben 
beziehungsweise k o r r i g i e r t werden kann. Die überbe-
t r i e b l i c h e P e r s p e k t i v e e r w e i s t s i c h a l s notwendig 
- auch a l s O r i e n t i e r u n g s h i l f e für den B e t r i e b s r a t -
um über den b e t r i e b l i c h e n H o r i z o n t hinaus a l l g e m e i -
ne A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n wahrnehmen zu können. Es 
l i e g t e i n e besondere P f l i c h t b e i den Gewerkschaf-
t e n , b e i den neuen Aufgaben O r i e n t i e r u n g s - und Be-
r a t u n g s l e i s t u n g e n für d i e Betriebsräte zu e r b r i n -
gen, v o r a l l e m , solange d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t n e h -
m e r v e r t r e t u n g und d i e g e w e r k s c h a f t l i c h e V e r t r e t u n g 
i n s t i t u t i o n e l l voneinander g e t r e n n t s i n d . 
Zum anderen s i n d überbetriebliche Standards a l s 
v e r p f l i c h t e n d e A u f l a g e n für a l l e B e t r i e b e unabding-
b a r , um ins b e s o n d e r e schwachen Betriebsräten zu h e l -
f e n , g e s e t z l i c h e oder t a r i f l i c h e S anktionen i n An-
spruch nehmen zu können und damit e i n e stärkere Ver-
e i n h e i t l i c h u n g von V e r t r e t u n g s p o s i t i o n e n zu s c h a f -
f e n . 
Z u g l e i c h g i l t e s , d i e a l l g e m e i n e n Bedingungen für 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g zu v e r b e s s e r n . So-
lange W e i t e r b i l d u n g i n ihrem E i n s a t z und i h r e r 
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Durchführung im B e t r i e b n i c h t k o n t i n u i e r l i c h kon-
t r o l l i e r t und beeinflußt werden kann, b l e i b e n gene-
r e l l e K o d i f i z i e r u n g e n a l l e i n r e l a t i v unwirksam. 
E i n e Verbesserung der b e t r i e b l i c h e n Vertretungsmög-
l i c h k e i t e n müßte mindestens d r e i e r l e i b e i n h a l t e n . 
E r s t e n s d i e Einräumung e c h t e r Mitbestimmungsrechte 
n i c h t a l l e i n b e i der Durchführung, sondern b e r e i t s 
b e i d er Planung von W e i t e r b i l d u n g . B i s l a n g i s t , wie 
g e z e i g t , der Einflußspielraum b e i z e i t l i c h und sach 
l i c h v o r g e l a g e r t e n und de s h a l b besonders w i c h t i g e n 
E n tscheidungen auf I n f o r m a t i o n s - und B e r a t u n g s r e c h -
t e beschränkt. 
Zweitens müßte d i e Mitbestimmung n i c h t nur im engen 
B e r e i c h d er W e i t e r b i l d u n g g e s i c h e r t s e i n , sondern 
s i c h auf p r a k t i s c h a l l e Fragen des Arbeitskräfteein 
s a t z e s b e z i e h e n . Dazu müßte e i n s t r a t e g i s c h e s Kon-
zept z u r Anwendung gebracht werden, das Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e i n i h r e r Abhängigkeit von den P r o z e s -
sen der Arbeitskräftenutzung, der A l l o k a t i o n von Ar 
beitskräften ( P e r s o n a l p l a n u n g , P e r s o n a l e n t w i c k l u n g , 
P e r s o n a l e i n s a t z ) und der Lohnfindung b e g r e i f t . Dies 
stützt s i c h auf d i e Überlegung, daß Q u a l i f i z i e r u n g 
eben nur a l s e i n Teilprozeß des b e t r i e b l i c h e n Be-
schäftigungssystems b e t r a c h t e t werden kann. S i e h t 
man d i e genannten T e i l p r o z e s s e a l s i n t e r d e p e n d e n t , 
so würde daraus f o l g e n , daß Veränderungen, wie s i e 
s i c h im B e r e i c h der Q u a l i f i z i e r u n g d u r c h d i e W e i t e r 
b i l d u n g a b z e i c h n e n , Rückwirkungen auch auf d i e übri 
gen T e i l p r o z e s s e haben müssen. B e i s p i e l s w e i s e würde 
zu vermuten s e i n , daß m i t der Erzeugung von mehr be 
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t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n durch d i e Wei-
t e r b i l d u n g e i n e stärker b e t r i e b s s p e z i f i s c h ausge-
r i c h t e t e A r b e i t s p l a t z o r g a n i s a t i o n e i n h e r g e h t , d i e 
i h r e r s e i t s wiederum Folgewirkungen für d i e E n t l o h -
nung haben müßte, s o l l l e t z t e r e den veränderten A r -
b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n und - I n h a l t e n angepaßt wer-
den . 
D r i t t e n s müßten d i e M i t t e l der D u r c h s e t z b a r k e i t der 
B e t r i e b s r a t s p o l i t i k v e r b e s s e r t werden. Dies würde 
v o r a l l e m d i e Aufhebung der F r i e d e n s - und Geheim-
h a l t u n g s p f l i c h t e n des B e t r i e b s r a t s v o r a u s s e t z e n und 
zur Legalität der k o l l e k t i v e n Verweigerung der A r -
b e i t s l e i s t u n g ( S t r e i k ) hinführen. Dies würde aber 
auch e i n e e r h e b l i c h e Ausweitung der p e r s o n e l l e n und 
m a t e r i e l l e n Kapazitäten des B e t r i e b s r a t s , d i e j a 
a l s e i n e der e i n s c h n e i d e n d s t e n Mängel im v o r h e r g e -
henden K a p i t e l d i a g n o s t i z i e r t wurden, e r f o r d e r l i c h 
machen. 
Das s k i z z i e r t e M o d e l l e i n e r Kombination überbetrieb-
l i c h e r Regelung und i n n e r b e t r i e b l i c h e r Durchsetzung 
durch e i n e n gestärkten B e t r i e b s r a t d a r f a l l e r d i n g s 
n i c h t dazu führen, daß d i e B e t r i e b e d i e Förderung 
d e r a r t i g e r Maßnahmen e i n s t e l l e n können, wenn i h r I n -
t e r e s s e an W e i t e r b i l d u n g v e r m i n d e r t w i r d . D i e s e Ge-
f a h r i s t n i c h t ganz von der Hand zu weisen ange-
s i c h t s d er a k t u e l l e n E rfahrungen m i t dem B e r u f s b i l -
dungsgesetz. H i e r a n t w o r t e t e n - ob aus ökonomischen 
oder p o l i t i s c h e n Gründen, s e i im A u g e n b l i c k d a h i n -
g e s t e l l t - e i n e größere Z a h l von B e t r i e b e n m i t der 
Reduzierung oder sogar E i n s t e l l u n g des Angebots an 
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b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s s t e l l e n , so daß nunmehr 
d i e I n s t i t u t i o n d er herkömmlichen b e r u f l i c h e n 
Grundausbildung insgesamt i n Frage g e s t e l l t i s t . 
W i l l man e i n d e r a r t i g e s E r g e b n i s b e i der W e i t e r b i l -
dung vermeiden, so müssen d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r -
e ssen b e i der K o n s t r u k t i o n des Gesetzes von v o r n -
h e r e i n stärker i n Rechnung g e s t e l l t und Vorsorge 
gegen Mißbrauch oder P e r v e r t i e r u n g der Regelung ge-
t r o f f e n werden. 
B e i A u f r e c h t e r h a l t u n g des k o n k u r r e n z w i r t s c h a f t l i c h e n 
Systems kann man davon ausgehen, daß e i n öffentli-
ch e r E i n g r i f f i n d i e G e s t a l t u n g von Bildungsmaßnah-
men nur dann E r f o l g haben kann, wenn d i e Wettbe-
werbsfähigkeit der davon b e t r o f f e n e n B e t r i e b e n i c h t 
i n e r h e b l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße von dem E i n -
g r i f f t a n g i e r t w i r d . Dies könnte vermieden werden 
durc h e i n e d i f f e r e n z i e r t e Gesetzgebung oder durch 
e i n e U m v e r t e i l u n g der Erträge und L a s t e n b e i s t a n -
d a r d i s i e r t e n g e s e t z l i c h e n Bestimmungen. 
Beide Formen der Regelung würden e i n e Veränderung 
der Rahmenbedingungen e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Handelns 
bedeuten, ohne d i e Autonomie b e t r i e b l i c h e r G e s t a l -
t u n g im P r i n z i p a n z u t a s t e n . 
E i n e i n i h r e n Auswirkungen w e i t darüber hinausführen 
de A l t e r n a t i v e wäre d i e Aufhebung des k o n k u r r e n z w i r t 
s c h a f t l i c h e n P r i n z i p s a l s solchem und m i t ihm der 
Aufhebung e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n . Dies 
würde bedeuten, den B e t r i e b e n d i e G e s t a l t u n g s h o h e i t 
b e i d er W e i t e r b i l d u n g zu e n t z i e h e n und d i e s e öffent-
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l i c h e n oder öffentlich k o n t r o l l i e r t e n I n s t a n z e n zu-
zuweisen. 
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F a l l s t u d i e I : 
B e t r i e b s d a t e n 
Das Werk gehört zu einem Unternehmen des Straßen-
fahrzeugbaus und beschäftigt d e r z e i t etwa 18.000 
Arbeitnehmer. Etwa fünf S e c h s t e l der B e l e g s c h a f t 
s i n d g e w e r b l i c h e A r b e i t n e h m e r , von d i e s e n s i n d e i n 
D r i t t e l a l s F a c h a r b e i t e r und zwei D r i t t e l a l s an-
g e l e r n t e A r b e i t e r e i n g e s t u f t . Der F r a u e n a n t e i l an 
der Gesamtbelegschaft beläuft s i c h auf 16 von Hun-
d e r t , der der ausländischen Arbeitskräfte auf 2 5 
von Hundert. 
Das Werk l i e g t i n einem r e g i o n a l e n M i t t e l z e n t r u m , 
das i n den vergangenen zwei J a h r z e h n t e n e i n e n i n -
t e n s i v e n Industrialisierungsprozeß e r f a h r e n h a t . 
Der s c h n e l l wachsende Arbeitskräftebedarf des Be-
t r i e b s wurde zum T e i l durch Zuzug von Arbeitskräf-
t e n aus anderen Regionen, zum T e i l durch den Über-
t r i t t von Beschäftigten aus dem umgebenden l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h und durch Ausländer ge-
dec k t . Der B e t r i e b i s t i n e i n e r e i n d e u t i g dominie-
renden P o s i t i o n auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t , so-
wohl h i n s i c h t l i c h des A n t e i l s an der Gesamtbe-
schäftigung a l s auch i n der Bestimmung des Lohn-
ni v e a u s . 
Umfang und A r t e n b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
Das Werk b e t r e i b t i n beträchtlichem Umfang b e t r i e b 
l i c h e W e i t e r b i l d u n g . S e i t etwa 1960 hat das be-
t r i e b l i c h e Engagement i n diesem B e r e i c h ständig zu 
genommen, was s i c h im V e r g l e i c h z u r b e t r i e b l i c h e n 
B e r u f s a u s b i l d u n g erkennen läßt. Während 1963 das 
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das Verhältnis von primärer B e r u f s a u s b i l d u n g z u r Wei 
t e r b i l d u n g noch etwa 9 zu 1 war, hat es s i c h im J a h r 
197 2 zum Verhältnis von 3 zu 7 umgekehrt. Der Trend 
zu r W e i t e r b i l d u n g b e s c h l e u n i g t e s i c h nach der Rezes-
s i o n von 1966/67, a l s i n größerem Umfang Kurse für 
V o r a r b e i t e r und M e i s t e r e i n g e r i c h t e t wurden. 
Das Gesamtprogramm der W e i t e r b i l d u n g g l i e d e r t s i c h 
seinem I n h a l t und s e i n e r Z i e l s e t z u n g nach i n e i n e n 
f a c h l i c h e n und e i n e n Führungszweig. Der e r s t e r e um-
faßt V e r a n s t a l t u n g e n , d i e primär auf den Erwerb 
neuer oder zusätzlicher f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e ge-
r i c h t e t s i n d und i s t gedacht i n V o r b e r e i t u n g auf 
oder im Anschluß an t e c h n i s c h e oder o r g a n i s a t o r i s c h e 
Veränderungen im B e t r i e b und d i e daraus r e s u l t i e r e n -
den A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n . E r h e b l i c h e s Gewicht 
u n t e r den f a c h l i c h e n Kursen haben d i e M e i s t e r - und 
V o r a r b e i t e r k u r s e und S p e z i a l k u r s e für F a c h a r b e i t e r 
und für kaufmännische A n g e s t e l l t e . D i e Führungsaus-
b i l d u n g i s t für l e i t e n d e A n g e s t e l l t e und Führungs-
nachwuchskräfte e i n g e r i c h t e t und z i e l t durch d i e 
V e r m i t t l u n g von Führungs- und Kommunikationstechni-
ken auf d i e Erhöhung der b e t r i e b l i c h e n Führungsquali 
tät ab. 
Schließlich g i b t es e i n e Reihe a l l g e m e i n b i l d e n d e r 
V e r a n s t a l t u n g e n , wie etwa Deutschkurse für Auslän-
der und Fremdsprachenkurse für d i e deutsche B e l e g -
s c h a f t . 
Außerhalb des b e t r i e b l i c h e n Weiterbildungsprogramms 
e r f o l g t W e i t e r b i l d u n g von Belegschaftsangehörigen 
auch i n öffentlichen B i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n , wobei 
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d i e A u s b i l d u n g von T e c h n i k e r n auf d e r örtlichen 
T e c h n i k e r s c h u l e e i n e besondere R o l l e s p i e l t . 
D i e E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r -
b i l d u n g 
Die a k t i v e E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s b e z i e h t 
s i c h im w e s e n t l i c h e n auf d i e fachbezogenen Weiter-
b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n . Die besondere W e i t e r b i l -
dung für d i e l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n und den Füh-
rungsnachwuchs l i e g t außerhalb s e i n e r Einflußnah-
me. Ober d i e s e Maßnahmen w i r d d er B e t r i e b s r a t l e -
d i g l i c h i n f o r m i e r t . Auch e i n e Reihe s p e z i e l l e r 
F a c h k u r s e , etwa i n der EDV oder i n den E n t w i c k -
l u n g s a b t e i l u n g e n l i e g e n j e n s e i t s s e i n e r E i n w i r -
kungssphäre. 
E i n s c h a l t u n g e r f o l g t a uf v e r s c h i e d e n e Weise b e i 
f a c h l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n für d i e g e w e r b l i c h e n 
Arbeitnehmer und beim u n t e r e n Management. 
E i n v o r r a n g i g e s A k t i o n s f e l d l i e g t i n der Informa-
t i o n der B e l e g s c h a f t über das b e t r i e b l i c h e und 
außerbetriebliche W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t und i n 
der Beratung der B e l e g s c h a f t über d i e Zweckmäßig-
k e i t und d i e E r f o l g s a u s s i c h t e n a l t e r n a t i v e r Mög-
l i c h k e i t e n im Rahmen des gegebenen Angebots. I n 
der Regel ersuchen d i e B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r von 
s i c h aus den B e t r i e b s r a t um s e i n e B e r a t u n g s d i e n s t e 
und E n t s c h e i d u n g s h i l f e n . Zum T e i l e r f o l g t d i e Be-
r a t u n g auch auf I n t e r v e n t i o n oder Empfehlung d e r 
V e r t r a u e n s l e u t e h i n , wenn d i e s e d i e Förderungs-
würdigkeit oder - n o t w e n d i g k e i t von K o l l e g e n i n 
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ihrem A r b e i t s b e r e i c h f e s t g e s t e l l t haben. I n e i n e r 
Reihe von Fällen, i n denen i n d i v i d u e l l e I n f o r m a t i o 
und Beratung durch den B e t r i e b s r a t e r f o l g t , i s t 
e i n e W e i t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e n i c h t von v o r n h e r e i n 
z e n t r a l e r Gegenstand des Gesprächs, sondern w i r d 
e r s t im Laufe der Klärung der Beschäftigungslage 
des Arbeitnehmers a l s Lösung i n B e t r a c h t gezogen. 
In d i e s e n Fällen w i r d zunächst häufig e i n mehr a l l 
gemein f o r m u l i e r t e s Beschäftigungs- oder F a m i l i e n -
problem an d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t e r 
h e r a n g e t r a g e n . 
Wird dem B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e i n e W e i t e r b i l d u n g s -
maßnahme n a h e g e l e g t , so w i r d vom B e t r i e b s r a t ge-
prüft , ob e i n e b e t r i e b l i c h e oder überbetriebliche 
V e r a n s t a l t u n g u n t e r der besonderen i n d i v i d u e l l e n 
Problemlage g e e i g n e t e r e r s c h e i n t und wer a l s 
Kostenträger i n Frage kommt. Um zu e i n e r möglichst 
r e a l i s t i s c h e n und sachverständigen Empfehlung zu 
ge l a n g e n , s c h a l t e t der B e t r i e b s r a t m i t u n t e r auch 
d i e örtliche Arbeitsamtbehörde e i n , d i e ihm I n -
f o r m a t i o n e n über d i e a k t u e l l e n Beschäftigungschan-
cen auf b e r u f l i c h e n Teilarbeitsmärkten l i e f e r t . 
Aufklärung v e r s u c h t der B e t r i e b s r a t auch über d i e 
möglichen R i s i k e n und n e g a t i v e n Folgewirkungen 
von Weiterbildungsmaßnahmen beziehungsweise f a l -
sche Erwartungen b e i der B e l e g s c h a f t h i n s i c h t l i c h 
W e i t e r b i l d u n g und i h r e s Nutzens zu geben. Unter 
anderem macht der B e t r i e b s r a t d e u t l i c h , daß s e l b s t 
mit d er e r f o l g r e i c h e n A b s o l v i e r u n g e i n e r W e i t e r -
b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g b e r u f l i c h e r A u f s t i e g noch 
n i c h t g a r a n t i e r t i s t . Die No t w e n d i g k e i t e i n e r Kor-
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r e k t u r von Erwartungen s i e h t d er B e t r i e b s r a t v o r a l -
lem auch b e i Ausländern, da d i e s e häufig von dem E r -
werb von Z e r t i f i k a t e n e i n e entsprechende Verbesse-
rung i h r e r Beschäftigungsbedingungen erwarten würden. 
E i n e w i c h t i g e Aufgabe sah man i n den l e t z t e n J a h r e n 
zusehends auch b e i der R e h a b i l i t a t i o n l e i s t u n g s g e -
schwächter B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r , etwa U n f a l l g e -
schädigter. H i e r konnte man durch Inanspruchnahme 
des AFG oder der B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t durch Umschu-
l u n g und andere Bildungsmaßnahmen i n e i n z e l n e n Fäl-
l e n den V e r l u s t an Beschäftigungschancen a u f f a n g e n 
oder zumindest r e d u z i e r e n . 
Wiewohl der B e t r i e b s r a t durch d i e b e s c h r i e b e n e I n -
f o r m a t i o n s - und Beratertätigkeit n i c h t u n m i t t e l b a r 
auf d i e G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g 
e i n w i r k t , so kann man doch auf i n d i r e k t e Weise von 
e i n e r Einflußnahme sprechen. Dadurch nämlich, daß 
b e i I n f o r m a t i o n und Beratung u n t e r Berücksichti-
gung der j e i n d i v i d u e l l e n Ausgangslage des B e t r o f -
fenen d i e Vor- und N a c h t e i l e i n n e r - wie außerbe-
t r i e b l i c h e r Förderungs- und Finanzierungsmöglich-
k e i t e n i n s Kalkül gezogen und bewertet werden, e r -
g i b t s i c h zwangsläufig e i n V e r g l e i c h d i e s e r b e i -
den Weiterbildungsträger. Sowohl der Umfang a l s 
auch d i e I n h a l t e und d i e zu erwartende H o n o r i e -
rung b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n 
s i n d damit n i c h t losgelöst vom b e t r i e b s e x t e r n e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s a n g e b o t , stehen a l s o m i t diesem i n 
e i n e r gewissen Konkurrenz. 
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F r e i l i c h muß dabei b e t o n t werden, daß der Wettbewerb 
de r vom B e t r i e b geförderten mit den von d r i t t e r S e i -
t e geförderten W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n s e i n e 
Grenzen h a t . Der B e t r i e b s r a t hat d e u t l i c h e r k a n n t , 
daß dem B e t r i e b d i e Möglichkeit an d i e Hand gegeben 
i s t , d i e r e l a t i v e Attraktivität der i n n e r - und aus-
s e r b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g zu s t e u e r n , solange 
e r im E i n s a t z der Q u a l i f i k a t i o n und i n i h r e r Hono-
r i e r u n g l e t z t l i c h autonom i s t . 
L e t z t e r e s z e i g t s i c h b e i e i n e r Reihe von F a c h a r b e i -
t e r n , d i e s i c h s e i t e i n i g e n J a h r e n an der örtli-
chen T e c h n i k e r s c h u l e mit Unterstützung durch das 
AFG zum T e c h n i k e r a u s b i l d e n ließen. E i n e Reihe von 
ihnen wurde nach Rückkehr i n den B e t r i e b n i c h t auf 
Arbeitsplätzen beschäftigt, d i e der neuen Q u a l i f i -
k a t i o n angemessen gewesen wären, sondern wurden an 
ihrem früheren A r b e i t s p l a t z a l s F a c h a r b e i t e r w e i -
terbeschäftigt, zum T e i l m i t , zum T e i l aber ohne 
A u s s i c h t auf spätere Beförderung. I n d i e s e n Fäl-
l e n sah der B e t r i e b s r a t k e i n e Möglichkeiten, auf 
e i n e n entsprechenden E i n s a t z der W e i t e r g e b i l d e t e n 
h i n z u w i r k e n . Die Möglichkeit wäre nur gegeben b e i 
e i n e r längerfristigen P e r s o n a l p l a n u n g , b e i der der 
B e t r i e b s r a t e i n echtes Mitbestimmungsrecht beim 
Arbeitskräfteeinsatz hätte. Solange d i e s n i c h t der 
F a l l i s t , v e r b l e i b t dem B e t r i e b s r a t nur d i e Mög-
l i c h k e i t , auf d i e R a n g l i s t e der Warteschlange E i n -
fluß zu nehmen beziehungsweise den Wartenden zu 
e i n e r angemessenen Beschäftigung i n einem anderen 
B e t r i e b zu v e r h e l f e n . Die z w e i t e Möglichkeit w i r d 
vom B e t r i e b s r a t dann i n Erwägung gezogen, wenn da-
mit dem Beschäftigten zu e i n e r Verbesserung v e r -
h o l f e n werden kann. 
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I n mehr d i r e k t e r Weise e r f o l g t e e i n e E i n s c h a l t u n g 
des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r b i l d u n g durch M i t -
sprache b e i der Planung der I n h a l t e f a c h l i c h e r 
Weiterbildungsveranstaltungen. Diese Planung ge-
s c h i e h t i n der Regel i n der vom Personalmanagement 
und dem B e t r i e b s r a t paritätisch b e s e t z t e n P e r s o n a l -
kommission. F e s t g e l e g t w i r d , welche A r t von b e r u f -
l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n zu fördern s e i . O b g l e i c h d i e 
I n i t i a t i v p l a n u n g zumeist vom Management ausgeht, 
kann der B e t r i e b s r a t doch i n gewissem Maße R i c h -
t u n g s k o r r e k t u r e n vornehmen beziehungsweise s e l b s t 
Vorschläge für bestimmte K u r s i n h a l t e e i n b r i n g e n . 
A l s B e i s p i e l e i n e r V e r a n s t a l t u n g , d i e auf Vor-
s c h l a g des B e t r i e b s r a t s h i n i n s t a l l i e r t wurde, 
wurde d i e V o r g e s e t z t e n s c h u l u n g von Ausländern ge-
nannt. Auch Deutschkurse für Ausländer, d i e a l s 
Voraussetzung für b e r u f l i c h e n A u f s t i e g angesehen 
werden, wurden auf Forderung des B e t r i e b s r a t s 
h i n e i n g e r i c h t e t . 
Die B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t s b e i der Planung 
des Weiterbildungsprogramms i s t auf d i e I n h a l t e 
g e r i c h t e t , kaum aber auf den Gesamtumfang des 
Programms. Um dar a u f Einfluß zu nehmen, wäre nach 
A n s i c h t der Betriebsräte ei n e B e t e i l i g u n g an der 
B u d g e t f e s t l e g u n g e r f o r d e r l i c h . Diese i s t j e d o c h 
nach A u s k u n f t der B e f r a g t e n n i c h t gegeben, da man 
auf diesem Ge b i e t k e i n e echte Mitbestimmung habe. 
Insgesamt wurde der E i n d r u c k gewonnen, daß d i e be-
t r i e b l i c h e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g grundsätzlich 
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k e i n e Einwände gegen das Weiterbildungsprogramm, 
wie es vom Ausbildungsmanagement v o r g e l e g t w i r d , 
vorträgt, ab und zu aber Vorschläge für dessen E r -
w e i t e r u n g oder Ergänzung e i n b r i n g t , d i e vom Mana-
gement a l l g e m e i n a k z e p t i e r t werden. 
Konkrete Einwände oder V o r b e h a l t e des B e t r i e b s r a t s 
u n t e r b l e i b e n auch d e s h a l b , w e i l s i c h der B e t r i e b s -
r a t n i c h t i n der Lage s i e h t , d i e Zweckmäßigkeit 
der I n h a l t e a l l e r fachbezogenen V e r a n s t a l t u n g e n 
zu überprüfen oder zu bewerten. So o r i e n t i e r t s i c h 
der B e t r i e b s r a t auch mehr an dem Gesamtprogramm 
der W e i t e r b i l d u n g a l s an i n h a l t l i c h e n D e t a i l s . 
Dies w i r d im A u g e n b l i c k d e u t l i c h , da der B e t r i e b 
i n f o l g e Auftragsrückgang d i e P r o d u k t i o n i n be-
trächtlichem Maße d r o s s e l n mußte und für e i n e n 
größeren T e i l der B e l e g s c h a f t p e r i o d i s c h e K u r z a r -
b e i t einführte. I n d i e s e r S i t u a t i o n hält es der 
B e t r i e b s r a t für angebracht, n i c h t nur e i n e E i n -
schränkung b e t r i e b l i c h e r B i l d u n g s - und A u s b i l -
dungsanstrengungen zu v e r h i n d e r n , sondern im Ge-
g e n t e i l auf ei n e n Ausbau beziehungsweise e i n e 
F o r c i e r u n g der W e i t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e der Be-
schäftigten h i n z u w i r k e n . Man g l a u b t , damit für 
künftige Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e s s e r ge-
rüstet zu s e i n . Besonders zu fördern s e i j e t z t 
d i e Umschulung von Arbe i t n e h m e r n , deren Q u a l i f i -
k a t i o n i n der Zukunft wenig g e f r a g t s e i . Umschü-
l e r hätten e i n e b e s s e r e Chance, Beschäftigungs-
r i s i k e n zu entgehen, Umgelernte dagegen würden 
immer z u e r s t e n t l a s s e n . Es s e i b e s s e r , umzuschu-
l e n , s t a t t zu e n t l a s s e n und von außen zu r e k r u -
t i e r e n . Das Management würde d i e s e r V o r s t e l l u n g 
zustimmen. 
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Am weitestgehenden i s t d i e M i t w i r k u n g des B e t r i e b s -
r a t s b e i der Auswahl der Teilnehmer an den W e i t e r -
b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n . Die S e l e k t i o n e r f o l g t i n 
enger Abstimmung mit dem Ausbildungsmanagement, a l -
l e r d i n g s häufig nur dann, wenn d i e Nachfrage das 
vorhandene Angebot an Ausbildungsplätzen übersteigt 
B e i d er Auswahl l e g t der B e t r i e b s r a t auf d i e f a c h -
l i c h e n K e n n t n i s s e des Kan d i d a t e n , dessen b i s h e r i g e 
b e r u f l i c h e Bewährung im B e t r i e b sowie d i e Dauer 
s e i n e r Betriebszugehörigkeit besonderen Wert. Durch 
O f f e n l e g u n g und Erläuterung d i e s e r A u s w a h l k r i t e r i e n 
g l a u b t der B e t r i e b s r a t , K o n f l i k t e zwischen B e t r i e b s 
angehörigen vermeiden zu können. 
E i n a l l e B e t r o f f e n e n z u f r i e d e n s t e l l e n d e s E r g e b n i s 
der S e l e k t i o n von W e i t e r b i l d u n g s t e i l n e h m e r n oder 
auch der Behandlung der B e l e g s c h a f t b e i anderen 
p e r s o n e l l e n Einzelmaßnahmen s e i i n d e s s e n n i c h t im-
mer zu e r z i e l e n . Manchmal komme es zu Verärgerung 
b e i e i n z e l n e n K a n d i d a t e n , wenn s i c h d i e s e zurück-
g e s t u f t oder n i c h t adäquat berücksichtigt glauben. 
D i e s e r Ärger r i c h t e s i c h dann zumeist gegen den 
B e t r i e b s r a t , n i c h t gegen d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g , ob-
g l e i c h d i e s e e i g e n t l i c h v e r a n t w o r t l i c h s e i . Die 
V o r g e s e t z t e n sagen n i c h t k l i p p und k l a r , warum s i e 
jemand nehmen w o l l t e n oder n i c h t , am B e t r i e b s r a t 
b l e i b e es immer hängen. 
Nahezu völlig u n t e r b l e i b t e i n e M i t w i r k u n g des Be-
t r i e b s r a t s b e i der Honorierung von W e i t e r b i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n , zumindest b e i Beförderungen im 
Zusammenhang m i t d e r Teilnahme an s o l c h e n Veran-
s t a l t u n g e n . Wie schon am B e i s p i e l d er T e c h n i k e r 
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d e u t l i c h wurde, s i e h t s i c h der B e t r i e b s r a t n i c h t i n 
de r Lage, auf e i n e n d er A u s b i l d u n g entsprechenden 
E i n s a t z zu drängen, solange e r k e i n e Mitbestimmung 
b e i der S t e l l e n p l a n u n g h a t . 
H i n t e r g r u n d der Einflußnahme des B e t r i e b s r a t s 
Versucht man e i n G e s a m t u r t e i l der b e t r i e b l i c h e n I n -
t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitnehmer b e i der W e i t e r -
b i l d u n g , so läßt s i c h e i n e r s e i t s sagen, daß d i e Wei-
t e r b i l d u n g a l s V e r t r e t u n g s a u f g a b e i n dem Werk k e i n e 
v o r r a n g i g e R o l l e s p i e l t ; a n d e r e r s e i t s i s t es ebenso 
a u f f a l l e n d , daß der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e -
t u n g , soweit s i e s i c h b e i der W e i t e r b i l d u n g e i n s c h a l -
t e t , vom Management k e i n nennenswerter W i d e r s t a n d 
entgegengebracht w i r d . 
Der nachgeordnete Rang der W e i t e r b i l d u n g i n d e r Ge-
s a m t a r b e i t der Aufgaben, wie es der B e t r i e b s r a t 
s e l b s t s i e h t , w i r d v o r a l l e m damit erklärt, daß s e i -
t e n s der B e l e g s c h a f t r e l a t i v wenig beziehungsweise 
k e i n e s t a r k e n Erwartungen an k o l l e k t i v e V e r t r e t u n g 
i n diesem B e r e i c h g e r i c h t e t werden. Die g e r i n g e n 
Erwartungen werden i h r e r s e i t s wiederum a l s Ausdruck 
des D e s i n t e r e s s e s großer T e i l e der B e l e g s c h a f t an 
der W e i t e r b i l d u n g a l s s o l c h e r i n t e r p r e t i e r t . Zum 
anderen r e s u l t i e r t d er nachgeordnete Rang der Wei-
t e r b i l d u n g auch e i n f a c h daraus, daß es aus der 
S i c h t des B e t r i e b s r a t s andere Aufgaben g i b t , d i e 
w i c h t i g e r s i n d a l s W e i t e r b i l d u n g . Dazu gehören i n s -
besondere d i e S i c h e r u n g und E r h a l t u n g der A r b e i t s -
plätze, vor a l l e m auch für leistungsgeschwächte 
Arbe i t n e h m e r , d er Ausbau der S o z i a l l e i s t u n g e n , d i e 
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K o n t r o l l e b e t r i e b l i c h e r I n v e s t i t i o n e n und Verbesse-
rungen im b e t r i e b l i c h e n Entlohnungssystem, i n s b e s o n -
dere b e i der Akkordentlohnung. 
Schließlich w i r d darauf v e r w i e s e n , daß d i e M i t s p r a -
che des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r b i l d u n g auch des-
h a l b k e i n e n bedeutenden S t e l l e n w e r t einnehme, w e i l 
es den Betriebsräten auf dem G e b i e t w e i t mehr a l s 
anderswo an en t s p r e c h e n d e r Q u a l i f i k a t i o n mangele. 
F a c h l i c h e Kompetenz s e i aber e n t s c h e i d e n d für an-
gemessene M i t w i r k u n g . 
T r o t z d i e s e r hemmenden Umstände muß d i e e f f e k t i v e 
Einflußnahme der Betriebsräte b e i der W e i t e r b i l d u n g 
i n diesem B e t r i e b a l s v e r g l e i c h s w e i s e bedeutsam 
e i n g e s t u f t werden. Das z e i g t s i c h u n t e r anderem be-
r e i t s d a r i n , daß i n diesem B e t r i e b der B e t r i e b s r a t 
b e r e i t s im Planu n g s s t a d i u m am Weiterbildungsprogramm 
m i t w i r k t . Dies g e s c h i e h t zwar i n engen Grenzen, w i r d 
aber vom Management im P r i n z i p a k z e p t i e r t . Überhaupt 
g i b t es wenig Anz e i c h e n dafür, daß das Management 
v e r s u c h t , eine Einflußnahme des B e t r i e b s r a t s i n d i e -
sen oder anderen B e r e i c h e n zu v e r h i n d e r n oder zu 
u n t e r l a u f e n . V i e l m e h r e r s c h e i n t d i e M i t s p r a c h e des 
B e t r i e b s r a t s i n diesem B e t r i e b u n u m s t r i t t e n . 
Die Selbstverständlichkeit, mit der der B e t r i e b s r a t 
an den Entscheidungen p a r t i z i p i e r t , i s t v o r a l l e m 
E r g e b n i s s e i n e r r e l a t i v s t a r k e n S t e l l u n g im B e t r i e b . 
Dies äußert s i c h u n t e r anderem d a r i n , daß von den 
Betriebsräten nahezu a l l e f r e i g e s t e l l t s i n d und 
n i c h t l e d i g l i c h d i e g e s e t z l i c h f i x i e r t e M i n d e s t z a h l . 
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Die s t a r k e S t e l l u n g gründet s i c h v o r a l l e m auf den 
hohen Grad g e w e r k s c h a f t l i c h e r O r g a n i s i e r t h e i t der 
B e l e g s c h a f t i n der g l e i c h e n Gewerkschaft, d i e b e i 
den A n g e s t e l l t e n etwa 60 von Hundert, b e i den ge-
w e r b l i c h e n Arbeitnehmern etwa 9 6 von Hundert e r -
r e i c h t . Der B e t r i e b s r a t r e k r u t i e r t s i c h vorwiegend 
aus F a c h a r b e i t e r n und t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n , d i e 
e i n e s t a r k e P o s i t i o n im B e t r i e b haben und deshalb 
n i c h t ohne w e i t e r e s e r s e t z b a r s i n d . 
E i n w e i t e r e s w i c h t i g e s Element, das den B e t r i e b s r a t 
a u s z e i c h n e t und das im Kräfteverhältnis zum b e t r i e b -
l i c h e n Management e i n e z e n t r a l e R o l l e s p i e l t , i s t 
d i e r e l a t i v s t a r k e überbetriebliche A u s r i c h t u n g s e i -
ner Einflußnahme. Es w i r d i nsbesondere Wert auf d i e 
überbetriebliche V e r w e r t b a r k e i t der Q u a l i f i k a t i o n 
der B e l e g s c h a f t g e l e g t . Obwohl der B e t r i e b führend 
i s t auf dem örtlichen A r b e i t s m a r k t und auch v e r -
g l e i c h s w e i s e d i e beste n r e g i o n a l e n A r b e i t s b e d i n g u n -
gen h a t , so i s t doch p o t e n t i e l l d i e Chance e i n e s 
Überwechseins der Fachkräfte i n andere B e t r i e b e ge-
geben und e r f o l g t auch tatsächlich i n e i n e r Reihe 
von Fällen. Die Mobilität der B e l e g s c h a f t , v o r a l l e m 
der f a c h l i c h gut a u s g e b i l d e t e n , i s t e i n Bonus für 
d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , m i t dem Forderungen ge-
genüber dem Management nachdrücklich u n t e r s t r i c h e n 
werden können. 
Der B e t r i e b s r a t i s t s i c h d er Bedeutung d i e s e r Macht-
q u e l l e , d i e auf der V e r w e r t b a r k e i t der Q u a l i f i k a t i o n 
b a s i e r t , durchaus bewußt. So v e r s u c h t e r , Maßnahmen 
des B e t r i e b s entgegenzuwirken, d i e auf e i n e Schwä-
chung z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Mobilität h i n a u s l a u f e n . 
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Dies z e i g t s i c h b e i der S t u f e n a u s b i l d u n g , deren P r a -
x i s der B e t r i e b s r a t a l s e i n e n "Rückschritt" w e r t e t , 
da mit i h r d i e Gefahr verbunden i s t , daß n i c h t a l l e 
L e h r l i n g e d i e höhere S t u f e d u r c h l a u f e n , der B e t r i e b 
für d i e r e s t l i c h e n e i n e eigene b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
A u s b i l d u n g b e t r e i b t , so daß d i e s e k e i n e v o l l w e r t i g e 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g e r h a l t e n . Dies beeinträchti-
ge dann wiederum i h r e Mobilität auf dem A r b e i t s -
markt . 
Für d i e O r i e n t i e r u n g des B e t r i e b s r a t s am überbetrieb-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t i s t w e i t e r symptomatisch, daß 
d i e Betriebsräte zusammen mit den V e r t r e t u n g e n von 
Na c h b a r b e t r i e b e n der g l e i c h e n Branche im örtlichen 
g e w e r k s c h a f t l i c h e n O r t s v e r b a n d zusammenwirken und 
auch das örtliche A r b e i t s a m t sowohl a l s Informa-
t i o n s q u e l l e über d i e Lage auf den b e r u f l i c h e n T e i l -
arbeitsmärkten a l s auch a l s V e r m i t t l u n g s i n s t a n z für 
Arbeitskräfte i n Anspruch nehmen. 
Und n i c h t z u l e t z t d e u t e t auf d i e überbetriebliche 
O r i e n t i e r u n g des B e t r i e b s r a t s auch dessen Grundver-
ständnis a l s I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der B e l e g s c h a f t 
h i n . Diesem G r u n d p r i n z i p nach i s t es v o r a l l e m d i e 
Aufgabe des B e t r i e b s r a t s , i n Gesetzen, Verwaltungs-
maßnahmen oder i n Tarifverträgen f e s t g e l e g t e (über-
b e t r i e b l i c h e ) Normen, Ansprüche und Rechte im Be-
t r i e b d u r c h z u s e t z e n . "Der B e t r i e b s r a t hat den Ar-
b e i t g e b e r auf bestehende V e r p f l i c h t u n g e n h i n z u w e i -
sen." E n t s c h e i d e n d käme es da b e i auf d i e überbe-
t r i e b l i c h e Regelung an, d i e a l l e i n u n i v e r s e l l gül-
t i g e , homogene G e s t a l t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
und A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n g a r a n t i e r e . Soweit d i e 
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überbetriebliche Regelung unzulänglich s e i , wie etwa 
das AFG i n s e i n e r Wirkung der unverhältnismäßig s t a r -
ken Förderung b e r e i t s f a c h l i c h p r i v i l e g i e r t e r A r -
beitskräfte, so müsse d i e K o r r e k t u r auf der g e s e t z -
l i c h e n Ebene ansetzen und dürfe und könne n i c h t l e -
d i g l i c h durch e i n z e l b e t r i e b l i c h e kompensatorische 
Maßnahmen v e r b e s s e r t werden. 
Zwar l i e f e r t d i e überbetriebliche A r b e i t s m a r k t o r i e n -
t i e r u n g des B e t r i e b s r a t s noch k e i n e e x p l i z i t e Wei-
t e r b i l d u n g s s t r a t e g i e , s i e l i e f e r t aber L e i t l i n i e n 
dafür, i n we l c h e r Weise s i c h der B e t r i e b s r a t im 
Sinne der Wahrung der A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n im Wei-
t e r b i l d u n g s b e r e i c h e i n s e t z e n muß. Diese R i c h t l i n i e n 
kann der B e t r i e b s r a t den Erfahrungen mit der primä-
ren B e r u f s a u s b i l d u n g e n t l e h n e n . Die T a t s a c h e , daß 
der B e t r i e b auf b r e i t e r B a s i s s t a r k fachbezogene 
A u s b i l d u n g b e t r e i b t , daß i n zunehmendem Maße für 
d i e Besetzung von M e i s t e r s t e l l e n überbetrieblich 
anerkannte Meisterprüfungen v e r l a n g t werden, und 
daß e i n nennenswerter A n t e i l der W e i t e r b i l d u n g der 
B e l e g s c h a f t über außerbetriebliche B i l d u n g s - und 
zum T e i l auch Kostenträger abläuft, sprechen für 
d i e Anwendung des P r i n z i p s überbetrieblicher Ver-
w e r t b a r k e i t im W e i t e r b i l d u n g s b e r e i c h . 
Schließlich e n t s p r i c h t d i e umfassende I n f o r m a t i o n s -
und Beratungstätigkeit, d i e n i c h t a l l e i n i n n e r b e -
t r i e b l i c h e , sondern auch außerbetriebliche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten e i n b e z i e h t , e i n e r O r i e n t i e -
rung an überbetrieblich f u n d i e r t e n Arbeitsmärkten. 
Durch B e r e i t s t e l l u n g und V e r m i t t l u n g von Informa-
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t i o n e n über A r b e i t s m a r k t c h a n c e n t r a g e n d i e B e t r i e b s -
räte zu e i n e r größeren Transparenz des A r b e i t s m a r k t s 
b e i und v e r b e s s e r n damit dessen Funktionsfähigkeit 
im Sinne der Arbeitnehmer. 
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F a l l s t u d i e I I : 
B e t r i e b s d a t e n 
H i e r b e i h a n d e l t es s i c h um e i n e n gesonderten Unter-
nehmensbereich, der einem Konzern der E l e k t r o i n d u -
s t r i e zugehört und u n m i t t e l b a r am Hauptstandort des 
Unternehmens l i e g t . In d i e s e r Z w e i g a b t e i l u n g werden 
ausschließlich A r b e i t e n der Forschung, E n t w i c k l u n g 
und K o n s t r u k t i o n auf dem Gebi e t der EDV und Nach-
r i c h t e n t e c h n i k vorgenommen. Daraus r e s u l t i e r t e i n 
d e u t l i c h e s Übergewicht von A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n 
i n d er Beschäftigtenstruktur des B e t r i e b s - b e i 
e i n e r Gesamtbelegschaft von 25.000 Beschäftigten 
umfaßt der A n g e s t e l l t e n a n t e i l nahezu 70 % ( i n s g e -
samt 17.000). Die Gesamtstärke des B e t r i e b s r a t s 
beträgt 41 M i t g l i e d e r , davon s i n d 21 Betriebsräte 
a l s F r e i g e s t e l l t e tätig. Ihnen kommt weitgehend 
K o o r d i n i e r u n g s f u n k t i o n z u , d i e A r b e i t i n den e i n -
z e l n e n Aufgabenbereichen o b l i e g t Ausschüssen mit 
r e l a t i v autonomer E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s . W e i t e r -
b i l d u n g fällt i n d i e Zuständigkeit des B e t r i e b s -
r a t s - A u s s c h u s s e s für Aus-, F o r t - und W e i t e r b i l -
dung . 
Umfang und A r t e n b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
W e i t e r b i l d u n g b e s i t z t im Rahmen des p e r s o n a l p o l i -
t i s c h e n Instrumentariums des Konzerns schon s e i t 
geraumer Z e i t e r h e b l i c h e Bedeutung. Der B e t r i e b 
verfügt über e i n se h r komplexes, e t a b l i e r t e s 
System von W e i t e r b i l d u n g . Im F o r t b i l d u n g s w e r k 
des Konzerns werden umfangreiche W e i t e r b i l d u n g s -
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maßnahmen a l l e r A r t e n durchgeführt: Der Schwerpunkt 
l i e g t b e i der f a c h l i c h e n W e i t e r b i l d u n g , d a r u n t e r 
f a l l e n V e r a n s t a l t u n g e n i n Daten-, E n e r g i e - und I n -
s t a l l a t i o n s t e c h n i k , K o n s t r u k t i o n und F e r t i g u n g , 
V e r t r i e b und O r g a n i s a t i o n u.a.m. E i n b r e i t e s Pro-
gramm an a l l g e m e i n b i l d e n d e n V e r a n s t a l t u n g e n e n t -
hält S p r a c h k u r s e , R h e t o r i k - und Pädagogikschulungen 
und V o r t r a g s r e i h e n zu w i r t s c h a f t s - und g e s e l l s c h a f t 
p o l i t i s c h e n Themen ("Die S t e l l u n g des Unternehmens 
i n der G e s e l l s c h a f t " ) . Schließlich werden B i l d u n g s -
maßnahmen für Führungskräfte, t e i l w e i s e i n einem 
z e n t r a l e n konzerneigenen Schulungszentrum, durch-
geführt. Die O r g a n i s a t i o n d er W e i t e r b i l d u n g im Kon-
ze r n i s t s e h r komplex. S i e umfaßt i n n e r b e t r i e b l i -
che und ext e r n e Schulungsmaßnahmen, V e r a n s t a l t u n g e n 
auf z e n t r a l e r Ebene für den Gesamtkonzern, i n den 
e i n z e l n e n Werken und i n n e r h a l b der B e t r i e b e auf Be-
r e i c h s e b e n e . 
Die E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s b e i der W e i t e r -
b i l d u n g 
In d e u t l i c h e m K o n t r a s t zu der i n t e n s i v e n Aktivität 
des Unternehmens auf dem Gebiet b e t r i e b l i c h e r Wei-
t e r b i l d u n g s t e h t e i n e P r a x i s weitgehender N i c h t e i n -
s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s . Wiewohl man h i e r i n e i n e 
Aufgabe von großer Bedeutung s i e h t und d i e n e g a t i -
ven Folgewirkungen b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g s p o l i 
t i k für d i e Arbeitnehmer r e a l i s t i s c h einschätzt, 
hat der B e t r i e b s r a t b i s l a n g kaum a k t i v e n Einfluß 
genommen. I n der Schwerpunktsetzung der V e r t r e t u n g s 
a r b e i t w i r d d i e A r b e i t auf dem Lohn- und G e h a l t s -
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sektor und b e i P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n v o r r a n g i g be-
h a n d e l t , W e i t e r b i l d u n g r a n g i e r t a l s e i n B e r e i c h von 
d e u t l i c h nachgeordneter S t e l l u n g . 
Das schlägt s i c h auch i n der Tätigkeit des für Wei-
t e r b i l d u n g zuständigen Aus-, F o r t - und W e i t e r b i l -
dungsausschusses n i e d e r . Das Gremium i s t f a s t aus-
schließlich mit A r b e i t e n im B e r e i c h d er b e r u f l i -
chen Grundausbildung beschäftigt - d i e 10 M i t g l i e -
der s i n d z u g l e i c h zusätzlich i n zwei b i s v i e r der 
anderen 15 Ausschüsse tätig - d i e E i n w i r k u n g b e i 
der W e i t e r b i l d u n g b l e i b t m i n i m a l . 
Von e i n e r M i t w i r k u n g b e i der Planung und K o n z i p i e -
rung des Weiterbildungsprogramms i s t der B e t r i e b s -
r a t vollständig ausgenommen. Ihm w i r d das f e r t i g 
a u s g e a r b e i t e t e Programmangebot von der b e t r i e b -
l i c h e n A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g v o r g e l e g t , der Aus-
schuß g i b t Stellungnahmen dazu ab und übt K r i t i k 
an E i n z e l a s p e k t e n der i n h a l t l i c h e n K o n z e p t i o n . Da-
b e i beschränkt e r s i c h f a s t ausschließlich auf den 
a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n T e i l des An-
gebots ; m i t den f a c h l i c h e n Bildungsmaßnahmen hat 
man s i c h im Betriebsratsausschuß b i s h e r n i c h t aus-
e i n a n d e r g e s e t z t . Einmal s i e h t s i c h d er B e t r i e b s r a t 
zu e i n e r B e u r t e i l u n g der fachbezogenen I n h a l t e 
n i c h t i n der Lage, zum andern f e h l t ihm b e i der 
V i e l z a h l d e z e n t r a l (zum B e i s p i e l a b t e i l u n g s s p e z i -
f i s c h ) o r g a n i s i e r t e r V e r a n s t a l t u n g e n der Überblick 
über das Gesamtangebot des B e t r i e b s . 
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B e i den g e s e l l s c h a f t s - beziehungsweise b e t r i e b s -
p o l i t i s c h e n Bildungsmaßnahmen behält s i c h d i e F i r -
ma d i e Themenauswahl und insbesondere d i e Bestim-
mung des L e h r p e r s o n a l s v o r , um s i c h e r z u s t e l l e n , 
daß d i e i n h a l t l i c h e D a r b i e t u n g b e t r i e b l i c h e n O r i e n 
t i e r u n g e n n i c h t zuwiderläuft. E i n z e l n e Versuche de 
B e t r i e b s r a t s , den B e t r i e b zu v e r a n l a s s e n , daß auch 
andere, etwa g e w e r k s c h a f t l i c h e Standpunkte v e r m i t -
t e l t werden können, b l i e b e n b i s l a n g e r f o l g l o s . So 
wurde s e i n V o r s c h l a g , e i n e V o r g e s e t z t e n s c h u l u n g 
über a r b e i t s r e c h t l i c h e Fragen e i n z u s e t z e n und m i t 
eigenen R e f e r e n t e n durchzuführen, vom B e t r i e b mit 
dem Argument zurückgewiesen, z u r Darlegung e i g e n e r 
P o s i t i o n e n s o l l e der B e t r i e b s r a t s e l b s t V e r a n s t a l -
tungen außerhalb des b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s -
angebots a b h a l t e n . 
E i n e Einflußnahme auf d i e K u r s i n h a l t e , so betonen 
d i e Betriebsräte, s e i nur a l s t h e o r e t i s c h e Mög-
l i c h k e i t gegeben. Man habe auch noch n i e v e r s u c h t , 
e i n e n K u r s , w e i l e r dem B e t r i e b s r a t p r o b l e m a t i s c h 
e r s c h i e n , zu v e r h i n d e r n . E i n e e f f e k t i v e E i n w i r k u n g 
gegen d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g s k o n z e p t i o n s e t z e 
d i e B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t s schon im Stadium 
der Planung v o r a u s , d i e Planungsentscheidungen wer 
den jedoch a l l e i n im Management g e t r o f f e n . 
Auch b e i der Regelung des o r g a n i s a t o r i s c h e n A b l a u f 
u n t e r b l e i b t e i n e M i t w i r k u n g des B e t r i e b s r a t s w e i t -
gehend. B e i der Teilnehmerauswahl s c h a l t e t e r s i c h 
a l l e n f a l l s s p o r a d i s c h e i n , zum T e i l läuft d i e s e r 
Prozeß ohne dessen K e n n t n i s am B e t r i e b s r a t v o r b e i . 
So i s t d e r B e t r i e b s r a t über d i e S e l e k t i o n s e n t s c h e i 
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dungen, d i e d i e B e r e i c h s v o r g e s e t z t e n für d i e B e t e i -
l i g u n g an s p e z i f i s c h e n Fachkursen t r e f f e n , o f t n i c h t 
i n f o r m i e r t . Nur i n Einzelfällen g r e i f t der B e t r i e b s -
r a t e i n , wenn e i n e r der I n t e r e s s e n t e n s i c h benach-
t e i l i g t beziehungsweise umgangen fühlt und Beschwer-
de u n m i t t e l b a r beim B e t r i e b s r a t anmeldet. Dies ge-
s c h i e h t jedoch nur s e l t e n , da s i c h d i e Beschäftigten 
mei s t mit der V o r g e s e t z t e n e n t s c h e i d u n g a b f i n d e n und 
i h r e n Unmut n i c h t an den B e t r i e b s r a t h e r a n t r a g e n . 
Von g e n e r e l l e n Maßnahmen, um der I n t r a n s p a r e n z der 
b e t r i e b l i c h e n S e l e k t i o n s p r a x i s zu begegnen, wie der 
Einführung von A u s w a h l r i c h t l i n i e n , v e r s p r i c h t s i c h 
d e r B e t r i e b s r a t n i c h t sehr v i e l . E i n e K o d i f i z i e r u n g 
b l e i b e solange n u t z l o s , "graue T h e o r i e " , wie s i e 
n i c h t von e i n e r wirksamen K o n t r o l l e im k o n k r e t e n 
E i n z e l f a l l b e g l e i t e t werde. Nur dann s e i auch ge-
währleistet, daß s i c h der B e t r i e b i n der P r a x i s an 
d i e g e n e r e l l e n Regelungen h a l t e . Zu d i e s e r i n t e n s i -
ven Prüfungstätigkeit s i e h t s i c h der B e t r i e b s r a t 
aber wiederum n i c h t imstande. 
Auf d i e Regelung der Honorierung von W e i t e r b i l -
d u n g s l e i s t u n g e n hat der B e t r i e b s r a t k e i n e n Einfluß. 
Die Firma behält s i c h im E i n z e l f a l l d i e E n t s c h e i -
dung darüber v o r , ob d i e Teilnahme an Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen durch Beförderung - a l s i n d i v i d u e l l e 
Auszeichnung - h o n o r i e r t w i r d oder n i c h t . Von der 
P e r s o n a l a b t e i l u n g wurde e i n e s p e z i e l l e Förderungs-
k a r t e i a n g e l e g t , zu der der B e t r i e b s r a t k e i n e n Zu-
gang h a t , so daß s i c h schwer k o n t r o l l i e r e n läßt, 
ob e i n e G e g e n l e i s t u n g durch den B e t r i e b e r f o l g t . 
Vor a l l e m z e i g t s i c h das Unternehmen n i c h t g e w i l l t , 
e i n e A u s b i l d u n g zu h o n o r i e r e n , d i e von den Beschäf-
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t i g t e n außerhalb des b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i -
zierungsrahmens erworben wurde. So kam es v o r , daß 
A b s o l v e n t e n e i n e r e x t e r n e n T e c h n i k e r a u s b i l d u n g ent-
weder g a r n i c h t mehr i n der Firma oder a l l e n f a l l s 
w i e d e r i n i h r e r a l t e n Tätigkeit e i n g e s e t z t wurden. 
Der B e t r i e b w i l l damit e x e m p l a r i s c h s e i n e Verfü-
gungsgewalt b e i der Steuerung von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n d e m o n s t r i e r e n : Die W e i t e r b i l d u n g wurde 
a l s E i g e n i n i t i a t i v e , ohne das W o l l e n des B e t r i e b s , 
unternommen, nun habe man auch das i n d i v i d u e l l e 
V e r w e r t u n g s r i s i k o zu t r a g e n . Der B e t r i e b s r a t v e r -
s ucht h i e r , d i e Arbeitskräfte über d i e s e R i s i k e n 
vorab aufzuklären, um zumindest zu v e r h i n d e r n , daß 
der E i n z e l n e d i e A u s b i l d u n g s a n s t r e n g u n g i n der E r -
wartung e i n e r b e t r i e b l i c h e n H onorierung auf s i c h 
nimmt, d i e n i c h t gewährleistet werden kann. 
A l s besonders p r o b l e m a t i s c h w i r d d er B i n d u n g s e f f e k t 
b e t r i e b l i c h e r Weiterbildungsmaßnahmen angesehen, 
sowohl durch d i e g e z i e l t e V e r m i t t l u n g e i n e r B e t r i e b s -
o r i e n t i e r u n g i n den Kursen a l s auch durch E i n r i c h -
tung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Ausbildungsgänge, d i e 
n i c h t überbetrieblich anerkannt und z e r t i f i z i e r t 
s i n d . So b e t r e i b t man d i e A u s b i l d u n g z u r E l e k t r o -
A s s i s t e n t i n , deren B e r u f s b i l d außerhalb des B e t r i e b s 
k e i n e anerkannte Gültigkeit b e s i t z t . Nach Meinung 
des B e t r i e b s r a t s müßte e i n e s t a a t l i c h e Anerkennung 
der A u s b i l d u n g e r f o l g e n , b i s h e r i g e Verhandlungen 
des B e t r i e b s r a t s m i t dem Konzern b l i e b e n aber ohne 
E r f o l g . 
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Hintergründe der g e r i n g e n E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s 
r a t s 
Die e f f e k t i v e E i n w i r k u n g des B e t r i e b s r a t s auf d i e 
G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g i s t a l s o 
insgesamt nur mi n i m a l . Die I n i t i a t i v e auf diesem 
F e l d i s t weitgehend dem B e t r i e b überlassen, der Be-
t r i e b s r a t b l e i b t s t e t s i n der P o s i t i o n des "Nach-
t a r o c k e n s " und des E i n g r e i f e n s a l l e n f a l l s i n E i n z e l 
fällen. 
Die weitgehende N i c h t e i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s r a t s 
obwohl d i e s e r d i e P r o b l e m a t i k b e t r i e b l i c h e r W e i t e r -
b i l d u n g und d i e Bedeutsamkeit der Aufgabenwahrneh-
mung p r i n z i p i e l l hoch einschätzt - w i r d erklärlich 
auf dem H i n t e r g r u n d des Zusammenwirkens v e r s c h i e d e -
ner Bedingungen, d i e s i c h a l s massive Behinderungen 
für e i n e r e a l e Nutzung von Einflußmöglichkeiten e r -
weisen. Dabei s p i e l e n neben s o l c h e n Momenten, d i e 
u n i v e r s e l l für d i e H a n d l u n g s s i t u a t i o n der A r b e i t -
nehmervertretungen z u t r e f f e n , auch s p e z i f i s c h e be-
t r i e b l i c h e Bedingungen e i n e R o l l e , u n t e r deren E i n -
fluß s i c h d i e a l l g e m e i n e n R e s t r i k t i o n e n noch z u -
sätzlich verschärfen. 
a) Die g e r i n g e Aktivität, d i e der B e t r i e b s r a t auf 
dem Gebi e t der b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g z e i g t 
e r s c h e i n t zunächst a l s u n m i t t e l b a r e Folge man-
g e l n d e r p e r s o n e l l e r und z e i t l i c h e r Kapazitäten. 
Um das gesamte a n g e s t r e b t e Aufgabenspektrum be-
wältigen zu können, müßten d i e p e r s o n e l l e n Res-
sourcen im B e t r i e b s r a t w e i t größer s e i n . Auf-
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grund der Un t e r v e r s o r g u n g muß der B e t r i e b s r a t 
zwangsläufig s t a r k s e l e k t i v i n der F e s t l e g u n g 
s e i n e r Aufgaben vorgehen und kann s i c h nur m i t 
notwendigsten und d r i n g l i c h s t e n Problemen be-
f a s s e n . Der Zwang z u r Einschränkung des A r b e i t s -
f e l d e s w i r k t s i c h u n m i t t e l b a r zu Ungunsten der 
W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t aus, deren akute W i c h t i g -
k e i t im V e r g l e i c h zu den k l a s s i s c h e n V e r t r e -
tungsaufgaben wie Lohn- oder P e r s o n a l f r a g e n ge-
r i n g e r v e r a n s c h l a g t w i r d . Dieses Problem s t e l l t 
s i c h um so verschärfter, da auch d i e Erfüllung 
der " t r a d i t i o n e l l e n " B e t r i e b s r a t s a u f g a b e n e i n e n 
wachsenden A r b e i t s - und E i n a r b e i t u n g s a u f w a n d e r -
f o r d e r t - so wurden manche der Betriebsräte aus-
schließlich von der P r o b l e m a t i k der Neueinstufung 
der A n g e s t e l l t e n rund 14 Monate i n Anspruch ge-
nommen . 
Zum anderen w i r d d i e r e l a t i v e Zurückstufung der 
W e i t e r b i l d u n g s a r b e i t durch d i e Betriebsräte auch 
dadurch beeinflußt, daß s i e h i e r i h r e u n z u r e i c h e n 
den Kapazitäten besonders hemmend empfinden. 
N i c h t nur von der p e r s o n e l l e n Unterbesetzung h e r , 
auch aufgrund ungenügender s p e z i f i s c h e r Fachkennt 
n i s s e s i e h t s i c h der B e t r i e b s r a t völlig überfor-
d e r t , d i e notwendige i n t e n s i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
mit dem e t a b l i e r t e n b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s -
system zu l e i s t e n , das i n h a l t l i c h und o r g a n i s a -
t o r i s c h d e r a r t komplex s t r u k t u r i e r t i s t . So fühlt 
man s i c h weder der Aufgabe gewachsen, d i e I n h a l t e 
der f a c h s p e z i f i s c h e n Qualifikationsmaßnahmen auf 
i h r e Zweckmäßigkeit zu b e u r t e i l e n und mögliche 
K o r r e k t u r e n v o r z u b r i n g e n , noch gar eigene P r i n z i -
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p i e n und Konzeptionen zu e n t w i c k e l n , an denen man 
das b e t r i e b l i c h e Angebot k r i t i s c h messen könnte 
beziehungsweise dem B e t r i e b eigene A l t e r n a t i v e n 
entgegensetzen könnte. So g e l i n g t es dem B e t r i e b s -
r a t n i c h t , s e l b s t e i n e n k o n z e p t i o n e l l e n V o r l a u f 
zu e r r e i c h e n , man kann nur im E i n z e l f a l l r e a g i e -
r e n , "den b e t r i e b l i c h e n A k t i o n e n h i n t e r h e r l a u -
f e n " . 
An d er Überlastung des B e t r i e b s r a t s - d i e wenigen 
Ausschußmitglieder haben auch noch andere Aufga-
ben zu erfüllen, dem B e t r i e b s t e h t e i n ganzer 
W e i t e r b i l d u n g s s t a b zu Verfügung - s c h e i t e r e vor 
a l l e m auch d i e a k t i v e Einflußnahme b e i der kon-
k r e t e n Durchführung. M i t der Durchsetzung gene-
r e l l e r Regelungen a l l e i n s e i es n i c h t g e t a n , v i e l -
mehr wäre e i n e permanente K o n t r o l l e der b e t r i e b -
l i c h e n P r a x i s im k o n k r e t e n E i n z e l f a l l e r f o r d e r -
l i c h , um e i n e E i n h a l t u n g der Regelung w i r k l i c h 
g a r a n t i e r e n zu können. 
G e n e r e l l e r s c h w e r t d i e begrenzte g e s e t z l i c h e Hand-
habe dem B e t r i e b s r a t e i n e wirksame Einflußnahme 
und trägt mit dazu b e i , daß e r b i s l a n g nur wenig 
oder e r f o l g l o s gegenüber dem B e t r i e b a u f g e t r e t e n 
i s t . So l i e f e r t ihm das B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
k e i n D r u c k m i t t e l , mit dem der B e t r i e b i n der Ge-
s t a l t u n g der W e i t e r b i l d u n g e i n d e u t i g auf bestimm-
t e R e g e l u n g s p r i n z i p i e n f e s t g e l e g t werden kann. 
B e i s p i e l s w e i s e konnte der B e t r i e b s r a t n i c h t durch-
s e t z e n , daß der b e t r i e b s i n t e r n e Ausbildungsgang 
e i n e r E l e k t r o - A s s i s t e n t i n a l s a l l g e m e i n gültiges 
B e r u f s b i l d anerkannt und z e r t i f i z i e r t w i r d . 
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Dem B e t r i e b s r a t s i n d k e i n e k o n k r e t e n M i t w i r k u n g s -
und E i n g r i f f s r e c h t e z u g e s i c h e r t . Das e r l a u b t dem 
Management, den B e t r i e b s r a t von der B e t e i l i g u n g 
i n jenen vorgeordneten E n t s c h e i d u n g s s t u f e n aus-
z u s c h a l t e n , i n denen g e n e r e l l d i e Weichen für d i e 
Gesamtgestaltung g e s t e l l t werden, a l s o i n der P l a 
nung und K o n z i p i e r u n g . Dadurch b l e i b t dem Manage-
ment e i n p r i n z i p i e l l e r G e s t a l t u n g s v o r l a u f g e s i -
c h e r t . 
Daß s i c h d i e s e F a k t o r e n so massiv a l s Beeinträch-
t i g u n g e n e i n e r wirksamen Interessenwahrnehmung 
e r w e i s e n , i s t w e s e n t l i c h b e d i n g t durch s p e z i f i -
sche b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen für den 
B e t r i e b s r a t . S i e kennzeichnen e i n b e t r i e b l i c h e s 
Kräfteverhältnis, i n dem d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e -
tung nur schwache D u r c h s e t z u n g s p o s i t i o n e n b e s i t z t 
) Das Management v e r s u c h t g e z i e l t , e i n e Einflußnah-
me des B e t r i e b s r a t s auf dem G e b i e t der W e i t e r b i l -
dung wie i n anderen B e r e i c h e n zu v e r h i n d e r n oder 
zu u n t e r l a u f e n . S p e z i e l l d i e W e i t e r b i l d u n g s t e l l t 
für das Unternehmen e i n e n u n v e r z i c h t b a r e n Bestand 
t e i l s e i n e s p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Instrumentariums 
d a r , um s e i n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t 
auszubauen und funktionsfähig zu e r h a l t e n ; so 
l i e g t ihm daran, s i c h möglichst weitgehende Ge-
s t a l t u n g s f r e i h e i t auf diesem F e l d a b z u s i c h e r n 
und es v o r dem e v e n t u e l l e n Z u g r i f f des B e t r i e b s -
r a t s abzuschirmen. 
Dabei b e t o n t der B e t r i e b s r a t , daß d i e B e t r i e b s -
s t r a t e g i e n i c h t z u l e t z t a l s R e a k t i o n auf das no-
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v e l l i e r t e B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z zu werten i s t , 
das der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g i n e i n i g e n B e r e i -
chen e r w e i t e r t e Handlungsspielräume eröffnet. Ge-
gen d i e Nutzung d i e s e r E i nwirkungschancen werde 
nun vom B e t r i e b e i n e Abwehrschlacht geführt. 
H i e r b e i v e r f o l g t das Management einmal das P r i n -
z i p des "Aufgabenbombardements". Der B e t r i e b s r a t 
w i r d von a l l e n S e i t e n mit I n f o r m a t i o n e n zu D e t a i l -
f r a g e n und Nebensächlichkeiten zugedeckt, und im-
mer wi e d e r i n fo r m a l e Prozeduren und D i s k u s s i o n e n 
mit der B e t r i e b s s e i t e v e r s t r i c k t . Dadurch w i r d 
der B e t r i e b s r a t i n e i n e Lage gedrängt, i n der e r 
ständig auf A k t i o n e n der Gegenseite r e a g i e r e n 
muß und s e l b s t n i e ei n e n H a n d l u n g s v o r l a u f gewin-
nen kann, der ihm d i e Chance eröffnen könnte, dem 
b e t r i e b l i c h e n Handeln a n t i z i p i e r e n d v o r z u g r e i f e n 
und eigene G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n zu e n t w i c k e l n . 
D i e s e S t r a t e g i e kann e i n e r s e i t s um so wirksamer 
d u r c h s c h l a g e n , a l s der B e t r i e b s r a t im V e r g l e i c h 
z u r Managementseite über w e s e n t l i c h g e r i n g e r e 
p e r s o n e l l e und f a c h l i c h e Kapazitäten verfügt, 
a n d e r e r s e i t s verschärft s i c h u n t e r d i e s e n Bedin-
gungen das Problem u n z u r e i c h e n d e r Ressourcen z u r 
Bewältigung s e i n e r Aufgaben enorm. 
S o l l t e dem B e t r i e b s r a t dennoch e i n e Einflußnahme 
i n diesem B e r e i c h g e l i n g e n , so würde der B e t r i e b 
v e r s u c h e n , das F e l d den Zugriffsmöglichkeiten 
der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g zu en t -
z i e h e n , etwa durch e i n e f o r m e l l e A u s l a g e r u n g der 
W e i t e r b i l d u n g aus dem u n m i t t e l b a r e n b e t r i e b s i n -
t e r n e n Rahmen. Die V e r f o l g u n g der Aus l a g e r u n g s -
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S t r a t e g i e b i e t e t s i c h für den B e t r i e b dann um 
so mehr an, a l s der B e t r i e b s r a t r e c h t l i c h n i c h t 
dagegen e i n s c h r e i t e n kann. Das B e t r i e b s v e r f a s -
sungsgesetz b i l l i g t ihm nur M i t w i r k u n g b e i der 
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen z u , 
n i c h t aber b e i der Gru n d s a t z e n t s c h e i d u n g darü-
b e r , ob der B e t r i e b W e i t e r b i l d u n g v e r a n s t a l t e t . 
Die E r f o l g e , d i e das Management i n der B l o c k i e -
rung des B e t r i e b s r a t s e i n f l u s s e s e r z i e l e n kann, 
s i n d n i c h t z u l e t z t auf e i n e r e l a t i v schwache 
S t e l l u n g der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s e l b s t zu-
rückzuführen. 
Die g e r i n g e M a c h t p o s i t i o n i s t das E r g e b n i s so-
wohl mangelnder A k t i o n s e i n h e i t im B e t r i e b s r a t s -
körper a l s auch des n i e d r i g e n Grads g e w e r k s c h a f t -
l i c h e r O r g a n i s i e r t h e i t und mangelnden k o l l e k t i -
ven Solidaritätsbewußtseins und V e r h a l t e n s der 
B e l e g s c h a f t , wobei s i c h b e i d e Momente w e c h s e l -
s e i t i g bedingen und verstärken. 
Von s e i n e r B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r i s t das Werk das 
extreme B e i s p i e l e i n e s " A n g e s t e l l t e n b e t r i e b s " . 
Gerade b e i d i e s e r Beschäftigtenkategorie i s t d i e 
E r k e n n t n i s der gemeinsamen s o z i a l e n Lage und I n -
t e r e s s e n der Lohnabhängigen und e i n e P r a x i s e i n -
h e i t l i c h e n Handelns im Rahmen e i n e r g e w e r k s c h a f t -
l i c h e n T r a d i t i o n o f t e r s t wenig a u s g e b i l d e t . Dies 
begünstigt a n d e r e r s e i t s den B e t r i e b b e i der Durch-
set z u n g s e i n e r " T e i l e - und H e r r s c h e - S t r a t e g i e " , 
d i e e r z i e l g e r i c h t e t gegenüber d i e s e r Gruppe an-
wendet. E i n w e s e n t l i c h e s Instrument s e i n e r D i f f e -
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r e n z i e r u n g s s t r a t e g i e b i l d e t d i e b e t r i e b l i c h e 
W e i t e r b i l d u n g s p o l i t i k , d i e i h r e Wirkung im An-
g e s t e l l t e n b e r e i c h auch n i c h t v e r f e h l t h a t . Aus-
druck dessen i s t d i e s t a r k e V e r b r e i t u n g von Kon-
k u r r e n z v e r h a l t e n und i n d i v i d u e l l e n K a r r i e r e -
o r i e n t i e r u n g e n u n t e r den A n g e s t e l l t e n und auch 
d i e g e r i n g e Selbstverständlichkeit, mit der s i e 
Betriebsräte und Gewerkschaft a l s o r g a n i s i e r t e 
V e r t r e t u n g s i n s t a n z i h r e r I n t e r e s s e n b e t r a c h t e n 
und i n Anspruch nehmen. 
Das r e f l e k t i e r t s i c h auch i n der Zusammen-
setzu n g des B e t r i e b s r a t s g r e m i u m s . Heterogene 
b e r u f l i c h e , p o l i t i s c h e und g e w e r k s c h a f t l i c h e 
Gruppierungen i n der B e l e g s c h a f t bewirken e i n e 
heterogene I n t e r e s s e n g r u p p i e r u n g im B e t r i e b s r a t . 
So wurden b e i der l e t z t e n B e t r i e b s r a t s w a h l a l -
l e i n 17 W a h l l i s t e n a u f g e s t e l l t . I n t e r n e Gegen-
sätzlichkeiten im B e t r i e b s r a t v e r h i n d e r n so o f t -
mals e i n e e i n h e i t l i c h e S t r a t e g i e gegenüber dem 
B e t r i e b und beeinträchtigen darüber hinaus gene-
r e l l s e i n e Funktionsfähigkeit, da s i c h e i n e r -
h e b l i c h e r T e i l der B e t r i e b s r a t s e n e r g i e n nach i n -
nen r i c h t e n muß und für d i e Wahrnehmung von Be-
l e g s c h a f t s i n t e r e s s e n v e r l o r e n g e h t . A n g e s i c h t s 
s e i n e r r e d u z i e r t e n Stoßkraft s t e l l t s i c h dann 
dem B e t r i e b s r a t das Kapazitätenproblem natürlich 
i n extrem verschärfter Weise d a r . Aufgrund der 
ungünstigen Bedingungen e x i s t i e r t zudem auch 
k e i n s t a r k e r g e w e r k s c h a f t l i c h e r V e r t r a u e n s l e u t e -
körper, der durch Unterstützungsarbeit i n der 
B e l e g s c h a f t s b a s i s d i e Schwächen des B e t r i e b s r a t s 
kompensieren könnte. 
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Aus d er schwachen P o s i t i o n , d i e der B e t r i e b s r a t 
aufgrund des g e r i n g e n Belegschaftsrückhalts i n n e -
h a t , l e i t e n s i c h auch u n m i t t e l b a r e Konsequenzen 
für d i e a k t u e l l e Prioritätenfestlegung ab. I n d i e -
sem Zusammenhang w i r d der nachgeordnete S t e l l e n -
wert verständlich, den e r der W e i t e r b i l d u n g im 
Rahmen s e i n e r Aufgabensetzung zumißt. Zunächst 
g i l t es für den B e t r i e b s r a t überhaupt, i n der Be-
l e g s c h a f t d i e E r k e n n t n i s der N o t w e n d i g k e i t e i n e r 
k o l l e k t i v e n o r g a n i s i e r t e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
h e r z u s t e l l e n und s i e dazu zu bewegen, i h n zu ak-
z e p t i e r e n und z u r Wahrnehmung i h r e r Belange i n 
Anspruch zu nehmen. 
Daher k o n z e n t r i e r t e r s i c h v or a l l e m auf s o l c h e 
b e t r i e b l i c h e n Probleme, b e i denen s i c h d i e Be-
schäftigten am stärksten i n i h r e n elementaren 
I n t e r e s s e n berührt fühlen und d i e s i e i n i h r e r 
Gesamtheit a l s Lohnabhängige b e t r e f f e n , wie Lohn-
und G e h a l t s f r a g e n , das Problem der E i n g r u p p i e -
r u n g , d i e V e r t r e t u n g i n P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n . 
Anhand s o l c h e r Probleme v e r s u c h t e r zunächst, 
Boden u n t e r den Füßen zu gewinnen und s e i n e n mög-
l i c h e n Nutzen für d i e B e l e g s c h a f t e i n s i c h t i g zu 
machen. Demgegenüber s i e h t e r i n der V e r t r e t u n g 
b e i der W e i t e r b i l d u n g kaum u n m i t t e l b a r e Chancen 
gegeben, s e i n e S t e l l u n g zu f e s t i g e n und b e i den 
Beschäftigten Ansätze von g e w e r k s c h a f t l i c h e m Be-
wußtsein und e i n h e i t l i c h - s o l i d a r i s c h e m V e r h a l t e n 
zu m o b i l i s i e r e n . Bevor n i c h t d i e s e Grundvoraus-
setzungen v e r b e s s e r t s i n d , schätzt e r d i e Chancen 
für eine wirksame V e r t r e t u n g i n W e i t e r b i l d u n g s -
f r a g e n äußerst g e r i n g e i n . 
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